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D E L A M A R I N A 
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E D I C I O N O E L A M A Ñ A N A 3 C E N T A V O S 
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n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
l o s c a m p e o n a t o s d e F o o l - B a l l A s s . d e C u b a 
T I G R E S D E l IIISPANO-AMERICA 
0 R E C I B I D A A N O C H E , D E S D E N E W Y O R K , P O R E L H I L O D I R E C T O 0 
s': 2,901 
m 
Primer equipo del Club Deportivo 
ispano-América, que v e n c i ó ayer 
irde por cinco ^oals a uno a l H a b a -
! Foot Ball Club, alcanzando con 
¡•orce puntos el- t í tu lo de -campeón 
• 1518 y la copa donada por nuestro 
colega " E l Mundo." 
De Izquierda a derecha: sentados. 
F . R o d r í g u e z , Carlos Miartínez, F . 
Gurruchaga . De rodil las: M . F e r n á n -
dez, M . Alvarez, A . S á n c h e z . De p i é : 
R . Campos, A . Pereda, B . Miguéz , 
F . P é r e z , A . F e r n á n d e z . 
E n la fotograf ía , por la premura 
con que fué hecha, no figura el back 
R . Muñiz , uno de los jugadores que 
m á s se d i s t i n g u i ó en la victoria de 
ayer . , 
n u e s t r a L A S E L E C C I O N E S E N E S P A Ñ A 
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85 AÑOS A T R A S . 
Año 1833. 
llamlnación de la H a b a n a . — P e 
íosición del Excmo. S r . Presidente 
teiador y Capitán General y C o -
=srios del Ayuntamiento, se anun-
i al público que el dia Io de Marzo 
orificará el remate de la contrata 
'i la iluminación general de esta 
iriad, Calzadas extramuros y Campo 
; Marte. [ 
norlloglo fúnebre. — E n honor a la 
«noria, de la recientemente falle-
Excmá. Sra. Doña María de l a 
id R(̂ ;a de Togores, Duquesa de 
™« 7 do Uceda, Marquesa de V I -
etc. etc. 
n t e 
activa" fl* 





50 A^OS A T R A S . 
Año 1868 
^o les de Ceniza.—Es hoy m i é r -
^ de Ceniza; llamado por los P a -
J cabeza del ayuno, y se ha guar-
0 siempre en la iglesia con gran 
¿ai.dad y devoevón. 
«"idldo captniEdo —Se nos acaba 
•Mormar que Casimiro Gola (a) 
üjhf ro" que Por sus f e c h o r í a s 
' Perseguido hace buen tiempo, 
^ aprehenrido el domingo en la 
^ - - C o n motivo de los d ías de 
• ¿ b n PrínciPe de Asturias , y la 
, « Da. María de la Paz, S. M. l a 
art. •JIsabo1 I I ' remi t ió al Go-
'"w de Madrid, dos mil escudos. 
86 ASOS A T R A S 
Año 1893 
1 ruba oinge a los partidos 
% p' Principalmente, a l de la 
êa ^s'-Hucional, para que for-
a» e. Parlaroento, soluciones 
sobre sus aspiraciones po-
""ista L-jedrez- — E I eminente aje-
^ acaho 5 André8 Clemente V á z -
oí¿"de PUbl,Car " E l ajedrez 
» dfi ft«Hoy dom'ngo cantará dos 
<ul ! í era en el teatro de Azcuo 
I k ^ ¿wner"01'11'16 tenor a lemáI , 
lrTolnoi, 
^olvnerdeafl.anZa'--Se ha man-l6n a don Alfredo Miaa 
ider ai nco (1Ue ofrec ió para 
"o rmCargo de Procurador de 
' por haber pasado el t é r -
n l i ? / ? Corral F a l s o ^ L a 
• e J i l tUV0 a Manuel Rodr í -
«nto autor del crimen co-
^orral Falso. 
B A J A S J X G L E S A S 
/ Ü ! * Pebrero 25. 
"8ías J 
^ t^SlT588 A r a n t e la se-
V s , a la slm h05r fneron 3,571, 
i ^ ^ M d o „«a,la en <lne menos 
tó^^nema^^ « e s e s . L a 
P ^ ^ ^ l o í a í r ? / dp bi,,a,,a 0 
Ndos 5 soldados "6-
os: Oficiales 
E N M A D R I D T R I U N F A R O N L O S M O N A R Q U I C O S . S A N G R I E N T A S 
C O L I S I O N E S . N U M E R O S O S H E R I D O S 
L A S M U J E R E S C O O P E R A N A L A 
P R O P A G A N D A D E L A S 
I Z Q U I E R D A S 
Madrid, 25 . 
L a s elecciones se presentaron muy 
animadas. 
E n los barrios bajos, las mujeres 
cooperan a la propaganda de las iz-
¡qu ierdas y recuerdan las represiones 
llevadas a cabo en Agosto por el Go-
bierno contra los huelguistas. 
N U M E R O S O S I N C I D E N T E S 
Madrid, 25 . 
Durante el d í a , a causa de la lucha 
electoral, se registraron numerosos in-
cidentes. 
Entre los mauristas, republicanos y 
socialistas ocurrieron serias colisiones. 
L a s izquierdas impiden a los mau-
ristas comprar votos. 
| L a po l i c ía rea l izó muchas detencio-
nes. 
Se ejerce en todas partes activa vi-
jgi lancia . Se teme que se agraven los 
i disturbios. 
D E N U N C I A S C O N T R A 
L O S M A U R I S T A S 
Madrid, 25. 
Se han presentado al juzgado nu-
merosas denuncias contra los candida-
tos mauristas, a los que se acusa de 
comprar votos. 
P R O B A B L E R E N U N C I A D E L D I R E C -
T O R G E N E R A L D E S E G U R I D A D 
Madrid, 25 . 
E l ministro de la Gobernac ión , señor 
Bahamonde, se muestra muy disgus-
tado porque los cabarets permanecie-
ron abiertos. 
E l ministro ordenó con e n e r g í a al 
Director general de Seguridad, señor 
L a Barrera, que se cumuliese en todas 
sus partes la ley de! cierre de las ta-
bernas. . 
Como consecuencia de este inciden-
te se dice que el Director general de 
Seguridad e s t á dispusto a presentar la 
renuncia de su cargo. 
S E I G N O R A E L R E S U L T A D O D E 
L A S E L E C C I O N E S 
Madrid, 25 . 
Los escrutinioíj de las elecciones j 
celebradas hoy son muy largos debido j 
i a l gran n ú m e r o de personas que acu- J 
dieron a depositar su voto en las ur- • 
ñ a s electorales. 
E s imposible, por el momento, co-
nocer el resultado de las elecciones. 
Hasta el presente parece que el 
triunfo es de los mffnárquicos. S e ase-
gura que los señores Maura y Conde 
de Santa Engrac ia obtuvieron 23.000 
votos y22.000, respectivamente. 
L O S T E L E G R A F I S T A S R E A N U D A -
R O N E L T R A B A J O 
; Madrid, 25 . 
Los telegrafistas, que como es sabi-
do estaban en huelga, han reanudado 
el trabajo. 
Estos funcionarios, reconociendo las 
excepcionales circunstancias a que dan 
lugar las elecciones se impusieron el 
sacrificio de abandonar la huelga, con-
fiando en que el gobierno cumpl irá 
las promesas que les tiene hechas. 
C H O Q U E S A N G R I E N T O . U N A C R I A -
T U R A M U E R T A A B A L A Z O S 
Badajoz , 25. 
E n Mérida ocurrió un sangriento 
choque entre los partidarios del s e ñ o r 
Soriano y los del señor Pacheco. 
Entre ambos bandos se cruzaron dis-
paros de armas de fuego, resultando 
muerta una criatura de doce a ñ o s de 
edad. 
A d e m á s se registraron entre los con-
tendientes varios heridos. 
L a po l i c ía real izó numerosas deten-
ciones. 
V I G I L A N C I A E N B A R C E L O N A 
Barcelona, 25. 
L a s tropas vigilan los edificios de 
Correos y T e l é g r a f o s y las estaciones 
del ferrocarril y de los t r a n v í a s . 
Fuerzas de la guardia civi l patrullan 
por los barrios pobres para evitar dis-
turbios. 
V A R I O S H E R I D O S 
Barcelona, 25. 
Se ha registrado un sangriento cho-
que entre radicales y regkmalistas cru-
z á n d o s e entre ellos varios tiros. 
H a y varios heridos. L a po l i c ía rea-
l izó algunas detenciones. 
E L R E S U L T A D O E N B A R C E L O N A 
Barcelona, 25. 
L o s indicios que hasta ahora se tie-
nen de las elecciones atribuyen el 
triunfo a cinco candidatos regionalis-
tas y a los señores Giner de los R í o s 
y Largo Caballero. 
M A S H E R I D O S 
Valenc ia , 25 . 
L o s partidarios del s eñor Soriano y 
los del s e ñ o r Azzat i , se acometieron a 
tiros, resultando varios heridos. 
Se realizaron numerosas detencio-
nes. 
U R N A S R O T A S 
Comunican de Aleira que a causa de 
las elecciones se desarrollaron allí gra-
ves disturbios. 
Cinco urnas fueron rotas. 
L o s contrincantes trabaron co l i s i ón . 
Hay varios heridos, y la po l i c ía rea l izó 
detenciones. 
(DE L A P R E N S A ASOCIADA) 
T R I U N F O D E L O S M O N A R Q U I C O S 
Madrid, 25 . 
E l escrutinio de las elecciones no ha 
terminado t o d a v í a . L a s primeras noti-
cias, sin embargo, indican la derrota 
de socialistas y radicales. 
Cinco m o n á r q u i c o s y tres de las iz-
quierdas fueron electos por Madrid, 
incluyendo a don Antonio Maura, ex-
( C O N T I N U A E N L A P A G . 9) 
f f e B Ú m e n d e l a S i t u a c i ó n f ^ i l i t a r 
Nueva York, Febrero 25. 
17L Canciller Imperial alemán ba decía-
l a rado ante el Kelchstag que el gobier-
no boishevlkl de Kusiii ha aceptado las 
condiciones de paz impuestas por Ale-
mania, y au*' esa Paz será un hecho en 
breve. Esto uo obstante, no hay indicios 
de que haya pa* para los rusos inme-
diatamente. 
Lejos de eso, los alemanes siguen in-
vadiendo el país desde el Golfo de Fin-
landia hacia el Sur, hasta muy dentro de 
la Pequeña Kusia. Iteval, puerto princi-
pal ruso en el Golfo de Finlandia, Jun-
to con su fortaleza, ha caído en manos 
de los alemanes; Pskov, unas 160 mi-
llas del sudoeste de Petrogrado. ba co-
rrido la misma suerte; y al suf, a lo 
largo de la entera linea, los invasores en 
toda.s partes continúan abriéndose paso 
hacia el Este, y en su ala meridional ban 
efectuado una conjunción con los ukra-
nianos en Zhitomír, ST» millas al Oeste 
de Kiev, ciudad que tienen el propó-
sito declamdo de arrancar a los ele-
mentos bolsbeviki que la ocupan. 
Desde que se renovaron las hostilida-
des, losi alemanes se han apoderado de 
más de mil millas cuadradas de territorio 
ruso, siendo notable la rapidez con que 
han avanzado, aún teniendo en cuenta 
que, virtual mente, no han encontrado obs-
táculo ninguno. Especialmente rápido ha 
sido el avance por el Sur al través de 
Volhynia, donde se emprendieron parti-
culares esfuerzos para ponerse en con-
tacto con lo» ukranianos, a fin de cum-
plir el pacto celebrado con ellos para 
ayudar a expulsar a los boishevlkl del 
territorio de ükrania. Parece, pues, no 
muy distante la fecha de una batalla 
frente a Kiev, a menos que, mientras 
tanto, se concierte otro armisticio mien-
tras está pendiente In capitulación final 
del gobierno bolsbeviki y la firma de 
un tratado de paz. 
Según las última* noticias, los delega-
dos rusos que van a tratar con los ale-
manes debían haber salido de Petroprra-
<lu en la noche del domingo para Brest-
Litovsk. Trotzky, el Ministro de Itela-
ciones Exteriores bolsbeviki no represen-
tará al gobierno en la actual discusión; 
habiéndose decidido enviar en su lugar 
a &L Zinovieff, Presidente del Consejo de 
Delegados de Trabajadores y Soldados de 
Petrogrado. 
Ya el punto de vista imperialista ale-
mán se está imponiendo a los rusos en 
el territorio recién adquirido. E l Jefe 
alemán ha informado a las poblaciones 
de Esthonia y Llvonia que están ahora 
bajo el poder de la policía alemana, y 
que se ba ordenado que los barones del 
vijeo régimen sean puestos en libertad y 
dado instrucciones para que sean prote-
gidos por los alemanes. 
En Petrogrado la situación es todavía 
crítica. Por ahora, los embajadores ame-
ricano y de la Entente ban resuelto per-
manecer en la capital, mientras están 
pendientes los nuevos acontecimientos; 
pero muchos agregedos de las Embaja-
das y paisanos se ban retirado por la 
vía del ferrocarril transsiberiano. 
En los frentes de batalla la actividad 
de la infantería asume principalmente 
la forma de encuentros de patrulla. E n 
numerosos sectores de Francia, Bélgica 
e Italia, los grandes cafíonee están em-
peñado* en duelos recíprocos, que en 
alcunos puntos asumen considerable vio-
lencia. L a última hazaña de la unidad 
americana que combate con los franceses 
a lo largo del Chemin-des-Dames fué 
una incursión, efectuada conjuntamente 
con los Crancesea, en que so penetró la 
línea alemana de unos cuantos centena-
res de yardas. Dos oficiales y veinte sol-
dados alemanes fueron hechos prisione-
ros y traídos a la línea francesa por los 
americanos. 
L a t e r c e r a e s t a c i ó n d e p o l i c í a 
A Y E R S E C O L O C O L A P R I M E R A P I E D R A P A R A E L N U E V O E D I F I -
C I O E N Q U E H A B R A D E S E R I N S T A L A D A 
I M P O R T A N T E S D E C L A R A C I O N E S D E L C A N C I L L E R A L E M A N S O B R E 
E L U L T I M O M E N S A J E D E L P R E S I D E N T E W I L S O N 
AMSTERDAM, Febrero 25. 
Hablando ante el Parlamento alemán hoy 
el canciller imperial germano, Conde von 
Hertllng hizo esta declaración: 
"Yo puedo fundamentalmente dar mi 
asentimiento a los principios que, a Juicio 
del Presidente Wiison, deben aplicarse en 
un mutuo cambio de opiniones, y decla-
rar así con el Presidente Wiison que se 
puede discutir una paz general sobre esa 
base." 
"Sólo hay que hacer una reserva a este 
propósito: estos principios deben ser no 
sólo propuestos por el Presidente de los 
Estados Unidos, sino también ser efectiva-
mente reconocido» por todos los Estados 
;/ pueblos." 
"Pero todavía no ht-mos llegado a esta 
meta. Aún nd hay tribunal de arbitraje 
establecido por todas las naciones para 
preservar la paz en nombre de la Justi-
cia. Cuando el Presidente Wiison dice In-
cidentalmente que el 'canciller alemán está 
hablando ante el Tribunal del mundo en-
tero, yo debo declarar que recuso este tri-
bunal, por parcial, y que gozosamente lo 
acogería si en realidad fuese un Tribunal 
de arbitraje imparcial." 
"Desgraciadamente, sin embargo, no 
hay el menor indicio de declaraciones se-
mejantes por parte de las principales po-
tencias de la Entente. Los propósitos de 
guerra de Inglaterra son todavía comple-
tamente Imperialistas y quiere imponer 
al mundo una paz según el capricho de la 
misma Inglaterra." 
"Cuando Inglaterra habla del Derecho 
de propia determinación del pueblo, no 
se 1© ocurre aplicar este principio a I r -
landa, a Egipto y a la India." 
"Se ba dicho repetidas veces que no es 
nuestro propósito retener a Bélgica, pero 
que debemos protegernos contra el peligro 
de que un país, con el cual deseamos des-
pnés de la guerra vivir en paz y amistad, 
llegue a convertirse en campo propicio pa-
ra las maquinaciones del enemigo. Por lo 
tanto si llegase una proposición del lado 
opuesto, por ejemplo del gobierno en el 
Havre, no adoptaríamos una actitud anta-
gonista, aunque la discusión al principio 
no fuese del todo comprometedora." 
"Mientras tanto yo desde luego admito 
que el Mensaje del Presidente Wiison del 
11 de Febrero constituye un corto paso 
hacia un acercamiento mutuo." 
"Con referencia a una declaración hecha 
recientemente por Wnlter Huncimán, ex-
Presidente de la Junta de Agricultura, en 
el Gabinete Inglés, dijo el conclller: 
"Yo sólo puedo estar de acuerdo con 
mistar Huncimán si lo que él quiere decir 
es que estaríamos mucho más cerca de 
la paz si los debidos representantes res-
ponsables de las Potencias beligerantes se 
reuniesen en conferencia para discutir. 
Eso sería un medio de eliminar todas las 
malas Inteligencias intencionales y no in-
tencionales y de llegar a un acuerdo sobre 
muchas cuestiones particulares." 
' Al decir ésto, pienso especialmente en 
Bélgica." 
"Ayer se recibbió la noticia, dijo el 
canciller, de que Petrogrado había acep-
tado nuestras condiciones y enviado sus 
representantes a Brest-Litovsk para reanu-
dar las negociaciones, conforme a ésto 
nuestros delegados se dirigieron allí ano-
che. E s posible que haya alguna decisión 
sobre los detalles, pero lo principal ya se 
ha conseguido." 
"La voluntad de hacer la paz ya se ha 
anunciado explícitamente desde el lado 
ruso; nuestras condiciones han sido acep-
tadas, y la conclusión de la paz tendrá 
que sobrevenir dentro de nn plazo muy 
breve." 
OPINION O P T I M I S T A S O B R E L A S S U B S I S T E N C I A S E N L O S E E . U U . 
WASHINGTON, Febrero 25. 
E l Secretario Houston se expresó hoy 
en términos muy optimistas ante la Co-
misión de Agricultura de la Cámara al 
hablar de la subsistencia en el país en ge-
neral, declarando que no había necesidad 
de abrigar temores de qne haya una es-
casez peligrosa de artículo ninguno. 
E l Secretarlo fué citado ante la Comi-
sión para consultarlo respecto al proyecto 
de ley que dispone que se faciliten fon-
dos a los agricultores para comprar se-
mlllas, particularmente en el Noroeste. 
E l Presidente de la Comisión, mister 
Lever, dijo posteriormente que no creía 
que la Información dada a la Comisión 
hoy justifique esa ayuda financiera a los 
agricultores para comprar semillas. 
E n l a parto superior: los Ingenieros mostrando los planos a l s e ñ o r 
Secretario de G o b e r n a c i ó n . 
E n l a parte infer ior: momento de colocar monedas y p e r i ó d i c o s en e l 
hneco donde f u é colocada l a pr imera piedra . 
E n e l centro: los s e ñ o r e s Secre tar ios de G o b e r n a c i ó n y Just ic ia , ofi-
ciales de la P o l i c í a y otras personas que asistieron a l acto. 
E n los terrenos conocidos por Are-1 jardín y a s í mismo l l e v a r á una faja 
na Colón se e f e c t u ó ayer por l a tarde, 
el acto d ecolocar la primera piedra 
para el edificio que habrá de ocupar 
la tercera e s t a c i ó n de p o l i c í a 
de jard ín en todo su alrededor. 
A la hora indicada llegaron a los 
terrenos antes indicados, el Secreta-
rio de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Montalvo y 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
P A R T E F R A N C E S 
P a r í s , Febrero 25. 
E l parte oticlal expedido por e l Mi-
nisterio de l a Guerra , dice a s í : 
**En l a Champagne y en l a r e g i ó n 
del bosque de thanme hubo bombar-
d é o s r e c í p r o c o s . 
F r e n t e Oriental : **En la r e g l ó n de 
Doiran hnbo acciones de ar t i l l er ía . 
L o s establecimientos enemigos fue-
ron bombardeados por los ayiadores 
aliados en e l Valle de T a r d a r y a l E s -
te del Struma. U n a violenta tempes-
tad p a r a l i z ó toda actiyidad en la par-
te Occidental del frente. 
U n parte oficial anterior, dice a s í : 
" L a s tropas francesas realizaron 
un raid con éx i to al Norte del Alie-
f í e , en la reg ión de Urcel i , y regre-
saron con diez y seis prisioneros y 
una ametral ladora. E n la Champag-
ne, en la r e g l ó n de Tahnre y en la 
Al ta Alsac ia en el sector >orte y 
S u r del río Doller so sostuvo un due-
lo de ar t i l l e r ía . E n e Iresto del fren-
te hubo tranquilidad'*. 
hallaba a l l í , se ha puesto a las ór-
denes del jefe a l e m á n . 
**Dorpat f u é tomado ayer por l a dé-
cima octara c o m p a ñ í a del primer es-
cuadrón del d é c i m o sexto reg imien- | de ocho meS 
Como se r e c o r d a r á , las obras han si- i los s e ñ o r e s Secretario y Subsecreta-
do sacadas a subasta, organizándos í* rio de Just ic ia , A z c á r a t e y F e r n á n d e z 
al propio tiempo u n concurso de p r o - ¡ C r i a d o , respoctivamente. 
yectos. ¡ Más tarde vimos en aquel lugar al 
Etatnaf los presentados, obtuvo e l , s e ñ o r Antonio Pardo S u á r e z , en re-
primer premio, consistente en una p r e s e n t a c i ó n del Gobernador Prov in-
medalla de oro y l a ad jud icac ión do jc ia l ; s e ñ o r L u i s Carmona, Secretarlo 
las obras, a l del s e ñ o r Attilio B a z a - ¡ d e la A d m i n i s t r a c i ó n Municipal, re-
retti. E l segundo premio una medalla : presentando a l Alca lde; s eñor Alfre-
do plata y mi l pesos, c o r r e s p o n d i ó ! do Hornedo, Presidente del Ayunta-
ai s e ñ o r p é l i x Cabarrocas , uno de los;miento; s e ñ o r Batet, Concejal; s e ñ o r 
directores de la revista Arquitectura,; Pedro Arango, Jefe de Personal , Bie • 
actualmente en E s p a ñ a . i nes y Cuentas de la S e c r e t a r í a do 
Con arreglo a l contrato, las obras ¡ G o b e r n a c i ó n ; s e ñ o r V i l l a l ó n D á b a l o s , 
h a b r á n de rea l izarse en el t é r m i n o ; Jefe de l a S e c c i ó n de G o b e r n a c i ó n y 
to h ú s a r o . T r e s mil prisioneros fue-
ron hechos el avance de las divisio-
nes y centenares de a u t o m ó v i l e s fue. 
' s e ñ o r Francisco Andreu, Jefe del De-
P A B T E A L E M A N 
B e r l í n , v í a Londres , Febrero 26. 
L a s tropas alemanas han ocupado 
a Pernau , puerto ruso en Liyonia , M 
mil las al Nordeste de R i g a ; y Dor-
pat, 157 millas Nordeste de Riga, di-
ce e l parte oficial a l e m á n de hoy, el 
texto del m a l dice a s í : 
Frente Or ienta l : "Cuerpo de Ejér-
cito del general von E i c h h o r n : Nues-
tras tropas han ocupado a Pernau. 
E l bate lió n de Esthonia , e l c u a l se 
S u costo asciende a la cantidad de ' partamento de Fomento del Munici-
ciento cuarenta y nueve mi l pesos, i p i ó . 
Hace dos meses y medio que se De la P o l i c í a Nacional hemos visto 
ron capturados. Es t e destacamento ¡ha dado comienzo a las obras de c i - j a l segundo jefe, c a p i t á n Regueira y 
volante, ha cubierto m á s de 130 mi- m e n t a c i ó n , no h a b i é n d o s e encontrado su ayudante el teniente S á n c h e z ; ca-
llas en cinco d ía s y medio. terreno firme, hasta los siete metros p í tán inspector secreatrio, Rogerlo de 
"Cuerpo de E j é r c i t o del G e n e r a l m e ( l í o de profundidad y siendo pre-^Mora; c a p i t á n Miranda y teniente A l -
von L i n s i n g e n : Todo el Estado Ma-lc iso 'en al^unos lugares, emplear b lo- iyarez , jefe de la S e c c i ó n de Tráf ico, 
yor del E j é r c i t o especial ruso c a v ó ques de hierrc> de 4 000 ^'bras, a con- i A las cuatro y media se p r o c e d i ó 
en poder nuestro en Rovno F l f e ¡ s e c u e n c i a de la poca consistencia del a encerrar en l a primera piedra del 
nfr iiiMinn i n o ™ Ae»on„M v i * suelo, esencialmente arcilloso. edificio y en una caja de zinc emplo-
¡ r n n n l h^n I S M ^ M » ^ ^ f ^ f ? 8 T a m b i é n hubo necesidad de desecar mada, la pr imera plana de algunos de 
lnnP i L fr l » ^ m n n i c a c l o n arroyo aue con baStante caudal de ios p e r i ó d i c o s que en la capital se pu-
<«n ias iropas uaranianas en / ¡h i to- agua( cruzaba bajo t ierra y cuya apa hl ica; las monedas en curso; e l acta, 
" r lc lón e n t o r p e c i ó un tanto los traba- firmada por el s e ñ o r Montalvo (un 
jos preliminares. bonito trabajo en pergamino) donde 
Por d e s i g n a c i ó n del s e ñ o r Secreta- consta la fecha en que se e fectuó la 
rio de G o b e r n a c i ó n se e n c a r g ó de l a subasta, siendo Secretario de Gober-
d i recc ión t é c n i c a de la obra, el A r - n a c i ó n el Coronel Aurel io Hev ia y 
quitecto s e ñ o r E m i l i o de Soto, A r - Presidente el General Menocal, y u n a 
quitecto Auxi l iar , que fué , de las obras copia de los planos del edificio, 
de la S e c r e t a r í a de Gobernac ión y Po- I Cerrada la caja , el doctor Montalvo. 
l ic ía Secreta. ¡ como padrino, e f e c t u ó l a ceremonia de 
Dirige las obras el s e ñ o r Domingo j verter sobre la piedra, ya colocada en 
Costablle. i su sitio, una p e q u e ñ a porc ión de mez-
S i bien solo c o n s t a r á el edificio de c í a . 
dos pisos, l leva una s ó l i d a pavimen-; ¿ i acto fué amenizado por l a B a n -
t a c i ó n de cemento armado en condi- da Municipal y a s u t e r m i n a c i ó n se 
clones de recibir un piso m á s . o b s e q u i ó con un refresco a las A u -
L a ed i f i cac ión tendrá en el centro toridades. 
un amplio patio rodeado de arcadas I Terminado que sea el edflclo, se 
Agrega el parte que l a ar t i l l er ía • de ladrillo. E n cuanto a la fachada, I co locará en é l una lápida en que se 
enemiga estuvo a c t h a en Ess ines a l j s e r á construida con piedras de C a - ' h a r á constar que fué terminado s ien-
Suroeste de f a m b r a i . j p e l l a n í a y ladri l los decorativos de los do Presidente de la R e p ú b l i c a el Ge-
i l lamados de ferro-veta. ¡neral Menocal y Secretario de Gober-
P A R T E O F I C I A L R E L G A Eín t0(los los departamentos, casa j n a c i ó n el doctor Montalvo. 
, idel cap i tán , dormitorios, sa la de for-
P a n s , febrero 2.». Imación, carpeta, cuartos de tenientes. 
E l parte oficial belga anuncia que ¡baños , caballerizas, departamentos 
cuatro ataques SMUUMp efectuados!anexos, etc., se h a procurado darles 
el viernes ú l t i m o fueron contenidos, ¡ b a s t a n t e amplitud y v e n t i l a c i ó n , en 
a r m o n í a con sus fines respectivos. 
. ( C O N T I N U A E N L A P A G . 8) I E l fronte t e n d r á algunos metros de basuras' 
MHa habido varios duelos de art i -
l l er ía y de morteros de tr incheras . 
Han ocurrido varios encuentros de 
reconocimientos en distintos puntos 
del frente. A l Es te de A r m e n t í e r e s 
hicimos varios prisioneros y captu-
ramos algunas ametralladoras." 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres , febrero 2,'». 
E l Ministerio de la Guerra p u b l i c ó 
esta m a ñ a n a que ios alemanes fueron 
rechazados en sus ataques a l Es t e de 
A r m e n t í e r e s . 
r l t l N C I P I O D E I N C K M ' I O 
En la casa número 21 de la calle de 
Tenerife, que se encuentra en demolición 
y es de la propiedad del señor Lnls Go-
tairy. vecino de Máximo Gómer 271. ocu-
rrió anoche, a las diez, nn principio de 
incendio quemándosse varias tablas y 
P A G I N A DOS. y i A l ü U P E L A M A R I N A Febrero 26 de 1918 . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E P E D R O S O 
A G U I A R . 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s s e b r e t o d a s l a s p l a z a s i m p o r t a n t e s d e l m o a d e y o p e r a c i o n e s d e b a n c a 
e n O e n e r a L 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . S K S ^ 8 9 4 0 
w S C H M O L L F I L S & C o . 
« S i n c e r o s nmlgos y sinoems coutratos.'* 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, New T o r k , Kubaua , P a r í s , Bas le . 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Favorezcanon con sus ofertas por correo a l Apartado n ú m e r o 16Í7 . Habana. 
D i r e c c i ó n Cablparráfica P I C O C U E K O 
R e í e r e n c l a s : B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
COTíZACiONES D E L A B O L S A D E N E W Y O R K 
POR 
Ü V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
UBUAPIA, NUM. 23 
NEW Y O R K STOCK E X C H A N G E . 
B. E x C 
T E L E F O N O S A-03U2. A-imS 
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American Beet Sussr. . . . . 
Aiu<.>ricdu Oiu 
Amoricuu Smoltlng & Reí. Co. 
Anaconda CopptT 






Cnbn Cana Sugar Corp. . . . 
Distillere Securitles 
laipiratioB Copper 
Interb. Consol. Corp. Com. . 






Missouri Pacific Certifícate. . 
New York Central 
























Abre Máximo Mínimo Cierre 
Republic Iron & Steol <b% 
Southern Pacific 78 
Soutb3rn Railway Comm Stí1^ 
Union Pacific 23% 
U. S. Steel Com 121 
U. S. Industrial Alcohol 121 
Cuban American Sugar Com. . . 90% 
Cuba Cune Pref. . , 150 
Punta Alegre Sugar. . , . .\ . 81 
Inter. Mer. Marine Pref. . . . 83% 
Westinghouse » 99% 
Brie Common 42 
American Car Foundry 15 
Wright Martín 

























































































































M E R C A D O F I N A N C I E R O 
[Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
A Z U C A R E S 
Neiv Y o r k , Febrero 25. 
No habiendo la C o m i s i ó n annnclado 
renta ninguna de a z ú c a r erndo ni e l 
rlernes n i e l s á b a d o , los necroclos fue-
'on mayores hoy, ascendiendo a 57,00(V 
(acos de a z ú c a r de Cuba y 100,000 de 
?nerto R i c o . 
L o s procios no se alteraron, ripien-
to el do 4.985 para los ';<Cubas', eosfo 
r flete, ignial a 0.005 para la centr í -
'uga. 
E n el refino la s i t u a c i ó n y a mejo-
ando constantemente, como resultado 
le un tiempo m á s benigno y la. mayor 
ibundancia del a z ú c a r que l lega. L o s 
legocios van mejorando gradualmente 
r pronto l l e g a r á n a la normalidad. L o s 
irecios no se alteraron, rigiendo el 
le 7.40 p a r a el granulado fino. 
V A L O R E S 
New Y o r k , Febrero 25. 
L a s i t u a c i ó n dudosa que prevalece 
respecto a los dividendos de ciertas 
princlpnles cmsiiones, junto con el ea-
r |a mucho m á s Inquietante que pre-
sentan los asuntos de R u s i a han pesa- i 
do sobre e l mercado de valores hoy, 
motivando retrocesos de dos hasta 
cinco puntos en l a l i s ta general. 
L o s directores de la BrooJilyn T r a n - | 
slt Company aplazaron toda a c c i ó n 
sobre los dividendos regulares, a can- ! 
sa d elas fuertes obligaciones financie- , 
ras pendientes. Otro quebranto sufr í - I 
do por las comunes y preferidas de 
S t F a u l presagiaba e n é r g i c a s medí- ; 
das m á s adelante, en esta misma se-
mana. 
Acciones especiales, que hicieron \ 
recientemente desplegar la actividad 
de los intereses profesionales y Ifts 
combinaciones, alcanzaron ganancias 
temporales; pero el movimiento resul -
tó m á s o menos abortivo, p e r d i é n d o s e 
virtualmente toda l a ventaja en l a 
r e a r c i ó n general de l a ú l t i m a mitad de 
la s e s i ó n . 
L o s tipos monetarios locales se 
mostraron menos tirantes, como re-
sultado de las m á s favorables memo-
rias bancarlas del s á b a d o pasado. L o s 
rasgos m á s d é b i l e s , a d e m á s <ie los de 
las ferrocarri leras y los de utilidad 
p ú b l i c a , fueron los mostrados por At-
í a n t i c (*ulí, MarhieS] General Molors, 
Texas Company y General E l e c t r i c . 
Lnited States Steel p e r d i ó un extremo 
de un punto, pero se repuso un tanto. 
L a s v e n í a s totales ascendieron a 
025,000 acciones. 
L o s bonos, en conjunto, tendieron a 
descender algo, mostrando los de la 
Libertad una f irmeza relativa. L a s 
ventas totales ascendieron a 0,675,000 
pesos. 
L o s viejos bonos de los Estados Uni -
dos del 2 por ciento avanzaron U por 
ciento. 
L a revista hecha por W a l l Street de 
los ú l t i m o s acontecimientos en R u s i a 
c a u s ó otro marcado quebranto en el 
papel del Gobierno ruso que f lo tó cu 
este mercado hace unos dos a ñ o s . L a 
e m i s i ó n del O^é por ciento bajó de 
15.50 a 10?á y la del 5Jé de 37 a 35, 
nuevos bajos records en ambos casos. 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel mercant i l , de 5.112 a óJM. 
L i b r a s esterl inas, 00 d ías por letras, 
4.72.1|2. 
Comercial , 60 d í a s , letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial , 00 d í a s , 4.71.1 !2; por le-
B o l s a d e N e w Y o r k 
F e b r e r o 2 5 
P R E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 6 3 2 . 6 0 0 
B o n o s 3 . 5 1 9 . 0 0 0 
t 9 
tra , 4.75.114; por cable, 4.70.7 16. 
Francos .—Por letra, 5.72.12; por 
cable, 5.70.1 2. 
F lor ines .—Por letra , 44; pt>r c a -
ble, 44.1 2. 
L i r a s . — P o r letra- 8.72; por cable, 
S.70. 
Rublos .—Por letra, 13; por cable, 
13.1 4 nominal. 
P l a t a en barras, 85.1|8. 
Peso mejicano, 68. 
Bonos del Gobierno, f irmes; bonos 
ferroviarios, irregulares . 
P r é s t a m o s : por 60, 90 d ías y 6 me-
ses, 0. 
Ofertas de dinero, f irmes; l a m á s 
alta 4 .12; la m á s baja 3 ; promedio 
4 J 2: cierre 2 .12; oferta 3 ; ú l t i m o 
p r é s t a m o 3. 
Londres , Febrero 25. 
Consolidados, 54.1 2. 
Unidos, no se cotizaron. 
n 
P a r í s , l e b r e r o 25, 
Renta tres por'ciento, 57 francos 
50 c é n t i m o s a l contado. 
Cambio sobre Londres , 27 francos 
19 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o cinco per ciento, 87 
francos 80 c é n t i m o s . 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
S e g ú n datos de los s e ñ o r e s J o a q u í n 
G u m á y L . Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta p la -
za, el movimiento de a z ú c a r e s en los 
distintos puertos de esta is la durante 
la semana que t e r m i n ó el día 25 de 
Febrero, fué como sigue: 
Z A F R A D E 1917 A 1918. 
.Recibido Toneladas 
E n los seis puertos princi-
pales 





Por los seis puertos p r i n -
cipales 48.593 
Por otros puertos 52-104 
Febrero: 
T e j a r d e l a C u b a n a A l f a r ^ 
L A D R I L L O S ^ 
E l m á s r e s i s t e n t e , q u e m e j o r s e a d a p t a a l a m e z c l a v 
d e m a y o r t a m a ñ o . E s e l m e j o r l a d r i l l o . E l t e i a r 
e n c u e n t r a e n " L o m a d e T i e r r a " c e r c a d e l d ^ c o n s n r w 6 
d o r e s d e l i n t e r i o r . ^ , ^ ^ 1 ^ 
O f i c i n a s : L A D I S L A O D I A Z , V i v e s , 9 9 . H a b a n i . T e l é f o n o A ^ 
E x p o r t a c i ó n Toneladas > Cienfuegos Te lé fono Pr f 
95.1¡2 . ' ^ e f e ^ a 8 ( da 
Idem Comunes, de 8R 
Naviera. PretertdL V ' L » « M i 
Idem Comunes de ¿o t93-3 * a l 
Cuba C a n e . P r V e r U V ^ ^ l V 9 
Idem idem Comunes 82 a fe 
Compañía C u b S V P 32 ^ 
v e g a c i ó n Preferidas. % y L 
Idem idem C o m u n ^ V 9? 
L n 6n Hispano-Americanl \ 5o-ros, de 174 a 178 1Cana de 
S G 1 ! ^ Ídem Beneüciarla8. 
Union Oil Company de »« . 
1 Cuban Tiro and RÍbber aJ»• 
ndac (ex-div ídendo) , de 74 
1 Idem idem Comunes d;44J 80-
Compañía M a n u f a c t ú r L 55 
¡Prefer idas , de 75.118 a 77 acio l̂ 
Idem idem Comunes de ? ( ? , . 
Tota l 
Exis tenc ias 
100.697 
Toneladas 
E n los seis puertos pr inc i -
pales. 341.887 
E u ortos puertos 213.010 
Total 554.897 
Centrales moliendo: 193. 
Exportado: para E u r o p a , 32,375 to-
neladas; para New Orleans, 13,957 to-
neladas; para Galveston, tone-
ladas ; para Savannah, . . . . . tonela-
das. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Quieto y sin operaciones 
mercado. 
r ig ió el 
P R O L O N G A C I O N B E L R E P A R T O « L A . L I S A " B E M A R I A N A O 
Q U E D A N Y A P O C O S S O L A R E S Q U E S E P U E D E N A D Q U I R I R 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S COMODOS. 
Es te hermoso Reparto e s tá c-^pletamente urbanizado, tenien-
do agua y luz e l éc tr i ca . 
C o m u n i c a c i ó n directa con la Habana , cada 20 minutos, por los 
carros de la H A V A N A C E N T R A L desde Galiano y Zanja . 
E s e l sitio m á s pintoresco y saludable d© los alrededores de 
la Habana. 
T O R R E C I L L A S colinda con el nuevo Reparto B A R A N D I L L A , 
inmediato a l Country Club, y como é s t e , tiene ya construidas her-
mosas Residencias y c ó m o d o s chalets de recreo. 
Varios de é s t o s se alquilan y venden a plazos razonables. 
P a r a ver los planos y obtener informes dirigirse a i Administra-
dor. 
R a m ó n G u t i é r r e z , C u b a 7 6 y 7 8 
C o m p a ñ í a T e r r i t o r i a l , H a b a n a 
E l d ía 22 entraron en Matanzas 
30,530 sacos de a z ú c a r , procedentes 
de distintos ingenios de aquel la pro-
vincia. 
Ex i s tenc ia anterior: 1,037,653 sacos 
Total entrados: 1,068,183 ídem. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores do la H a -
bana, con arreglo a l Decreto n ú m e r o 
70, de 18 de Enero de 1918, co t i zó co-
mo sigue: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89, a 
. • . centavos oro nacional o america-
la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de es-
la ciudad, para l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
E l a z ú c a r de guarapo base 96, en 
a l m a c é n púb l i co de esta ciudad, fué 
cotizado en l a Bolsa Pr ivada como s i -
ue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
C ierre 
Compradores, 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedore í j : ao hay. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 90 v 
Habana 
Pr imera quincena de Febrero: i 
4.20.205 centavos l ibra. 
matanzas 
Pr imera quincena de Febrero 
4.23.916 centavos la l ibra. 
i  
P r i m e r a quincena de 
4.132.622 centavos la l ibra. 
C E N T R A L « E L S A L V A D O R * * 
H a terminado su zafra el central 
' • E l Salvador", situadp en Sagua, ha-
biendo elaborado 1,500 sacos de a z ú -
car . 
Su estimado era de 15,000 sacos. 
C A I B A R I E . N A Z U C A R E R O 
Z A F R A D E 1917 A 1918 
Arribos hasta el 23 de Febrero de 1918 
Za^a 
Fidencia . • 




San A g u s t í n 
Reforma 
San Pablo . . . . . . . 
Narc isa (exportado). . 
Vi tor ia (exportado). . 
Rosa María 
P . Alegre (exportado). 
R o s a l í a . 
San Antonio 
Constancia 





















Quieto y con escasas 
n g i ó ayer el mercado. 
Los tipos cotizados no 
r iac ión. 
oPeraci0, •n • 
acusan v-
Banqueros 
Exis tenc ias almacenes. . 188,677 
Z A F R A D E 1916 A 1917 
Arribos hasta el 24 de F e -
brero de 1917 385,104 
Exportado y consumo. . 208,530 
Exis tencias almacenes. . 176,574 
Caibar ién , Febrero 23 de 1918. 
J o s é Herrero . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l mercado local de valores rigiói 
ayer inactivo, siendo escasas las ope-
raciones efectuadas. 
L a E m p r e s a de l a H a v a c n a E l e c -
tr ic r e c a u d ó en la semana que termi-
nó el 24 de Febrero $69,134.05, contra 
?55,735.20 en igual per íodo del a ñ o 
pasado, resultando una diferencia a 
favor de la semana de este a ñ o de 
$13.398.85 
E n el B o l s í n se c o t i z ó a las cuatro 
p m. como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 96.l!4 a 98. 
F . C . Unidos, de S8.1|8 a 88.5|8. 
H a v a n a E l e c t r i c , Preferidas, de 
107 a 108. 
Idem idem Comunes, de 98.3|4 a 99. 
Londres, 3 d!v. . 
Londres, 60 djv. 
P a r í s , 3 d v̂. . . 
Alemania, 3 d.v. ". 
E s p a ñ a , 3 d¡v. . . 
E . Unidos, 3 djv. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 









— - D i 
2<ty P.| 
J A R C I A 
10 p 
Precios en oro oficial: 
S isa l de % a 6 pulgadas a Mi 
quintal. 
S i sa l Rey, de % a 6 pulgadas 
S28.50 quintal. ' 
Manila Rey extra superior, de \ 
6 pulgadas, a $37.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los J 
costumbre. 
C O L E G I O D E CORREDORA 
C O T I Z A C I O N OFICIAL 
Banqueros 
Londres. 3 d¡v. . . 4.77 
Londres , 60 d|v. . 4.73 
P a r í s , 3 d¡v. . . . 12 
Alemania, 3 dhr. . 
E s p a ñ a , 3 djv. . . 21 
E . Unidos, 3 d|v. . % P, 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 








(Cont inúa en la plana ONCE) 
D I V I D E N D O N U M E R O 1 
E L I R I S 
139.020-68 
544.383-92 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS C O N T R A INCENDIOS 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L ANO 1855 . OFICINAS 
E N S U P R O P I O E D I F I C I O : E M P E D R A D O , NUM. 34 
E s t a C o m p a ñ í a por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimentos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
V a l o r responsable de las propiedades aseguradas . . . . $65.147.821-50 
Siniestros pagados por la C o m p a ñ í a hasta la fecha. . . " 1.779.5S3-S2 
Cantidades que se e s t á n devolviendo a los socios como 
sobrantes de los a ñ o s 1912 a 1916 
Importe del fondo especial de reserva g a r a i t l / a d o con 
propiedades, hipotecas, bonos de la R e p ú b l i c a , l á m i n a s del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la H a v a n a E l e c t r i c 
y L ight Power Co., y efectivo en C a j a y los Bancos . . . . ' 
E l Consejero Director, 
I A N T O N I O G O N Z A L E Z C U R Q U E J O . 
Habana, 31 de Enero de 1918. 
C1177 a l t 15d.-6 
D E C A S T E L L s G R E O S O l A D A 
Premiado con medalia de bronce en la ú l t ima E x p o s i c i ó n de Par í s . Cura 
las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
Y A E S T A P R O B A D O 
q u e l o m e j o r y m á s b a r a t o p a r a e l t e c h o e s 
T e r n o l i - P l a n i o l 
M o a í e , 3 6 1 . P i d a I n f o r m e s . í p a r l a d o 2 5 6 . 
a l t Sd-1 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
E n la S e s i ó n del Consejo de Directo-
res de esta C o m p a ñ í a celebrada el día 
22 del actual, se a c o r d ó pagar a los 
Accionistas un dividendo de un 5 por 
ciento sobre el valor nominal do las 
acciones. 
Se e m p e z a r á a pagar el dividendo 
en las oficinas de la C o m p a ñ í a E m -
pedrado 34, altos, el d í a 15 del mes de 
Marzo. P a r a facil itar el trabajo de 
examinar, contar y m a r c a r los t í tu l o s , 
los Accionistas deben traer con sus 
acciones, una factura con los n ú m e r o s 
de sus t í t u l o s dMtallados en orden 
n u m é r i c o y sumada la cantidad total. 
U N I O N O I L C O M P A N Y 
Thomas D . Crews , 
Secretario. 
C . 1626 alt. 5d.-26. 
E l invencible Antonio Pujol tiew 
el gusto de participar a las persond 
que viajan en los trenas, que está slj 
tuado frente a la Estación del Fer 
c a r r i l de Cuba. Los trenes hacen an̂  
parada m á s que suficiente para apr 
vis icnarse de los riquísimos produo 
tos caraagüeyyanos . 
Conste que Pujol no tiene vendí 
dores en ninguna parte de la línea n| 
en Caniagüey . 
CÜ68 30d.-229 
T H O R V A L D L . W 
V A L O R E S 
H O T E L F L O R I D A , OBISPO, 88 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
« I d a . 
New Y o r k . . . ,- v , >, . . , . $40.00 
New O r l e a n » . ., . . . . , ^ , . "so.oo 
C o l ó n "45.00 
P A S A J E S a i lNLMOS D E S D E S A N T I A G O 
I N C L U S O D E C O M I D A S 
C 
K. _ . I d a . 
New Y o r k . . ». » . . . , « . . . "50.00 
Kingston • ^ "15.00 
Puerto B a r r i o * . , , "50.00 
Puerto Cortea "50.00 





I d a y 
vuelta. 




L A H N I T E D F R U I T C O M P A N Y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
P A R A I N F O R M E S : 
Walter M . Danie l Ag. G n ü . 
L o n j a del Comercia 
Habana. 
L . Abascal y Sbnos. 
Agentes. 
Santiago de C u t a . 
" T H E R O Í A L M I O F H i D l 
; C1349 15(L-12 
L l a m e a i A-9910 o escriba a i Apartado 2357, pata que gu nombre o 
razón social no deje de aparecer con letras grandes y negras en el 
D I R E C T O R I O D E C U B A . 





F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . . . a . . , . . 
C A P I T A L P A G A D O 
R E S E R V A . ; . « • • • • • 
A C T I V O T O T A L . , 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y C I N C O S U C U R S A L E S 
N E W T O R K , cor. Wftllara & Cdear S t a . — L O N D R E S . B a n k Boü-
dJngs, Prinoes S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales en E s p a ñ a e i s la s Cnnariag y Baleares 7 0 9 t*daa 
]*> otras plazas Bancableg del mundo. 
B n e] D E P A R T A M E N T O d-s A H O R R O S «o admiten d e p ó s i t o * a te. 
t « r é s desde C I N C O P E S O S en a d r a n t e . 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O par» viajeros en L I B R A S 1 » . 
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A . - - G A I i A N O , 92.— M O N T E , 
1 1 8 * — M U R A L L A , 52 V E D A D O , L I N E A , 67. 
Oficina princlal , O B R A R I A , 33. 
AdmtgUtrsdar—; R . D E A B O T A M E N A . F . J . B E A T T Y . 
o r a s d e C o n c r e t o 
L i t t l e D e v i l 
D e 8 p i e s c ú b i c o s . T e n e m o s e x i s t e n c i a 
A r e l l a n o y C í a . 
C u b a , n ú m . 5 0 . T e l é f o n o s A - 3 3 2 9 y A - 4 5 8 9 . 
• 1 American Advcrtislnc Ctunp.—A-2785. C. 1148 
a l t 
2 0 9 ^ 
a 7 0 . i f 
32 a |> 
ISCa y \ 
a 90. 
s aso 
« a 55 






s. a $27.00 
ulgadas, ¡ 
or, de «4 ¡ 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
n í Á R I O D E L A M A R I N A 
^ B R O D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A • 
' f i & M V F U N D A D O E X 1832 
ios 
» p A R T A D O l O l O . D l B F C C I O N T f ! I . K ( » H A . P I C A , D L A R I O H A B A X A 
T E L E F O N O S : 
A-6301 Departamento de Anuncio», ( . 
Suscripciones y Quejas ( A"®201 
Administrador. 
« A B A N A 
" $ 14-00 
ataca— _ 7-00 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
S 2 1 - O t 
. . . 1 l -OO 
12 meses. 
6 Id . . 
3 Id . . 
1 Id . . 
.$ 15-00 
... 7-50 
... 4 -00 
.. . 1-35 
12. meses 
6 Id. 
3 Id . 
1 Id . " .« 6 - 0 0 ... 2 -25 d. - - — ^ i ; 1-25 
^ — D O S E D I C F . O N K S D I A R I A S 
P E R I O D I C O D B M A Y O R C I U C C L A C I O X D E L A R E P U B i a C A 
S a r a B e r n h a r d t y 
e l p u e b l o c u b a n o . 
E l O r g u l l o d e l C a n a d á 
T o s e s , c a t a r r o s , p u l m o n í a y e n f e r m e d a d é s t u b e r -
c u l o s a s s o n u n a g r a n a m e n a z a a n u e s t r a i n s t r u c c i ó n 
m i l i t a r . 
L a O z o m u l s i o n e s e n r e a l i d a d l a m e d i c i n a p a r a 
m a n t e n e r l a s a l u d y l a s f u e r z a s . C o m o r e c o n s t i t u y e n t e 
d é m e l a O z o m u l s i o n . 
A l o s c o n v a l e c i e n t e s e n l o s h o s p i t a l e s l e s g u s t a l a 
O z o m u l s i o n m e j o r q u e n i n g u n a o t r a e m u l s i ó n d e A c e i t e 
d e H í g a d o d e B a c a l a o , p o r q u e e s a g r a d a b l e y e s m á s 
r i c a y s u p e r i o r . 
L T . C P L . L E W I S H E N R Y H O L L A N D , 
No. 34817, Canadian Ordnance Corps. 
The Roy.il Central Photo Co., 
Hlgh St., Sallsbury Plalns. England 
En las farmacia» puede obtenerse gratLs un librito de la 
Ozomulsion, instructivo y útil, con lecciones de inglés 
G R A N T T L L A S 
Para las señoras. Pídase tn las Farmacias 
" El Libro de las Damat," o directamente a 
Dr. Grr.nt's Laboratories, New York 
, . . (Alemania los socialistas independien-! Me aplauden los oyentes y llegan -a sombra y en los tinieblas veo 
£] pueblo de Cuba ha dado una vierno de la vejez, así sabe rugir condes , o internacionalistas, los que no | (exclamar. 
.fva y c , ü l ' U f c , — — r - y — p - uc.uiuu a n - ¡ n e s y aprueban la poHtica bohhevikl , 
de su gusto y discernimien-j te el enemigo, asi sabe lanzar trenos e s t á n ganando terreno; en las ú l t i m a s 
miento, como el raudal del prado.—Y 
¡do se abreva el puro cá l iz resplande-
1 c íente ,—Con l á g r i m a s de virgen y an-
j helos de inocente,—Sin que este c á -
¡líz manche su angelical natura.—Que ( 
j puro queda el vaso, cuando la linfa es ; 
i pura. 
I T r a t á n d o s e de Jesucristo td poetu, 
| tiene cosas mejores a ú n , p^ro no es i 
posible insertar m á s que los s ígu len-
ites versos, a l u s i ó n a la é g l o g a I V de' 
j Virgil io. 
I E l Mantuano . . . un divo muy p r ó - ¡ 
¡xttno a q u e r u b e — ¡ Q u é encanto presta I 
la Roma la l i ra v i r g i l í a n a . — E s que el • 
jaiba de Cristo que ya en Oriente s u - j 
1 be—Vierte sobre las musas la inspira-
Ición crist iana.—Virgil io canta cas i 
j cuando el S e ñ o r n a c í a . — E s una de las i 
jalmas que sin saberlo e l las ,—Presien-: 
,ten de los á n g e l e s la m í s t i c a harmo-
¡ n í a — Y de la noche santa la luz de 
l las es tre l las .—El astro misterioso del | 
¡Sa lvador colora—Desde el Oriente ig-
Inoto tan l ó b r e g o y lejano.—Con la luz 
¡ inefable de celestial a u r o r a , — E l es-
Ipíritu puro del divo Mantuano.— 
Quiere Dios que la estrella que pre-
p a r a | ce(ji5 a i0g Magos,—Cuando aun la 
santa ruta el gran gu ía no toma,—-
A l f o m b r a s 
E s t e r a s 
L á m p a r a s 
D e m e s a y d e 
p i e 
W a g o n e s d e 
T h e 
A l m o h a d a s 
d e p l u m a 
C o l c h o n e s 
c o n m u e l l e s 
J . P A S C U A L - B A L D W t t u 
Obispo y o . 101. 
ven durante ocho días en los lugares 
de d i s tr ibuc ión , por si pasan a reco-
gerlos los interesados, que a l efecto 





(Cura del lugar. 
(Contemplacionefl 1. V I . ) 
sincero homenaje de admi-
ĵ ión que 
y de sus sentimientos pa- y misereres de dolor ante la desgracia 
os aplausos y honores fatal y ante la muerte, así sabe trans-
figurarse en éxtas i s glorioso ante las 
grandezas de su patria? 
E l pueblo cubano ha medido el 
ior y los méri tos de la incomparable 
trágica francesa. H a medido a d e m á s el 
elecciones parciales para el P a r l a - , p , - ^ t - v i a escritor francés riunlpssv r""3 """" e'""lc"' w • • • í J ~ v~" i r a ouscaremos otra o c a s i ó n oe a c á -
mente imperial han derrotado en unos L . j Reponse hteo un^com- S acen!:0 ^ la vergiienza presta ,—:bar de ^ T a conocer a l gran V í c t o r 
distritos a los socialistas ' ' e m b o l a d o s ' ' : ^ X ^ f doginaPy de ^ moral ^ ^ ^ ^ J ^ ^ gota ^ e l Í H u g o como apologista cristiano y su 
giganteo)—Mira inút i l el cielo que tu v a g o g _ E n gigI10 del futuro, la é ter 
delirio fragua—Basta para esas co-1 nidad de R o m a ¡ 
3as una got í ta de a g u a . . . Y yo con | Y a buscare os otra o c a s i ó n de acá 
ha tributado a la trágica 
ble e inmortal S a r a h Bern-
loruente mani fe s tac ión de 1 explosiones de patriotismo heroico an i ^ 6 1 " ^ ni anexiones ni i n d e m n í z a c i o - ' Piensa este hombre lo mismo que el v a — Y desquiciar un mundo (esfuerce , I lumine con uros destellos aunque; diente y se h a r á n a c o m p a ñ a r de ' los 
i , ¡ i . , Ü ; .._;! n i ñ o s que vayan a obtener la dád iva 
Dado caso de que transcurrido el 
plazo s e ñ a l a d o existiera t o d a v í a a l -
g ú n sobrante, se d i s t r i b u i r á equitati-
vamente entre los pobres que tenien-
do sus recibos de la A l c a l d í a no a l -
canzaron los beneficios del Comi té 
P^otectorjie^la N i ñ e z Desval ida . 
D E 0 0 B E R Í C 1 O Ñ 
y en otros a los partidos burgueses, j j , ^ formada exclusivamente con ver autor? contesta.' 
E n el Parlamento, uno de e o s socia- !sos del ^ as lsaba 
listas independientes, el diputado Haa l ira ge v o l v í a entusiasta, s o ñ a d o r . 
|8e, ha pronunciado un discurso vigo-:ideallgta muv frecuentemente, cuan-
v a - | roso contra el gobierno por no haber. do gu alina se dejaba conducir s6lo 
aceptado las conciciones de paz pro- las alas de su genl profunda-
puestas por R u s i a , ha fustigado a l ! ¿ i e n t e religioso 
partido mil i tarista, ha dicho que los j Xo muri6 el seno de la IgIesla 
pueblo cubano el alma altruista y no- obr?r,os eermanos ' rechazan todo im- a la oue en su juvent,ld p e r t e n e c i ó 
¡per ia l i smo , sea ingles, f rancés , i tal ia- gincera;ment no „ a s u , 
su no o a l e m á n , " y que e s t á n resueltos lw>0„„„ , 
-jupera 
Quizás nunca un publico tan nume-
^ como el que l lenó el teatro Pay-
durante las tres noches de fun-
¡¡¿n oyfr a ninguna eximia actriz con 
profundo y respetuoso encogimien-i y de ^ ^ 
. con tan fervorosa d e v o c i ó n como va recorriendo en artística y 
Maravillosa intérprete de Hecuba pica peregr¡nac ión los d¡versos pueblos 
gloria ser ía de las primeras del mun-
gemo. 
manos con oportunidad una carta del 
ble de una mujer que a pesar di 
ancianidad, sin es t ímulo ninguno Je ia CONSEGUIR LA PAZ ''C°N T O D ? ^ PODER A r z ^ F 
l que poseen y usando los m é t o d o s que Diog que a Ia hora deI julclo ge havan 
les da la fuerza del proletariado^ mo-j tenido en cuenta aquel]os arranques 
di Juana de Arco. Quizás , a pesar del 
iona francés, a pesar de la carga 
¿ los setenta y cuatro años , a pesar 
los fuertes achaques de su cuerpo 
-uiado ninguna actriz s a c u d i ó tan 
•ensamente como ella el alma de la 
jcontable concurrencia. E s que aque-
amencanos para socorrer a los heridos 
aliados, para engrosar los fondos de 
la Cruz R o j a con los recursos perci-
bidos en sus funciones. E l pueblo cu-
bano comprende que hace m á s , mu-
cho m á s la augusta actriz por su pa-
tria que muchos prohombres de F r a n -
cia y caudillos denodados en la gue-
ictriz era la encarnación de la tra-
clantí! ¡tdia. Es que en ella parecen haberse 
b todas las Cleopatra, todas las j rra- E l l a mantiene y enciende el fue 
bba, todas las Yocasta, todas las! 8 ° del patriotismo 
Wacbet. todas las Juana de A r -
to que han latido en las tragedias v 
¡eliai) agitado en las escenas del mun-
i Es que en aquella anciana septua-
pnaria vibraba todavía gigante el es-
piütutie la Sarah que en los a ñ o s de 
derno;" palabras reveladoras del es- l í r i cos del ^ . ^ 6Scritor que alumbran 
tado de animo de la poblac ión traba^|y conmueven tan profundamente el co-
jadora, tan cansada a l l í de la guerra ¡raz6n v la conciencia humana, 
como en otras partes | Tenemos traducidos en nobres ver-
Dado este estado de á n i m o , el re- ;sog( ^ todog ]ofl admirables de la 
novar las hostilidades contra Rus ia Apo logé t i ca de Víctor Hugo y vamos 
ser ía muy impopular en Alemania y en la dar a I()g l&ctor^ una muSstra de morada.—Viajero que el camino quie 
A u s t r i a - H u n g r í a . Se nos dice, s in em-|ellos> en forTna qUe ocupen poco l u - i r é tomar temprano,—Se despierta y de 
bargo, que los alemanes se proponen ,gari gegur0g de que leg e n c a n t a r á e l ' s u alma es púdica a lborada—El santo 
marchar sobre Petrogrado para obli- fondo va ^ d e s d e ñ a r a n la v e r s i ó n , 
gar al gobierno ruso a firmar en aque- ¡ L á s t i m a que sean tan pocos los 
l ia capital el tratado de paz que no!Vergos -ue Sjguen' 
quiso f irmar en Brest Utovsk . 1.a 
E n otro lugar en la Leyenda de los do s\ no ia hubiera deslustrado pa-
siglos exclama profunda y exaclamer-- gando tributo a errores indignos de su 
te. 
"Cuatro cadenas de oro sostienen 
nuestra esfera:—Son la razón y el 
dogma, la ciencia y la justicia ; — Y el 
hombre a quien la muerte acecha co-
mo fiera;—Beodo en sus placeres y 
loco en su codicia,—Agita el universo, 
fatiga el Infinito,—Pero son impoten-
tes sus ansias inmortales—Su e s t ú -
pida blasfemia y su infernal delito— 
P a r a arrancar del fondo las anclas 
cardinales." 
A la orac ión dedica los siguiente0-
m a g n í f i c o s trozos, cuyos t í tu los nos 
hemos permitido poner: 
Vír Del 
Fel iz quien solo anhela la celestial 
i rigores juveniles hac ía estremecer 
teatros de Europa y de A m é r i c a , 
mujer es esa que, en pleno in-
E l l a excita las 
s impat ías y la admirac ión a Franc ia . 
E l l a refresca y reverdece los laureles 
de los genios franceses. 
Ese entusiasmo fervoroso, esos ho-
Rusia . que es muy grande y cuanto 
m á s avanzasen los alemanes, m á s tro-
pas t e n d r í a n que emplear y menos 
ñores y aplausos que i a r a h bernhardt jpodr{an enviar al oeste, cosa oue lle-
ha levantado a su paso por la H a b a - i n a r f a de s a t i s f a c c i ó n a los Aliados; 
habría oue renunciar a l a "tremenda 
"Dios, lo repito, sufre andando las 
edades,—La duda triste y fría de los 
ancianos sabios—Pues suelen ocul-
tarse i n n ú m e r a s verdades—A c á l c u l o s 
y alquimias, crisoles y astrolabios— 
Sea, mas la fe pura es faro y es s e ñ u e -
lo—Dios habla en mi conciencia y es 
arreglos e c o n ó m i c o s ; porque ese re- h u é s p e d de mi s e r — P o d r é -on falsos 
voltoso hijo de I s r a e l no se rehu- c á l c u l o s dejar vac{o el c i e l o _ p e r o 
sa nada," como dicen los franceses. | .oh Diog! mi alma te d . , de 
Tomar a Retrogrado no es tomar a|VER9" 
E n otra parte hay estos dos versos 
sublimes hablando de Dios. 
perspectiva de esa a g r e s i ó n no pa-
rece asustar a los Uolsheviki, a juzgar 
por las muestras de d e s c o n s i d e r a c i ó n 
que Trotzky. ministro de Negocios E x -
tranjeros, e s t á dando a los comisio-
nados alemanes encargados de los 
na y por toda la Isla no llegan to-
d a v í a a la grandeza incomensurable 
de su nombre. 
T 
ofensiva" de que so habla, v entre-
tanto s e g u i r í a n desembarcando ameri-
canns en E u r o p a . Si a causa de la in-
v a s i ó n cayese el gobierno L e n i n -
Trotzky en la impopularidad le suce-
dería uno compuesto de conservado-
res 
Cuando el orgullo cal la , nuestro dolor 
(le nombra 
Si existe un ser que pasa, existe un 
(ser que dura. 
E n " L a s Contemplaciones" leemos 
este c á n t i c o que se exhala del a l m i 
de un genio: (Les F e u í l l e s d*AntOHne X X X V I I , H I ) 
1 " ¡ D i o s ! . . . palabra que bri l la so-! L A O R A C I O N D E L A NIÑA 
! bre las almas tristes—Que tiembla con i Cuando la n i ñ a ora, un á n g e l la 
pensamiento del cielo soberano—Leo 
y la lectura su c o r a z ó n a r r o b a — Y a 
medida que el alba avanza lentamen-
te—Va mirando m á s claras las co-
sas de la a lcoba—Y mirando m á s cla-
ras las cosas de la mente—Piensa que 
se halla solo, pero que dulce e n g a ñ o 
— L a s alas de un querube se extien-
den sobre é l — C o n el dedo en la boca 
el visitante e x t r a ñ o — S o n r í e y forma 
al libro e s p l é n d i d o dosel. 
(Les rontemplatlons. I , X X I V . ) 
L A P L E G A R I A 
Cada ser tiene un fin. tiene un ca-
mino .—La fuente corre al mar por la 
l l a n u r a ; — L a abeja, con instinto pe-
regrino,—Bebe en la flor del campo 
la dulzura.—Xo hay a la que no vuele 
a su destino:—Busca el buitre la 
abierta sepul tura ,—El nebl í el sol. ca-
lor la golondrina—Y la plegaria la 
bondad divina. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
Para ei D I A R I O D E L A M A R I N A 
l a guerra defeneiva 
los primeros tiempos, eso basar ía pa-
ra tener ocupados a dos millones de 
alemanes. 
Malo, s i siguen los bolslievflil, por-
que n r o p a g a r á n la r e v o l u c i ó n social, 
y malo si caen, porque v e n d r á un go-
Febrero, 19. entre dos espadas; no ha hecho la paz ! bierno que s a b r á hacer lá guerra y 
^ bolsherikl no son pacifistas. con las dos potencias centrales y le ,que, cuando llegue el momento de ha-
M dejado de hacer—por ahora la han c a í d o encima los rusos, de los 'cer la paz, no t endrá el programa r1e,error te lleva 
f̂fi a Alemania y Austr ia H u n g r í a cuales era aliado. l 'ni anexiones ni indemnizaciones." E n | . 
«">la están haciendo en Ukran ia en E n este trance el Rey, para sa lvar ¡Rusia , todos los partidos, menos el M 
blandía v en Rumania E s t a con- su corona y la aristocracia para sal-!social ista, son imperialistas; quieren • 
y de socialistas moderados que j la llama( que bulle con el v i e n t o : _ a c o m p a ñ a . — L a cubre con las pluma-
es tar ía apoyado por todas las c lases ,Que repite la sangre del hombre con y con su luz la b a ñ a , — Y la gota de 
y r e o r g a n i z a r í a el ejercito y aunque, su r i tmo;— Que las constelaciones llanto que en sus ojos a s o m a — E l an-
solo hiciese l a guerra defensiva en confian al silencio.—Que elevan los gel en la boca so l í c i to la toma .—El 
volcanes por entre l lamaradas—A los libro en que la n iña sus rezos dele-
astros del cielo." itrea—Sostiene el á n g e l bueno, cin que 
Frente a l circo natural de Gavarnie la n i ñ a vea ,—Y no vuelve el e sn ír i tu 
en los Pirineos, formado por las aguas a la celeste a l tura ,—SI la torpe lecto-
pone en boca de un incrédulo !as pa- r a no acaba la l ec tura .—La í c e n t e de 
labras del a t e í s m o y el poeta le con aquel á n g e l , su alabastrina frente,— 
C O O P E R A T I V A O B R E R A 
E l Alcalde ha aprobado el regla-
mento que la Agrupacin de chau-
ffeurs s o m e t i ó a su s a n c i ó n , constitu-
yendo la Cooperativa obrera, asocia-
c ión de p r o t e c c i ó n a los chauffeurs 
E s t a sociedad t e n d r á la f iscal iza-
c ión directa del Municipio, a cuyo 
efecto el doctor Varona ha designado 
para que lo represente al Inspector 
Especia l , s e ñ o r Alfonso A r a e n á b a r . 
Los puestos de venta de esta Coo-
perativa s e r á n establecidos en lo i 
Mercadea l ibres. L a s m e r c a n c í a s se 
e x p e n d e r á n en esos puestos a precios 
e c o n ó m i c o s y exclusivamento a los 
que presenten tarjetas de pertenecer 
a la A s o c i a c i ó n cié Chauffeurs. 
E s t a cooperativa es la primera que 
se e s t a b l e c e r á en la Habana . 
E l Alcalde tiene el proyecto de ad-
mitirle a n á l o g a p r o p o s i c i ó n a todos 
los gremios obreros. 
L A L I M P I E Z A E N E L M E R C A D O D E 
T A C O X 
I E l Alcalde ha dirigido una comunl-
I c a c l ó n a l s e ñ o r Secretarlo de Obras 
I P ú b l i c a s , r o g á n d o l e dé las ó r d e n e s 
oportunas, a fin do que los encarga-
f dos de hacer la limpie a del Merca-
do de T a c ó n no : i túen sus carros en 
! los lugares en que necesitan los cam-
pesinos hacer la descarga de los f ru-
tos que traen de fuera do la ciudad, j 
B E C A P A R A U N NIÑO P O B R E 
E l doctor Varona S u á r e z . Alcalde j 
de la Ciudad, ha dispuesto el ingreso i 
en uno de los colegios que subvencio- j 
na el Ayuntamiento, del n i ñ o de c in- j 
l co a ñ o s de edad J o s é Sordo V á z q u e z , 
I vecino de Inquisidor n ú m e r o 16 e h l -
¡ jo de la pobre María Saborido García , I 
a quien e n c o n t r ó la referida autori-
I ciad en aflictiva si i ,uación en su reco-
I n i d o del domingo por las estaciones, 
L E S I O N A D O 
S e g ú n noticia rocfbioR ayer en la 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , los indivi-
duos nombrados Angel Mucie y L u i s 
Ramos, quienes hab:V.n sido despedi-
dos de la fundid.'n de Pcsant , en Re-
gla, causaron lesionos al .maestro de 
los departamentos ^e f u n d i c i ó n y pai-
loría de aquella. 
CAÑA Q U E M A D A 
E n la colonia "Zayas", del barrio 
Dolores, del t é r m i n o de Artemisa , se 
quemaron casualmente ciento cin-
cuenta mil arrobas de c a ñ a . 
A V I S O 
A L O S C O N T R I B U Y E N T E S 
Vencimientos de Contribuciones. 
Plumas de agua del Vedado 
y metros contadores. Segundo 
trimestre. Día 4 de Marzo. 
D r . í i O R z a i o P e d r o s o 
C1H* JANO DEL. HOSPITAL, DE E K Z R -genclas y del Hospital Número Uno. 
f ESPECIALISTA E N VIAS CRINARIAS i j enfermedades venéreas. Cistoacopia, 
citerlsmo de los uréteres y exiunea ¿¿J 
rifiOn por leu Rayos X. 
J N y E C C M N E S DE NEOS ALVARSAN. 
(CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. T DU y 2 a 0 p. m.. en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 . 
28 f 
O F I C I N A T E C N I C A , M I N E R A 
Y P E T R O L E R A 
- —«WM.TU. porque, ci uuc uu — — — * . — , 
'^ernacional no es m á s que ca- E n Rumania la pob lac ión de los cam-inuevo mapa de Enrona , en vista de 11 
¡••"«ífe. Desde el momento en que Pos ^ t á quejosa de los grandes p r o - ' a f i ^ n que ahora le tiene Alemania a' 
Proclama que el enemigo de la hu- pietarios y hay una numerosa pobla- Bá l t i co ruso. 
Judad es el capitalismo, esto es lo cl6n j u d í a — q u e tiene el honor de ha-
''toy que combatir, prescindiendo hlar el castellano—perseguida y de-
.t0«o lo demás. seosa de vengarse. S i estos dos ele-
I v t al gobiei"no bolsherikl le ha nientos, gracias a la i n v a s i ó n bolshe-
^'do bien que Ukrania y F i n í a n - se apoderasen del gobierno, co-
íe ^yan declarado independientes ' m e t e r í a n violencias espantosas. 
d0n |a condición de que esa in- I E n l a Ukran ia la Asamblea y el go-
i j . ^ Unif ique el gobierno del bierno salido de ella, que profesan/ , j ; , l U m >t • 
Y «o r no el de la hurgue-'Ideas liberales, se proponen aumentar Hov e3 el aniversario del nacimien-
p-i onl á empleando la fuerza el n ú m e r o de p e q u e ñ o s propietarios | to de y í c t o r Hugo en Besanzon y cu-
feale !i en a(luellos dos p a í s e s sa rurales , ya bastante considerable a l l í . ^ muerte se ver i f i có en P a r í s el 22 
M n ! 1 u er P i l l e o en los obre- donde ha habido, como en la Rus ia de May0 de 1885 
W h o dores y no en los no- Mayor, el r é g i m e n comunal de la tie- [ conocido como es el gran poeta v 
^ t p ! ^61"08' Ios abogados, los r r a . Pero los bolshevild no quieren fe<,undo novelista, a s í en sus obras co-
^ A s L f í 0 - E n Ukrania hay una que el proletario, sea urbano o cam- .mo en gu vida qUe ¿1 cuid6 de divulgar 
^ttehm • a Legislativa—burgue-1 pesino, se convierta en propietario; tanto nog vamos a reducir a presen-
^iaonA *{0na en Kiev' y otra Pro- no quieren "burgueses.'- Y por esto en esta pág¡na con un aspecto 
U au" r : n e su asiento en K h a r - I enfrente de esa R a d a y de ese gobier- _ara muchos nuevo v aun para algu 
- '^ L i l i .apoyada Por las h a - ¡ n o han puesto otros, de proletario?. nos sorprendente; con el de apologis 
^ íesari ,1 ^ E n Finlandia se apoyados por tropas que. s e g ú n los ;ta y defensor de la causa de Dios y del 
íela8tr* do una lu',ha feroz' ú l t i m o s despachos, han entrado en |Crigtjanism0( m¡s ión que muchas veces 
p y qUe f °pas enviadas de Petrogra- Klev , la capital "burguesa de la U k r a - ! o l v i d ó p0r desgracia, pero que ejer-
c í a nS^40 parte de la llamada nia. i c ió algunas con todo el poder de su 
v e, i33 y Jas fuerzas l u r g u e - | Esto , como se ve, nada tiene de pa- genlo llegando a decir de s í mismo: 
esta» 1!. CUrioso que figuran en- cifismo; es guerra de conquista, pero . Í i l - L , - i i A -. • ^ , 
^ paf* hos s o c i a l i s t a r porque no a beneficio de una soberan ía , sino E t l'on dit quelquefoos, quand y & i bien 
> de p?S 61 raás soclalistado del de una clase; y guerra que atrae 
¿stas ^ .roi>a: Pero esos son so- ^ a l Invasor la amistad de las masas 
^onn¿0naI i s tas y patriotas- o'obreras en los p a í s e s que ataca. Aho-
ia i • ' ¡ra son Fin landia , Rumania v U k r a -
Jintes f|.^sarabia. Provincia rusa, n ia ; m a ñ a n a s e r á n Polonia y las Pro-
? de la ^K?MANA y donde la ma- ! v incias B á l t i c a s . Y como estas dos 
se ha V101^1^ es de esta san-'regiones e s t á n ocupadas por los ale-
«lue 1 proclaniado una r e p ú b l i - ¡ m a n e s y los a u s t r o - h ú n g a r o s , se reno-
Atiendo pas Uolsheviki e s t á n vará la guerra entre R u i a y las po-
1»stroDasPor ser hurquesa v co- .tenoias centrales; si no se renueva 
5 contanrirUnianas han ^ o a ayu- I antes porque Alemania y 
^ania r ° con que se anexará1 H u n g r í a no acuden, por 
testa con la voz de la razón numana: Un vaso me parece que a c é r c a s e a una i de pol ic ía inspeccionando la distribu-
" S u e ñ a mortal y marcha a do el fuente—La fuente es de la n iña el se- | c ión de ropa a los n i ñ o s pobres. 
Que yo que soy la no inmaculado—Do brota el sent í -1 E l doctor Varona s o c o r r i ó t a m b i é n 1 
a. la madre del menor,, y como esta 1 
hubiese exteriorizado sus deseos de! 
ntentar contra ^u existencia por el í 
estado de miseria nn que se hallaba. 
( a d m i r é ; 
I I est du meme avis que Mon^ieur le 
• (Curé 
Aus tr ia -
instinto de 
>o c a m ó n e esa r e p u b l i q u i t a ' c o n s e r v a c i ó n , a amparar a los gobier 
^4c^etari , ase"~en Petrogrado nos burgueses de Rumania y de U k r a 
_ - dest i tución del Rey nia 
. T Rumania, qUe 
J 9 . 
p a í s e s en que necesiian orden 
- e s tá en-'completo para poder proveerse de gra-
• la pared, o m á s bien, nos y de petró leo . 
Mientras en el Este no se restablez • I 
¡ c a la normalidad—cosa que les bol-
shoviki e s t á n dispuestos a Impedir— 
ao se podrá ret irar de a l l í muchas | 
fuerzas para emplearlas en el Oeste. 
L a s potencias centrales no van a sa -
car, a l parecer, todo el partido que 
esperaban—y que sus adversarios te-
m í a n — d e la p a r á l i s i s militar de R u -
sia. S i se debilitan demasiado las l i -
neas en el Es te , por ellas podrá en-
trar la r e v o l u c i ó n social, no KOIO en 
Polonia y en las Provincias B á l t i c a s , 
s i que t a m b i é n en las dos potencias 
centrales, donde el laborismo, que an-
tea odiaba a R u s i a por eer un im-
perio, ahora simpatiza con ella porque 
es r e p ú b l i c a y a d e m á s proletaria. E n 
l ^ j j p o r 1 0 0 
l ^ h í a e í y s a D M i g u e l -
Hombres Robustos 
E l "hombre débil", es el ser mrs 
explotado en el campo de las' me-
dicinas 
Generalmente, el hombre que hn. 
perdido la e n e r g í a sabe ya por cos-
tosa experiencia que en la medic im 
no hay maravi l las para reponer ia? 
fuerzas de la noche a la m a ñ a n a 
Sabe que solo parando excesos v 
aumentando la nutr i c ión lo m á s po-
sible se restaura el organismo. Qus 
ni drogas fuertes, ni patentes con 
nombres f a n t á s t i c o s , ni t ó n i c o s c a r -
gados de alcohol producen efectos 
nutritivos y que es botar tiempo 
y dinero depender de ellos. 
Sabe que los alimentos solos no 
alcanzan para reponer el déficit . Pe-
ro tiene la E M U L S I O N D E S C O T T 
de puro aceite de bacalao e hipofos-
fitos, que es un alimento c o n c e n t n -
do, a l a vez que un verdadero tó -
nico paar el sistema nervioso. 
T ó m e s e la l eg í t ima E M U L S I O N ' 
D E S C O T T por una temporada v 
p r u é b e s e la verdad de estas aseve-
raciones. Nadie necesita una medi-
cina fuerte para crear fuerzas, v i -
rilidad y robustez. 
H U D S O N S U P E R - S E I S 
E l C o c h e q u e L l a m a l a A t e n c i ó n C o s m o p o l i t a 
EL é x i t o del Hndson Snper-Selp es Internacional. E s reconocido entre los compradores de coches finos en el mundo como el i r i n c i p a l . E n el S n p e r Sels usted 
hal la toda la belleza 5 lujo qne usted pueda desear en oua>'-
quier corhí-. Su superlorld-id jOiecánica es Irreprochable. Y 
a las maravil losas h a / a ñ a s le a ñ a d e bellesa excepcional. E n 
el a ñ o paludo la Hudson construyo 27,000 Supcr-Sel*, y se 
p o d í a n haber vendido 10,000 m á s si nosotros los h u b i é s e -
mos c o n s t i a í d o . Es te a ñ o los Super-Seis d o m i n a r á n njíis 
que nunca. Cont inuará siendo l a vendedora mayor d© coches 
finos en el mundo. E n todos los p a í s e s donde se usan co-
ches a u t o m ó v i l e s usted ha l lará un agente de Hudson, 
Hodson Motor Car rompanj 
L a constructora mayor de coches finos del mundo. 
L a nge y Co. , Prado, 55 , 
Dirección Cablecráfics 
HÜDSONCAR—DETROIT. 
HUDSON' MOTOR CAR COMPANT 
Detroit, MicbiKan, E . C de A.. 
con frases de aliento la e x h o r t ó a que ! 
continuara luchando contra los reve-
ces de la fortuna, pues como madre 
tenía una alta m i s i ó n cue cumnl ir . 
L O S E Q U I P O S S O B R A N T E S 
E l Alcalde ha dispuesto que los so-
brantes de los equipos que el domin-
go se distribuyeron en la ciudad en-
tre cinco mil n i ñ o s pobres se reser-
Slrector: S. González Cordero. Gcólosn 
e Ingeniero de Minas. 
Exploración, Supervisión y Consultrfrií 
de propiedades nnnerns, pspecialmenle d« 
Petróleo, Manganeso y Cobre. 
Locallzaoí'ón de perforaciones en busos 
de Minerales y Petróleo. 
Edificio I.lata.—Aguiar, 116.—Habas». 
2752 alt 10 d. 5 f. 
N o t o s e n d e n o c h e 
Una gran m a y o r í a de las afecciones 
que sufre la humanidad, no son sino 
manifestaciones de males del e s t ó m a g o , 
porque éste es el m á s importante ór-
gano del cuerpo humano, y su; des-
arreglos se traducen en males diver-
sos que hay que curar con Digestivo ¡ A S T j r / T A R R A L Q Ü E B R A C H O L del 
Pepsivita. !l>r. t . .paró. 
Todas las boticas venden Anticata-
r r a l Quebrachol del doctor Caparé , y 
todos los acatarrados se al ivian to-
m ú n d o l o y el alivio es ta l , que desde 
Cuantas personas sufran catarro, 
grlppe, o e s t é n mal de los pulmones, 
tengan bronquitis u otra a f e c c i ó n de 
las v ías respiratorias y sufran acce-
sos de tos por las noches, para dor-
mir a pierna suelta, deben tomar 
L a dispepsia, la gastralgia, la en-
teritis, el e s treñ imiento , a c e d í a s , ma-
reos, v a h í d o s , palpitaciones y otras 1 el primer día se siente tal Tiejoría, 
„„ ,*1„ i '„ , „ „ • ' que se recomienda a los amigos. Con 
manifestaciones, son las mas c o n o c í - , ^ Á n t l c a t a r r a l QuebrachoL 
das, pero ademas la neurastenia t i e - ¡ E i catarro rebelde, el que resiste 
ne su nacimiento muchas veces en a todo, se vence en corto tiempo to-
mando Ant icatarral Quebruchol del 
doctor Caparé , el mejor b a l s á n i c o pa-
ra los puimones y v í a s respiratorias . 
C , 12^7 a l t 3d.-8. 
desarreglos del e s t ó m a g o . 
Digestivo Pepsivita organiza el es-
t ó m a g o a maravilla, activa la d iges t ión , 
da al e s t ó m a g o e n e r g í a s y facultades 
que regularizan su marcha, organiza 
la f u n c i ó n estomacal, y, en corto tiem-
\ po, cura cualquier a f e c c i ó n de tan 
importante ó r g a n o . 
Tomar Digestivo Pepsivita, e« fá -
c i l ; en todas las boticas se vende. 
D E ÜSO I M Y K R S A L 
Los m é d i c o s del mundo entero re -
tetan continuamente un medicamento 
que se ha hecho de uso universal por 
eus propios mér i tos . Nos referimos a l 
E l í x i r Estomacal de Sáiz de Carlos , 
tón ico digestivo y a n t i g a s t r á l g i c o , que 
le toman para las enfermedades c r ó -
I nicas del e s t ó m a g o e intestinos. 
D r . B e O y a r x u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á B , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s c a o -
b e n z o l a p ü c a d o e n s e r i e s . 
c S19 l a 29 • 
• 
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A P R E N S A 
E l problema de la cares t ía . 
Leemos en el Diario de Cuba de l a 
capital de Oriente: 
Kl imn, el ¡irtuulo de mayor consumo, 
es objeto de la mayor explotación. ¿Con 
qué no se explota ya en nuestro pala? 
¿ No presenclamoa el triste espectáculo 
Uc ver Indiferentes o Impotentes a nues-
tras autoridades ante la carestía de la 
lecheV Kn medio de una crisis tan Uu-
rrlble como la (¡ue padece el pueblo, no 
hemos vist » un ĵ esto inra poner a los 
niflos y a los enfermos a salvo de la es-
peculación Los dueüos de lecherías no 
pueden, según ellos, vender la leche a 
Dt«nor precio que el pru'-io a 'I"6 1» ven-
den, v con eso basta para que la Jnnta 
de Dqtensa (¡oh, cuán cierto es jiue el 
nombre no hace a ta cosa!) no altere a 
tarifa "Si lo hacemos -dice al reterlda 
Junta—nos exponemos a que no haya le-
che porque los dueños de lecherías son 
ricos v. antes que ceder, soltarían las va-
c a s " ¿ T e r o no tiene poderes el Muni-
cipio para exigir, para obligar, aue se 
ordeñen la svacas y se venda la lecho a 
un precio equitativo? 
E s un f e n ó m e n o e x t r a ñ o , persisten-
te y abrumador en la historia y en 
todos los pueblos de la t i erra . L a s 
cr i s i s industriales y a g r í c o l a s van 
a c o m p a ñ a d a s de una gran c a r e s t í a en 
todos los productos y especialmente 
en los comestibles. 
Parece cosa inexplicable pero cuan-
do ocurre una de estas cris is iodo es-
casea, los campos dan menos produc-
to, las industrias ajenas a la cris is 
producen poco, los transportes no dan 
abasto.las vacas dan menos leche, las 
gal l inas ponen menos, el ganado no 
procrea- todo se achica, todo desapare-
ce y coloca a los pueblos en una s i -
t u a c i ó n desesperante. Y la calamidad 
se extiende de un Continente a otro 
D r . Juan Santos F e r n á n d e z . 
Y 
D r . franc isco Ma. fernandez . 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones de 9 a 11 y 
de 1 a 3. Prado 105, entre Teniente 
B e y y Dragones. 
T e l é f o n o A-1540. 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
C m ü J A N O D E N T I S T A 
C O N C O R D I A , 2 5 , A L T O S , 
entie (THIÍODO y Aguila. Consultas y ope 
raciones, de 1 « 4. 
M a i s o n M a r i e 
O R E I L L Y , 8 3 . 
E s t a casa e s tá liquidando ias exis-
tencias de invierno, en la mitad de su 
valor. 
Aproveche para hacer sus compras, 
s e ñ o r a . 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Consullas; de 4 a 6 p. m. eu Con-
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
i r . F . B a r c i a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d o l a U n i v e r s i d a d » 
S A L U D . 5 5 . 
¡ C o n s u l t a s m é d i c a s : L u n e s , M i é r » 
c o l e s . V i e r n e s , d o 2 a 4 . 
N o h a c e v i s i t a s a D o m i c i l i o , 
asolando el murado entero. Hasta en 
Chile , pa í s donde s e g ú n leemos en 
sus p e r i ó d i c o s hay una sobreproduc-
c ión de trigo que pasa de un m i l l ó n 
de quintales, se queja, la prensa de la 
c a r e s t í a del pan y los cosecheros ven-
den el trigo a Veinte pesos el quintal 
alegando que muchos panaderos no les 
pagan. 
Como se ve, en tales situaciones, 
todo se vuelven excusas para cobrar 
caro, y lo m á s triste es que no hay 
forma posible, ni por la fuerza de las 
autoridades m á s severas, de conse-
guir que bajen los precios. Cada vez 
que se toma alguna medida oficial 
s e ñ a l a n d o un precio razonable,, las 
m e r c a n c í a s se ocultan y suben «jnás. 
A s í tememos que si ponen precio a la 
leche, no v e n d r á una botija de ese l í-
quido a la Habana, y si alguien la 
consigue le c o s t a r á a cuarenta cen-
tavos en vez de los veinticinco o 
treinta que cobran a h o i a . 
E s t o es terrible; pero es una rea-
lidad espantsoa, tremenda e imposible 
de conjurar con medidas violentas. 
Sucede en Cuba, sucede en el mun-
do entero, s u c e d i ó cuando el bloqueo, 
s u c e d i ó en F r a n c i a cuando la revolu-
c ión y ha sucedido mil veces y mil 
veces las autoridades m á s e n é r g i c a s 
no han podido evitarlo. 
¿Cuál es pues el ú n i c o paliativo que 
la experiencia aconseja en tales ca-
sos? Pues facilitar la producc 'ón y la 
i m p o r t a c i ó n , los Iraiirportes y la ven-
ta; aumentar l a oferta, excitar la 
competencia comercial y en todo ello 
vendrá un alivio de tantoi males. 
L a reguladora oficial. 
Dice E l Tiempo de C á r d e n a s : 
En todos los pueblos de la Isla las au-
toridades competentes se incautan los ar-
tículos de primera necesidad, con la Idea, 
según las bases de la Junta Nacional de 
Defensa, de abaratar y repartir con equi-
dad entre los comerciantes dichas mer-
cancías. 
Nada más absurdo se ha podido aheer, 
porejue dentro de muy poco estamos se-
guros que osos coniprciautes han de exi-
uiirse de traer mercancías, porque los re-
sultados, en la forma que se ha planteado 
el asunto, no son satisfactorios, pues re-
ciben perjuicios directamente en sus ne-
gocios. 
Creemos que el Gob'erno, para poder 
hacer algo práctico, debe destinar cierta 
cantidad de dinero para troer víveres, y 
luego venderlo en mercados libres. Esto 
es, a nuestro juicio, la única forma de 
poder normalizar el estado anormal por-
que atraviesa el país. Y sino .]ue se 
anulen esas Juntas, y estamos socuros 
que los víveres vendrán en abundancia, 
y esto contribuirá al abaratamiento de 
U vida, tan imposible de sebroilevar en 
la actualidad. 
E l gobierno e s p a ñ o l remedió algo 
la penuria del pa í s , comprando por 
su cuenta grandes partidas de trigo y 
de arroz y v e n d i é n d o l o s con arreglo 
al costo a los comerciantes, a condi-
c ión de un precio determinado. 
Esto es uno de los medios de a l i -
v iar estas situaciones. Pero debe com-
prarse a grandes partidas liara satis-
facer al consumo general. 
E l ganado caro. 
Dice L a Patr ia de Sagua: 
Ganaderos de reconocida solvencia, per-
sonas serias y experimentadas en esta 
dase de asuntos, han propuesto, o le 
han sugerido al Director de la Junta Na-
cional de Defensa, una Idea mediante la 
cual pudiera ofrecerse la carne a nueve 
centavos libra eu pie, y por consiguiente, 
poner ese artículo de consumo imprescin-
dible, al alcance de todos Jos ciudadanos. 
Estos ganadedros, que no persiguen lu-
cro exagerado, que realizarían un acto 
patriótico y humanitario si se les aten-
diese, están a cubierto de toda sospecha; 
sus nombres son garantía absoluta de 
desinterés; y tomo y a se ha dicho, al ha-
cer esta oferta, solo les muevo el deseo 
de contribuir con su esfuerzo a conjurar 
en lo posible esta situación de hambre 
que se nos avecina, según los que se di-
cen bien enterados de todo lo que nos ro-
dea y amenaza. 
Para poder ofrecer la carne a nueve 
centavos, están dispuestos a trp.er, por su 
cuenta, empleando su dinero, treinta o 
cuarenta mil cabezas de ganado sin más 
asi.ira'-if'm que prestar un servicio al go-
bierno y sus conciudadanos, y exigien-
do solo que por aquel se les facilite un 
remolcador potente, capaz, de los qW «I 
Estado tiene al Servido de Obras Puhll-
. as a fiu de que esas reses demoren em-
barcadas en los barcos de vela de que 
disponen, el menor tiempo posible. 
Para confeguir el fin propuesto, pon-
drían además a disposición, p en benen-
ció (\a este negocio que habría de redun-
dar única y exclusivamente en obsequio 
del pueblo, "baños panaderos" dotados 
de todo lo necesarU, como corrales, bom-
bas de aire, etc.. etc.. construido expresa-
mente para el transporte de reses y en 
el cual se pudiesen embarcar fácilmente 
muchos centenares de cabezas. 
Ahí se ve que una de las m ú l t i p l e s 
causas de la c a r e s t í a es la dificultad 
del transporte. 
Suma y sigue. 
E l domingo fué un d ía aprovecha-
do en sucesos t r á g i c o s "casuales," de 
esos que no o c u r r i r í a n s i muchos que 
van en a u t o m ó v i l fuesen m á s cuerdos. 
E l de Vuel ta Abajo: un muerto y 
do heridos graves entre ectos el se-
ñ o r Nodarse. 
E n una carretera de Matanzas ocho 
heridos graves. 
E u la de Guanajay un herido gra-
ve. 
Tota l : once heridos graves y un 
muerto. 
Todo por lo de siempre, l a brutal 
ignorancia de un chauffeur que sacr i -
fica la humanidad en aras de un pla-
cer e s t ú p i d o . 
S i hubiesen ido a una velocidad no 
mayor do doce k i l ó m e t r o s por hora 
no hubiera ocurrido desgracia alguna 
aunque hubiesen volcado u chocado. 
E l a r d i e n t e entonces hubiera sido 
leve. 
Malditas difieultadee. 
Vean los lectores el por qué no hay 
carne hoy en la Habana . 
" E l Comercio" lo refiere en estas 
breves l í n e a s : 
E l Alcalde ha recibido un telegrama en 
el cual se le dice que el tren cargado de 
¡ranado con destino a los mataderos de 
esta ciudad se ha retrasado en el trayecto 
oor habérsele dado preferencia a un tren 
fletado por un circo ecuestre. 
Con este motivo no habrá carne en la 
Habana. 
E s posible que pasado m a ñ a n a ven-
ga otra noticia diciendo: 
" E l tren que ayer c o n d u c í a el ga-
nado para esta provincia no pudo sa-
l ir porque el maquinista se aca tarró 
en mitad del camino y tuvo que re -
cogerse en la e s t a c i ó n inmediata. 
Con ese mot ivo . . - no h a b r á c a r -
ne!" 
D E P A L A C I O 
A C U E R D O S S U S P E N D I D O S 
Por r e s o l u c i ó n presidencial han s i -
do suspendidos los acuerdos de los 
Ayuntamientos de Victoria de las T u -
nas y Guamacaro, relativo a cambiar 
de nombre a la calle Canoa por el de 
Gobernador Gui l l én , y sobre el cierre 
de una servidumbre por terrenos? de la 
finca San Fe l ipe ¿e Zequeira, en el 
barrio de Caobas, del segundo de los 
t é r m i n o s citados. 
£ 1 c a l z a d o m á s f a m o s o 
q u e s e c o n o c e e n C u b a . 
D e v e n t a e n c u a l q u i e r 
p u n t o d e l a I s l a , s i e m p r e 
e n e i m e j o r e s t a b i e c i m i e n 
t o . 
P i d a n l o s ú l t i m o s e s t i l o s 
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D E J U S T I C I A 
N O T A R I O 
H a sido nombrado Notario P ú b l i o , 
con residencia en Pedro Betancodri , 
el doctor Jorge A . Cowley v F e r n á n -
dez, que lo es actualmente de Kan 
Juan y Mart ínez . 
J U E C E S N O M B R A D O S 
Se ha resuelto nombrar Jue? Mu-
nicipal segundo suplente de Vicana. 
a l s e ñ o r Franc i sco Urt iaga H e r n á n -
dez y Juez Municipal segundo suplen-
te de Auras , al s e ñ o r Mateo Val las y 
Melis . 
T I T U L O S I N E F E C T O 
Ha sido dejado sin efecto, de con-
formidad con lo interesado por el se-
ñ o r Ignacio S u á r e z y L lerena , el t í -
tulo de Procurador que le fué expe-
dido en 8 de enero de 1912 para 
ejercer en el Partido Judic ia l de San-
tiago de Cuba. 
A D I C I O N D E A P E L L r I D O 
Se ha concedido autor i zac ión a l 
s e ñ o r Angel Dominador Roque y Ro-
sales para adicionar a su pellido Ro-
sales el de la guardia, anteponiendo 
este a aquel, y nombrarse en lo su-
cesivo Angel Dominador Roque de la 
Guardia y Rosales 
E s t a a u t o r i z a c i ó n no surt irá efecto 
mientras no se anote en el Registro 
Civi l del pueblo de la naturaleza del 
interesado. 
T I T U L O F I R M A D O 
Por el s e ñ o r presidente de la R e -
públ i ca ha sido firmado el t í tu lo de 
Notario expedido a favor del s e ñ o r 
J o s é L u i s Albuerne y Morgado, cou 
residencia en Baracoa. 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Se ha expedido t í t u l o de Mandatario 
Judicial , para ejercer en el Partido 
Judic ia l de la Habana, a favor de 
Fernando Udaeta y Haro. 
I N D U L T A D O 
Se ha concedido indulto, de acuerdo 
con el informe del juez sentenciador 
a l penado Fel ipe CantUlo Gonzá lez , 
condenado a ciento cincuenta pesos de 
multa, por rifa no autorizada Cumple 
desde el 4 de diciembre ú l t imo . 
I N D U L T O S P A R C I A L E S 
H a n sido indultados parcialmente 
los penados Juan Suárez Mach ín y 
Marcos Horta Baterra . 
N O T A R I O D E S A N T A C L A R A 
Se ha nombrado por el turno se-
gundo, de concurso, Notario P ú b l i c o 
con residencia en la ciudad de balita 
C l a r a , para servir la Notar ía que an-
teriormente d e s e m p e ñ a r a y en la cuai 
c e s ó por t r a s l a c i ó n a otra, al L i -
cenciado Antonio Berenguer y ^ed, 
Notario de giual c a t e g o r í a y residen-
cia en l a de dicha vacante y ú n i c o 
aspirante que ha solicitado la txp-o-
sada Notar ía 
A D I C I O N D E A P P E L L I D O 
H a sido autorizado el s e ñ o r J ua n 
de la Cruz Lav ín , para l lamarse en 
lo sucesico, previos los requisilos le-
gales, J u a n de la Cruz Lav ín y Galle 
O T R A S A D I C I O N E S 
Se ha concedido a l s e ñ o r J o s é F e -
derico P é r e z la autor i zac ión solicita-
da para ediejonar a su pellido P é r e z 
el de Gonzá lez , antepuesto a aquel, 
y nombrarse en lo sucesivo J o s é F e -
derico G o n z á l e z y pérez . T a m b i é n se 
autoriza a l s e ñ o r Bernardlno P é r e z , 
para l lamarse Bernardlno Gonzá lez y 
P é r e z . 
I N D U L T O 
Se ha indultado, p e r d o n á n d o l e el 
resto de la pena que le queda por cum 
plir, a l s e ñ o r Angel Vilanova Gómez , 
condenado en sentencia fecha 12 de 
abri l de 1917, dictada en causa n ú m e -
ro 293Í916 del Juzgado de la Eecc lón 
Segunda. 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Se ha resuelto expedir t í tu lo de 
Mandatario Judicial a favor de A u -
gusto Muñoz y Jús t i z , para ejercer 
en el Partido Judic ia l de G u a u t á u a m o . 
O T R A A D I C I O N 
Se h a concedido a l s e ñ o r J o s é R a -
m ó n Pedro de la Caridad y García !a 
a u t o r i z a c i ó n solicitada para adicionar 
a l apellido Garc ía que le coi respon-
de, el de Mir, antepuesto este a ^.quel, 
y nombrarse en lo sucesivo J o s é R a -
m ó n Pedro de la Caridad Mlr y G a r -
cía. E s t a a u t o r i z a c i ó n no surt i rá erec-
to mentras no se anote en el Hegis-
tro Civ i l correspondiente. 
J U E C E S N O M B R A D O S 
H a n sido hecho los siguientes nom 
r^ran lentos de jueces?: 
P r i m e r S plent-> d<? San Diego de 
los B a ñ o s , s favor del Peüor JUün 
B e r n a l y Falero . 
Segundo suplente de la Mulata, se-
ñ o r J o s é G ó m e z Cepero. 
P r i m e r Suplente de Bueycito, s e ñ o r 
Manuel Alvarez Verdec ía . 
Pr imer suplente de F r a y Benito, se-
ñ o r Avelino Cerezo García . 
Segundo suplente de F r a y Benico, 
s e ñ o r B a r t o l o m é Sintes y C a r b ó . 
Pr imer Suplente de Yaguajay, so-
fior J o s é Fi lomeno i m é n e z R u m b a u t 
Segundo suplente de Yaguajay, se-
ñor Juan Abasca l Par . 
J e a n Municipal de B o l o n d r ó n , se-
ñ o r Octavio Miranda y Reconco. 
Pr imer suplente de B o l o n d r ó n , s e ñ o r 
Ceferino Cuervo y González . 
Segundo suplente de B o l o n d r ó n , se-
jñor T o m á s C a r t a ya y Ramos. 
¡ Segundo suplente de San J o s é de 
las L a j a s , s e ñ o r Alfonso F e r n á n d e z 
Llanes . 
Pr imer suplente de Tapaste, s e ñ o r 
Maximiliano Berges López . 
Segundo Suplente de Tapaste, se-
ñor Esteban Pagan. 
Juez Municipal del Calvario, doctor 
Buenaventura Garc ía Menéndez . 
Juez Municipal de Vinales , s e ñ o r 
J o s é S u á r e z y S u á r e z , 
i Segundo suplente de Viñivles, s e ñ o r 
j Manuel Torres Contreras, 
P r i m e r suplente de L a s Pozas, se-
ñ o r Catalino P a u l a de l a Torre . 
Segundo Suplente de L a s Pozas, 
s e ñ o r B o r n a b é Garc ía y P é r e z . 
Segundo suplente de L a s Martinas, 
s e ñ o r Es teban Baguer e Infante. 
Segundo suplente de Guane. s e ñ o r 
jegundo Suplente de C a b a ñ a s , seno. 
Justo Armas G o n z á l e z . 
H o n r a s f ú n e b r e s p o r e l 
e t e r n o d e s c a n s o d e l a 
s e ñ o r a M a r í a L u i s a P a -
r a j ó n d e F e r n á n d e z 
Apiadaos de mí , por lo 
menos vosotros amigos 
amigos m í o s , pues me ha 
tocado la mano del ge-
ñ o r . (Job. 19, 21.) 
i A s í nos dice hoy a todos sus amigos, 
u a inolvidable dama, s e ñ o r a María 
. L u i s a B a r a j ó n de F e r n á n d e z , i n v t á n d o -
nos a su funeral de honras, o a cual -
j quiera de las misas que hoy se cele-
I bran en .ei temiplo de B e l é n , cada 
¡media hora de 5 a 9 a. m-, a p l i c á n -
idose por su eterno descanso. 
L a o r a c i ó n por los difuntos es muy 
.ventajoso para ellos, porque los a l i -
1 v í a m o s de sus padecimientos, a b r i é n -
d o l e s las puertas de l a celestial j e -
j r u s a l é n , donde ellos se a c o r d a r á n del 
jbeneficio que se les hizo y r o g a r á n 
incesantemente por sus bienechores. 
j L a o r a c i ó n por los difuntos es una 
de las obras de misericordia, y nos 
C A R T E L D E L D I A 
L a s carreras . 
E s día de las damas, esto es, ladios 
day, para decirlo en el idioma de Mr. 
Brown. 
Luego, el paseo. 
Paseo de los martes, el favorito de 
la semana, m á s animado y m á s con-
currido a medida que las tardes se 
prolongan. 
No f a l t a r á la retreta, como uno de 
sus alicientes, en la glorieta del Ma-
lecón . 
Vuelve a presentarse en la f u n c i ó n 
de Pubillones el asombroso prostigi-
tador que anoche, en su debut, fué 
muy aplaudido. 
D e j ó sorprendido a los espectado-
res con sus originaleg v . 
tes. es y tonitag 
Una maravilla» 
Se repite L a Guerra w 
- t eon el misao ^ a ^ ^ 
presentaciones ofrecidas V 6 ^ * 
mosa zarzuela anteriormenV' 
Mañana, que es día dft ^ 
birá de nuevo al cartel M ^ 1 ««' 
te l la zarzuela del maestro ^ * 
cuenta entre nuestro püblicn 68 ^ 
miradores incontables. 00,1 a<l' 
Y las funciones de ia ^ 
la noche en el Salón del p I * * 
variadas y recreativas exhibí ^ 
^ de moda l a j u n c i a n 
( P A S A A L A CINCO.) 
'alcanza el perdón de nuestros peca-
dos y bendiciones del Cielo. 
Verdaderamente es santo y saluda-
ble pensamiento orar por los difun-
tos, para que sean absueltos de sus 
pecados. 
Pr inc ipa l y m á s ciertamente les es 
do alivio el Santo sacrificio de la mi-
sa. (Concilio Tridentino, 25), el cual 
obra por su propio valor, porque en 
é l Cristo es el principal sacerdote que 
lo ofrece. 
L a caridad nunca muere; a s í el a l -
ma de los finados, orno el amor de pa-
rientes y amigos, viven no obstante 
la muerte del cuerpo. 
Reguemos, pues, hoy, en el templo 
de B e l é n por el eterno descanso de 
la bondadosa s e ñ o r a , d e m o s t r á n d o l e 
a s í que é r a m o s verdaderamente ami-
gos suyos en vida y lo seguimos sien-
do hoy, porque el amor es m á s fuerte 
que la muerte, pues Dios es caridad 
y amor y E l es eterno e infinito. 
l a d i s t r i b u c i ó n d e l soero 
c o n t r a l a p intadi lb 
H a b i é n d o s e terminado la oom 
c ión del primer lote de s u e r ? ^ 
¡la pintadilla, que se ha e S - , 0Dtr> 
.cientemente. la S e c r ^ r í t ^ 
/turo se propone aplicarlo n n r ^ 
.tíel personal a sus ó r d e n e s ^ ? ' 0 
l ias piaras que es tén amenazada^ 
tan peligrosa enfermedad a tin^ 
evitar en cuanto sea posible, Z í 
vean diezmadas por la misma 
Tanto las vacunas contra Jos i-, 
huncos s intomát icos y bact^ridiZ 
como el suero contra la "pintad li»? 
deben solicitarse de la Oficina H 
ServiciodeVeterinarios de la resn* 
tiva Secre tar ía única encargada i£ 
I hacer la distribución de estos produc 
tos b io lóg icos , y no de la Estacto 
Agronómica , que solo tiene la misifij 
de elaborar eiias vacunas. 
Y a l l e g ó K í N D O L A C 
Ponemos en conocimiento del p ú b l i c o que hemos recibido 10,000 latas 
de este producto que tan buenos resui ladi s ha dado en la dietética infantil 
en este país . 
P í d a l o en todas las farmacias y d r o g u e r í a s acreditadas. 
Muestras gratis. 
D Ü F A U C O M M E B C I A L CO.—Banco Nacional de Cuba. 
C1427 alt. 4d.-16 
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P a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i -
d o s . 
PA R A los píea lastimados, adolo-ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e h inchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Mínard según se dice en las direc* 
cienes. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a Ud . 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y refresca, no 
mancha y es absolutamente eficiente 
¡sor razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y libra los piesdel dolor que losaqueja. 
Sin importar las veces que haya Ud. 
tratado de conseguir alivio sin lograrlo, 
procure Ud. conseguir el linimento 
Minard, porque no existe ningún otro 
remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framíngham, Mass., E . U . A . 
L I N I M E N T O 
^ . . . u H Í I I . I . I I . I . , £ 
M i n a r d 
D R . M A N D O S E G U I 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A B I S 
Espec ia l i s ta en l a curación radical 
do las hemorroides, s in dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo ex pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de i a S p. xn. diarlas 
S O M E B l £ L O S , 14, ( A L T O S . ) " 
B E E T H O V E N 
F U E M A G N O C R E A N D O D I V I N A S A R M O N I A S 
D U O 
es mGwaparable r e p r o d u c i e n d o m ú s i c a c l á s i c a , ó p e r a s , bailables, &&. E s un piano maravilloso. 
S i U D . A M A E L A R T E , U D . D E B E O Í R E L D U O - A R T 
j . G I R A I . T E H I J O . O ' R E I L L Y e i . H A B A N A . 
m 
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C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
B O D A S D E M A R Z O 
«tán las invitaciones. Demetrio Córdova y Manuel Rodrí -
{lecbas ,ef una boda l lamada a re- guez. 
la todos sus aspectos, gran L l e v a r á la novia una Corte de Ho-
ñor formada por cuatro parejitas de 
| j ó v e n e s y muchachas. 
Î 05 """muy s impát i cos los dos. j Se p r e s e n t a r á n en el templo orde-
j6venes 1 - geñorita Rosa A i x a - nadas del modo siguiente: 
14 Rosita, y el s e ñ o r ' Son 1" -ble h."".—. - -
la..n B r i l l o y Alvarez quienes 1 
^ eterno amor y eterna fi-
^ T í n t e los altares de la P a r r o -
d?1'^ i Vedado. . . . . 
«i& ^ i d a ha sido para el s á b a d o 
Señala(la " ueVe y media de la 
• 5 ° a las 
íocbe; padrinos la s e ñ o r a ma-
SerafJnvio Leopoldina Alvarez de 
, del 
stillo 
íredein0v el respetable cabal lero 
Bosti.110i ¿ j a l a y Casellas, padre de 
José 
firStónados para testigos por 
;stan des i |eñori ta A i x a i á el s e ñ o r 
r 16 Maciá. presidente del Casino 
Narcif0. los señ0res R a m ó n A i x a -1 - 1 v lOS senui i -
PPA¡tonio San Miguel e Ignacio Na-
^ uñarán como testigos del no-
Y ^ T 4 c i a d o J e s ú s María B a -
io Jl1 ^ log señores Carlos Cano, 
D E M O D A S 
rrí9u 
Es ther Heymann 
y Panchito Aixalá . 
María Teresa Aixa lá 
y A d r i á n Bustillo. 
María Teresa Marurí 
y Vicente Ll l lo . 
Valentina Bustillo 
y Joe Aixa lá . 
Todas las s e ñ o r i t a s de la Corte do 
Honor luc irán trajes del color de las 
orqu ídeas . 
. E s la consigna. 
A l jard ín E l Clavel ha sido en-
cargado el ramo que ha de l levar la 
novia como regalo de sus primitos 
Amelia y R a m ó n Aixa lá y Alvarez. 
Ramo de nueva creac ión , con el 
nombre de Rosita, en gracia a la en-
cantadora ñ a n e c e a quien e s t á dedi-
cado. 
Se luc i rán de nuevo los Armand. 
P f g f u m e . Catiopold. 
f s e disponen a venir a nuestra 
Jdad desde Par í s , dos modistas 
• Mme L a Tour. 
vDía otra Mme. Nicole, firma que 
\nrio chapean es garant ía de gus-
rnvedad y elegancia. 
C e í por la vía de Nueva Y o r k . 
rntretanto hace sus preparativos 
.a vaie una coutur iére que disfru-
ten nuestra sociedad de nombre, 
crédito y simpatía. 
Es Mme. Francine. 
oaldrá en plazo p r ó x i m o , rumbo 
París para volver en plena season 
'un'mundo de primores. 
Artículos todos para la e s t a c i ó n 
. verano escogidos en su famosa 
¿alson de la gran capital francesa 
De vuelta a Nueva York . 
Después de una grata estancia en 
«ta capital, donde se les ha hecho 
¿bieto de constantes congratulacio-
se disponen a embarcar el se-
ior Juan Pedro Baró y su bella cuan-
to elegante señora, Catal ina de L a -
^Vuelven de nuevo a su residencia 
áel suntuoso Ritz Carlton en la gran 
metrópoli americana. 
Pero.se detendrán en Pa lm Beach 
jrimero y Hot Sprlng d e s p u é s para 
íasar en ambos lugares de la F l o r i -
da una corta temporada. 
El jueves por la tarde, v í s p e r a de 
fu partida, recibirá la s e ñ o r a Cata-
lina Lasa dé Pedro a sus amistades 
del mundo habanero. 
Recibo que será en la casa del dis-
liapiido matrimonio Lawton-Armas . 
Donde se encuentra alojada. 
• * * *• 
San Diego. 
Del pintoresco balneario v in i eron ' 
sjer dos de sus más significados tem-
poradistas. I 
Me refiero al señor Regino Truf f ín 
} su, esposa, la interesante dama Mi- | 
u I'érez Chaumont, quienes se pro-
ponen volver mañana de nuevo a San 
Mogo. , 
El grupo de temporadistas en C a -
h r m j va reforzándose por momen-
to. • 
Va tienen separado a l l í hospedaje 
ta distinguidos esposos Gustavo P i -
-o y Vlvlta Rodríguez. 
Saldrán el viernes. 
* * * 
En el Vedado. 
El señor Augusto Lezama y su dis-
¡mguida esposa, Clementina Pino, se 
rasladan a Ia poética barriada. 
Desde el día de hoy se e n c o n t r a r á n 
t̂alados en su nueva casa de la ca-lle 17. 
D« construcción moderna, a irosa y 
Constituyen su especialidad. 
Antes de partir se quedará algunos 
d ías Mme. Franc ine en su apparte^ 
ment del hotel Inglaterra para liqui-
dar, con gran rebaja de precios, a l -
guna ropa de Hngerle que le resta 
del flamante surtido de invierno que 
p a s ó ya a nvanos de su numerosa y 
distinguida clientela. 
E l mismo plan que este a ñ o se 
propone desarrollar todos los vera-
nos. 
L o g r a r á a s í sus deseos. 
Que no son otros que tener siem-
pre lo mejor, lo m á s fino y lo m á s 
nuevo correspondiente a cada esta-
c i ó n . 
T r i u n f a r á en esto, como t r i u n f á 
siempre en todo, Mme. Franc ine . 
No hay que dudarlo. 
casa propia. 
• * • 
ê la misma barriada. 
"«puea de concluidas las obras 
; vienen real izándose en la casa 
\vii¿ 6 morada de los Marqueses de 
Zens. Pasará a ocupa 
i ^ l ? Díaz Albertinl, 
E n c u é n t r a s e situada dicha casa en 
la cal le 19 esquina a Y . 
E s t á n ya instalados los Marqueses 
en la casa que han construido, con 
lujo extraordinario, en la calle 17. 
L a v ía a r i s t o c r á t i c a del Vedado. 
* * « 
P l á c e m e decirlo. 
Nena B e l t r á n , la encantadora se-
ñor i ta , ha sido dada ya de alta. 
Sale de una prolongada r e c l u s i ó n 
en su residencia del faubourg del 
Cerro la gentil Nena. 
L o que muy gustoso consigno para 
conocimiento de sus muchos amigos. 
Y sus muchos admiradores. 
* ** ' 
Pastor. 
E l arte lo reclama. 
F i r m e en su propós i to de perma-
necer retirado de la escena se de-
d icará Ricardo Pastor, el tenor que 
tanto ap laud ió el públ i co de otros 
tiempos, a la e n s e ñ a n z a musical . 
E n los altos de Compostela 34, ca-
si esquina a Empedrado, inaugura 
el primero de Marzo una Academia 
de Canto, D e c l a m a c i ó n y Solfeo pa-
r a s e ñ o r i t a s y caballeros. 
Se darán clases bisemanales, de 
ocho a diez de la noche, bajo su ex-
perta e inteligente d i recc ión . 
Prosperidades, maestro! 
* ** 
Un cristiano m á s . 
E s el hijo de un c o m p a ñ e r o en la 
prensa, conocido familiarmente por 
Toto Mart ínez , y su joven esposa, B e -
lén Sierra . 
E n la capi l la de Vi l l a B e l é n , la 
casa de P i \nc ipe de Asturias n ú m e -
ro 15, que es la residencia de esos 
a m a n t í s i m o s padres, se c e l e b r ó el 
bautizo de la tierna cr iatura el do-
mingo ú l t imo . 
E l i lustre C a n ó n i g o E n r i q u e Ortiz, 
que ofició en la ceremonia, le impu-
so los nombres de Adolfo Alfonso 
Raúl . 
Fueron los padrinos, s e g ú n reza la 
elegante tarjeta que llega a mis ma-
nos como sonvenlr del acto, los apre-
ciables esposos Adolfo Mart ínez de 
L e ó n y Amparo Béquer . 
Llegue hasta padres y padrinos, 
con estas l í n e a s , mi f e l i c i tac ión . 
Y para el n iño , un beso. 
* ** 
Día de recibo. 
E s hoy de las s e ñ o r a s María Do-
lores Machín de Upmann, Hortensia 
Carri l lo de Almagro y Margarita 
H e r n á n d e z de Fonts. 
T a m b i é n recibe hoy la s e ñ o r a 
Blanca Broch de Albertini . 
Por la tarde. 
Enr ique F O > T A > T I L L S . 
COMPKE S U S J O T A S T 4 > 
fi^CTA^rEALAFABRIC4 
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U B I C A N T E S J O Y E R O S 
,a y C a r b a l l a l , Hnoir. 
^mog tAA 
^ c ü e » e laM de t r a b a j w 
^ « s que leom. 
A C C I D E N T E S 
Y D E L I T O S 
F A T A L DETERMINACION D E UNA 
JOVEN 
Hermenegllda Valdés y Avales, natural 
de la Habana, de 23 nuos de edad y veci-
na riel Callejón del Suspiro nrtmero 8, se 
presentó ayer tarde on el domicilio de su 
examante, Mauricio Lozano López, •.•alie 
de la Estrella número 10!), y después fie 
Instarle para que reanudara sus relacio-
nes y dejara las q,ue sostiene críino 
novia de una joven vecina de Acierto 
5 y medio. 
Como López no iccediera a las pratofn-
síones de Hernienegllda, ésta se vert«,'j 
una botella de alcoliAl encima y dándose 
fuepo corrió por todo el patio de la casa 
hedía un ascua, hasta que loa vecinos 
y la policía le echaron por encima una 
frazada. 
Una carta dirigridn a la maml de la 
novia de su exaniante se ocupó enci-
ma. Junto con un retrató oe t i . 
La policía levantó acta de la ocurren-
cia, dándole cuenta de la misma al sríior 
Juez de Instrucción de la Sección Terce-
ra. 
C \ Y O D E N T R O D E UN TANQUE D E 
MASILLA 
E n la fábrica de masilla do cal. esta-
blecida en Infanta esquina a Jesús Pe-
8* • r t i r p a n por la alactrolhda, e e * 
g W a n t í a m é d i c a 4 e ane- ÜO a s rapra-
.lucen. Inatltnto d» Blectrotarapto 
Draa. B e os Cas uso r F íñe lro . 
Neptuno, 65, altos. De 1 • 5. 
1 1 4 » 
S E Ñ O R A : 
E l v e r l a s no l a c o m p r o m e t e a u s t e d p a r a c o m p r a r l a s . 
Noso tros t enemos v e r d a d e r o gus to e n q u e u s t e d las v e a , l i -
b r e m e n t e , f r a n c a m e n t e , s in c o m p r o m i s o a lguno . 
L s t a m o s seguros d e q u e v i e n d o nues tras e s p l é n d i d a s 
c o l e c c i o n e s d e 
T D e s h a b i l U s , b a t a s ^ m a t i n d e s 
n o p o d r í a u s t e d d a r c u m p l i d a s a t i s f a c c i ó n a su b u e n gusto , 
c u a n d o neces i t e c o m p r a r l a s , m á s q u e e l ig iendo entre las p r e -
c i o s i d a d e s q u e nosotros le o f r e c e m o s . 
E n N i n g ú n H o g a r D e b e 
F a l t a r u n P o t e d e 
M e n t h o l a t u m 
L o q u e m e j o r y m á s p r o n t o 
a l i v i a l a s c o r t a d u r a s , q u e m a -
d u r a s , c o n t u s i o n e s . C a l m a 
e n c u a n t o s e l e a p l i c a . 
6 6 
E l E i m e s m f t ® 
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¿ Q U E E S E L R E U M A T I S M O ? 
¿ P O R Q U E S U F R E V D . C O N E L ? 
L o s Que Padecen de E l , D e b e r í a n Reconocer Que E s U n a I n f e c c i ó n 
4 a la Sangre y Puede aliviarse. 
No se necesita de consejo m é d i c o para saber que la buena salud ab» 
aolutamente depende de la sangre pura. Cuando los miscu los y co-
yunturas se hacen doloridos y torcidos a causa del Reumatismo, no es 
cnerdo tomar un poco de u n g ü e n t o y frotar las partes doloridas, y espa-
r a r l ibrarse del Reumatismo. Usted d e b e r í a Ir m á s abajo de l a super-
ficie, deber ía Ir a l a sangre donde e s t á el veneno, la cual no se Influye 
Con u n g ü e n t o s y lociones. E s importante que se libre de esta horrlbla 
enfermedad antes de que ella se desarrolle. S. S. S. es el purlficador que 
h a aguantado la prueba del tiempo,, habiendo estado en uso c o n s t a n t » 
por m á s de 50 años . H a r á para usted lo que ha hecho para otras per-
sonas, e m p u j a r á el Reumatismo de la sangre, hac iéndo la pura y fuer-
te, y de este modo hab i l i tándo la a hacerle a usted sano y fuerte. S. S. S. 
e s t á garantizado ser puramente una sustancia vegetal; h a r á el trabajo 
7 no dañará el m á s delicado e s t ó m a g o . 
E s c r i b a usted al Médico de esta C o m p a ñ í a y permita que le rece-
te. Su consejo se ofrece absolutamente gratis. Dir í janse al 
g W I F T S P E C I F I C C O M P A N Y , 33 Swift Laboratory, Atlanta, Gkk 
regrino, Edmundo Pérez González, de L'S 
años de edad y domiciliado en Soleda i 
número 2, habitación número 5, se cayó 
dentro de un tanque lleno de dicha arga-
masa produciéndose quemaduras graves 
diseminadas por todo el cuerpo. 
ASIATICO LESIONADO 
José Aguln, de 45 años de edad, asiático 
y vecino de Salud número 142, fué asis-
tido ayer tarde en el centro de socorros 
del segundo distrito por el doctor Polan-
co, de contusiones y hematoma en el ter-
cian posterior de la región occipito fron-
tal; contusiones diseminadas por el cuer-
po y fenómenos de conmoción cerebral, 
lesiones graves que sufrió al caerse con 
tra el pavimento, al arrojarse del tran 
vía 90(5, de la linea de Marianao, en Zan 
M E N T H O L A T U M 
E n cada hogar hace falta un pote 
de Mentholatum. Inmejorable 
t a m b i é n para mal de garganta, 
dolor de cabeza , 
inflamaciones. 1 
Muestra g r á t i s a 
quien la solicite. De 
venta e n todas las 
B o t i c a s y D r o g u e r í a s 
Unicos fabricantes : 
T h e Mentholatum 
Company, Inc . 
Bnffalo, N. Y . , E . U . A. 
Ja'y Oquendo, sin que el vehículo hubie-
ra parado. 
L A D R I L L A Z O 
E n el centro de socorros del Vedado 
fué asistido Celestino González y Carva-
jal, de 47 años y vecino de Zapata 8, por 
presentar lesiones graves en la cabeza, 
las que recibió al caerle encima un la-
drillo en la casa G, entre linea y 11. 
CAI O A 
Ai caerle en la casa Lealtad número 
40, bajos, Luisa Islas y Orozco, vecina de 
Industria número 73, se produjo la frac-
tura del hueso radio izquierdo. , 
FUACTUUA 
José Kodriguez, vecino de Estrella n ú -
mero 185, altos, se produjo la fractura 
de la tibia Izquierda, ai caerse casual-
mente. 
Q U E R E L L A POR INJURIA^ 
Cesar Alvarez, empleado del Gobierno 
Provncal, ha formulado una querella por 
injurias contra el periódico "Heraldo Mi-
nero", con motivo de un suelto titulado 
"Al Gobernador provincial", 
HURTO 
Candelaria Rodríguez, domiciliada . en 
San Joaquín número 83, acusó a Fernan-
do Milian, do Dragones número 41, de 
haberle hurtado un par de aretes de or» 
y brillantes que aprecia en 137 pesos. 
MANTECA Y L E C H E A D U L T E R A D A 
Los doctores Fernández Benitez y Ba-
sarrate, peritos del laboratorio de quí-
mica legal, informaron ayer ai Juzgado 
do Instrucción de la Sección Cuarta que 
una muestra de leche condensada que le 
había sido reimitida para su análisis, 
contenía substancias tóxicas capaces de 
producir intensos trastornos orgánicos, 
poniendo en peligro la vida del que la 
tomase. 
También rindieron otro informe al mis-
mo Juzgado sobre una manteca ocupada 
que contiene cebo y aceite vegetal, occi-
dados, cuyos ácidos grasos son capaces 
también de producir enfermedad. 
luados en 137 pe^os y que, a pesar de ha-
bérselos reclamado repetidas veces, no 
ha logrado que se los devuelva. 
DENUNCIA DK E S T A F A 
Ante el oficial de guardia en la Jefa-
tura de la Secreta, denunció Matilde Cal-
vo Toledo, vecina de Aguila 245, que des-
de hace cuatro años venia abonando el 
Importe de u asolar a Víctor Moreno Mor-
lo, que figuraba <-i)mo presidente de tina 
compaflia constructora que tenia estable-
cidas sus oficinas en Cuba 93, y que /hl 
personarse en este lugar con ol fin de 
gestionar la entrega de la propiedad, por 
haber abonado su importe, no ha podido 
ver a Moreno, estimándose perjudicada 
por tal motivo en la cantidad do, $230. 
HURTO 
Miguel Mandia Hermida, vecino de San 
Pedro 28. denunció a la Secreta que de 
una habitación de su domicilio le han 
hurtado prendas por valor de 50 pesos. 
D E T E N I D O 
E l detective Adrián Aguirre detuvo a 
Eduardo Castro Valdés. domiciliado en 
Paula y Egido, por encontrarse reclama-
do en causas por hurto y estafa. 
Ingresó en el Vivac. 
E S T A F A DB MAIZ 
T'n Individuo que guiaba un carro de 
íigencia, se personó en el establecí ciento 
situado en Infanta 52. pidiendo a nombre 
de Carlos Cartaya ocho sacog de maíz. E l 
dependiente Manuel Verdesco, le hizo en-
trega al desconocido del grano que feli-
citaba y al ir más tarde a cobrar 9V im-
porte, "fué Informado por Carta/a que él 
no había autorizado a nadie p a n asa pi-
tU lón 
Verdes» o se sonsidera estáfa lo «n M I 
pesos. 
E l sábado, aparecerán fcos Codonas los 
estupendos voladores que tanto emocio-
nan. 
m L A S M A R T I N A S 
E n el potrero nombrado " E l Bagá" que 
posee el señor .Tesús Delgado, vecino del 
barrio Las Martlnaz, ee ha pre8ent:ii:i> 
una enfermedad en el ganado que amena-
za acabar con més de ciento y pico (¡c 
cabezas, pues en corto plazo se han 
muerto de ocho a uueve reses y tres Ó 
cuatro carneros, todas ellas muy hermo-
sas y sanas, siendo ganado nuevo en su 
mayoría. 
La enfermedad citp.da les empieza con 
una cojera, bien en una mano o unan pa-
ta, poniéndose en seguida muy tristes y 
durando poco tiempo vivas. 
Este ganado, según me Informa su due-
ño el señor Delgado, ha sido vacunado 
dos veces con el suero contra el carbun-
clo. 
E l señor Delgado me suplica llame la 
atención del señor Secretarlo de Agricul-
tura de la República, con el fin de ver 
si es posible que se comisione a un vete-
rinario que venga a estudiar el caso e 
Indique el medio de combatir dicha en-
fermedad que será de funestos resulta-
dos si se propnga a los demás potreros 
de este término. 
MANS( 
W SH1RXS AND 
©¿fes= DR/ftVERS 
" M A N S C O " 
R O P A I N T E R I O R , E S T I L O A T L E T I C O . 
L a ropa interior marca "Mansco" es mucho mejor y tiene muchos 
m á s detalles que otras marcas conocidas. 
L a s telas son tejidos expresamente para esta marca de ropa inte-
rior. Su ajuste perfecto, los detalles en el corte y la comodidad en 
el uso han hecho de "Mansco" la mejor ropa interior del mundo. 
Calzoncillos que se mantienen en su sitio y camisetas que no se 
suben, debido esto al ajuste del peto de^calzoncillo y lo bien colo-
cados que tienen los botones y ojales 
Vienen en Scisette, Madras, Hilo y «Seda. 
M F r e s c o s c o m o l a b ^ i s a , , 
Camisetas y calzoncillos desde $1.25. 
D e p a r t a m e n t o C a b a l l e r o s 
I T a f f i o ü c i H m m r a n n 1 
D E C H A R L E S B E R K O W I T Z 
S a n R a f a e l , 2 2 , e s q u i n a a A m i s t a d . 
Habana. T e l é f o n o A-3754. 
D e l a S e c r e t a 
ABANDONO 
A la Secreta denunció María Rodríguez 
Alvarez, vecina de Oquendo 41, que su 
esposo, Fermín Cruz González, la ha de-
jado abanonada con varios hijos. 
ACUSA A LA MADRINA 
Candelaria Rodríguez Milián, vecina de 
San Joaquín 83. altos, participó a la Se-
creta que su hija Juana Montes de Oca, 
hace más de un año le entregó a su ma-
drina Fernanda Milián, domiciliada en 
Drag^neR^l,_altos,_jm_par_de_iirc>to3 va-
D E B O M I S A L U D 
A l C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a E . P i n k h a m 
P U B 1 L L 0 N E S 
E L D i a L ' T D E NECKELHON 
Era granue la expectación del público 
por conocer al mago Neckeison. Y no fue-
ron, defraudadas las esperanzas. 
E l público aplaudió frenéticamente a 
Neckeison, cuyo' trabajo, además de pre-
sentarlo con soberana elegancia y con 
suprema distinción, es limpio, correcto, 
emocionante, magnífico. E l mago Nec-
keison es oíiciai del ejército francés. Pe-
leó y fué herido en Verdún, la ciudad in-
mortal. E s un perfecto caballero. Una 
figura prestigiosa y elegante. 
Pudiéramos hablar eu esta crónica de 
sus trabajos de ilusionista, de prestidlgi-
taclón, etc. i 
Seria quitarle al público la gracia de 
lo ignorado. 
Bast í decir que foé aclamado y estruen-
dosamente ovacionado. 
E l público, desde el primer momento, 
se dió perfecta cuenta de que Neckeison 
es un artista prodigioso. Un verdadero 
artista, en toda la noble acepción del vo-
cablo. 
Y siguió, entusiasmado y lleno de inte-
rés, su trabajo. Y cada suerte, cada "clau" 
de magia, lu aplaudió con entusiasmo y 
admiración. Como si fuera poco el pro-
grama, que noche a noche brinda I'ubi-
liones al público habanero, la presencia 
de Neckeison en el elenco pubilloniano, 
convierte el conjunto, con algo maravillo-
so. 
Porque laa Hermanas Castilla, siguen 
obteniendo todas las noches formidables 
aplausos. 
Siempre tienen algún nuevo motivo mu-
sical. 
E s un trabajo el de ellas que entu-
siasma al público hasta el rojo. Porque 
es un trabajo artístico, delicado, precioso. 
Anoche ejecutaron motivos musicales 
de Trovador, que arrancaron una clamo-
rosa ovación. 
Y Egochaga, el imponderable astur, se 
ha constituido en el mejor médico de hi-
pocondrías, utilizando la medicina de la 
risa. 
Y siguen, en conjunto espléndido, Joe 
L a Flcuií, con sus saltos estupendos; 
Evan and Sister, los Rafaeles, que siem-
pre se ganan la vación; los leones tre-
mebundos y el delicioso perrito León. 
Y ahora con la nueva adquisición, Pu-
billonea puede tender la vista como Na-
poleón y decir:: "estoy seguro. Con mis 
leones, mis artistas, mis acróbatas, mis 
anámbulos, mis perros... ¡ah¡ E l Impe-
rio soy yo. 
Y ampliaría la frase asi: E l Circo soy 
yo. E l éxito es Pubillones. 
Mañana, miércoles de moda, el progra-
ma será selecto, como la concurrencia. 
E l viernes actuará la gran compañía 
que está terminando su tournés por el 
interior con éxitos asombrosos. 
D I S E Ñ O 
" C O R O N A N U P C I A L " 
De .la m á s a l ta calidad por 
el m á s bajo precio. 
G a r a n t í a absoluta. 
" L A S E C C I O N X " 
Obispo, 85. Habana. 
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Washington Park , 111. — "Tengo cuar-
tro n iños y he sufrido de males femeni-
nos, dolor de espal-
da, ataques nervi-
osos y t r i s t e z a . 
H a s t a la conversa-
ción en vos alta de 
mis niños me pro-
ducía nerviosidad y 
sufr ía intensamente 
de dolores en todo el 
cuerpo. Mucha ve-
ces no quería hablar 
con nadie. E l Com-
puesto Vegeta l de 
L y d i a E . Pinkham y las Pildoras del 
Hígado me devolvieron la salud y por 
lo tanto quiero darle las gracias por el 
beneficio que he obtenido con dichos ¡ 
remedios. A pesar de haber tenido 
sufrimientos morales, me conservo 
joven. Cuando mis amigas me pregun-
tan como puedo aparecer tan joven y 
bien yo les contesto:—"Todo lo debo a 
los remedios de L y d i a E . P i n k h a m " . " — 
Sra . ROBT. STOPIEL, Moore Avenue, 
St. Clair Co. , Washington Park, D I . 
Quis i éramos que cada mujer que sufre 
de males propios del sexo, nerviosidad, 
dolor de espalda o abatimiento pudiera 
leer las cartas escritas por mujeres que 
se han curado con el Compuesto Vege-
etal de L y d i a E . Pinkham. 
Si desea üd* obtener informa-
ción acerca de algún síntoma 
que tenga, escriba a íLydia E , 
Pinkham Medicine Co., de iLynn, 
Mass. y recibirá un buen consejo 
gratis. 
O T R O A G R A D E C I D O 
Sr. Dr. Arturo G. Bosque. 
Farmacia "La Caridad." Habana. 
A. C. V I L L A K R E A L — Belasooain, 1S 
Tollfono A-41S8 
Burós de cortina . . . S100 y $110 
Bufetes, máquinas de escribir $60 
Bufetes planos $60 
Sillas Oratorias $10 a $20 
Libreros, butacas, sillas, meaas, etc. 
Todo de caoba. 
Se Barnizan Mueblen Finos. 
Señor: Tengo el gusto de comunicarle que he venido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me había tenido sufriendo horriblemente por más de cinco 
años, habiendo logrado con su maravilloso preparado llevar 
a vías de curación esa terrible enfermedad, pues me hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy agra-
decido del insuperable preparado al cual debo mi perfecto 
estado de salud. Queda usted por tanto autorizado por este 
medio para que haga con este escrito el uso que a bien pue-
da tener. 
De usted atentamente, S. S. S., 
Gervasio García González. 
La "Pepsma y Ruibarbo Bosque" es el mejor remedio ep 
el tratamiento de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vómitos 
de las embarazadas. Gases y en general en todas las enferme-
dades dependientes del estómago e intestinos. 
S O L I S Y G A . , D E O ' R E I L L Y , 6 3 
Tienen é l gusto de participar a su numerosa cl ientela y a l púb l i co en 
general, qne cuentan a l frente de su estudio fo tográ f i co con un artista d1-
bujante y pintor de reconocida competencia. 
l 'na de las novedades de la casa sen los f o t o - ó l e o s , desde el t a m a ñ o 
natural hasta la p e q u e ñ a miniatura, ú l t i m a palabra de l a fo tograf ía mo. 
derna. 
>os dedicamos a toda clase de trabajos que a l arte se refiera. 
Una visita a esta casa le c o n v e n c e r á de ello. 
N o o l v i d a r s e : 
( T R E I L L Y , 6 3 , e n t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s . 
c 1631 ld-26 
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es. 
Grlsela rememora con tris feza, sn perdido amor. 
Una escena del **Key del JUir". 
H o y , M a r t e s , 2 6 , e s t r e n o e n C u b a d e e s t e r e g i o c i n e d r a m a , i n t e r p r e t a d o m a g i s t r a l m e n t e p o r l a a e n t , 
b e l l í s i m a a c t r i z D e n i s e L o r y s y e l t a l e n t o s o a c t o r d e l a C o m e d i a F r a n c e s a M . S y g n o r e t . s 1,111 
L a e s c e n a f i n a l d e e s t a s o b e r b i a j o y a d e a r t e , s e d e s a r r o l l a e n u n a s t i l l e r o , e n l o s p r e c i s o s m o m e n t o s d e 
t a r s e b o t a n d o a l a g u a u n c o l o s a l t r a n s o c e á n i c o . 
P r o n t o s e n s a c i o n a l e s t r e n o : 
E l B u q u e F a n t a s m a " 
R e p e r t o r i o S e l e c t o d e L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 
R E D I M E 
S e n s a c i o n a l p e l í c u l a d e l 
r e p e r t o r i o 
B L A N C O Y M A R T I N E Z 
S e e x h i b i r á e l J u e v e s , 2 8 , D í a d e M o d a , e n e l e l e g a n t e 
"Jaque al Rey 
Emir". 
2d.-25 
"El CabaUo de, 
Una serie de divertida» 
de Max Linder y Benitín y 
"Piedra diabólica 
Farrar. 
P S O X I M O S ESTRENOS n v t . 
N E M 1 FELMS 2 ^ 0, 
En los talleres de los 
T E A T R O " F A U S T O " 
R e p r e s e n t a e l é x i t o m a -
y o r a l c a n z a d o e n e s t o s 
t i e m p o s . 
O r i g i n a l a r g u m e n t o e l d e e s t a o b r a , p r o d u c i d a p o r l a 
G a s a P A T H E . E s c e n a s f a s t u o s a s , q u e r e p r e s e n t a n u n 
v e r d a d e r o d e r r o c h e d e b u e n g u s t o . 
H a d e l e i t a d o a l o s p ú b l i -
c o s e u r o p e o s , y c o n s t i -
t u y e u n t r i u n f o e m o c i o -
n a n t e , e n l o q u e c e d o r . 
L A SOCIEDAD HABANERA SE DISPONE A OCUPAR TODAS LASLOCAXIDADES D E L TEATRO «FAUSTO" E L J U E T E S 28, DIA DE MODA, 
EN L A SEGUNDA TANDA S E E S T R E N A R A OTRA GRAN P E L I C U L A D E PATHE, OTRO S E L E C T O DRAMA D E R R O C H E D E LUJO Y D E A R T E , TITULADA "LA ZONA DE L A MUERTE". 
LA SEMANA ENTRANTE, L A S E R I E D E GRAN ESPECTACULO Y D E MAS SENSACION PRESENTADA-HASTA AHORA EN CUBA. «FUERZA Y NOBLEZA" POR E L FAMOSO BOXEADOR JACK JOHNSON Y 
LA B B L L L A Y E S C U L T U R A L L U C I L L E . < BLANCO Y MARTINEZ, UNICOS CONCESIONARIOS PARA CUBA. 
E s t r e n o " M E D A L " , e n e l C I N E " P R A D O " 
I E T E R L A S 
M i é r c o l e s , F e b r e r o 2 7 . C u b a n M e d a l F i l m C o . I n c . 
c 1619 lt-25 ld-26 
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D e u n a p e l í c u l a s o n a t e n d i d o s c o n e l m i s m o 
^ c u i d a d o q u e e l a r g u m e n t o , r e p a r t o y f a c t u K u e l 
c o i y u n t o e s J O O X m a s a d i a d a b l e , m a s r e a l . E s t a e s con-
d i c i ó n i n m a n e n t e e n n u e s í r a s p e l í c u l a s . P o r e s o s o n h u e M S . 
J i o m V E A P E L I C U L A S M E D A L 
^ < í f i ? ¿ ^ s m i n o 1 3 5 C u b a n M e d a l f í l m C o l n c 
^ E s p e c t á c u l o s 
ÍÍACIONAL 
Continúa Pubillones haciendo laa 
delicias del público con su excelente 
compañía de circo y variedades. 
E l programa de esta noche es muy 
atrayente. 
Desfilarán por la pista los siguien-
tes números: 
Alberto Donnelly, el silencioso hu-
morístico. 
Troutt. el hombre submarino que 
hace ejercic'os ev. un tanque de 
agua. 
Joe la Fleuir, equilibrista en su 
escalera finalizando con dos perri-
tos. 
Evans and Sixters. actos icarios, 
fantásticos, terminando su acto con 
la voladura de dos acorazados. 
Neckelson, el maravilloso mago 
ilusionista. 
Los Hermanos Pérez, en sus actos 
icarios. , 
Alfredo, con su colección de pe-
rros amaestrados. 
Las Hermanas Castillas, en sus no-
tables actos musicales. 
Mr. Stickney, voltiza rusa. 
Mr. Lukens. con su colección de 
tres leones y un oso. 
Y los clowns Emérita, Egochaga, 
Pito y Tity, 
Pronto debutarán los sieuientes nú-
meros: 
Las Cuatro Bellezas Radiums en 
cuadros plásticos. 
De Phills. acto aéreo. 
Donoldson and June, acto de pá-
jaros. 
Mañanar miércoles de gala, habrá 
debut de artistas. 
E l domingo, a las dos y media, úl-
tima matinée. reaparición de los Or-
pington, los chinos, ciclistas Me Do-
nald, Le Petit Cabaret, Lloyds, Casa-
dos, clowns y los voladores Codonas. 
? A VIÍKT 
Muy variado es el cartel de la tem-
porada que Santos y Artigas vienen 
librando en el rojo coliseo con la 
Compañía Berenguer. 
Anoche se cantó con gran éxito la 
celebrada opereta " E l Conde de L u -
xemburgo." 
Esta noche irá a escena "La güera 
santa." 
Mañana, "Maruxa." 
Y el jueves "La Divorciada", ope-
reta que hace tiempo' no se repre-
senta. 
Para el sábado se anuncian "Las 
Campanas de Carrión." 
Obra en qüe se lucirá ^1 barítono 
Antón. \ 
Los precios que rigen son muy eco-
rómicos. 
( A Ul'OAMOR 
En las tandas aristocráticas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se proyectará la cinta de la mar-
ca Pájaro Azul titulada " E l salvaje." 
También figuran en el programa 
la cinta de la marca Pluma Roja ti-
tulada " E l misterio del cuarto doble" 
y las cintas cómicas " E l asalto". "La 
ninfa del bosque", "Las mascaritas". 
"La buenaventura", "Asuntos mun-
diales mimero 51" y "Asuntos mun-
diales numero 50." 
Mañana se exhibirán los episodios 
primero y segundo de* "El misterio 
del millón de dollars". titulados " E l 
dirigible en la noche" y "Un salto en 
la obscuridad." 
Pronto debutará el Trío América. 
l l e v a d a l o s n i ñ o s a l " R E C R E O D E B E L A S C O A I N " 
Allí corren, re dlTlerten Ten buenas películas, respiran aire puro j ¡no pagan entrada! Es un lugar de-
licioso para familias, éstas sí pagan i>ero muy poco 10 centavos ios dias populares. 20 centavos los de moda .v 
a pesar de esto entra el dinero a torrentes. Visite ustel oí E E C E E O y jnzgue. E l domingo matinée de 4 y 80 
a 7 p. m. • . . . 
iüusted sabe algo de " E L GEAN GALEOTO"! Teléfono A.7383 
c 1629 ld-26 
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HOY MARTES 26. EXTRAORDINARIO ESTRENO " E L S E L L O D E L A VERGÜENZA" POR DIANA KA-
R R E N Y MARIO ANSONIA. SIN A L T E R A R LOS PRECIOS. CUATRO TANDAS 10 CENTAVOS MAÑANA 
LOS EPISODIOS 4 Y 5 D E "LOS S E C R E T O S D E LA ORDEN NEGRA". PRONTO " E L F E R R O C A R R I L DE 
LA MUERTE". 1 . c 1627 ^ ld-26 
E n segunda tanda, doble, a petición 
de numerosas personas, se proyecta-
rá la primera parte de "Nana", mag-
nífica adaptación cinematográfica de 
la célebre novela de Emilio Zola, In-
terpretada por Tilde Kassay, rival de 
Francesea Bertini, y por Gustavo Se-
rena. Titúlase esta parte "La Floris-
ta." 
E n la tercera tanda se estrenará la 
segunda parte de tan interesante pe-
lícula, que se titula "La hetaira." 
"Nana" por sí sola ha bastado pa-
ra darle cartel a Tilde Kassay, actriz 
de excepcional talento y rara hermo-
sura, favorita hoy del público ita-
liano. 
.Mañana, "Eva vengativa." 
E l jueves, día de moda, estreno de 
"Amor que redime.'' 
E n la próxima semana se estrena-
lán Deuda o houoi. E l jard » del Pa-
raíso, L a mujer atrevida, Glorioso 
perdón. L a auei.'a de la pequeña ma-
no, etc. 
Pronto: Mártir, Tosca, Los miste* 
fios de París, L a perla del Ejército, 
E i misterio de la Avenida de la Ope 
del Riso, "Mi pequeña baby." 
Mañana, estreno del drama en siete 
actos " E l Rey del Mar." 
Se preparau los siguientes estre-
nos: 
E l viernes lo. de Marzo, el de la 
hermosa cinta de costumbres argen-
tinas, editada por la Pampa Film, ue 
Buenos Aires, «titulada "Bajo el s o i de 
la Pamna". 
L a gran se:ie en quince episodios 
" E l reino secreto.". 
Y la sensacional cinta "La caída de 
los Romanoff", historia do la revolu-
ción rusa, última producción cinema-
tográfica de los sucesos ocurridos en 
c' imcerio moscovita. 
dos noblezas"; en segunda y cuarta, 
"EPsello de la vergüenza." 
N U E V A I N G L A T E R R A 
En la matinée y en la función noc-
turna se proyectarán las cintas "La 
llama blanca" y " E l rey del mar." 
HECREO D E BELASCOAIN 
La función de esta noche en el Re-
creo es de moda. 
La concurrencia al lindo parque es 
cada día más numerosa. 
E l programa de la función es el si-
guiente: 
Una cinta cómica titulada "Trai-
ción" y el drama " E l rescato de una 
princesa" se exhibirán en la primera 
parte. 
En la segunda parte, el drama " E l 
corazón de la otra", interpretado por 
la genial trágica Lola Vizconti. 
L a orquesta deleitará al público 
con sus conciertos. 
LOS CIRCOS SANTOS T A R T I G A S 
Extraordinarios éxitos siguen obte-
niendo los Caxos Azul y Rojo, de los 
populares empresarios Santos y Ar-
tigas . 
E l Circo Arul, dirigido por el se-
ñor Pablo Santos personalmente, es 
una compañía excelente, formada 
por los principales actos. 
Este Circo actuará esta noche en 
Palma Soriano, el jueves en Santiago 
de Cuba. 
E l Circo Rojo, dirigido personal-
mente por ei fíeñor Jesús Artigas, es (réstales para fincas particulares 
otra compañú de indi»cutible méri-1 ^1 señor Erasmo Castillo se le au-
t^. [toriza (para que pueda "realizar un 
Este Circo actuará esta noche en ^aprovechamiento maderable en la-fin 
Jatibonico, mañana en Zaza del Me- -ca Martínez, del término de Cama 
dio y el jueves en Sancti Spíritus. 'jgüey. 
• I Al señor Severo Pina y Alvaro Ar* 
P E L I C U L A S J)E SANTOS T A R T I - miñán, igual autorización para el lo-
GAS te número 28 del reparto del Reaien-
Santos y Artigas estrenarán en bre-'eo de las Teinta y Seis Leguas, 
ve una serie de películas que acaban I Al señor José L . Castellanos, P« 
de adquirir que son venaderas 3 0 - ! ^ ^ 
yas de la cinematografía moderna, in 
empresarios se edita ' u"na Hrü â e, 
asunto nacional que lleva por l í * 
"La zafra" o "Sangre y a i » 
fecundo autor Federico Vilioch ' iil 
Está interpretada ñor d \ u 
actores de «sta ciudad n0cl<ios 
"Marucha" es el titulo de I» 
diosa producción cinematoeráfL 
la acreditada Compañía S a 1 ? 
de Pedro Reselló, estrenará^ 
en uno de los principales teatro? 
esta capital. 8 
L a cinta está basada en la conocí 
da obra italiana de alta escuela lit̂  
rana cuyo título es "Machiaccio " 
"Marucha" está dividida en tm 
partes que se titulan: "Marucha en 
la Universidad", "Marucha bohemia" y 
"Marucna mujer." E l principal papel 
de "Marucha' está a cargo de la sim-
pática y bella artista Fernanda Ne-
gri Pouguet, que se disputa en la ac-
tualidad con lus conocidas actrices del 
arte mudo el primer puesto en el 
mundo cinematográfico, como sobéra-
na del arte del gesto 
Al estreno de esta cinta seguirán 
los siguientes: 
" E l más fuerte", por el gran atleta 
Mario Ansonia 
"Aventuras du Lady Ford", por la 
intrépida Glna Montes 
"La flor del loto", por Regina Ba-
det. 
"Bodas trágicas", por Susana de 
Aremelle. 
"En el límite de la vida", por Ita 
lia Manzinl. 
"Angustia de almas", por Elena 
Makowska. 
"Generoso perdón" o "La mujer itr 
tal", por Tulio Carmlnati y Elen* 
Makowska. 
"Marucha", en tres episodios, por 
Fernanda Negri Pouguet 
"Los pintas sociales", en quince 
episodios. 
"Stingaree, bandolero de AuBtralla", 
en quince ep.sodios 
G U I A S F O R E S T A L E S 
Por la Secretaría de Agncultura se 
han expedido las siguientes guías fo-
terpretadas por los mejores y más 
notables artistas, ya conocidos del 
público habanero. 
Entre ellas figuran las siguientes: 
"María Tudor", por la notable actriz 
Juana Delvair. 
"Los misterios de París", por Olga 
Benetti y Gustavo Serena. 
"La Perla dei Ejército", por Pearl 
White. 
"Tosca", por Francesea Bertini y 
Gustavo Serena. 
"Flor de Primavera", por . Pearl 
White. 
"Mártir", por Tilde Kassay y Gus-
tavo Serena. 
"La cortina verde", por "La Precio-
silla." 
"La secta de los misterios " 
Al señor Manuel García, para ia 
ca E l Corojito, en Camagüey. 
Al señor Prudencio Crespo, para ei 
lote San Francisco de Espinosa, 
Cam:.güey. , . 
Al señor Enrique Fernandez par 
la finca E l Oro Cubano, en Camagüe. 
Al señor Manuel González, para ' 
finca L a Yaba Marcada, on t 
^ l l ' s e ñ o r Eriberto F e r n á n d e x ^ 
San Diego de las Pozas, en Caroagu n 
Al señor Esteban Lezcano, en ia 
ca La Luisa, en Camaguey 
Al señor Enrique Díaz ^raJa p 
ca Lote de Clarita, ^ Cama^-ea 
Al señor Diógenes M 0 ^ 1 ^ . 
la finca La Esperanza, en Camagu > 
Al señor Agustín P ™ ^ * ^ 
finca Las Casimbas, en Santa 
del Sur 
L A R A 
E l programa de esta noche es muy 
interesante. 
En laa tres tandas se proyectarán 
magníficas cinta?;. 
En breve se estrenará la cinta "Los 
picatas sociales", en quince episo-
dios, de la Cinema Films de Pedro 
Reselló. 
MAJRTI 
Progranm de la función de esta no-
che: 
En piimera tanda, "Venus Salón"; 
en regunda, "La Patria Chica"; en 
tercera, "Consuelillo." 
A este estreno seguirá el "Nuevas 
ra. Tosca, Los mohicanos de París,; aventuras de Stingaree", de la misma 
etc- acreditada casa. 
Y las tituladas "La flor del lo-
ALHA3IBRA 
En el coliseo de Regino y Villoch 
se anuncian para esta noche las si-
guientes obras: 
E n primera tanda, 
doce." 
E n segunda, " E l rico hacendado." 
En tercera, "Cuba aliada." 
te", por Regina Badet; "Angustia de 
almas", por Elena Makowska; "Bo-
das trigicas", por Susana de Arme-
lle; "En el límite do la vida", por 
Después de las IItalia Manzini; ' E l pirata del aire", 
¡por Dillo Lombardi; "Aventuras dp 
Lady Ford", por Gina Montes; y "La 
banda del pie que aprieta", de la Ca-
fa Gauniont. 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
FAliSTÓ 
En esle concurrido salón se anun-
cia paia esta noche el siguiente va-
riado programa: 
En primera tanda, películas cómi-
ca». 
MAXIM 
E n este concurrido cine; se anuncia 
para esta noche el siguiente progra-
ma: 
En primera tanda, películas cómi-
cas; en segunda, el drama de la mar-
ca Pasquali en cuatro actos, "Los 
misterios del circo real", y en terce-
ra, el drama en cinco actos Interpre-
tado por Francesea Bertini y Camilo 
F0RN0S 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas. 
En primera tanda, "Lazo funesto": 
en la segunda, loe episodios 11 y 12 do 
"Ravengar." 
M Z A 
E n primera y torcera tandas, "Las 
/ 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D E L 
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F e b r e r o 2 6 de 1 9 1 8 . P A G I N A S I E T L 
s P R A D O y L A R A 
V ti D r a m a m á s e m c c i o 
n z n i n q u e s e h a e x h i b i -
m U V C d o e n p e l í c u l a s : 
U n a e x p o s i c i ó n j a m á s i g u a l a d a d e l a p a s i ó n b r u t a l y l a s o p o r t u n i d a d e s 
q u e b r i n d a l a g u e r r a a l o s h o m b r e s s i n c o n c i e n c i a . 
¡ L a p e l í c u l a q u e p o n e d e m a n i f i e s t o l o s C R I M E N E S D E L O S I M P E , 
R I O S C E N T R A L E S ! 
¿ H a b é i s p e n s a d o a l g u n a v e z e n l a s u e r t e d e l a s i n d e f e n s a s m u j e r e s e n l o s p a í s e s i n v a d i d o s 
p o r e l e n e m i g o ? ¿ D e s e á i s v e r e l s a c r i f i c i o m á s g r a n d e q u e p u e d e h a c e r u n a m u j e r ? N o 
d e j e d e a s i s t i r , h o y , a l a e x h i b i c i ó n d e 
S V I C T I M A S D [ U 






















P R O N T O : 
" L a E s p i r a l 
d e l á M u e r t e " 
P A R I S F I L M , E m p r e s a C i n e m a t o g r á f i c a 
C 1623 ld-26 . . . 
L A M P A R I L L A . 7 1 
T E L E F O N O A - 8 4 0 4 H a b a n a . 
T r i b u n a l e s 
|Q crimen en la f i n c a " S a b a n i l l a " , de M a y a r í . P e n a de m u e r t e c o n -
firmada. E n e l T r i b u n a l S u p r e m o se c o n o c e r á h o y de u n ple i to 
establecido p o r l a " G u a n t á n a m o S u g a r C o m p a n y " s o b r e p r o p i e -
dad de inmuebles . Y e n l a S a l a de lo C i v i l de es ta A u d i e n c i a se 
conocerá de u n r e c u r s o c o n t e n c i o s o e s t a b l e c i d o p o r l a C o m p a ñ í a 
azucarera "Ciego de Á v i l a " c o n t r a r e s o l u c i ó n de l a S e c r e t a r í a de 
Hacienda y de otro r e c u r s o i n t e r p u e s t o c o n t r a a c u e r d o d e l A y u n -
tamiento de M a r i a n a o . • 
EN E L S U P R E M O 
Mn iIN|TO FINCA "8ABA-
aLA LX ORIKNTE. l'ISNA D E 
MUEKTE 
ititJZl3- no habe!r 1,,SÍU" !l1 recurso 
• •iní? W ,ll,el'ran(aiiiieiit() de for-
<*« .„ , '"i1. lle ]*y. admitido de de-
llrez ''^efui,, de los reos Eduardo 
V-an, Saníi"sf<'ban y Miguel (iómez 
r̂a si'.,'̂ P6 ,̂01108 residentes en Birrtn. 
"we fl'110111'16 111 Audiencia- * Orien-
^ dP Li0•1"Ienr, como autores de un 
^. con i 1"''lt" ' "alificado por la ale-
P ''tima peinraVante (,e l '^^editaciún, 
Si^!ípre.mo se Vdscu las/nctun-
: V s i I r i Prl0 Fi8ca1' íl fin (le que 
'^ita , „ existen razones que 
fta. a no ejecución de la pena im-
Vumlidll0s'. Pue^os de acuerdo, ""te en la mañana del 23 de 
Septiembre de 101G y en terrenos de la 
finca "Sabanilla", del Inirriii de lürán. 
en Mayarí, al mayoral de la propia firma 
Manuel Nieves Hernández, haciéndole sú-
bita e inesperadinuente un certero disparo 
desde un lugar en el que lo acechaban 
ocultos. 
SEÑAi.A.M IKNTOS PARA HOY 
SALA DE LO CRIMINAL 
Iníírnccirtn de ley.—Audiencia de la Ha-
bana. E l Ministerio Fiscal eu causa con-
tra Máximo Manzfin, por abusos. Ponente, 
señor Deuiestre. Fiscal, señor Kabell. 
Infraccirtn de Ley.—Audiencia de Pinar 
del Río. E l Ministerio Fiscal eu causa 
contra Teodoro Eleonagas, por infracción 
de la Ley de Kxplosivos. Ponente, señor 
Gutiérrez Quirós. Fiscal, señor Figueredo. 
Quebrantamiento de forma.—Audiencia 
de la Habana. Carolina Gaúce en cusa 
contra Manuel Agualiella, por falsedad en 
documento publico. Ponente, señor L a To-
rre. Fiscal, señor Kabell. Letrado, señor 
Kaúl de Cárdenas. Vista con o sin asis-
tencia de Letrado. 
Infracción de Ley.—Audiencia de Cama-
giiey. Segundo Fernández y Juan Valdés 
en causa por infracción^ de la Ley Electo-
ral. Ponente, señor Cabarrocas Horta. Fis-
cal, señor Kabell. Letrado, señor Santiago 
Gutiérrez de Celis. . 
SALA D E LO C I V I L 
Infracción de ley.—Audiencia de la Ha-
bana. (Mayor cuantía.) Juan Pascual con-
tra Brito y Hernández, sobre pesos. Po-
nente, señor Hería. Letrados, señor Puig 
Ventura y Viondi. 
Infracción de ley.—Audiencia de Orlen-
te. (Mayor cuantía.) Modesto Barreras y 
La Quantánamo Sugar Conl^auy, sobre 
propiedad de inmuebles y otros extremos. 
Ponente, señor Tapia. Letrado, señor K l -
cardo Dolz. 
E N L A A U D I E N C I A 
CONCLUSIONES D E L SESÓR F I S C A L 
E l señor Fiscal de esta Audiencia ha 
formulado diferentes conclusiones provisio-
nales interesando las siguientes acnas: 
Cuatro años, dos meses y un día de pre-
sidio correccional para Julio Pérez o Ca-
nuto Sánchez o P.icardo Carrasco por ro-
bo que efectuó sin ejercpr fuerza ni vio-
lencia en la habitación que 'en Santa Cla-
ra 1(5 ocupaba Bernardo Pedregal, fractu-
rando una maleta de la propiedad de éste 
y sustrayéndole de la misma prendas por 
valor de 421 pesos, que se apropió. E l 
daño causado se tasó en 40 centavos. 
Cuatro meses un día de arresto mayor 
para Francisco Martínez López como "au-
tor de un delito de estafa; el cual era 
empleado de Obras Prtblicas, con noticias 
de que la razrtn social Ballesteros y' Kfos 
había presentado proposiciones para con-
currir a la subasta de escobas que se 
celebrada en el Departamento, hizo creer 
al gerente Aurelio Ballesteros que debía 
ntregar como depósito previo cln pesos, 
obtenido que dicho señor le entregara un 
cheque por esa suma el cual hizo efectivo 
apropiándoselo. 
Cuatro meses y un día de arresto ma-
yor para Kafael Soler del Castillo por 
estafíi, que usanndo el nombre de Kafael 
Sánchez contrató con los señores Nix Bros, 
de Obispo 99, la adquisición de una má-
quina de escribir T'nderwood en 100 pe-
sos de los oue entregó 10, compromtien-
dose a no vender ui gravar dicha máqui-
na cuyo dominio se reservaban los ven-
dedores hasta el papo de la'mlsma. E l pro-
cesado ese mismo día vendió la maquina, 
que no ha podido ser ocupada. 
Cuatro meses y un día de arresto mayor 
para Kafael Soler del Castillo, por estafa 
que efectuó al señor Marcial Berdiales Ace-
vedo, propietario del automóvil Paige 2412, 
de la matrícula de la Habana, el cual 
entregó al procesado la documentación del 
mismo para proponer su venta; presen-
tándose con dichos documentos a Fran-
cisco Cumerme. haciéndole creer que era el 
propio Berdiales dueño de la maquina: 
obteniendo de Cumerma con la garantía del 
auto un préstamo de 104 pesos, exten-
diéndole un documento que suscribió con 
el nombre de Marcial Bardiales, apropián-
dose de dicha suma la cual no ha sido 
recuperada. 
Seis meses un día de presidio correc-
cional y ~ü pesos de indemnización para 
Waldo VlUaspao Cabezas como autor de 
un delito de estafa; quien de acuerdo con 
un desconocido acercándose a Antonio Ko-
dríguez, empezó a conversar con él, en 
cuyos momentos el desconocido referido 
pasó junto a ellos dejando caer al suelo 
un papel que contenía uu billete de 10 
pesos del Banco Español de la Isla de 
Cuba, que recogió el procesado, simulando 
un hallazgo y haciendo creer a Kodríguez 
que era un 'billete americano de 100 pe-
sos. I p e r j u d i c a d o a propuesta del pro-
cesado entregó a éste 57 pesos por dicho 
billete con la donación del resto del valor 
del hallazgo; advirtlendo pocos momentos 
después el engaño y denunciando el he-
cho. 
E l procesado ha sido ejecutoriamente 
condenado en causa 791-917, de la Sección 
Primera, por estafa. 
SKNTEN fIAS 
Por las distintas Salas de lo Crlmlnnl 
de esta Audiencia se han dictado las 
siguientes: ^ 
Condonando a Manuel González Ganzá-
lez por robo, a tres años seis meses veln-
•tlón días de prisión correccional. 
A Salvador Beyris Durado, por usurpa-
ción de título profesional a treinta y un 
pesos de multa. 
A José Colán, por hurto, a tres años, 
ocho meses y un día de presidio correc-
cional. 
A Luis Uainún Mendoza, por falsedad 
a tres años de • reclusión. 
A Antonio Gregorio Duñales, por infrac-
ción Postal a 100 pesos de multa. 
Absolviemlo a Mariano José Magriñat, 
por 
i ffnnn
infracrtWi de la Ley de Ferrocarriles. 
A Juan Cao Alvarez, por rapto. 
A Pablo Adler, poi> hurto; y a Adolfo 
Vázquez, por estafa. 
SESÍALAMIKM'OS TARA HOY 
SALA P K I M E K A 
Juicio oral causa contra José M. Suris, 
por falsificación. Defensor, doctor Gar-
cía, 
SALA SEGUNDA 
Contra Silvestre Abren, por robo. De-
fensor, doctor Mármol. 
Contra José Acusta. por homicidio. De-
íiensor. doctor Mármol. 
SALA T K K C E R A 
Contra Juan Kodríguez, por robo. De-
fensor, doctor Vieltes. 
Contra Inocencio Reguero, por hurto. 
Defensor, doctor (Jarcia. 
Contra José Herrera, por lesiones. De-
fensor, doctor Fernández. 
NOTII ICACIONKS 
Relación de las personas que tienen no-
tificaciones eu el día de hoy. 
L E T R A D O S 
José Rosado, Plácido Pérez Poussin, 
Juan Sonsa, Miguel González Llórente Pe-
ndes Sorlíí, Rafael S. de Calzadllla, Ma-
no Lámar. Ancrel Calñas, Jorgeg Casu-
so. Manuel De Ostolaza. Miguel Romero. 
Gaspar E . Agramonte,. Fidel Vidal, José 
M. Viliaverde. José R . Gorrín. José A. Ca-
no. Ramiro F . Morís, Arturo Viondi, Raúl 
Adler. 
PROCURADORES 
Castro, Yániz, Mazón, Cárdenas, Clau-
dio de Vicente, Hamón Spfnola, Sterling, 
Illa, G. Vélez, Juan K. Arango, Reguera, 
Perelra, Llama, Leanés, Angel V . Montlel, 
Llanusa, Ensebio Pintado. Pablo Piedra, 
Zalba, Antonio Armando Rota, Granados, 
Barreal, G. de la Vega, O'Rellly, Chlner. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Hortensia Rocue, Ramón Feljóo, Juan 
Pascual, 'Francisco G. Quirós, Fernando 
G. Tariche, Eduardo Acosta, Francisco J . 
Viliaverde, Bienvenido Meuach, Vlllalba, 
Antonio Roca. Antonio Bonl, Francisco Ca-
nora, Luis Márquez. Félix Rodríguez, Ra-
món Illas, Leonardo F . Alemán. Fernando 
I'érey, Muñoz, Duarte, José A. Chlner. Mi-
guel Saaverio. Alberto Langwil, Rafael Ma-
ruri, Sabas Fernández. 
¿ N e c e s i t a u s t e d d h k t z o l L ! e v e z v í 
p r e m i a s a 
# L 0 S T R E S H E R M A N O S 
Ls» casa que me&QS interés cobra. 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
T r a n s f e r e n c i a d e c r á d i t o 
P A K A t T B K I R A T E N C I O N E S D E 
L A G U E R R A 
Por decreto presidencial se ha re -
suelto: 
Que con cargo a l Crédi to de G u e r r a 
se tome la cantidad de ciento diez y 
siete mil j íesos para cubrir esta aten-
c ión durante los meses de Enero y 
Febrero del a ñ o corriente y arras tres 
de Diciembre p r ó x i m o pasado, y que 
a dicho fin sea transferido el citado 
crédi to al Capí tu lo X I , a r t í c u l o I V , 
"Para n anutenc ión de presos y pe-
nados en las C á r c e l e s y Pres id io ." 
^ Ü B U C A C I O Ñ E S ^ 
« C A N A R I A S » 
Hemos recibido el n ú m e r o corres-
pondiente al s á b a d o ú l t i m o de esta 
acreditada revista, que trae una com-
pleta i n f o r m a c i ó n de loa destrozos 
causados por el c i c l ó n que a z o t ó a l 
a r c h i p i é l a g o canario en los primeros 
días de E n e r o . T a m b i é n trae este 
numero extensas correspondencias de 
Tenerife, Gran Canar ia , L a Pa lma, 
Gomera, Lanzarote, Hierro y Fuer te -
ventura. Y varios grabados esmera-
damente impresos en los talleres que 
Amargura n ú m e r o 53 tiene el colega. 
F O L L E T I N 2 
I J N C A P I T A N " 
Q U I N C E A N O S 
PRIMERA P A R T E 
E S C R Í T A I N F R A N C E S 
POR 
J U L I O V E R N E 
'EliSlO N ESPAÑOLA 
enDoa|«0derna Toesí». Obis-po, U ¿ y 133) 
(Continúa) 
•» (V u0 Dlintn i 11 uiaaos- lis Ter-
S T X ^ Í , dV,ista generad;-pe-
k \ I * 'a dé „„ ««ablecido que k es-
Í W < , apii,."n »e»tWo más restrin-
V J.0 ^ 4 ; i J ; , r '.'onsigiiieute sino 
l ! 0 c,1Vo onoJ^108 109 animales 
tfj^ados uc»efP«. compuesto de 
í C ^ e n t r d l ^ P ' ^ 8 ^ «tro, for-
*> aL?6 PatL I 'nt08' flue Poseen 
<0teb* de ¿ J " íi'-e;. les ha va-
*?d?, al & Benedieto 
¡Pero no hay que equivocarse! E n es-
ta clase de insectos se cuentan lo menos 
diez órdenes: ortópteros (1), neurópte-
ros (2), hymenópteros (3), lepidópteros 
(4) hemípteros (o), doleópteros (tí), díp-
teros' (7), ripípteros [Sí , parásitos (!)) y 
tisanuros (10). Pues bien, como en algunoB 
de estos órdenes, por ejemplo eu el de 
los coleópteros que se han clasificado 
treinta mil especies y setenta mil en el 
de ios dípteros, no faltan ejemplares que 
estudiar, habrá de convnirs n que hay bas-
tante con olios para «ocupar, a un hom-
bre solo. , ' . . . 
Así toda la vida del primo Beneduto, 
había sido entera y únicamente dedicada 
a la entomología. ¿ * , t 
A esta ciencia dedicaba todas sus ho-
rus todas siu excepción, aun las horas del 
suaBa imes que soñaba invariablemente 
• N.s exápodos. No podría contarse el 
uúmero <U- alfileres «oe llevaba clavadoa 
, ¡i las mangas y en el cuello de su frac, 
.-n el fondo de su sombrero y hasta en 
loa ribetes del chaleco. Cuando el primo 
Benedicto volvía de algún científico pa-
seo su precioso sombrero de campo, par-
ticularmente, no era más que una caja 
de historia natural, de tal modo le traía 
herizado Interior y exteriormente de in-
secto satravesados. 
Concluiremos con este ente original di-
ciendo qiie su pasióí» entomológica le 
había llevado a acompañar a la lamilla 
Weldon a Nueva Zelanda. Allí su. colec-
ción se había enriquecido con algunos 
ejemplares raros y se comprenderá que 
tQTteae prisa por llegar a clasificarlos 
ct-
«íW^e. no I r , los "bulados 
^'oglsta ^ IUas un sím-
i l ) Tipos: langostas, grillos, etd. 
(2) Tipos: hormiga eon, libélulas. 
(3) Tipos :-abejas, abispas, hormigas. 
(4) Tipos: mariposas. ' 
(5) Tipos: ligarras, pulgones, pulgas, 
i 
(0) Tipos: saltones, gusanos de luz, eth. 
(7) Tipos: mosquitos, moscas. 
(8) Tipos: stilops. 
(0) Tipos: adaros, etr. 
(10) Tipos: lepiamos, podaros. 
en los casilleros de su gabinete de San 
Úranclscoii 
puesto que la señora Weldon y su 
hijo volvían a América por el "Pilgrfm" 
nada más natural que el primo Benedic-
to les acompañaMe durante esta trave-
sía. 
Pero la señora Weldon, sabía no de-
bía contar con él Jamás, si llegaba a 
encontrarse eu una situación crítica. Por 
fortuna no se trataba sino de un viaje 
fácil de eejcutar durante la buena esta-
ción y en un buque cuyo capitán merecía 
toda su confianza. Durante los tres días 
de detención del •'Pilgrim"' en Waitemala, 
la señora Weldon hizo sus preparativos con 
gran prisa porque no quería retardar la 
salida del bergautín goleta. Los criados 
indígenas que la habían servido en su 
casa en Auckladn, fueron despedidos y 
el 22 de enero se embarcó en el "Pil-
grim" llevando consigo a su hijo .Tuan, 
el primo Benedicto e Nan la vieja ne-
gra. 
E l primo Benedicto, llevaba eu una ca-
ja especial toda su colección de insectos. 
Ku esta colección figuraban, entre otros 
algunas muestras de los nuevos stafllinos 
especie de coleópteros carnívoros, que 
tienen los ojos situados encima de la ca-
beza y que basta entonces se había creí-
do eran peculiares de la Nueva Caledo-
nla. Le habían m-omendado cierta araña 
venenosa, el "Katipo" de los Mnorles, cu-
ya mordedura es casi siempre mortal pa-
ra los indígenas. Pero una araña no per-
tenecí» al ordeu de los Insectos propiamen-
te dichos, tiene su lugar entre los arác-
nidos, v por consiguiente no tenía precio 
a los ojos del primo Benedicto. Así pues 
la había despreciado y la mejor joya 
de su colección era un notable stafylino 
neo zelandés. „ JI x 
Por supuesto qnp el primo Benedicto 
pagó una fuerte suma por asegurar su 
cargamento que le parecía afin más pre-
cioso que toda la carpa de aceite y bar-
bas <lc bnllenn acumuladas en la bode-
C;i del "Pilgrim." , . , 
E n el momento de aparejar, cuando la 
señora Wildou y sus compañeros de via-
je se encontraron sobre la cubierta del 
bergantín goleta, el capitán Hull se apro-
ximó a su pasajera y le dijo: 
—Señora Weldou, quede sentado que 
si tomáis pesaje a bordo del "Pilgrim," 
lo hacéis bajo vuestra propia responsa-
bilidad. 
— i Por qué me hactis esta observación 
señor HullV preguntó la aeñora Wel-
dou. 
—Porque no he recibido órdenes de 
vuestro esposo para recibiros a bordo, y 
por más que yo haga, un bergantín go-
leta no puede ofreceros las garantías de 
buena travesía que orrecen los buques 
especialmente destinados al traspórtenle 
viajeros. 
—Si mi marido estuviese aquí, respon-
dió la señora Weldon, ¿pensáis capitán 
Hull que dudaría en embarcarse en el 
"Pilgrim" con su mujer y su hijo? 
—No señora Weldon, no dudaría .dijo 
el capitán Hull, no ciertamente, como 
tampoco dudaría yo en su caso. E l "Pil-
grim" es un buen barco, después de to-
do aun cuando no haya hecho más que 
| una triste campaña de pesca, estoy se-
i guro de él tanto como un marino pue-
1 de estarlo del buque que manda desde 
j hace muchos años. Lo que os he dicho, 
i señora Weldou. ha sido para poner ti cu-
| bierto mi responsabilidad y para repetl-
i ros que no encontrareis a bordo las co-
modidades a que estáis acostumbrada. 
—Pues si no es más que cuestión de 
comodidad, respondió la señora Weldon, 
eso no me ha de detener. No soy de esas 
pasajeras difíciles de contentiu- que so 
j quejan constantemente de la estrechez de 
• los camarotes o de la insuficiencia de la 
1 mesa. 
Después miró la señora Weldon por al-
gunos Instantes a su pequeño Juan que 
estaba copldo de su mano y dijo: 
—¡Marchemos señor Hull! 
Diéronse las órdenes de aparejar en 
seguida, se orientaron las velas y el "Pil-
grim" maniobrando de manera" que pu 
diera salir del golfo lo más antes posi-
ble, puso la proa a la costa america-
na. 
Pero tres días después de su partida, 
el bergantín goleta, contrariado por fuer-
tes brisas del Este se vió obligado a to-
mar amuradas a babor para ceñir el 
viento. 
Asi el 2 de febrero#el capitán Hull se 
encontraba a una latiTud más elevada de 
lo que habría querido, y en la situación 
de un marino que tratara más bien de 
doblar el cabo «le Hornos, que de tomar 
el camino más corto para el nuevo con-
tinente. 
C A P I T U L O I I . 
D I C K SAND 
Sin embargo, la mar era bella y fuera 
de algunos retrasos indispensables, la 
navegación se hacía en condiciones muy 
soportables. 
L a señora Weldon habla sido insta-
lada con toda la comodidad que fué po-
sible a bordo del "Pilgrim." NI toldl-
11a ni caseta había en la popa do la cu-
bierta, no tenia el "Pilgrim" ni un solo 
camarote a popa que pudiera recibir a 
la pasajera; tuvo que contentarse por con-
siguieftte con la camareta del capitán Hull 
y la cual constituía el modesto aloja-
miento de un marino, y aun fué necesa-
rio que el capitán insistiera para hacér-
sela aceptar. Allí en tan estrecho aloja-
miento íué instalada la señora Weldon 
con su hijo y la vieja Nan, allí hacía 
su comida en compañía del capitán y del 
primo Benedicto, para el cual se había es-
tablecido una especie de cámara inmedia-
ta al sitio que ocupaba la señora Wel-
don. 
En cuanto, al comandante del "Pil-
grim" se había alojado en un camarote 
de la tripulación, camarote que debía ser 
ocupado por el segundo, si hubiera ha-
bido segundo a bordo. Pero el bergan-
tín goleta navegaba, como ya hemos di-
cho en condiciones tales que le permitíau 
economizar los servicios de uu segundo 
oficial. 
L a gente del "Pilgrim," buenos y fuer-
tes . marinos, se mostraban muy unidos 
por la comunidad de ideas y de costum-
bres. Esta estación de pesca era la cuar-
ta que hacfiln juntos; todos eran ameri-
canos del Oeste, se conocían de larga fe-
cha y pertenecían al mismo litoral del 
Estado de Cállfornia. 
Los bravos marinos se mostraban muy 
deferentes con la señora Weldon, la es-
posa de su armador, a quien profesaban 
un cariño sin límites. Hay que de< ir que 
int*resa.dos con largueza en los'beuofIcios 
del barco, habían navegado hasta enton-
ces con grandes ventajas. E n razón del 
pequeño nfimero en que establÉi, ' no es-
caseaban el trabajo, pues sabían que el 
mayor trabajo aumentaba sus ventajas al 
tiempo de arreglar sus cuentas al con-
cluirse cada estación. Esta vez. es verdad, 
los beneficios serían casi nulos, y esto les 
hacía Justamente -renegar de los bribo-
nes de Nueva Zelanda. 
Solo un hombre había a bordo entre 
todos que no era de origen americano. 
Era portugués de nacimiento, pero habla-
ba el Inglés correctamente; se llamaba 
Negoro y desempeñaba las modestas fun-
ciones de cocinero del bergantín goleta. 
Habiendo desertado del "Pilgrim" el co-
cinero en Auckland, Negoro, entonces sin 
ocupación, se presentó para reemplazarle. 
Kra un hombre taciturno, muy poco co-
municativo y que se mantenía siempre 
alejado de los demás; pero que desem-
peñaba bieu su oficio. Al contratarle -pa-
recía que el capitán Hull había tenido 
buena mano, y desde su embarque el 
maestro cocinero no había merecido nin-
guna reprensión. 
Sin embargo, el capitán Hull sentía 
no haber tenido tiempo de enterarse su-
ficientemente acerca de su pasado. Sn 
rostro, o mejor dicho su mirada, . no le 
abonahiin < gran cosa, y cuando se trata 
de que entre un desconocido en la vi-
da de a hordo, tan limitada, tan Intima, i 
no se debe descuidar ninguna diligencia 
para asegurarse de sus antecedente* 
-Negoro podía tener cuarenta años- del-
gado nervioso, de mediana estatura, de 
cabello muy negro, un poco moreno d i 
pie , debía ser muy robusto. ¿Había re-
cibido alguna instrucción.' Sí; v esto 
veía en ciertas observaciones que se le 
escapaban algunas veces. Por lo frmifta 
nuhea hablaba de su pasado J,"nás de 
cía palabra .le su familia. J.e dónde y t 
nía.- donde había vivido? No se podíi 
•divinar. tCnál sería su porvenir? vLda 
^„8ab,íil- ,So10 ¿,a,)fa «""nciado su iñten 
c ó n de desembarcar en Valparaíso Fr, . 
ciertamente un hombre singula^ y én t ^ 
do caso no parecía que hubiera sido ma 
nno parecía más extraño a las ( ™ 
<le la marina qu-? lo que suele ser „n 
maestro cocinero cuya existencia en ai 
mayor parte pasa en la mar U 
*i e¡nl,,aríro- "o le molestaba para na-
da el balanceo y ei cabeceo del barco 
como suele suceJer a las personas que 
nunca han navegado, lo cual va era al! 
guna cosa para un cocinero de a bor-
"V" iraIa,,ra' se 'e veía poco. Du-
rante el día estaba ordinariamente con-
finado en su estrecha cocina delante de 
los hornillos, que ocupaban el mavor si-
tio. Cuando llegaba la noche se "apaua-
, I?" .,hf"-nillos y Negoro recuperaba 
el catre que le estaba reservado en el 
fondo <le la cámara de la tripulación-
después es acostaba en seguida y se dor-
Ya hemos dicho más arriba que la tri-
pulación del "Pilgrim" se compone de 
cinco marineros y un aprendiz. 
Este joven aprendiz, de edad de quin-
ce años, era hijo de padres desconoci-
dos: abandonado desdo su nacimiento es-
te pobre s^r había sido recogido por ia 
caridad publica y educado por ella. 
Dick Snnd, que así se llamaba, (tobfa 
ser originario del Estado de Nueva York 
e indudablemente de la capital de este Es-
tado. 
E l nombre de Dlcb, abreviatura del de 
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E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
<Cabl« «le la Prenna Asociada 
tftcibldo por el fail* directo.) 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A > O 
S o m a , Febrero 25. 
L a c o m u n i c a c i ó n expedida hoy por 
d Cuarte l General , dice: 
aHubo un animado c a ñ o n e o por a m 
has partes desde el Adige hasta A s -
tico y moderados tiroteos en el resto 
del frente. E n la margen i /quierda 
del PlaTe una patrul la inglesa ataco 
a un cuerpo enemigo, c a u s á n d o l e ha* 
jas considerables. 
a E n Capo Sile grupos enemigos que 
en una gran e x t e n s i ó n del frente t r a . 
taban de atacar una cabeza de puen-
ir fueron prontamente dispersados. 
"Hubo intensa actividad aérea dn-
rante e l d ía sobre las primeras l í -
neas. Cuatro m á q u i n a s enemigas fue-
ron derribadas, dos por los france-
ses y dos por nosotros; cayeron en l a 
r e g i ó n de Monte Grappa. Una quinta 
m á q u i n a , alcanzada por nuestras ba-
t e r í a s a n t l - a é r e a s , d e s c e n d i ó enTuelta 
en l lamas cerca de Borso. Por la no-
che nuestros aeroplanos bombardea-
ron lasv estaciones ferroviarias de 
Mattarello, a l S u r del Trentlno, y 
Primolano, donde el tráf ico era infen 
so, y t a m b i é n bombardearon los cam-
pamentos de av iac ión del enemigo 
cerca de L a Ccmina y Saint F l o r di 
Sopra, 
"Nuetamente m á q u i n a s enemigas 
han dejado caer bombas sobre luga-
res habitados en Castelfranco, Mes-
tre y Tene(•ia,*. 
N O T I C I A S D E R U S I A 
recibido por el hilo directo). 
<CabI© d* ¡5 Prensa Asociada 
T R E N T E D E F E N S I V O 
T A " ' 
S O C I A L I S -
Petrogrado, domingo. Febrero 24. 
Hoy empezaron a expedirse los 
partes de lá guerra rusos, h a b i é n d o -
se dado a l públ i co la siguiente co-
muii iVacíón por conducto de la agen-
cia t e l egráf i ca bolsherik: 
^Frente defensivo social ista: 
" E n l a r e r i ó n de Borisoff (45 mi-
ÜÜS a l nordeste de ^finsk), se e n v i ó 
un destacamento a destruir puentes. 
Borisoff y Plotsk e s t á n eu poder de 
las fuerzas reyolucionarias. 
" l lapva l y Tendea han sido toma-
das por los alemanes, que l ibraron 
ana batal la con un destacamento l i -
tuano. L a e s t a c i ó n de Korsovsk y l a 
ciudad de Ostrov han sido ocupadas 
por los nleni^nes. L o s palocos avan-
zan desde Mohilev í iacia Bobruisk, 
pero las tropas a menudo se dan a 
l a fuga en grandes masas'-. 
L O S A L E M A N E S O C U P A N A R E V A L 
B e r l í n , r í a Londres , Febrero 25. 
L a s fuerzas nlemanas han ocupa-
do a R e v a l , d e s p u é s de haber librado 
un combate con los rusos. 
L o s alemanes t a m b i é n han captu-
rado a PshoT (como 160 mil las a l 
Sudoeste de Petrogrado.) 
Así lo anuncia un parte del Cuar -
tel General expedido esta noche, y 
que a la letra dice: 
a L a ciudad y fortaleza de F e v a l 
fueron ocupadas esta m a ñ a n a a las 10 
d e s n u é s de una batalla. 
^Pleskov (Pskov) a l S u r del Lago 
Peipus e s t á en nuestro poder^, 
L A P A Z E N T R E R U S I A Y A L E M A N I A 
Petrogrado, febrero g4. 
L a acoptac lón par el gobierno bols-
hevik! de los t é r m i n o s de paz de Ale-
m a n i a m o t i v ó un tempestuoso dehatí í 
on l a r e u n i ó n celebrada en el Inst i tu-
to Smnlny. León Tro l sky , no asisti.-i 
a l mitin, pero Lenine r o g ó quo se 
aceptaran los t é r m i n o s y los delcga~ 
dos bclshevlkl rotando p r á c t i c a m e n t e 
como un solo hombre, vencieron l a 
« p o s i c i ó n . 
L o s momhros del partido revolncio-
T.arto social combatieren la a p r o b a c i ó n 
de les t é r m i n o s e insistieron en que se 
convocara inmrdiatamente un A s a m -
blea Constituyante para que lo dis-
cutieran y aprobasen en su forma í i -
« S u s rodillas e s tán sobre nuestro* 
pochos y nuestra s i t u a c i ó n es I r a p c 
t en te» , dec laró Nikialao Leni i je , du-
rante su largo discurso a l Comité Cen 
tral Ejecutivo del Consejo de Dele-
gados de Obreros y Soldados de todas 
las R u s i a s , insistiendo en que se acep-
taran las condiclcnes de paz de Aus-
tr ia y H u n g r í a , por opresivas y des-
graciadas que pudieran aparecer. 
« E s t a paz f U h c ser aceptada como 
nn respiro'", c o n t i n u ó , «que nos permi-
ta nreparar una resistencia definitiva 
contra ?os burgueses y el imoerialismo. 
E l proetnr.ado do todo el mundo ven-
drá en nuestra ^ynda. Entonces rea-
nudaromes ?a p^lea". 
M. Martoff sostuvo que la propues-
ta paz significaba la muerte de B u s i a 
en cuanto a su independencia po l í t i -
ca c o n c e r n í a y que desde el momento 
en que se firme la paa el gobierno de 
obreros y soldados s e r á un esclavo de 
Aieraania'^ 
en l a historia de Inglaterra , el pue- l h a b í a tenido noticias ú l t i m a m e n t e de 
blo la ha aceptado sin queja y en 'que hab ían ocurrido algunos disgustos 
algunos casos la ha recibido con ale- entre mejicanos y los m i « m b r y s de l a 
g r í a porque poue fin a l tcnei que ! . W. W. de los Estados Unicos, l a 
h a c e r ' l i l a durante horas y horas e u ' c u a l h a b í a estableado s u c u v a l e s en 
los mercados y tiendas aguardando ios campos pctroliieros de T a m p h o i 
el turno ricos y pobres S i igual, ^ ^ 
eumpsíihle-J 4511 ,os ú l t i m o s d í a s . 
L o s funcionarios de Igobierno 
para adqnirlr sus de 
Desde hoy nadie podra comprar WJSU¿ ^ consideran el caso m á s 
mantequil la, margarina o carne sin J J J J J J ^ J K que dc una d e m o s t r a c i ó n 
tarjetas. E n las tarjetas de carne hay de ^ t M o i S l i hacia los americanos, 
cuatro cupones para cada semana, E j barc0 atacado llevaba dinero a bor. 
de los cuales tres pueden util izarse d(N _ 110 M saj,e qne los bandidos t » n . 
para la compra de carne de res, car Kal , ' re lac ión con ninguna de las fuer-
nero o puerco, de cuyos alimentos zas mil i tares. A l gobierno mejicano 
l a cantidad que se asigna a la sema- , se ie ha l lamado la a t e n c i ó n hacia el 
na por persona es una l ibra y cuarto ¡ incidente, 
y diez onzas para los n i ñ o s que no ¡ L a s tropas de Carranza han rcaUza-
lleguen a diez a ñ o s de edad. L a r a - Ido nuevamente, con a l g ú n é x i t o , cs-
c ión de mantequilla o margarina es fuerzos para quitarle a Manuel Pe-
cuatro ouzas por persona a la sema- láez los campos pe tro l í f eros que se ha-
na. Han en las Inmediaciones de Tampi-
L o s p e r i ó d i c o s dieron hoy m á s pre- Ico. E l general D l é g u e z , a l mando de 
ferencia a l plan del nuevo raciona- las fuerzas del gobierno, ha arro jad) 
miento que a n i n g ú n otro a s u n t ó l a las fneivas do Pelaez del territorio 
aconseiando a todos que tomaran la alrededor del Cerro Azul , uno de los 
cosa aiegremente y toleraran las p e - i p o z » * de P « t o ü » 7 n m « s a l ^ " d e ¡ J * 
quenas d i t í eu l tades con que tropeza- C o m p a ñ í a Huasteca M M * * 9 ¡ ¡ * * -
ia el pian en su comienzo, p a r / d a r - r ^ ^ " e ^ Z t t V * 
Ü ¡ « S f o ^ r e l T o t ^ r - : C A G O N E S A M E R I C A N O S E N 
Agregan que nadie debe temer que : Washlngtont Obrero 25. 
no pueda conseguir raciones y que | C a ñ o n e s construidos en los Estados 
por lo tanto no hay necesidad de api- r n ¡ d o s úe> ú l t i m o modelo y grueso ca-
fiarse ante las c a r n i c e r í a s y bodegas. Hbre—10 pulgadas—12 pulgadas y 16 
F u é un e s p e c t á c u l o curioso el ver p11iga¿as e s t á n en servicio en el sec-
a los comerciantes y profesionales, ltor ¿ e i fren(e oeddental defendido por 
h u é s p e d e s de hoteles y otras perso- ios americanos, y en el frente italiano, 
ñ a s , mientras que tomaban el lunch, noticia la dió hoy el Departamento 
sacar de sus" bolsillos las tarjetas de de l a G u e r r a . L a creencia general era 
carne, de las cuales los sirvientes de que muy pocos c a ñ o n e s umerica-
arrancaban el c u p ó n antes de servir nos de grueso calibre había en Europa, 
el alimento. Como el pueblo ya está E n t r e los c a ñ o n e s enviados a Italia 
acostumbrado a l levar consigo las tar ¡hay un buen n ú m e r o de piezas de 11 
jetas de a z ú c a r , los d e m á s requisitos pulgadas consideradas como el arma-
no ofrecieron dificultad alguna a los m e n t ó m á s poderoso que ex i s t ía en la 
que almorzaban en los restanranes. arnlada hasta que los barcos br l íani -
Aunque las filas de personas que tos del tipo del Quecn Ehzabeth se a r -
se alinearon el s á b a d o delante de las \ ta laron con piezas de 16 Hígadas , 
tiendas fueron las m á s largas que se M * peritos americanos creen todavía 
habían visto hasta ahora, dando un <Inc Ias P^zas á f 14 l W f » g f « W £ 
buen bajón a las existencias, el Mi- son n\a* certeras que los c a ñ o n e s 
nistro de Alimento a n u n c i ó hov que ^ P 1 ^ 0 * í * , ^ ™ x ^ i ^ , ' •«„ rPslli 
Había todavía bastante carne v mar- t f ^ i ^ ^ l j . e ¿ ^ ^ ^ l 
garina „ mano para que todo el mu,.- ^ T ^ Z S ^ han motiva-
' " X Z t i M o 0 : f 1 ^ a s . S i E s a d , " I r a c l " n * ,cs " * 
l ir las comidas p ú b l i c a s en Clubs y ' Aáemá(i Ae ia art i l l er ía de crueso 
Hoteles, a menos que el m e n ú eonste ¡ca, ibreí el general Pershlng tiene una 
exclusivamente de pescado y legum- ¡ r e s e r r a de c a ñ o n e s de U pulgadas que 
br?,s' , . ¡ s e hab ían dedicado en un principio 
E n ciertos clubs se habla ya de lpara defensas de costas. Estos c a ñ o -
cr iar peces en ciertos lagos para el n e s tienen un alcance de 17 mil las . 
"so exclusiro de la sociedad. 
L O S J A I ' O N K S K P I E N S A N Í C -
T I AK KN S I B E R I V 
Harbin , febrero 20. (Por la Prensa 
AM.ciada). 
L o s japoneses, segnn informes de 
V I C T I M A S D E CN C H O Q U f 
D E T R E N E S 
Cotanbja , ( arolina del Sur , Febre-
ro •'ó. 
Velntíetnieo personas perecieron 
imnediataniente, otras dos murieron 
de heridas recibidas y cerca de 35 re 
fuentes a u t o r h m h u , piensan actaar f" sl,j(aroI, con heridas o menos graves 
Siberia dentro de poco tiempo y liar 
indicios de qne el J a p ó n hace tiempo 
viene p r e p a r á n d o s e para este movi-
miento. 
L a s i tuac ión en Siberia se conside-
r a sumamente grave, debido a la in 
en nn choque de dos trenes de pasa-
jeros ocurrido en el ramal Columbla 
(¿reenví i i e del Sonthren Rai lway . 
E n t r e los muertos se encuentra A l -
bert Alt ias, Tendedor de una casa co-
mercial de Brooklyn . L a s d e m á s víc» 
/ f 1 cosaco Seme- eran residentes de South ( a-
^ i ^ ^ l J ^ ^ Í 0 " ^ ^ rol ina. North C arol ina y Georgia. viki en ese territorio, para conseguir 
ayuda de los aliados, para lo cual ha 
apelado a los japoneses. 
E l movimiento del general Semenofi 
se ha reconocido ahora oficialmente, 
y nn Comité General se ha formado 
E S P I A A L E M A N A R R E S T A D O E 
I N T E R N A D O ' 
New Y o r k , Febrero 25. 
Acusado de ser agente en los E s -
en Harbin , que a c t u a r á como Estado i Unidos de los intereses alema 
Mayor General , divido en tre« depar-! nes í ,"e hai1 esta<l0 procurando mo-
tamentos. e e o n ó m i ' o, mil itar y admi-1 « o p o l i z a r el mercado de lana mon-
nistrativo. F l c ó n s u l ruso, M. Popoff, i Í,¡81« Eugene Sehwerdt, rico comer-
ha sido nombrado Presidente del Co- ! clante en lana de Iféif Y o r k y Boston 
m l t é s ! fué arrestado hoy como extranjero 
Dos mil alemanes han sido Armados ! enemigo y será internado. Sus su-
e e s t á n adiestrando en Irkutsk , ca-
pital del gobierno de Irkutzk en la Si -
1 reifl Orienal , y s e g ú n un informe ofi-
cial recibido de un c ó n s u l extranje-
ro, los alemanes hacen preparativos 
para l levar m á s fuerzas a dicho lugar. 
puestas actividades se revelaron a 
las autoridades federales por el Pro-
curador General del Estado de N e v 
V(.;-k, habiendo aparecido el nombre 
de Sehwerdt fii la correspondencia 
de Hugo Schmldt, banquero, qne se 
supone haya sido el pagador del Affal 
n i K i i ^ ü U H t , K l l » U r<, i{0i0 Bai-',, correspondencia qne , 
Londres , l e b r e r o 2o. fué o m i n a d a por dicho Procurador i 
E l g e n e r a l í s i m o ruso, Kyrl lendo, ( í e n e r a l 
filé herido levemente, el s á b a d o , en | s ^ ú u el Procurador General An-
Petrogrado por un socialista, que le | xnfar Alfred E , Berker . Sehwerdt, se 
disparo un tiro,__segun un despacho carteaba con H . F . Albert, ex-apente 
dc la Exchange Telegraph, proceden 
te de Amsterdam. Kyrl lenko fué he-
rldo en el cuello. E l agresor fué 
arrestado. 
L a noticia del suceso se rec ib ió 
en un telegrama procedente de fuen-
tes alemanas. 
B R I J E V I T C H S K E D E A 
K Y R I L E N K O 
Londres, Febrero 25, 
Kl general Brnjev í t ch . ha sido nom 
brado sucesor de Kyrl lenko, para 
mandar al e j érc i to ruso, s egún des-
pacho de B e r l í n trasmitido desde 
Amsterdam por la agencia Central 
de Noticias. 
E l General Brujevl tch, s e g ú n e l 
mensaje, ha sido proclamado dicta-
dor y ha ordenado que las tropas r u -
sas resistan hasta la mnerte. 
P E N E T R A C I O N E N l NA L I N E A A L E 
MA N A 
( on el Ejérci to americano en F r a n -
ela, por la P r e n s a Asociada, febrero 
- . . . . . . . . 1'as P a d i l l a s americanas en eom-
N 0 T > S V A R I A S D E L A G U E R R A l u n a c i ó n eon t m francesas en e! sector 
íCabie d e ; » Prensa Asociada de Chemln des Dames, penetraron aver 
rfi^ibidrt por el hib» directo). en las l í n e a s alemanas en una exten-
TT pATVCTT T F U AT F M VN A N U N C I A «|« centenares de yardas, haclen-
soldad a enemlees. capturando a d e m á s E N E L R E I C H S T A G L A P A Z CON 
R U S I A 
Amsterdam. Febrero 95. 
una ametral ladora. VI enemigo se le 
hicieron muchos muertos r heridos. 
Z l Conde von Hertl lng. Canci l ler L a patrul la americana no tuvo bajas! 
Imper ia l a l i m á n , a n u n c i ó hoy en el 
C O N S P I R A C I O N E N P E K T N G 
Pekfng, febrero 20 (redbido con re-
traso.) 
Relchstag que fel fiobferno ruso había 
aceptado las condiciones de paz im-
puestas por Alemania y a g r e g ó qne 
muy pronto se c o n c e r t a r í a la paz. 
S e g ú n un despacho de Vlena. d 
Conde de Czernin, Ministro de Rela-
ciones Exteriores A u s t r o - h ú n g a r o , 
ha enviado un mensaje inu lámbr ico 
a L e ó n Trotzky, el Ministro de R e l a -
ciones Exteriores de los Bo l sher lk i , 
manifestando que A u s t r i a - H u n g r í a 
estaba dispuesta a l levar a cabo las 
negociaciones de paz con Rus ia , junta 
con su al iada. 
E L R A C I O N A M I E N T O O B L I G A T O -
R I O E N I N G L A T E R R A 
Londres , Febrero 25. 
£ 1 racionamiento obligatorio de car 
ne, mantequUla y margarina a todo 
el pueblo, desde el Rey al m á s hu-
milde de sus súbdi tos . ha empezado 
hoy eu Londres y en algunas partes 
de Ing laterra . Más de diez millones 
de almas han sido afectadas por la 
medida. Dentro de cuatro semanaf;, 
el racionamiento de la carne se hará 
general en tdo el p a í s , y cuatro o cin-
co semanas d e s p u é s el plan del r a -
cionamiento nacional se apl icará se-
g ú n surjan las necesidades a enal-
milera de los a r t í c u l o s de primera 
necesidad. 
financiero aquí del gobierno a l e m á n . 
Aniujue pretendía ser ciudadano 
helgu. Selnverdt n a c i ó en Muenster, 
Alemania. Res id ió eu B é l g i c a , pero 
vino a los Estados Unidos en 1914, 
euand.) los alemanes bombardearon 
a Amberes. 
E l plan de Sehwerdt y sus com-
p a ñ e r o s , s e g ú n el Procurador Gene, i 
ra l , era e m p e q u e ñ e c e r los efectos de 
una posible prohib ic ión e c o n ó m i c a In 
líle. a contra Alemania d e s p u é s de l a ! 
CTUPrra, haciendo posible qne los in- 1 
teresos alemanes on Amér ica acapa-
rasen sus jfrandes existencias de l a - i 
na, con 'a in tenc ión de enviarlas a i 
Alemania cuando se hiciese la paz. 
E l propós i to oriirinal de SehmiVt v 
Sc lmerd l era permitir a Alemania 
obtener la lana suficiente para los 
p r o p ó s i t o s militares e i n d u s t r i a l e s . I 
Dos cargamentos, avaluados en va-1 
ríos centenares de miles de pegos lle-
garon, en efecto a Alemania a prin-
cipios de la gnerra. 
L a gnerra duró m á s tiempo de lo 
que se esperaba, y el proyecto se am-
pi ló con el objeto de acaparar lana 
hasta d e s p u é s de la «ruerra. 
A Í I S A N D O A L O S T R A B A J A D O R E S 
MOROSOS 
Washington. Febrero '25. 
E l medro i legít i i i io por parte de 
ciertos contratistas fné denunciado 
hoy c-r el Senado por el senador Me 
Cnmber, de North Dakota, repnbl i c i -
no, como ejemplo t íp i co de lo que l l a -
mó la e x t e n s i ó n del movimiento bol-
O N E I D A C O M M U N I T Y L i m i t 
Se ha descubierto en esta capital fjbev Ikl en este p a í s . E l senador pro . 
nna c o n s p i r a c i ó n para asesinar a l ge 
neral T u a u ( hi - jul . Presidente del 
Consejo de Ministros y ahora Comi-
sionado de la ( iuerra. Entre los arres-
tados figuran tres japoneses. 
L A S E M B A J A D A S A L I A B A S E N R U -
SIA 
Petrogrado. febrero 25. 
L o s embajadores de las naciones 
nnnc ló nn discurso que duró dos ho-
ras, declarando que ese medro había 
sido alentado por las autoridades del 
Gobierno? agrupando que el unlonis. 
mo obrero ^es tá revelando una moro-
sidad que es una v e r g ü e n z a <e Iguomi-
nIa,, en la^Ronstrucc ión de los barcos, 
y recomendando que se vote su pro-
vecto de ley para rec lutar para el ser-
vicio Industrial o a g r í c o l a a hombres 
aliadas p e r m a n e c e r á n en esta capital cntre Ies 1S v fiO a ñ o s de edad, 
a la espectativa do los ac >ntecimien-1 TA leador republicano Gallinger s i -
;tos. Algunos de los agregados han sa-
llido en tren especial por la r ía de S I -
i beria. 
E S T A D O S U N I O O S 
tCable de la Prensa Aaodada 
recibido por el bilu directo). 
UN A M E R I C A N O M U E R T O Y T E E S 
H E R I D O S P O R R A N D I D O S M E J I -
C A N O S 
Washington, febrero 25. 
I n americano muerto y tres herido*. 1 a morosidad del trabajo se dlrleríen 
es el rcsnltado de un ataque realizado principalmente a los Trabajadores I B -
g u l ó con nn ataque contra e l "derro-1 
che cr iminal" en las actividades del I 
Gobierno, del cual eran responsables 
los que ocultaban el poder. 
E l senador Holl is , de Now H a m p - ! 
shire. d e m ó c r n t a , y e l senador Phe-
lan, de California, contestaron con 
una vigorosa defensa de los rtabaja-
dores y do su hoja de servicio. 
E l senador Me Cnmber d e c l a r ó que 
no lo animaba n i n g ú n e sp í r i tu de sec-
tarismo y diio que sus c r í t i c a s contra 
por bandidos mejicanos coi.tra nn bar 
co cargado de p e t r ó l e o en Tampico, 
el m i é r c o l e s ú l t i m o . 
- E d g a r Houpe, pasador do la Texas 
Aunque la innoraclon M califica COIQI, (>01u,)anj, f u é muerto. 
mo la m á s grande rcTolne lón social 
P A R A C U R A R U N R ' S F R I A D 0 
E N U N D I A , t ó m - s e L A X A T I V O B R O -
M O Q U I N I N A . E l b o t i c a r i o d e v o l v e r á 
e l d i n e r o s i n o l e c u r a . L a f i r m a d e 
E . W . G R 0 V E s e h a l l a e n c a d a c a -
j i t a . 
dustriales del Mundo. 
E n su discurso el cenador por North 
Dakota rltftf amargamente a l Goblcr* . 
no bolsherikl de R u s i a por su "negra | | 
t r a i c i ó n " al desertar de las filas dc 
L o s heridos son: J . p . s . Mennett, I los aliados, 
doctor Brlsfcane, empleado de T h e I s - [ S u proyecto de ley para reclutar 
land Ctil and Tninsporf Company y hombres para el servicio industrial o 
otro individuo l lamado Prather. L a he- ¡ a g r í c o l a , dijo que no era m á s que una 
riria de Mennett es grave, c ioTl l izac ión de la fuerza f í s ica de la 
E l ' doctor Brasbane ha estaco ejer- nac ión , que a l c a n z a r í a u los morosos 
ciendo la medicina durante quince v a lo sociosos v a "millones de hom-
alies en los p a í s e s latino-americanos. | iire que nunca se han dedicado a nln-
E l c ó n s u l mejicano dijo hoy que é l j g u n a o c u p a c i ó n u oficio lucratiTO.** 
O N E I D A . N . Y . 
I 
H e a q u í e l e l e g a n t e c o m e d o r de h i lus tre d a m a de l a S o c i e d a d L o n d o n e n s e , l a D U -
Q U E S A P E M A R I B O R O U G H , N E E C O N S U E L O V A N D E R B I L T . . 
P a r a q u e e s ta D a m a , c u y a e l e g a n c i a y gusto exqui s i to e s t á n r e c o n o c i d o s u n i v e r s a l -
mente , h a y a a d o p t a d o los c u b i e r t o s de m a r c a C O M M U N I T Y P L A T E , es i n d u d a b l e que 
é s t o s SOL! s u p e r i o r e s a l a s d e m á s m a r c a s . No s o l a m e n t e los h a p r e f e r i d o p o r s u exce lente 
c a l i d a d , s ino p o r l a o r i g i n a l i d a d y d i s t i n c i ó n que c a r a c t e r i z a sus m o d e l o 
O M M U N I T T P I A T E 
? s l a m a r c a p r e f e r i d a p o r las s iguientes D a m a s : 
L a D u q u e s a d e R u t l a n d , la C o n -
d e s a C a d o g a n , M r s . R e g i n a l d 
V a n d e r b i l t , M r s . H o n o r é P a l m e r , 
L a d y R a n d o l p h C h u r c h i l l , M r s . 
F . C . H a v e m e y e r . M r s . 0 . H . B e l -
moflt , :a M a r q u e s a de D u f f e r n , la 
C o n d e s a K e s t e t i c s , la D u q u e s a de 
C a r a c c i o l u , ¡a P r i n c e s a T r o u b e t s -
k o y . B a r o n e s a d e M e y e r , etc . 
A D A M 
P a t r i c i a n L u i s X V I G e o r g i a n 
S h e r a í o i 
P I A T E s e s a r a n í i z a p o r 5 f l a ñ o s á e a s o e n c a s a p a r l i c * 
D e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
K a t e s H e r m a n o s - A p a r t a d o 1 5 8 , H a b a n a 
D I A R I O D E L A MARINA Febrero 26 Je 1918 . P A G I N A N U E V E . 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
tí C O C I A N O S 
pobrero 2o. 
'informes referentes a 
\ Vaciie^ ' J ' nrograina de a i ia . 
Hsl3?.resos de'?, fnídos. fueron 
W L Z 8 JO ms firmas que fa-
\ ^ % Ae Ü o l para el ejército y 
k i ^ n ^ l ' ^ couferen-
^fufro'1 ruarlo Baker. 
.Marón con 
él Algunos de 1<>S y aeroplanos 
otios csüín atra-
P f confianza en el resultado 
,íf>0inrlo manifestó que había 
n i » ^ 8 «íniie quería cambiar im-
C ellos y eonreneerlos de 
f r.^Dopartamento de la Guerra 
f ^SsVoduetores ." 
1 T R 4 & * r y X D m L A F 0 " 
irteconslBi Febrero 2o. 
^'^Iniuclón jurando la lealtad 
I l"» S de Wisconsln, Incluyendo 
h i e n d a condenando al sena-
U fn.mi X por sn actítud Hacia la 
k l 3 Í faé aprobada esta noche por 
O o La TOtaCÍ6R ' ^ * 
I -ti 
fdA ENTRE PATROXOS 
| ^ E R E > ( 1 ^ B R E R 0 S 
uimrton. Febrero 2o . 
ff8'b- nrtó é P'>r conroeatoria del 
W í t l trnbaio iniciaron aquí hov 
Vonferencia para llegar a un 
'"'rdo destinado a impedir las hue 
^ado miiclio daño sobre una área con. 
slderable de Kwang.Tung. En Amoy 
y en otras poblaciones se derrumba-
ron rarios edificios. 
En la provincia de Amoy rarias al-
deas fueron TiHualmente destruidas. 
LO Ql E DICBíi PASAJEROS L L E -
y (JADOS DE COSTA RICA 
San Juan del Sur, Mcaragua, Fe-
brero 20. 
Pasajeros llegados hov a bordo de 
un rapor, procedente de.Costa Rica, 
dicen que la sublevación, que lia si-
do sofocada, fué espontánea, causad 
da por haber intentado las autorida-
des de Costa Rica, arrestar al señor 
^ucll, director del «Imparciaí' en 
San Ramón. E l pueblo desarmó a la 
Guardia Rural. Los pasajeros agre-
que la situación en Costa Rica 
es deplorable. 
L A R E V O L K I0> K \ COSTA RICA 
HA SIDO 80E0CADA 
San José, Costa Rica, Febrero 25. 
L a revolución en Costa Rica ha 
sido sofocada y sp ba restablecido el 
orden completamente. 
E l movimiento tuvo sn origen el 
viernes último, al ser atacado un tren 1 
de Punta Arenas, y capturados algu- ¡ 
nos de sns pasajeros por un grupo i 
capitaneado por Rogelio Fernández 
(>uell, director del "Imparcial", pe-
riódico germanótilo que había sido 
suprimido por el Gobierno de Costa 
Rica. E l grupo en cuestión continuó 
saqueando a lo largo de la linea fé-
rrea, hasta que llegaron fuerzas del 
gobierno y dispersaron a los rebel-
des. Algunos de los revolucionarios 
cayeron prisioneros y otros huyeron 
en desorden, siendo perseguidos por 
las fuerzas leales. 
Ayer ocurió un pequeño movimien-
to en las afueras de Cartago y otro 
Igual en Turrialba; pero los rebeldes 
K f tóegurar un» producción má- fueron dispersados en dichos lugares, 
W /raiite la guerra de los mate- „ a v t 0t„ ~^.,J<.Í.—t.. 
^ necesarios para mantener a los 
P' araniericanos en Francia, 
r u n a de las partes esta repre-
fía por cinco hombres que esco-
i - d o s nnís para representar el 
r í 'T/priDiora sesión celebrad» hoy 
se organizó y oyó al Se. 
0 S Abozar los propósitos de la/ 
' Snria Los conferenciantes se 
1 diariamente en lo adelan-
probablemente durante Tarias 
llrirará, el Gobierno expondrá una 
B J M OÍ.. . 
1 dure la sruerra, y si es nece-
obrera nacional para el tJem 
"e | rn .igor. solicitará 
para obtenei 
L a santorida 
\,Mi> nara IH.-
¡üislMlón adecuad ra para obtener l í fufültades debidas 
« *!n enfbaríro. creen por lo gene. 
¡une una vez que el canital y el 
Lhin patrón en un arreglo^ se ob-
ísn político ln necesidad de 
E L h a las facultades legales. 
I í m ronferopcinntes representan 
atonta mil fábricas que están 
LH«„do narp cumplir las eontra-
Ldrl Gobierno y a más d© des mi-
LfS de ^abajadores agremiados. 
L tmWuíHlores '»o ac-repiiados, v.n 
fi, representación, n! tampoco las 
Lindados ferroviarias. Cualquier 
LMfdo a que e llegue se aplicará 
li ihajo no organizado, pero no a 
I . empicados ferroviarios, cuyos 
U m serán tratados separada-
? sOBRE EL ASUNTO DE BOLO 
BAJA 
Vw York, febrero 25. 
\iieia« revelaciones de lainvestiga-
| o practicada aquí respecto a las 
íiindsdes en América, de Bolo Baj» 
|nf se halla baio sentencia de muerte 
prunela por traidor, se hicieron pú-
llkas lia), indicando que Charles 
'iiinhert, el senador francés que fué 
testado tan pronto como Bolo Bajá 
conTicto, tenía en depósito en este 
ciento setenta mil pesos de dine-
f>tí dinero fué colocado en casa de 
P. Morgan y compañía bajo íns-
«(iftncs de Bolo Bajá, quien, seerún 
mldencla lo trasladó al Rojal Bank 
"'«ladá a cuenta del senador Hum-
[Us documentos probando esta tran-
zón se hallan en poder del gobier-
'francés para utilizarlos en el pro-
centra «| senador Hu;nbert. Es-
•sí'K'umentos fueron obtenidos de los 
Wtros de la casa de banca de J . P. 
pfwn, durante la Investigación del 
•̂to Bolo Bajá que se efectúa aeiní. 
*0ane no se hicieron en aquella fe-
•- naciéndose hoy bajo autorización 
i fiscal general. 
L. ^doraiumbert a su crédito en 
["'aiorkén varias ocasiones hasta 
'fíenlos ochenta y nueve mil pe-
la mayor parte de este dinero 
r,rk eri<l0 <lesde Parl8 a ^neva 
1,;̂  Por eondncto de los bancos de 
n. pero ciento setenta mil pesos 
transferidos de la sucursal de 
"Mork del Rojal Bank Of Cana. 
H Sa de Morgan bajo instme-
IÍ!L û 010 Ba'ñ» I00 tenía dinero 
en la institución canadien-
ine el dinero que Bolo Bajá 
* deposito en el Rojal Bank oí 
S era parte de ,a cantidad que 
para su propaganda alema-
"«te país y en Francia. 
, DE U ARGENTINA 
nnl* f rensa Asociada 
P" el hilo directo). 
c si sin resistencia. 
E l movimiento no repercutido en 
el resto del país. E l orden ha sido 
restablecido por completo y los eos 
tarrlriueños, casi sin excepción, han 
ofrecido sus servicios al gobierno. 
Las bajas ocurridas, solo ascien-
den a tres muertos y cinco heridos. 
]Vo hubo destrucción de propiedades 
y el tráfico ferrovarlario ge ha res-
l.'fMecldó. 
Los rebeldes proclamaron como su 
plataforma política la supresión del 
impnesto sobre la renta, recieutemen 
te puesto en vigor por el gobierno. 
Washinpton, Febrero 25. 
Las noticias recibidas en el Depar-
lamento de Estado en el sentido de 
que el partido revolucionario en Cos-
ta Rica está apoyado por agentes au-
torizados alemanes, no han modifica^ 
do la actitud del gobierno, hacia el 
Presidente Tinoco. E l Departamento 
de Estado reiteró hoy que no se es-
taba estudiando el reconocimiento del 
gobierno actual. 
Las noticias en poder del Depar-
tamento de Estado dan cuenta de ha-
ber estallado una revolución, pero no 
dicen que el Presidente derrocado, 
Alfredo González, esté complicado en 
el movimiento. 
E l Encargado de Negocios ameri-
cano anunció recientemente que la 
intranquilidad aumentaba. Los agen-
tes de Tinoco aquí y en New York 
insistían en que se estaba fraguando 
un movimiento revolucionario por los 
partidarios del gobierno derrocado. 
Han presentado lo que ellos consi-
deran pruebas de que el ex-Preslden-
le estaba apoyado económicamente 
por los alemanes; también han pre-
sentado una relación de hechos ocu-
iridos antes de ser derrocado, (jue 
demuestran su actitud pro-germana, 
siendo Presidente. 
SOLO SE SALTARON 44 D E L NAL-
FRAGIO D E L VAPOR <íFLORIZEL•, 
St. Jobns. Febrero 25. 
Un bote con tripulantes del vapor 
A p a r t i r d e h o y l o s p r e c i o s d e a u t o m ó v i l e s 
F O R D 
S e r á n c o m o s i g u e : 
C h á s i s $ 6 6 5 - 0 0 
C u ñ a , 2 p a s a j e r o s . , , 7 2 5 - 0 0 
T o u r i n g , 5 „ , , 7 7 5 - 0 0 
E s t o s p r e c i o s e s t á n s u j e t o s a a u m e n t o s i n a v i s o . 
L A W R E N C E B . R O S S 
R e p r e s n t a n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a 
S a n L á z a r o , 1 9 2 - 1 9 4 
H A B A N A 
2 5 d e F e b r e r o 1 9 1 8 . 
A C O U S T I G O N 
Remos adquirido la agencia de 
este mara>ilioso aparato eléctri. 
co para el oído. Invitamos a todo 
el que padezca de sordera que pa-
se y le examine. Hacemos demos> 
traeiones de las ventajas de estos 
aparatos en nuestro departamen-
to de óptica. 
Enviaremos folletos descriptivos 
de los distintos modelos por co-
rreo a los que los soliciten. 
H A R R I S B R O S C O . 
O ' R e i l l y . 1 0 6 - 1 0 8 . 
H a b a n a . 
c 1534 alt 
C1628 Id -26 
sota, dió el knockout a Frank Moran trabajado entre otras en la que en Ca- . cwveciuo Antonio Hernández Pieiira,. 
de Plttsburgh en el tercer round del raagüey posee el capitán Smuh, pro-
encuentro que se celebró esta noche, pictario del Hotel plaza, de la Ha-
Ambos son pngiWtas de peso com- baña, 
pleto. 
Jío wOrleans, febrero 25. 
En el primer round Moran recibió 
una herida en el ojo derecho, causad i 
por Fulton; la herida adquirió mayo-
res proporciones en el segundo period-.» 
del mismo round. Al iniciarse el tercer 
round era evidente que Moran teníü 
dificultad en ver a su adversarlo. Des-
pués de un clinch en el que Enlton 
Herido de I r e s navajazos 
Al ir a pcrtirlp explicaclonfs por una» 
palabras injuriosas <iue contra él profi-
riera un sujeto apellidado Pubet, bisco 
agresión con una navaja, gevillana, a su 
imlHIftl de Altpiízar. «le :;o años de edad 
y Vftcfno de l'oiito 1;.', ocasionándole una 
herida inneisa como de cinco ceutimetros 
d.' extensión sobre la región temporal iz-
quierda otra, también Incisa, en la re-
Kión frontal y otra de la misma natura-
leza en la resión escapulfir Izquierda, 
siendo calificado su estado de gravedad, 
por el doctor Junco André, que lo asis-
tió de primera Intención en el Hospital 
de Emergencias. 
El acusado no ha sido detenido. 
S o l d a d o h e r i d o 
El doctor Junco André, de guardia en 
el Hospital de Emersencin» asistió ano-
che al corneta del Ejército Eladio He-
rrera, destacado en el Castillo de la 
Kuerza, quien presentaba do sheridas pro-
ducidas por proyectil de arma de fuego, 
de pequeño calibre, una al nivel del oc-
tavo esypado intercostal penetrante en la 
cavidad toráxlca y otra en la reglón dor-
C o i M o r o e G r i t o d e B a í r e 
fragado en los arrecifes al >orte del ^ i p c , alcanzó a Moran con un fuerte j 
("abo Race, recogió en la mañana de :p0i1K. de su derecha en la quijada.! 
hoy cuarenta y cuatro supervivien- ¡^oran cayó al suelo y sus padrino.-
íes, todos los que quedaban con vida lanzaron la esponja al aire en señal 
de las 186 personas que iban a bordo, de derrota. E l referee anunció que 
L a lista arroja 02 muertos. T)e los ; guitón había yencido por un kuock 
salvados 17 son pasqjeros. Solamen- lout técnico. 
OTRO E X T E A T R O PUGILISTICO 
Milwaukee, febrero 20. 
te se salvaron dos de las doce muje-
res fjue iban a bordo y ninguno de 
los cuatro niños. 
Entre ios sunervivientes se hallan 
rl ( apitán Wiiliam J . Martín del 
"Elorizel". el Comandante MIchael 
Jack Dempsey, boxeador de San 
Erandsco, derrotó esta noche a Bill 
Ureman en el sexto round del encuen-
tro celebrado en esta ciudad. E l re 
Sullivan v Ralph Burnham, uno de ! íeree suspendió la pelea prra evitar 
los seis cadetes dei Cuerpo Real de Dempsey le diera el knock out a 
Aviación. 
E l salvamento se realizó con mu-
flió valor por parte de los tripulan-
tos del "Próspero*'. E l "Florlzel'' se 
halla entre las rocas a 000 pies de 
la playa; está completamente rodea-
do de arrecifes y batiéndole constan-
temente las olas. Parecí» imposible 
que una embarcación pequeña pudie-
ra navegar en semejante mar; pero 
varios tripulantes se ofrecieron volun 
tarlamente arriesgarse y abandonaron 
el -Próspero'' en siete botes W » ^ ^ S T ^ . 
gando con mucho valor entre las olas »rr^1 .t"1 
enfurecidas, llegaron hasta el • Morl-
z r l ' y recogieron a las dos mujeres 
y cuarenta y dos hombres que se ba-
ilaban a bordo de los restos del va-
por naufragado. Hubiera sido un sui 
RUI. 
V / i L L A R D QUIERE B A T I R S E COM 
FtJLTON 
Jacksonville, Florida, Febrero 25. 
Kl famoso campeón mundial de bo-
i¡eo, Jess Willard, el entorarsíe de que 
Fred Fulton le había dado el knock 
out esta noche a Frank iVioran, dijo 
que lio tenía inconTenjente en batirse 
con Fulton por ej campeonato, 'A 
ofrecía Orminos raaonables**, y que 
la pelea podía llevarse a cabo tan 
hicieran los necesarios 
l'HRinvíni^1,118 ™- "MINISTRO 
S o , ? ? EN B^KNOS A I R E S 
h 1 £ 8 f i l r ^ Obrero 25. 
Hi., !Bulantrs >al,or argén- I 
ti^ .^oin-iondo. el cual fué | 
fn h» ii Medít(írránoo el 28 de j 
fiari i cFado «"1"*. Mañana se i fi ¡ 3 ^ctoraclón y vez rea. 
Nap a. ^ohle"io tendrá ocasión 
ü, una protesta y enviarla a 
^ h l ^ . ¥ improbado que el 
«"Uohc !lC(ifad(>' Pero las prime-
í f f S L S S " 01 TaPor ,,a-
lurPcdeado por un submarino 
^ N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
E l a r r e s t o d e u n e s p í a 
Julias Messer, alemán, experto en 
& 0 tatÍñtor"d^¿Íwcar~é¿ la pía- minas, ha sido detenido en la riudnd 
va v el viaje de regreso a bordo de» de Santiago de Cuba y conducido a 
- P r L p U ! ; fu sumamente peligroso, la Fortaleza de la Cabaña en esta 
so lumbar del mismo lado, siendo dichas 
uerlUaa de carácter grave. 
Kl paciente informó a la policía que las 
Heridas que preseuía se las ocusluml CU-
sualmente anorhe, a la» siete, en el Caa-
tlllo. a donde está destacado, en los mo-
mentos de estar limpiando un revOlvct 
de reglamento, y disparársele por dos 
veces. 
De este suceso se dará cuenta hoy a 
las autoridades militares. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
LKSIU.NADO GRAVE 
Miguel Figueras y Kublo, de 52 años r 
vecino de «ella Vista nrtmero 6, en el 
Ceno, fué asistido anoche en el segundo 
centro de socorros por el doctor Juno» 
André, de contusión en el pie laqulerdo, 
con fractura de los artejos y sin poder 
precisar si existo lesión en loa metatar-
sianos correspondientes. 
Kl pacienta manifestó a la policía quo 
dichas lesiones se las produjo casualmen-
te en San José esquina a Infanta, al tin-
tar de subir a un carretón de la casa 
del «ebor Sixto Alsen, cuyo numero igno-
ra, ase como las generales del conductor 
y pasarle por encima una de las ruedas 
OTRO LESIONADO 
El doctor Junco Andró, médico de guar-
dia en el segundo centro de socorros, 
asistió anoche de la fractura de la ex-
tremidad interior de la tibia derecha a 
Manuel Menéndez y Fernández, de Es-
pafia, de 40 años y vecino de Zanja 144, 
altos. 
Menéndez manifestó a la policía que 
estando entongando pacas de heno, en la 
fabrica de tabacos de Romeo v Julieta sl-
Ví1"1'1 «eu lSalu'1 86, de donde os depen-
dicnten hubo de caerle encima una paca 
causándole las lesiones que presenta, 
siendo el hecho casual. 
Ingresó en la Casa do Salud Covadonga. 
HURTO 
El señor José López y López, de Es-
pana, condueño y vecino del cafó Salón 
H, situado en la Manzana de Gómez, de-
nunció en la tercera estación do Poliefa 
2a®^8*? noche se le presentó un indi-
viduo al que solo conoce de vista, Iwno. 
ramio sus gene -̂iles, para que le dejara 
tablar por teléfono, a lo que accedió.! no-
tando a los pocos momentos que lo falta-
ba la cantidad de 01 pesos que guardaba 
en la carpeta, teniendo la seguridad do 
míe el autor del hedm u, fu/.ilclu in! 
divíduo el cual fué visto por el donon-
dicnte do dicho establecimiento, nombn-
j,*» '̂i ]^f'nbiela, que fué al que le pi-
íor tiléfono. POrmÍSO P"11 hablíU 
teítdollJet0 0n Cllest5rtn OO ba sido de-
ARROLLADA POR fX ACTO 
Por el doctor Junco fué asistido ar--
cho en el centro de socorros del aemindc 
distrito Concep-ión González o Hcrná -
doz. vecina de Sitios 144 "irnan-
.<unr58̂ nta',>a i'nu herirta en el arco supor-ciliar Izriuierdo. contusiones v -U^^irm-^Í*f to,l" «-l «'uorpo y fenómenos de conmoción cerebral. 
Dichas lesiones las recibió Conconciór 
al ser arrollada por un â to .,110 ¡hn n 
eran velocidad, cuyo chauffeur so dió ¡i 
la fuga, on ocasión de tranfdtnr por Ba. 
cobar y Poñalver ' 
SUICIDIO FRUSTRADO 
I.Tstorn López ITernándoz. vecina de \ 
y l i . en ol Vedado, fué asistida o r"í 
centro do scorros del Vedado por oí m.'.. 
n eo de cuardia. do eravos q!iomndnr>« 
dlsenunadas |)cr la cara, tronco y bmxoi 
las ouo so hrodufó al incondinrse las r'>-
ras '/ue vestía, con el oronósito de sui( (-
darse por estar aburrida do la vicTn. 
La parlonN». on trr.iv*> estado, ingrosí 
en ol Hospital Calixto García 
R E V I S T A S 
Kl Secretario de Agricultura y el doctor Knrlqne José Taronn, presidiendo la fiesta de la Normal de Maestros 
PT* P X Í S * A s o c i a d a 
51 h i l o d i r e c t o ) . 
ÍOTO EN CHINA 
' > Thl ¿ ™ > Pebrero 25. 
C * ^ 10.000 *n nw • Personas han pe-
land A Terremoto ocurrido en 
u í,s recfh503', seíf"n ,as últimas 
1 > ^ eMÍdas de Satow-
^«B. p : ? 225 «""'as >'oreste 
N L Carera , Aen,ro ^ la indus-
Ptí^antes ne unos caarenfn 
14 1 n*dír ferre,notos ocurridos 
aP1 mes actual han cau-
, 4« .w,m«i^niiiPTito llenos capital, acusado de ser un propagan-
con los botes conip etan ente l^nos : ^ Aiemania, ejerciendo el es-
de superTirientcs exhaustos. 'ionaje 
Después de aseffurarse de que no ™ ¿¿uwWn fué realizada por lo« 
quedaba nadie con TÍda a ,,orO« «fí 'agenteg especiales del Gobierno de la 
-Florizer . el "Próspero se dirigió i)rnvinria orjental cuniplien(ln instrU(. 
hada St, Johns, ¡clones del señor Secretario de Gober-
I n mensaje inaiámbilco de uno de naci6n | 
los barcos qne acudieron a auxiliar j Eata autoridad ordenó su inmedia-
al "Flori/el", dice que John Shannon to arresto con vista de un informo 
Munn, gerente director de la Bow- ^ \ agente del servicio secreto cubano, 
riñe Brothers Limited, propietaria ^ r . corujedo. quien lo acuca de ejer-
del "Florizer, eon su hija Betty de cer presión entre los elementos obre-
trs años de edad v una criada, fue- roa para paralizar la zafra del azúcar 
New Vork a rennirse con su esposa, L ^ ñ , casa Grande de Santiago de 
con el objeto de pasar sus yacaclo- «JjJJl ge d.ce le di6 un 
I golpe en la cabeza a un ciudadano 
americano que trabajaba en una mi-
na de manganeso junto con él. E l ame 
nes en la Florida. 
La mavor parte do los que perecie-
ron fueron barridos por las olas al 
chocar el vapor con las rocas. 
D E P O R T E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
F K E P F I LTON. TEN( ET)0R B E 
Kfiff Orleans, febrero 96. 
Fred Fulton, de Bocliester, .Mlnnc-
ricano ha estado por varios días en 
peligro de muerte. Se cree que Messer 
con otros individuos más, trató de 
matarlo porque estorbaba a sus pla-
nes Sobre esta acusación se practi-
can investigaciones por las autorida-
des competentes. 
i Messer conoce perfectamente casi 
todas las minas de Cuba, habiendo 
^ 5 
L a Presidencia de la velada cele brada por los antiguos alumnos del Colegio de L a Salle, el 24 del actual 
en conmemoracióu del Grito de Bal re. 
Se han recibido en L a Moderna Poe-
sía, L a Esfera; Blanco y Negro: 
Mundo Gráfico; Nuevo Mundo; Alre-
dedor del Mundo y muchas más revis-
tas europeas de sumo interés, y que 
demuestran que solamente "Pote" tie-
ne la illtima palabra en lo más mo-
derno, nuevo y atrayente. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúncic&e en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L a s e l e c c i o n e s . . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
jefe del gobierno; Alvarez Arauez, Ja-
cinto Benaventa y Conde de Santa En-
gracia, también conservadores; Pablo 
Iglesias y el señor Besteiro, socialistas, 
y el señor Castrovido, republicano. 
Melquíades Alvarez, jefe, del parti-
do reformista y Alejandro Lerroux, 
el leader de los radicales, fueron derro-
tados en Madrid. Alvarez, probable-
mente saldrá electo por otro distrito. 
Gabriel Maura, fué derrotado. L a 
elección de Benavente, famoso drama-
turgo ha causado gran sorpresa. 
E L C A B E L L O E S N A T U R A L M F * 
T E A B U N D A N T E 
Un* vez qu« Limpio de Casp* 
Crece con Profuaión. 
La» preparaciones par» el cabello 
r los remedios para la caspa son por 
regla general cosas Irritantes 7 pesa-
josas que no hacen bien a nadie. í>l 
cabello cuando no está enfermo cre-
ce fuerte y profundo; pero 1» caspa 
es la causa seguro de nueve décima» 
Mi-tes de los malea que afectan «1 
nelo y la caspa «e origina de un 
eérmen. Hasta aquí 1» única prepa-
ración que destruye rosltivamente ene 
j^rmen nocivo, es el "Herplclde New-
bro". Inofensivo en absoluto, exento 
de grasa, sedimento, substancias tin-
tóreas y drogas peligrosas. Pone el 
cabello blanco y sedoso. "Destruid la 
causa y eliminaréis el « « t o O T Cura, 
la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en'las principales farmacias. 
Do» tamaños: 50 ct». y »1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión". E . SarrA.—Manuel 
Johnson, Obispo, B8 y 55.—Agente» 
«Bpeci»Iee. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 6 de 1 9 1 8 . 
A l u m n o s p r e m i a -
d o s e n e l C o l e g i o 
d e B e l é n . 
(Con tinte) 
I ASO 
E X C E L E N C I A 
Primera Sección, Braulio Novo; Segun-




Premios: primero, Braulio Novo; «egun-
lo, Jorge Barroso. Accésit: primero, Ig-
inclo López; segundo, J.isús Bouza; tor-
ero, Miguel Macías; cuarto, Eduardo La-
ralde. 
Conducta. 
Premios: primero, Jesús Bouza; segun-
(o, Alberto Escarza. Accésit: Braulio No-
ro; segundo, Andrés Bastón; tercero, Mi-
fuel Macías; cuarto, Rafael Ledón. 
SEGUNDA SECCION -
AprovechBJiiiento. 
Premios: primero, Uéctor Madariaga; §e-
rundo. Fernando Alvarez; tercera. Abel 
Colón. Accéis: primero, Ignacio Galdo; 
tegundo, Baúl del Cristo; tercero, Gustavo 
Súber; cuarto, Germán Madariaga; quin-
to, Joaquín Vendrell. SHRDLUU 
;o, Joaquín Vendrell; sexto, Guillermo 
•tojas. 
Conducta. 
Premios: primero, Héctor Madariaga; se-
fundo, Abel Tolón; terrero, Ignacio Gal-
lo. Accésit: primero, Fernando Chacóu; 
lecrundo, Angel F . de Bulnes; tercero, Pe-
1ro Cai3as; cuarto, Germán Madariaga; 
piinto, Gustavo Huber; sexto. Octavio 
iust. 
I I I S T O K I A N A T I R A L 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento. 
Premios: primero, Luis Masforrol; BC-
pjndo, Juan López. Accésit: Juan Esanrd; 
legundo, Alberto Escarza; tercero. Celso 
Sonzález; cuarto. Julio Jover. 
Conducta. 
Premios: primero, Miguel Maclas; se-
rundo, Andrés Bastón. Accésit: primero, 
rermín Ordóñez; segundo, Luis Suárez; 




Premios: p^rimero, Arturo Rodríguez; se-
rundo, Kamón García Mon; tercero, Pe-
Iro Cañas. Accésit: primero, Pedro Her-
lández; segundo, Héctor Madariaga; ter-
«ro, Germán Madariaga; cuarto, Joaquín 
rendrell; quinto, Ignacio Galdo; sexto, 
Ibel Tolón. 
Conducta. 
Premios: primero, Ramiro de la Riva; 
legundo, Fernando Chacón; tercero. Oc-
avio Sust. Accésit: primero, Adalberto 
aeruández; segundo. Bernardo Domínguez; 
«roero. Tomás Armstrong; cuarto, Vicen-
e V. Rodríguez; quinto, Raúl del Cristo; 
texto, Ernesto Fouts. 
A R I T M E T I C A RAZONADA 
P R I M E R A SECCION ' 
Aprovechain¡<Mito. 
Premios: primero, Jorge Barroso; segun-
lo, Braulio Novo. Accésit: primero, José 
k. Rodríguez; segundo, Humberto Fer-
iftndez; tercero, Jesús María Bouza; cuar-
», Miguel Maclas. 
Conducta. 
Premios: primero. Andrés Bastón; se-
cundo, Manuel Solaún. Accésit: primero, 
tduardo Larralde; segundo, Jesús Argain; 




Premios: primero. Ignacio Galdo; se-
rundo, Abel Tolón y Angel Radlllo. Ac-
fcsit: primero, Octavio Sust: segundo. Pe-
|ro Cañas; tercero, Joaquín Vendrell; cuar-
to, Narciso Borrás. 
Conducta. 
Premios: primero, Pedro Cañas; segun-
!o, Angel Radlllo. Accésit primero. Joa-
luín Vendrell; stgundo, Ignacio Galdo; 
:ercero,. Raúl del Cristo; cuarto, Héctor 
Hadaría ga. 
I N G L E S 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento. 
Premios: primero, Celso González; se-
cundo, Braulio Novo. Accésit:' primero, 
íohn Durland: segundo, Jesús María Bou-
sa; tercero, Carlos Várela; cuarto, José 
Rodríguez. 
Conducto. 
Premios: primero, Andrés Bastón; se-
cundo, Luis Suárea. Accésit: primero, Je-
JÚS Aragón; segundo. Julio Jover; ter-
rero, Miguel Macías; cuarto. Manuel So-
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento. 
Premios primero, Federico Jahkel; se-
gundo Abel Tolón. Accésit: primero, Gus-
tavo Huber; segundo, Enrique Borja; ter-
rero, Santiago F . de Buines; cuarto. Pe-
dro Cañas: quinto, Ramón García Mon; 
sexto, Guillermo Rojas. 
Conducto. 
Premios: primero, Santiago F . de Bulnes; 
segundo, Abel Tolón; tercero, Héctor Ma-
dariaga. Accésit: primero, Germán Mada-
riaga; segundo, Pedro Cañas; tercero, E n -
rique Borja; cuarto, Angel Radlllo; quin-
to, Raúl del Cristo; sexto, Fernando Cha-
jón. 
CURSOS P R E P A R A T O R I O S 
2o. CURSO 
E X C E L E N C I A , 
la . Sección: señor José M. Cortina. 2a. 
Sección: señor Guillermo Lancís. 
G E O G R A F I A U N I V E R S A L 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento 
Premio lo.: señor José M. Cortina; 2o.: 
señor Marcelino Suárez. Accésit lo.: se-
ñor Adolfo Comas: o2.: señor Ramón 
Alonso; 3o.: señor Jesús María Pérez; 4o: 
señor Miguel Humara. 
Conducta 
Premio lo.: señor José M, Cortina; 2o: 
eefior Oreucio Rodríguez. Accésit lo.: 
señor José Carvajal; 2o.: señor Abelardo 
Codlnach; 3o.: señor Jesús María Pérez; 
4o.: señor Miguel Humara. 
SEGUNDA SECCION 
Anroveclium lento 
Premio lo.: señor Cayetano Buigas; 2o.: 
señor José M. Sarasa. Accésit lo.: señor 
Guillermo Lancís; 2o.: señor Aurelio 
Baldor; 3o.: señor Oscar Cerallo; 4o.: se-
ñor Fernando Cañada. 
Conducta 
Premio lo.: señor Cayetano Buigas; 2o: 
señor Armando Fernández. Accésit lo.: 
señor Eduardo Maclá; 2o.: señor Roque 
Sánchez; 3o.: señor Guido García; 4o.: se-
señor José Sarasa. 
g a r a n t i z a n l a s e g u r i d a d y l a p a z d o 
s u m e n t e e v i t a n d o r e a l m e n t e l o s r e s b a -
l o n e s l a t e r a l e s y e l " d e s l i z a m i e n t o * * 
E l p r i n c i p i o f u n d a m e n t a l d e l a p r o t e c c i ó n F i s l c 
e s p e r f e c t a m e n t e s e n c i l l o y u n a v e z e n t e n d i d o s e 
c o m p r e n d e p o r q u e l o s n e u m á t i c o s F i s k s o n l o » 
ú n i c o s n e u m á t i c o s p a r a a u t o m ó v i l q u e p u e d e n 
y d a n s e g u r i d a d y p r o t e c c i ó n c o m p l e t a s . 
F 
llllllllllllllllillllllllllimimmmnri 
N e u m á t i c o s F I S K 
E x a m í n e s e e s t a i l u s t r a c i ó n 
fio i 1. E» el reborde exterior que 
(arma una contra no interrumpida que 
•e opone directamente al reabalaroi-
ento lateral o dealizamiento. 
No. 5. Es la misma protección del 
otro lado de la rodadura. 
No. 2. £ • la linea exterior de bo-
tones conectados por un segundo re-
borde de goma elástica sólida. Los 
botones, que estén un poco mis altos 
que el reborde de conexión, ofrecen 
resistencia perfecta contra los desliza-
mientos, y porque abarran el camino 
tan firmemente, aun en el piso suave 
hacen el empuje hacia adelante m i » 
positivo y cierto. _ El No. 4 tiene estas 
cualidades idénticas pero desde las 
direcciones opuestas. 
No. 3. Es el botón maestro alrede-
dor del cual está construir'» la roda-
dura antidealizante Fiak. Suministra 
resistencia contra el deslizamiento en 
cualquiera dirección; no importa en 
que dirección hay tendencia a deslizar, 
siembre hay una superficie extendida 
y resistente para evitar el deslizamiento 
y para asegurar el movimiento seguro 
hacia adelante de !a rueda. 
Cuando se compra un Fisk antideslizante se obtiene protección 
antideslizante más que temporal. Los botones duran, ellos evitan el 
carácter deslizante del neumático por meses y meses después de uao. 
Hay una cantidad extraordinaria de resistencia sólo en los botones 
para recorrer millas y durante todo el tiempo de su larga existen-
cia se tiene la protección perfecta que hace a los Fisk los ncuml* 
tico* antideslizantes más seguros que pueden comprarse. 
Diitrihatdorta parm Cuba 
G A R A G E H A B A N A 
Z u l u e t a y G l o r i a St«. . H A B A N A 
£>« venta en /os g a r a g t » prineipalm» de Cut>m 
Solicitamos preguntas de los comerelaniea 
^WiiiiMiiuiinmiiiimminiiiiiiitim 
CIENCIAS 
r R I M K K A SECCION 
Aprovechamiento 
Premio lo.: señor José M. Cortina; 2o.: 
soiior Marcelino Suárez. Accésit lo.: se-
ñor José Carvajal; lio.: geíior Adolfo Co-
mas; .'lo.: señor Laureano López; 4o.: se-
ñor Tomás Pasarón. 
Conducta 
Premio lo.: señor José M. Cortina; 2o.: 
señor Andrés García. Accésit lo.: señor 
José Carvajal; Jo.: señor Jesrts María Pé-
rez ; 3o.: señor Miguel Humara; 4o.: se-
ñor Laureano Lúi>€z. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento 
Premio lo.: señor José Sarasa; 2o:: 
José Estévez. Accésit lo.: señor Fernan-
do Cañada; 2o.: señor Guillermo Lancí»; 
So.: señor Julián Baldor; 4o.: señor E n -
rique Mirambell. 
Conducta 
Premio 1A. : scuor Kosuc Sánchez; 2o.: 
señor Guido García. Accésit lo.: feeúor 
Pablo Masjuán; 2o.: teñot , (iuillenno Lan-
cís; 3o.: señor Eduardo Maciá; 4o.: se-
ñor Secundlno Alvarez. 
H I S T O K I A D E AMERICA 
r u n i K K A SECCIÓN 
A provecham ient c 
Premio lo.: señor José M. Cortina; 2o. 
señor Joaijuín Alvarez. Accésit lo.: se-
ñor Orenclo KoJrifcMiez; 2o.: señor Jesús 
María Pérez; ".o.: señor Carlos Valdés; 
4o.: señor Abelardo Codlnach. 
Conducta 
Premio lo.: señor José M. Cortina»; 2o.: 
señor Jesús María Pérez. AccAlt l o , : se-
ñor Orenclo Rodrípuez: 2o.: señor 'Jomás 
Pasarón; 3o.: señor Abelardo Codlnach; 
4o : señor Críspulo Golzueta. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovcchain iento 
Premio lo.: señor Guillermo Lancís; 2o: 
señor" Uocjue Sánchez. Accésit lo.: señor 
Cayetano Buigas; 2o.: señor Armando 
Fernández; 3o.: señor Aurelio Baldor; 
4o.: señor Carlos Díaz. 
Conducta 
Premio lo.: señor Roque Sánchez ¡ 2o.: 
señor Guido García. Accésit lo.: señor 
Armando Fernández; 2o.: señor Jaime 
Prieto; 3o.: señor Eduardo Maciá; 4o.: 
señor Francisco Sabín. 
I N G L E S 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento 
Premio lo.: señor José M. Cortina; 2o.: 
señor Laureano López. Acrésit lo.: i,e-
ñor Orenclo Rodríguez; 2o.: señor Cris-
pulo Golzueta; 3o.: señor Jesús María 
Pérez; 4o.: señor Enrique Zayas. 
Conducta 
Premio lo.: señor José M. Cortina; 2o: 
señor Jesús María Pérez. Accésit lo.: 
señor Crísprlo £}oiz8eta; 2o.: señor Lau-
reano López; 3o.: señor Tomás Pasarón ; 
4o.: señor José Carvajal. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento 
Premio lo.: señor Alberto Andino; 2o.: 
seúor Guillermo Lancís. Accésit lo.: se- ( 
ñor Aurelio Baldor; 2o.: señor Roque' 
•Sánchez; 3o.: señor Pedro Solana; 4o.: 
señor Ramón Menacho. 
Conducta 
Premio lo.: señor Guido García; 2o.: 
señor Cayetano Buigas. Accésit lo.: se-
ñor José Presas; 2o.: señor Armando 
Fernández; 3o.: señor Pablo Masjuán; 4o 
señor Francisco Sabín. 
P R I M E R CURSO 
E X C E L E N C I A 
la. Sección: señor Llsardo Cueto; 2o., 
Sección: señor Antonio San Pedro. 
GRAMATICA C A S T E L L A N A 
P R I M E R A SECCION 
Ap r o vecham iento 
Premio lo.: señor Francisco Humara; 
2o.: señor Avellno Varas. Accésit lo.: 
señor Lisardo Cueto; 2o.: señor José Car-
ballldo: 3o.: señor Enrique Capote; 4o.: 
señor Amaro Rósete. 
Conducta 
Premio lo.: señor Francisco Humara; 
2o.: señor Antonio Tauler. Accésit lo.: 
señor Ezequiel Revilla; 2o.: señor E n r i -
que Capote; 3o.: señor José Antonio Gar-
cía; 4o.: señor Pedro González. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento 
P r e « i o lo.:' señor Antonio San Pedro; 
2o. :señor Jorge Abella. Accésit lo.: se-
ñor Eduardo Martínez; 2o.: señor Jesús 
Ferrer; 3o.: señor Rubén Velasco; 4o.: 
señor Francisco Hernández. 
Conducta , 
Premio lo.: señor Jorge Abella; 2o.: 
señor Eduardo Martínez. Accésit lo.: se-
ñor Rubén Velasco; 2o.: señor Enrique 
Jones; 3o.: señor Enrique Jova; 4o.: se-
ñor Antonio San Pedro. 
G E O G R A F I A D E CUBA 
P R I M E R A SECCION 
. Aprovechamiento 
Premio lo.: señor Avellno Varas; 2o.: 
señor Emilio Castaño. Accésit lo.: señor 
José Carballkio ¡ -¿o.: señor Mario Pes-
quera; 3o.: Tleflor Antonio Tauler; 4o.: 
señor Francisco Humara. 
Conducta 
Premio lo.: señor Ezequiel Revilla; 2o.: 
señor Francisco Humara. Accésit lo.: se-
ñor Enrique Capote; 2o.: señor José Car-
ballldo: 3o.: señor Antoliano Rizo; 4o.: 
señor Francisco Fernández. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovpclmm iento 
Premio lo.: señor Carlos Cano; 2o.: se-
ñor Rubén Velasco. Accésit lo.: señor 
Antonio San Pedro; 2o.: señor Jesús Fe-
rrer; 3o.: señor Eduardo Martínez; 4o.; 
señor Arístides Agüero. 
Conducta 
Premio lo.: señor Jorge Abelja ; 2o.: 
señor Eduardo Martínez. Accésit lo.: se-
ñor Carlos Cano; 2o.: señor Enrique Jo-
nes; 3o.: señor Antonio San Pedro; 4o.: 
señor Jesús Ferrer. 
A R I T M E T I C A 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento 
Premio lo.: señor Lisardo Cueto; 2o.: 
señor Amaro Rósete. Accésit lo.: señor 
Nicasio de Cárdenas; 2o.: señor Antonio 
Tauler; 3o.: señor Jesús María Fuste; 
4o.: señor Angel Bedriñnna. 
Conducta 
Premio lo.: señor Francisco Humara; 
2o.: señor Ezequlel Revllla. Accésit lo. 
señor Raimundo Rodríguez; 3o.: señor 




Premio lo.: señor Alborto Fciycr; 2o.: 
señor Rubén Velasco. ex aequo: señor 
Antonio San Pedro. Accésit lo.: señor 
Carlos ("ano; 2o.: señor José Capellá; 3o.: 
señor Enrique Jones; lo . i señor Arfstl-
des Apilero. 
Conducta 
Premio lo.: señor Jorge Abolla; 2o.: 
señor Eduardo Martínez. Accésit lo.: se-
ñor Antonio San Pedro; 2o.: señor Alber-
to Ferrer; 3o.: señor Carlos Cano; 4o.: 
seúor Astcrio Dou. 
I N G L E S 
PRIMERA SECCION 
Aprovechamiento 
Premio 1C.: señor Braulio Menéndez; 
2o.: señor Enrique Capote. Accésit lo.: 
señor Llsardo Cueto; '¿o.: señor Antoulo 
Tauler; 3o.: señor Fraticlsco Humara; 
4o.: señor Mariano Durland. 
Conducta 
Premio lo.: señor Antonio Tauler; 2o.: 
señor Enrique Capote. Accésit lo.: señor 
Raimundo Rodríguez; 2o.: sekor Roberto 
Esnard; 3o.: señor Antoliano Rizo; 4o.: 
señor José Ramón Prieto 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento 
Premio lo.: señor Alberto Ferrer; 2o.: 
señor Humberto Duyos. Accésit lo.: se-
ñor Arístides Agüero; 2o.: señor Carlos 
Cano; 3o.: señor Manuel Suárez; 4o.: se-
ñor Rubén Velasco. 
Conducta 
Premio lo.: señor Enrique Churchmand; 
2o.: señor Alfonso Nicolás. Accésit lo. ¡ 
señor Rogelio Tavlo; 2o.: señor Ernesto 
Hurtado; 3o.: señor Luís Orla; 4o.: se-
ñor Francisco Oria 
P R E P A R A T O R I A S U P E R I O R 
E X C E L E N C I A 
la. Sección: señor Jorge Navarrete; 2a. 
Sección: señor José Calle. 
CATECISMO E H I S T O R I A SAGRADA 
P R I M E R A SECCION 
Aprovccham lento 
Premio lo.: señor Jorge Navarrete; 2o.: 
señor Francisco Loj s, Accésit lo.: señor 
Alberto López; 2o.: señor Heriberto Gar-
da; 3o.: señor Julio Martínez; 4o.: señor 
Modesto L . Gómez. 
Conducta 
Premio lo.: señor Jorge Navarrete; 2o.: 
señor Julio Martínez. Accésit lo.: señor 
José Rafael Mendoza; 2o.: señor Enrique 
Llernndl; 3o.: señor Ricardo ll lar; 4o.: 
señor Anselmo Montero. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento 
Premio lo.: señor Framisco Pcnlchet; 
2o.; señor Emilio Cueto. Accésit lo.: se-
ñor José Calle; 2o.: señor Francisco Suá-
rez; 3o.: señor Renato Vlllaverde; 4o.: 
señor Francisco Pesquera. 
Conducta 
Premio lo.: señor Alfonso Solaún; 2o.: 
señor Francisco Pesquera. Accésit lo.: 
señor Rafael Aj ala; 2o.: señor Miguel Pe-
droso; 3o.: señor Manuel Picón; 4o.: se-
ñor Domingo Prieto. 
GUAMAT1CA C A S T E L L A N A 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento 
Premio lo.: señor Jorge Navarrete; 2o.: 
señor Julio Martínez. Accésit lo.: señor 
Enrique Llerandi; 2o.: señor Ramiro Ló-
pez; 3o.: señor Heriberto García; 4o.: se-
ñor José R. Mendoza. 
Conducta 
Premio lo.: señor Rosendo Várela; 2o.: 
señor Rafael Agüero. Accésit lo.: señor 
Luis Gorozpe; 2o.: señor Carlos Guerrero; 
3o.: señor Ricardo Vlllaverde; 4o.: señor 
Modesto L . Gómez. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento 
Premio lo.: señor José Calle; 2o.: se-
ñor Emilio Cueto. Accésit lo.: señor Re-
nato Vlllaverde; 2o.: señor Francisco Pe-
nlche; 3o.: señor Gabriel de Gotl; 4o.: 
señor Rafael Ajala. 
Conducta 
Premio lo.: señor José Calle; 2o.: se-
ñor Gabriel de Gotl. Accésit lo.: señor 
Renato Vlllaverde; 2o.: señor Gustavo 
Lancís; 3o.: Reñor Rafael Prieto; 4o.: se-
ñor Rafael Aynla. 
A R I T M E T I C A 
PRIMERA SECCION 
Aprovechamiento 
Premio lo.: señor Jorge Navarrete; 2o.: 
Rafael AgUero. Accésit lo.: seilpr Fran-
cisco Loys: 2o.: señor Heriberto García; 
3o.: señor Ramiro López; 4o.: señor Julio 
Martínez. 
Conducta 
Premio lo. :señor Padro Basterrechea; 
2o.: señor José A, Suárez. Accésit lo.: 
señor Alberto López; 2o.: señor Isvaldo 
Duyos; 3o.i señor Pedro Querejeta; 4o.: 
señor Antonio Iglesias. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento 
Premio lo.: señor José Calle; 2o.: señor 
Renato illaverde; Accésit lo.: señor Emi -
lio Cueto; «o . : señor Rafael Ayala: 3o.: 
señor Oahriel de Gotl; 4o.: señor Fran-
cisco Penlchet. 
Conducta 
Premio lo.: señor Mario Muntaner; 2o.: 
señor Francisco Penlchet. Accésit lo.: 
señor Ignacio Fernández; 2o.: señor Re-
nato Vllluvenlc; ;io.: señor Luis Alcorer; 
4o : señor Domingo Prieto. 
C A L I G R A F I A 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento 
Premio lo.: señor Jorge Navarrete; í o : 
señor Rosendo arVela. Accésit lo.: señor 
: Modesto L . Gómez; 2o.: señor Heriberto 
9 — D o c t o r : e s t o y d é b i l , d e s a n i m a d o , s i n 
v i t a l i d a d n i e n e r g í a s 
— V d . s e f o r t i f i c a r á , r e c o b r a r á s u v i g o r , 
y s u c e r e b r o y n e r v i o s s e e q u i l i b r a r á n 
c o n e l C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
U L R I C I d e N e w Y o r k . 
¡ Q u é B u e n o ! 
T c n g x i h L e n £ f 
o u c i a 
N e c e s i t o 
b o m b ó n P u r g a n t e 
( D e f D r . M a r t í ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s g o z a n c o n B O M B O N P U R G A N T E d e l D r . M a r t í , 
p o r q u e l a p u r g a , o c u l t a e n s u r i c a c r e m a , n o s a b e a p u r g a . 
T O D A S L A S B O T I C A S D E P O S I T O - . E L C R I S O U 
= L O V E N D E N . = N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
no Mi «ntervención. 
c*"** «os anuncia 
ciue cobro al com POr' 
" ^ o a precios ' T 0 
" n las empresas Der.COti* 
t , c " a los a n u n c i a ^ 
rectos. nteí di. 
Pa^a utilizar ¡dan-
• io . no es n e c e a d o*'* L » 
narme dibujos F « , ** 
«i - : e „ E : 0 : : : ; ^ 









de anu"c¡os, porque":" 
quiero ser uno más « " 
dir; bastante tienen o, 
anunciantes con las 
cienes que a diario reciben' 
muchas veces en sus ho' 
ras m á s ocupadas. Quier¿ 
•olamente clientes volun 
tarios, no solicitados y ^ 
cho menos de compromiso 
pues entiendo que enelco! 
merclo no caben Jos com. 
promisos. 
Mi negocio es servir pron. 
to y bien at comerciante 
que me visita, al que me 
escribe solicitando mi pre, 
senda en su despacho o al 
que me llama porteléfono¡ 
• s í he aumentado conside! 




ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632 
García; 3o.: señor José R. Mendoia; 4(iy 
reñor Ricardo Vlllaverde. 
Conducta 
Premio lo.: seüor Ramiro Wpei; ío 
B«fior Angel P. do Bulnes. Accésit lo; 
sefíor Francisco Loys; 2o,: señor José i 
señor Heriberto García. 
(Continuará) 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
¡arante e 







.mila j é 




::' res. V: 
:• riptr 
Rose 
- : Sbgs 
L E A Y . AQUI Q U E PUEDE I I 
T E R E S A B L E . . 
L I B R O S líTJETOS 
K E T O D O D E C O B T E LADETEZf 
Método de corte del Sastre de Paríi 
o Arte de aprender a cortar y con-
í e c c l o n a r todaa las prendas según a 
sistema de F . Ladeveze, modernlísd» 
y perfeccionado por A. Darronx. Nw 
v# ed ic ión aumentada y corregida 
E s t a obra que por espado de alf» 
aos meses se encontró completamenti 
agotada acaba de hacerte la lia-
c lón , formando un tomo en folio e* 
cuadernado en tela e ilustrado con »í 
figuras. , 
Precio del ejemplar en la Hai» 
na, $12.00. . 
E n las d e m á s poblaciones de la i* 
la , $12.50. 
I O S F E N O M E N O S BIOLOGICOS A* 
T E L A F I L O S O F I A 
Obra de gran interés no solo pa" 
los que se dedican al estudio de « 
Medicina sino a todos los 
teresan por los estudios de la * 
logia, escrita por el doctor Mcm 
R o d r í g u e z y Abaytua. 
1 tomo en 4o. pasta, |Z.¿u 
P S I C O L O G I A EXPEBEffENTAli 
Elementos de Psicología e ^ r l n ^ 
tal por el P. ^ f1.6 ^ Y f ^ * 
¡as notas y apéndices de la 
Italiana del P. Francisco J * * ^ 
Traducc ión castellana con act^ 
notas . 
M. Palmes. 
1 tomo en 4o 
l a . $3.60. 
5  t ll   ^ 
figuras por el r . 
encuadernado tsn t* 
P S I C O L O G I A ^ " S f W » 
Obra « c r i t a por e ,  escrit   i 
ter argentino José I n f f *** 
1 tomo en 8o. mayor, rúsuw, 
A N T O L O G I A 
D E PROSISTAS CA» 
T E L L A N O S 
Estudios de crít ica l i t e r a l P0 
Estudios oe CJ i " — , 
R a m ó n Menéndez y 
1 tomo en 4o. teia, ^ 
G R A M A T I C A « ^ ^ ^ 
Nueva gramática ^ f ^ g l a s . •» 
^ o ^ n n H a c i ó r . sujeta a ™ la pronunc lac ió 
cr l ta por M. I FolUck rui,1^"„aos £e han ^ 
m á s práct ica de cuantas 




1 tomo en 8o en 
rita en InS'es ' ^ j 
traducida al esp -
58 « encuadernado*^ 
    cua 0 
Ia y con ^ t r ^ i ^ V t E C 
^ J ^ o s ^ 
^ HABA-NA. ctíi . 
P í d a n s e ^ ^ ^ 
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" -.Mi A -
E 
P l 
R E ' 
E L 
a r l e ; 
0 0 e n , 
^ P o r , 
CÍO I0| 
5 c o t ¡ . 
t e » d i . 
« e r v i . 
O o r d e , 
n i « of | . 
l o a | 0 | 
• " d e n e i 
" « no 
5 • P e , 
e n los 
s P e t i , 
e c i b e n , 
¡ " 8 ho . 
Q u i e r o 
v o l u n , 
5 y m u , 
p o m i 8 o , 
" e l c o , 
s . c o m . 
' ' f p r o n , 
r c i a n t a 
l ú e m e 
f n i p r e . 
: h o o a l 
5 l é f o n o ¡ 
o n s i d e . 
a c i o n e s 





1 6 . 
ido 1632 
^ onfíscaúon. Col. Matt. 
C Thirst- Helder 11. 
^ lames. James Oakley. 
f ^ Primero. Bnzz. 
^ CAGra'mere. C. Marchm't. 
—^ rti.i/.iAní"a pn-
Mendou; 4̂  
o Ixüpei; ío, 
Accésit lo; 
icñor Joié i 
atinuará). 
E LA HA* 
)IARI0 DE 
UEBE 
tre da Paríi 
rtar y can-




do de al«» 
npletamentt 
la lia. edl 
sn folio ah 
^do con !5! 
la Haba» 
es de la I» 
A{ÍO ixxxvi D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 26 de 1918. 
C A R R E R A S , B A S E - B A L L . B A S K E T , & & 
" ^ ^ L á s ^ i c a catrera ae 
C r i ^ ' V ceieuradu en cuba, en-
l j"irttU ,n se menciona, u una mi-
^ 'i'16 aU coutienua Uetermlnará a 
F ^ ? « d « ^tcutttr el U 
SÍ*^ÍUru a ponerse de acuerdo 
'Vi i'.u l ejemplares ya uieu-
&** (le i„Pcto a merlos etreuios 
5con « f ^ j e Segurü cristalizará. 
fr¿r^^S, V u e n u de la pista. Mr. 
,,«iaisu•''lll,1 ^f" estar animado (ie los 
ftíS^rfab para 4Ue Uetfae a «er 
V c { ^cek-braciou de la magna 
'^jaU lavL„ue dicUa empresa está 
« ^ . • o u t n u u l r con *iOOO como 
0 n-hk suma se unen las can-
^ S sa,(KK) por cabeza entre los due-
1» ̂  • Contendientes, como ya se 
* llLSto "no ^gniíicarla que se 
-̂'nn $-5000 como cantidad bru-
ñ^'mfns cantidad a la que no 
^ ESu ítóuíera la deulnguna otra 
í » ^ nhi? eíectuda en la isla. 
'•jll>t1, se ha decidido sobre el 
V s c supone que aunque la ma-
Derionecerá al ganador entre 
""•ntP» de los puestos restantes per-
runa cantidades también 
rmen^etter, dueño de J . J . 
intua" a ver tade que estaba dis-
íf entrar en cualquier clase de arre-
'') 1 Jhk. cou respecto a la gran ca-
T A süa rei,r'!!'entaUte (1-C J - H.e" \ dueúu de Marauder, aun no lia 
K^arccer, pero como el señor A. 
ÍSÉSTÜ. Bryson. los dueños 
Ltes v Milkman, habían ya epre-
J ,r̂ seo de que dicha carrera sea 
'iJtodo parece indicar que cns-
?c'on el eeneral beneplácito de to-
^ S S a l a s careras del Orien-
Irt nunca han disfrutado de sport 
,Vn buena calidad < oino la empresa 
éuril del hipódromo ha proporciona-
Mnte estas últimas semanas. Igual 
, ilf competencias han de presenciar 
uidoos concurrentes a la hermosa pis-
. Mírianao en lo que resta de la ac-
traporndH que finalizará ol último 
•I entrante mes de Marzo. Entre las 
*aáu importantes que faltan por 
^ ¡íbresalen el handicap Marinnao 
turlongí, que se celebrará el pró-
lomlngo. y el handicap Havana. a 
;ia y dieciséis avos, para el domin-
i l() de Marzo. Dichas dos im-
1 pruebas serán premiadas cada 
J10OO y cuotas y para ambas ya 
Choctaw, Ellzabet Thompson, Ed. Garrlson, 
Arthur Middleton, Schemer, Beauty Spot, 
Dlemlty, Petrovna, Wenonah. Pierrot, Pay-
master, Sargon I I . Nevllle I I , Cuddel Up, 
l-^core. Back Bay, Bora. Coutn BOris, Sho-
ddy. Hlgh Gear, Raffetry. .lack Laffan, 
Money, Bonnie Tess, Billy Joe, Trapoid, 
Brizz. Beaumont Lady y Sparklerá de cu-
yo número se puede hacer una equisita se-
lección para producir una emocionante 
competencia. 
L a salida de los caballos del p^st con 
dirección a la pista ha sido de tal mane-
ra dispuesta ahora que los espectadores 
pueden observar desde cualquier lugar de 
la pista a los ejemplares de su selección. 
Al salir del paddock loa caballos desfi-
lan primero por frente a la casa club, lle-
gan hasta ol extremo de la glorieta chica, 
y si la carrera es a milla o mayor vuelven 
a pasar de nuevo frente al gran stand. 
Dicha reciente disposición ha sido acogi-
da con el general beneplátlco del público 
que asiste a las carreras. 
PROGfiAMA PARA HOT 
PRIMERA CARRERA 





Dora Colllns 108 
Cashup. 110 
Baby Colé l l i 
Mary Valla 111 
Mlss Barn Harbor l l l 
Andrew O'Day 11:} 
Unity 113 
Water W'ings lio 
Purple and Gold 111 
Quicl 
Hattic Bntton. 













*= CABALLOS Joek'y 
Conflscation 95 
Curls 108 
Margaret E 111 
.tioscoe lioosp, i-nne-vionara. i'iie-
IIÍ88 Jazbo. Milkman. Iteprobntr, 
Shasta, Syhi!, Alert, Inmenso, 
London Girl . 
Jacklet 
Colonel Matt.. 
W o r l a n . . . . . . 
Wlzarrl 
Bit of Blarney. 
Peschlo 
Lyndora 




















Bevelry Ja mea 
James Oakley.. 
r „ QürNTA CARRERA 









Luzzl . . . . . , 
James G . . . ." 
Cuddle Up. 




prtf¡»*»o ; ; . . :: no 
Lytle m 
SEXTA CARRERA 






Lohengrin.. . . 

















* * * * * * * * 
TKRCERA CARRERA 





Dn Eloss.. . 
Míionstone.. 
Salüe O'Day. 
ncgular.. . . 
Algardi.. . . 
Fieldcr I I ; . , 
















Béls furlonjts. Tres y más años. 
Premio: S40n. 
CABALLOS 
Ficklc Fancy.. . 
Encoré 
I.acly Jane Grey. 
Dignlty 
Uoscoe Gose.. . 
Doctor Cann.. . 











d e l e s c u U c r 
e l m a r m e í u i v e 
\ 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(VIENE D E L A SEGUNDA) 
AZÜCAKES 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto numero 70, de 18 de Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
1.20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a , . . centavos oro 
uacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Antonio Fuer-
tes y Oscar Fernández. 
Habana, Febrero 25 de 1:118. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—37. Casquero, Secretario Conta-
oor. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Febrero 2ó. 
OBLIGACIO>ES Y B0>0S 
BOXOS Comp. Vend. 
i 
r r a m e s 
ENVIEN 4 R E S CENTAVOS EN 
0 4¿>::^.-iVi¿-i:^r ^ ¿ ¿ ^ l o S S 
S E L L O S A L APARTADO L'lOl, MENCIONANDO E L DIARIO DE L A Tí A-
TRA GRATIS. 
Judías blancas,» de 18 a 19 centavos 
libra 
Jabón amarillo del país, de 8.114 a 
10.1¡4 pesos caja, según marca. 
Jamón, sin existencia. 
Leche condensada, sin existencia. 
Manteca de primera en tercerolas, 
sin existencia. 
Maíz del Norte, de 7.1Í2 a 8 cen-
tavos libra. 
Papas americanas en sacos, de 4 a 
U. l |4 centavos libra. 
Papas americanas en barril, a T.ljU 
pesos barril. 
! Papas del país en sacos, de 5 a 5.114 
I pesos saco. 
Sal, de 2.1|2 a 2.3Í4 centavos libra. 
¡ Tasajo punta, de 32 a 33 centavos 
«libra. 
\ Tasajo pierna, de 30 a 31 centa-
; vos libra. 
í Tasajo despuntado, de 23.1|2 a 24 
I centavos libra. 
I Tocino chico, sin existencia. 
. Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 25 a 
28 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, d© 26 a 28 
pesos. 
Vino Rioja, cuarterolas, de 25 a 27 
pesos. 
Andrés Cosía, Secretario. 
* ' * ' • * ' * ' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
E n t r a d a s d e 
C a b o t a j e . 
25 de febrero de 19U 
ENTRADAS 
Manzanillo, l,a Fe; Granda 300 pa-
los cedro, efectos. 
Baracoa; Güinona, Ortega, afectos. 
Cárdenas: Juana Mercedes Valen' 
60 ppas. agdte. 
Matanzas; 2 Hermanas Deo. efectos 
S. Morena, Emilia, Yem, las*e. 
Santa Cruz, Enigma, Abello 450 qq 
•cebolla. 
Cabañas: Caballo Marino, pina, 90( 
sacos azúcar. 
Cabañas: Sarita Evia, Enseñat, 60( 
sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Cárdenas: Juana Mercedes, Valent 
Matanzas; 2 Hermanas, Deco. 
Cabañas: Caballo Marino, Seña. 
Santa Cruz, Enigma, Abella. 
Cabañas: Sarita Evia, Enseñat. 
iGICOS i » 
IA 
o solo p«rtB 












nado «» tó 
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£e han I 
,1a, 5l-50 
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ES*, 1)1 
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pnt» 
B A J O L A A C C I O N D E L A S 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
R E V I V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O . 
^ A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E . P O R 
^ t - S O S . P O R A B U S O S . P O R L A E D A D 
S e V e n d e n e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
— L L l L ^ L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
Rep. Cuba (Speyer). . 97^ 100 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 91% 94 
Rep. Cuba (4 ^ . . . N. 
A. Habana, la. hip., . . 104 110 
A. Habana, 2a. hip. . . 104 110 
F. C. Cienfuegos, la. H. N. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
F. C. Caibarién, la. H. N. 
F. C. Unidos Perpetuas 75 Sin 
Bco. Territorial Se. A.( N. 
Bco. Torritorial Se. B. 95 110 
Fomento Agrario . . . 98% 110 
Gas y Elect. (Irredi-
mibles) n o 119% 
Ha vana Electric Ry. . 89% 100 
H. E . R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación). , . 89% Sin 
Electric S. de Cuba . . 80 " 100 
Matadero, la . hip. . . N. 
Cuban Telephone . . . 79 82 
Ciego de Avila . . . . N 
Cervecera Int. la . hip. 83 84% 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . • . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F . C. Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín . . . . 
Cuba R. R 
Electric S. de Cuba. . 
H. Electric (Pref.) . , 
II. Electric (Coms.) . . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Filéctrlca de Marlanao. 








' ti Spírltus 
^ Cervecera Int. Pref.) 
I Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Prsf.) 
j Lonja Comercio (Co.) 
i Anónima Matanzas . . 
¡Curtidora Cubana. . . 
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LONJA D E L C O M E R C I O 
D E L A HABANA 
COTIZACION OFICIAL D E L DIA 25 
D E F E B R E R O DE 1918. 
Aceite de oliva, sin existencias. 
V A D I A 
f ¡ ¡ ¡ l O P E R A C I O N 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
^ 5 m ^ y t o d a c l a s e » d e U l c e r a 
^ N A ^ T U M O R E 8 F T ' 
4 9 » e « q . a T e j a d i l l o , O o n j w i t a a d « 12 a 4* 
^ • 1 p a r a i o s p o b r e s : d a 8 y m e d i a ^ 4 
Almidón, de 8.1]2 a 10 centavos l i-
bra, según clase. 
Ajos, de 15 a 40 centavos mancuer-
na. 
Arroz canillas viejo, sin existen-
ci?^. 
Arroz semilla, de 7.3|4 a 8 centavos 
libra. { 
Avena, sin existencias. 
Afrecho, de 4.1|2 a 5 centavos libra. 
Bacalao de Noruega, sin existencia. 
, Bacalao americano, de 17.112 a 1S 
pesos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.112 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.112 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 3.112 a 4.1|2 centavos 
libra, según clase. 
Chícharos, de 15-112 a 16 centavos 
libra. 
Fideos del país, sin existencias. 
Frijoles negros importados, de 
I0.l!2 a 10.3;4 centavos libra. 
Frijoles negros del país, de 13 a 
13.1Í2 centavos libra. 
Garbanzos, de 13.i;4 a 15 centavos 
libra, según taaño. 
Heno, de 3.1 ¡2 a 3.3¡4 centavos li-
bra. 
Harina de trigo, sin existencias. 
Harina de maíz, sin existencias. 
N o C o j e a 
El que snfre de reuma, oojea, porqm 
regularmente pisar le causa dolor, per< 
lada bonito y pisa bien, ni se pone ei 
tratamiento por el Ant|rreum«tlfo dé 
doctor llussell Hurst de Flhulelfia. qm 
hace eliminar el ácido rtrico, elemente 
que oriplna e ireuma. pues se mezcla í 
la sangre y produce los tremendos do. 
lores característicos del mal. 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
Capital, reserva y uti-
lidades no repar-
tidas % 9.176.082.00 
Activo en Cuba $90.003.708.42̂  
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
El Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de Interés anual 
sobre las cantidades depositadas í 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHE-
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
N . G E L A T S & C o . 
J L Q O I J L R , tOO-AOa B A N Q U E R O S H J L B J L I f K 
N o L l o r e s S u I n g r a t i t u d . 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . . R o m p e c o n t i g o p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E l q u i e r e a s u n o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a . 
T O M A 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
( D é l D r . V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
D E P O S I T O : 
"EL CRISOL". NEPTUNO Y MANRIQUE. 
v ^ » « . C H E Q U £ S d e V I A J E R Q S w a d o n » 
« a t o d a s p a r t e s d e l s n u u d o * 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n ¡ a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E G C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos ¿«yót l to* en esta Secc ión 
psgasdo latereaet s i S p £ «mu al. 
Tod* i eexas operaciones pueden efectuarse también por «ai 
Ai 
A N C O E S P A Ü O L D E U I S L A D E C O D A 
fUNDADO 2L AÑO 1839 CAPITAL: $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D B L Q g B A N C O S P S l ^ g » A I 3 
PgPOStTARiO DK L O S yOWDOg RSi . B A N O O T E * W 1 V ^ ^ ¿ ^ 
Oficina Central: ÁOUIAR, 81 y 8 3 
—• 
rJ.^.^m_ — i . _•.„,„ nagitii. t ttaltono 1S8—Slenle 202.-Oflolea 4*-
twaranes sn la ralana HAMNl: { ^ . . ^ 2 . , p „ O O D . M . r a i a 4 






Pinar del Río. 
•anotl Spfritus» 
Caibarién. 
Sagua la Grantfe. 
Manzanillo. 
Cuantinsmo. 

























C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• i S E A D M I T E D E S D E U N P S S O B N A D E L A N T E • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
r_ F R E C I O . S F O V N TAMA-NO 
P A G I N A D O C E 
U l A U O DE LA MARINA F e b r e r o 2 6 d e 1 9 1 1 
¡ r - r -.. r - - ^ g p = y y ^ 
NOTAS RELIGIOSAS, VAPORES, &. & 
M i l i c i a J o s e f i n a . 
I G L E S I A D E L A MERCED D E L A HA-
BANA 
E l aumento cadu dl¡i más creciente de 
la devoción juaeílua en la Habana, es 
un heciio consolador como se ve en la 
Iglesia de la Merced. 
yiJcraBe que el instinto de conserva-
cl6r. del iiuculo cubano alarmado por los 
excepticismos que destrozan las almas, 
acude a San José en su aflicción, como 
el antiguo pueblo egipcio acudía a l pri-
mer ministro de laraóu, a José, utjo 
de Jacob, para que saciara su hamure en 
los años de penuria, simbolizados en 
aquel sueño profétioo de las siete vacas 
tiacas Id H José—respondía Faraón a 
los que le pedían granos para sustentar-
se.—1' nosotros, los cubanos, parece co-
mo que oimoa dentro de nuestro corazón 
una voz Inmensa que nos dice tambiéu: 
Id a San Joité, oí queréis tener patria. 
i' a San José vamos e hemos, no con 
la misma, sino con mayor fe que Jos 
egipcios iban al mir.-'slro providente, fi-
gura hermosa y candida del Cordero sin 
mancilla, para que remediara su necesi-
dad; porque si éste era mayordomo ma-
yor del Faraón entonces reinante, y te-
nía mucho que dar, aquél lo es del reino 
de los cielos, que es el conjunto de todos 
los bienes a repartir, en la rica herenda 
de los libertos felices de Jesucristo. 
No es de extrañar que el infierno, al 
ver arraigarse profundamente en el co-
razón de nuestro pueblo la devoción a 
San José, ruja de odio y se encienda en 
ira, tratando de anonadarle. Al efecto, el 
príncipe del mundo, valiéndose del ra-
cionalismo impío y sectario, no cesa de 
dar aire a argumentos tan sugestivos co-
mo los siguientes:—"Pero, ¿cómo ha po-
dido tomar incremento esta devoción— 
dice—en la Iglesia católica, tratándose de 
un Santo oscuro e ignorado, casi sin his-
toria, del cual los mismos evangelistas 
no hablan apenas, reduciéndose a consig-
nar tres o cuatro hechos, nada extraordi-
narios, en el misterio de la Redención? 
¿Kuiy nada más absurdo quê  rendir este 
culto a un Santo, de quien no se sabe 
todavía cuál fué su verdadero oficio, pues 
mientras unos le atribuyen el de carpin-
tero, otros le hacen platero o herrero, y 
el sagrado texto no llama más que Faber, 
o lo que es lo mismo Obrero o trabaja-
dor?" \í<;rdadedramente estos argumentos 
tendrían enjundia, si la misma razón hu-
mana, de acuerdo con la fe, no tuviera 
potencia bastante para desbaratarlos. 
E l hecho, sólo el hecho de haber elegi-
do Dios a San José para desempeñar un 
alto ministerio en los grandiosos miste-
rios de la Redención, prueba que el Pa-
dre virginal de Jesús no era un hombre 
sin historia para el Omnipotente. E l la 
sabía. Para E l no era un hombre oscu-
ro e ignorado; y cuando le dió la supre-
ma investidura de Padre legal de Jesús, 
fué porque la merecía, pues Dios no pue-
de engañarse. 
¿Quién duda de que Dios pudo haber 
nombrado Custodio del Depósito, a per-
sona de más relieve externo que San Jo-
sé? Este custodio pudo serlo el mismo 
Augusto, soberano señor del mundo ro-
mano, que dictaba leyes a todos los pue-
bols de la tierra: pudo serlo el mismo 
Herodea, tetrarca de Jerusalén: y aún 
pudieron serlo los Reyes magos, venidos 
de Orlente a ofrecerle dones y homena-
jes : 
¿Por qué no fueron elegidos? Sin du-
da alguna, porque San José, en los jui -
cios divinos, era superior a ellos. 
¿Creen los racionalistas que Dios, jus-
ticiero por excelencia, derrama sus dones 
y mercedes sobre las criaturas a ojo de 
buen cubero, sin tenor en cuenta su ca-
pac-Wad y aptitudes para obtenerlos? 
¿Creen que no hace distinción entre el 
reptil y la paloma, entre el cordero y la 
fiera carnicera, entre la triaca y la pon-
zoña? Pues he ahí cómo se explica sen-
cillamente la elección de S. José para la 
Ruprema dignidad que desempeñó on su 
vida mortal: con el divino Peneplárito. 
Dios le confirió aquella grandiosa je-
rarquía, y con eso está dicho todo. Pero 
aún hay algo Importante que añadir, y 
es que Dios le Inició en el alto wlnis-
terlo de su dignidad, haciéndole partici-
pante, como a la Virgen María de su di-
vina confianza. 
¡Cuánta ternura divina, cuánta bondad 
inefable, cuánto delicado respeto a la pu-
reza hay en la explicación que da el ar-
cángel a la Virgen Madre, acerca del mis-
terio de la Encarnación, en el mismo ac-
to de la salutación! ¡Todo un Dios, in-
menso y omnipotente, honrando el pu-
dor de una doncella, dlcléndola que la 
Encarnación será obra del Espíritu San-
to! ¡Todo un Dios, inmenso y omni-
potente, honrando a un varón justo, ex-
plicándole el misterio por el cual el Ver-
bo divino se había hecho carne, sin de-
trimento de su dignidad! ¿Podrá decir-
se, con razón, que son seres sin histo-
ria, seres ignorados y oscuros, aquellos 
a quienes l)ios se ha revelado con tan 
intima confianza? No: de ellos se po-
díía hablar hasta el fin de los tiempos, 
sin llegar todavía a descifrar el divino 
enigma de su gloria Inmortal. 
Preguntar por qué el sol callenta, por 
qué el agua moja, por qué las flores tie-
nen colores y perfumes y por qué llue-
ve sobre los buenos y sobre los malos, 
será siempre empresa vana; pero en cier-
tas elecciones divinas hay, a veces, indi-
cios que ponen de realce merecimientos 
que pueden comprenderse por el espiri-
ta Ituu-ano. José era -le estirne regía y 
obiero de i rofesión. ¿Por cual de estos 
dos i-omvptos sería elegido para servir 
de Custodio del Depósito? Tal sólo por 
tener capacidad moral bastante para ser 
De dónde se infiere que la grandiosa 
estética del ideal divino no se alcanza 
por misterios puramente humanos, tales 
como el poder, la fuerza, la riqueza y 
hasta la sabiduría, emancipada de Dios, 
sino por la santidad, alma mater de la 
suprema dignidad humana. 
¡Que San José es un santo sin historia! 
¿ Y dónde hay una historia comparable 
fuera de la Virgen Madre de Dios, en cu-
yas mismas purísimas entrañas se reali-
zó el misterio de la Encarnación, testi-
monio eterno de la suprema dignifica-
ción de la raza humana, n la del varón 
do virtudes, que recibió del mismo Dios 
la alta investidtn^a de Padre legal de su 
Cristo? Tuvo historia y la tendrá hasta 
la consumación de los siglos, porque Dios 
omnipotente hace fluir de su glorifica-
ción un río Inmenso de gracia que co-
primer regalo que el P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
sucltado. hl/.o a la bümanidad. I * r ^ * M \ v / v ¿ u i / \ u i ^ f m w ^ * * 
tencia fue. rertlli-permanencia con abundosa 
S A i; i; A1) O 
linón le 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
no, creemos fírmeme 
como fueron los egipcios al hijo de J a -
cob, podremos saciar nuestra hambre y 
sed de regeneración social, para que vi-
viendo en el sauto amor y temor de Dios, 
bien una parálisis espiritual, y en la 
remisión de él se impone ni pecador una 
obra penosa, como al paralítico la de car-
Rar con su camilla.) E n la curación del 
E l pecado es una lepra 
¿ozañdo" el"amparo, de^progrew ^crisUa-, l e | J ' X a :Meí' lacador "se ha de presentar 
al sacerdote, que le declara limpio en 
nombre de Dios.) E n el perdón de la 
Magdalena, que se arrojó llorando a los 
pies de Cristo y escuchó de E l las pa-
labras: "Perdonados te son tus pecados' 
(Luc. 7.) Lo mismo hacen hasta ahora 
los pecadores: se hechan, llenos de arre-
pentimiento, a los pies del representan-
te de Cristo, el sacerdote, y alcanzan así 
la absolución de sus pecados. 
(Concluirá.) 
ÜN CATOLICO. 
A l a s m e d r e s 
E n esta época de general encarecimien-
to de todos; los artículos de allmentuclóD, 
la llc-gada de una gruesa partida de K l n -
dola?, ha sido verdaderamente maravillo-
sa y providencial, porque Klndolac, es 
alimento apropiado para sustituir la lac-
tancia materna y el problema de la nu-
trición de los pequeñuelos, está total-
mente solucionado, con el empleo de K l n -
delac. 
Este es una preparación científicamen-
te buena, muy recomendada por todos los 
facultativos, como medio eficaz y seguro 
de alimentar a los niños de corta edad. 
Su uso se ha generalizado en todas partes 
yaquf en Cuba, su esca.sez ha sido ya 
vencida por la oportuna llegada estos 
días de un cargamento. 
Kidolac, es muy conocido de las ma-
dres, que por cualquier razón, se ven pri-
vadas del placer de criar sus niños. 
no, fundado sobre las bases de la ReU-
glón, de la libertad verdadera y de la 
Justicia. ¡No desalgaé nuestras suplicas, 
no niegues tu patrocinio al pueblo cu-
baño y será sano y salvo. 
A este fin dirige los cultos de los Sie-
te Domingos, la Milkm Josefina. E l 
cuarto, celebrado el domingo anterior, 
resultó solemnísimo. Una gran muche-
dumbre de fieles recibió el Santísimo Sa-
cramento, inflamando sus almas en el di-
vino amor. A las ocho, se ce ebró la 
solemne, oficiando de Preste, el R. I . 
Sedaño ayudado de los Padre» Roqueta 
v Gil 
L a misa de nueve celebrada en el altnr 
del Santo, resplandeciente de luz y ar-
tísticamente adornado fué, aplicada por 
la misma Intención, durante elUL e] rezo 
de los ejercicios: canto del Himno y 
Marcha Triunfal Josefina, los Heraldos 
de San José, señoritas Rosa América Al-
varez y Leopoldina Fonseca, unidas a las 
niñas Hortensia Milagros Rosita V Mer-
cedes Lasa, Edelmira Baílate. Néstora 
Alonso. Lidia López. Carmen Barcos Ra-
quel Díaz, Julia y Dolores Sánchez, Otilia 
Barreras Tlnita Méndez y Rosarios Re-
ves dieron guardia de honor, ofrecieron 
un primoroso lirio a San José, a quien 
saludaron con amorosas poesías 
Dirigió la parte musical, el maestro 
Raurí, distinguido organista del templo, 
I tomando parte el pueblo y las bellas y 
piadosas alumnas del Colegio "San Fran-
cisco de Sales." 
Sus cánticos enfervorizaron los corazo-
nes en el amor de San José. 
No podemos por menos de felicitar 
Director de la Milicia Josefina, R. P. 
Cipriano Izurrlaga, por la organización 
de estos cultos, y de la peremne cru-
zada de oraciones que elevan al cielo los 
Joseflnos. unidos a San José por la pros-
peridad de nuestra querida patria. 
I n Heraldo de San José. 
p l i c a R e l i p a ^ 
£ 1 S a n t í s i m o S a c r a -
m e n t o d e l A l t a r . 
INSTITUCION Y E S E N C I A D E L SAN-
TISIMO SACRAMENTO 
Así como en los sacrificios de la An-
tigua Ley, el pueblo comía una parte de 
las víctimas, así también cuidó Cristo 
que el pueblo pudiera participar de su 
sacrificio. 
Cristo, después de la maravillosa mul-
tiplicación de los panes, prometió a los 
Judíos, en la Sinagoga de Cafamaum, que 
les daría su carne en manjar y su san-
gre en bebida. (J . tí.i'O.) 
Después de la multiplicación de los 
panes, buscaban las turbas a Jesús, y le 
nalluron en la Sinagoga de Cafarnaum; 
y como quisieran de nuevo recibir de E l 
pan, les prometió darles un pan que los 
nlciera inmortales. Y pidiéndolo ellos, 
les dijo: Si no comiereis la carne del 
hijo del Hombre, ni beblérels su sangre, 
no tendréis vida en vosotros. E l que 
come mi carne y bebe mi sangre, tieue 
la vida eterna, y yo le resucitaré el úl-
timo día. Y en otro lugar: Mi carne es 
verdaderamente manjar, y mi sangre es 
verdaderamente bebida. Sobre esto mor-
muraron los judíos y le abandonaron 
muchos de sus discípulos. 
Esta promesa la cumplió Cristo en la 
última cena, transformaudo el pan en su 
cuerpo y el vino en su sangre, y dándo-
los a comer y beber a sus discípulos 
(Mat. 20, 20.) 
Con todo, no veían los apóstoles la fi-
gura de carne, porque se habían conser-
vado la especies o accidentes del pan 
(el color, sabor, olor, peso, ete.) Ni per-
cibían la presencia de la sangre, porque 
se hablan conservado los accidentes del 
vino. Sólo la sustancia se había muda-
do: como dentro del huevo se transfor-
ma ' lo que contenía,- en un pajarito, y 
no por eso, cambia la cáscara del huevo 
(S. TU.) 
E l cuerpo y sangre de Cristo, bajo las 
especies de pan y vino, se llama el San-
tísimo Sacramento del Altar. 
También aquí hallamos. las cosas que 
pertenecen a un sacramento: el signo vi-
sible son las especies o accidentes del 
pan y vino; lo que se percibe con el oído 
son las palabras de Cristo (en la Consa-
gración) ; la gracia invisible es la percep-
ción del cuerpo y sangre de Cristo, y las 
gracias que obra en nuestra alma. L a 
institución de este Sacramento tuvo lu-
gar en la última cena. E l signo sensible 
manifiesta la grada invisible; el pan, 
que se prepara con granos de trigo mo-
lidos y agua, y se cuece en el fuego, re-
presenta el cuerpo de Cristo, que fué mo-
lido y cocido con padecimientos; el ser 
el pan ácimo (sin levadura) es figura de 
la pureza inmaculada del cuerpo de Cris-
to; la forma circular significa, que bajo 
las especies está Dios, el cual (como en 
el círculo) no tiene principio ni fin 
(Hebr. 7, 3.) E l vino exprimido «le las 
uvas, representa la sangre de Cristo, que 
fué expremida de sii cuerpo. E l agua 
que se mezcla al vino, en el Ofertorio 
simboliza que en Cristo está la Huma-
nidad íntimamente unida con la Divini-
dad. E l pan y el vino, que juntos son 
el alimento ordinario del hombre, figu-
ran que el cuerpo y sangre de Cristo son 
el alimento de nuestra alma. E l Sacra-
mento del Altar se llama así, porque se 
consagra y reserva en los altares, y más 
de ordinario se Huma Eucaristía (buena 
gracia), porque es la mayor de' las gra-
cias que hemos recibido de Cristo. 
Declaración de los nombres: 
Se llama Santísimo Sacramento (o sim-
plemente. E l Santísimo), porque no sólo 
confiere gracia como los otros sacramen-
tos, sino contiene al Autor de la gracia. 
Sacramento del amor, porque es la ma-
yor prenda de amor, que de Cristo he-
mos recibido. Se llama también simple-
mente Sacramento, por autonomía o exco-
lencla, porque vence en excelencia a los 
otros sacramentos. Pan del cielo, porque 
contiene al Salvador, venido del cielo pa-
ra ser nuestro manjar. Pan de los ánge-
les, porque nos asemeja a ellos y requie-
re pureza angélica para su digna recep-
ción: Viaticó porque es provisión con que 
los moribundos han de emprender el ca-
mino de la eternidad. Hostia, porque es 
la víctima del Nuevo Testamento. Cuer-
po de Cristo, porque lo contiene. Pero 
su propio nombre es Eucaristía, porque 
es la mejor gracia que se nos da y el 
mejor medio de que disponemos para dar 
gracia a Dios por los otros beneficios. 
(Concluirá.) 
SANTA CUAABSMA 
Todos los Martes y Viernes de este 
santo tiempo, a las 7% P- ni > se bari'1 ci 
ejercicio del Vía-Crucls' con piadosos cán-
ticos, terminado éste, sermón por el R. P. 
Abascal. 
4371 27 f 
DIA 20 D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado a la Puri-
ficación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en el Santo Cristo. 
Santos Néstor, mártir; Faustino, Víc-
tor, Porfirio y B. Juan do Ribera, con-
fesores. 
San Porfirio, obispo. Nació en lesa-
lónlca, de familia ilustre y muy opulen-
ta, hacia el año de 853, y como sus pa-
dres eran piadosos, cuidaron de criar al 
niño en gran temor de Dios. 
Dejó a sus padres, patria y parientes a | 
los veinticinco años de su edad, y se 
rutlró a Egipto, donde enteramente se 
consagró al servicio de Dios, abrasando 
la vida religiosa. 
E n él se mantuvo cinco años entregado 
a los rigores de una ausc^rlslma vida,, 
después con licencia de su prelado, fue 
a visitar los lugares santos de Jerusalén, 
v concluida esta devación, se encerró en 
una gruta no distante del Jordán. 
Repartió Porfirio entre los pobres to-
do el dinero que había heredado de sus 
padres, sin reservar nada para sí, que-
dándose él mismo tan sumamente pobre, 
que se vió precisado a aprender el oficio 
de curtidor para ganar la comida. 
E n este humilde ejercicio vivió hasta 
los cuarenta años de su edad, en que 
noticioso el patriarca de Jerusalén de su 
gran virtud, y singulares talentos, le or-
denó de sacerdote, a pesar de la resis-
tencia que hizo su humildad. L a dignidad 
del sacerdocio añadió nuevo lustre al res-
plandor de su virtud, sin que por ello dis-
minuyese el rigor de sus penitencias. 
Vacó en este tiempo el obispado de 
Gaza, y todos pusieron luego los ojos en 
nuestro Santo, a quien no le valló su 
resistencia y se vió precisado a obede-
cer. 
Empleóse con infatigable celo en re-
formar las costumbres de los cristianos, 
y en convertir a los gentiles. 
E n fin, estenuado San Porfirio con las 
penitencias, rendido al peso de los tra-
bajos, y corfsumldo con el ardor de su 
celo, expiró santamente en el día 20 de 
Febrero del año 420. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de MaHa.—Día 20.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de los Dolores 
en Santa Catalina. 
^ / a p e r e s d e 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
¿ s P i n i n o s , I z q u i e r d o y 
D E C A D I Z 
i R A C A O , P U E R T O C A B E L L O , L A 
O U A I R A , P O N C E , S A N J U A N D E 
P U E R T O R I C O , S A N T A C R U Z D E 
T E N E R I F E , C A D I Z Y B A R C E L O N A , 
llevando l a conespondencia públ i ca . 
Despacho de billetes: De 8 a 10 
¿ e la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar á bor-
do 2 H O R A S entes ue la marcada en 
e* billete. 
Solo admite pasajeros para Cr i s tó -
bal, SabaDilld, Curacao, Puerto Cabello 
L a Gua ira , y carga general, Inclusu 
tabaco, para todos los puertos de su 
it inerario y oel P a c í f i c o , y para Ma-
racaibo, con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cr i s tóba l , d e b e r á proveerse de un 
certificado orpedido por el s e ñ o r Mé-
dico Americano, antes do tomar el bi-
llete de pa33,je, a s í como los pasapor-
tes visados por e l s e ñ o r C ó n s u l ame-
ricano. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de BU equipaje, 
su nombre y puerto do destino, con 
todas sus letras y con l a mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d n i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado ei nombre y apel l i -
do de s u d u e ñ o , a s í como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenorea 
i m p o n d r á ei consignatario. 
H . O T A D U T , 
San I m a c l o 7£. altos. T e l . A-7900. 
L i c e Q ' A i É o s M Q D i l o s ' 
Ingreso y p r e p a r a c i ó n del Magiste-
rio , Bachillerato y cursos universita-
rios de F i loso f ía y Letras . 
Especial idad: Lat ín , Griego, Fi loso-
f ía , Historia, Li teratura . 
Cursos práe tcos de Gramát ica . Or-
t o g r a f í a y Redacc ión . A domicilio y 
en Suárez , 26 y 28, altos. Telf. A-0431.) 
Director: s e ñ o r Profesor Macario 
C a n d u e l á y Calvo, l icencladj en F i -
l o s o f í a y Letras y Maestro Normal. 
8d.-17. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A G U L L Ó 
E L SACRAMENTO DK LA P E N I T E N C I A 
E n cuanto el pez muerde el anzuelo, 
siente el dolor. Una cosa pareuldu acon-
tece al que peca. Mas lo que Dios nos 
lia dado por castigo, nos lo ha dado al 
mismo tiempo para salud. E n castigo del 
pecado nos dió el dolor; pero con el 
dolor podemos librarnos 'del pecado (S. 
Cris.) 
E l interno dolor por los pecados y la 
serla desviación de las cosas Ilícitas, y 
conversión a Dios, que con él va unida, 
se llama comúnmente penitencia. 
Toda nuestra vida no ha ú e aer, pro-
piamente, sino una continua penitencia. 
Cristo ha dicho: Si no hiciereis peniten-
cia, todos de unn misma manera perece-
réis. (Luc., 13, 5.) 
Y en otro lugar: ¡Hay de vosotros los 
que ahora reís; porque glmlréls y llora-
réis! (Luc. C, 25.) Con frecuencia ame-
naza con la eterna condenación a aquellos 
que sólo piensan en gozar tle esta vida. 
(J. 12, 25.) Ningún hombre, aunque no 
tenga conciencia de pecado, se habría de 
atrever a salir de esta vida sin peniten-
cia. (S. Aug.) Hemos de ganarnos la 
bienaventuranza, por medio de la peni-
tencia, del mismo modo que nos procu-
ramos la almendra de üná nuez, rompien-
do la cáscara (S. Jer.) 
Aún los grandes santos, como un San 
Luis, hicieron, por pequeñas faltas, gra-
ves penitencias; lloraron, ayunaron y 
durmieron sobre el desnudo siielo. et 
S e r m o n e s 
Sermones oue se han de predicar. D. 
ta., en la Santa Iglesia Catedral durante 
el'primer semestre del corriente año. 
Marzo 3.—-Domingo I I I de Cuaresma; 
señor Pbro. D. J . Itoberes. 
Marzo 10—Domingo IV de Cuaresma; 
M. I . señor Lectoral. 
Marzo 17.—Domingo de Pnsión; M. L 
señor Magistral. 
Marzo 22.—Nuestra Señora de los Dolo-
res; M. I . señor Arcediano. 
Marzo ÍVS.—Jueves Sauto (E l Mandato); 
M. L señor Arcediano. 
Marzo 29.—Viernes Santo (La Soledad); 
señor Pbro. D. J . Koberes. 
Marzo 31.—Domingo do Hesurrecclón; 
M. I . señor Magistral. 
Abril T.-^Domingo "in albis"; M. L ae-
fior Penitenciario. 
M. I . señor Magistral. 
Abril 21.—Domingo I I I (de Minerva); 
Mayo 9.—La Ascensión del Señor; AL L 
señor Doctoral. 
Mayo 19.—Domingo de Pentecostés M. 
I . señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora da la Caridad; 
M. 1. señor Arcediano. 
Mayo 26.—Nuestra Señora ae Trinidad; 
M. I , señor Lectoral. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmum. Cor-
pus Chtl; M. L señor Magistral. 
.Junio 2.—Jubileo Circular; M. 1. señor 
Arcediano. 
Junio 16.—Domingo I I I (de Minerva); 
M. L señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
I. señor Penitenciarlo. 
Cabana, 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
que durante el primer semestre del año C'n 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos f 
en aprobarla y la aprobamos. Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en ia 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . It. de que certi-
Por mandado de S. E . K., D z , MénUes, 
Arcediano, Secretarlo, 
- I - E l Obispo. 
Viajes r á p i d o s a E s p a i u 
E l ráp ido y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de lfi.500 toneladas 
" I n f a n t a I s a b e l " 
Cap. J . S U B I Ñ O 
P a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
. P a r a m á s infromes dirigirse a BUS 
consignatarios. 
Santamaría* S á e n z y C a . 
San Ignacio 18. Habana . 
T e l é f o n o A-3082. 
H A B A N A . 
V 
t o r o s 
DIA 4 D E MARZO. POR L A T A R D E 
De 1 a 1 y 'media.—Resturants. 
De 2 a 2 y media.—Farmacias con apa 
ratos. ^ 
De 2 y media 
de Vuelta Abajo, 
a 3.—Fábricas de tabacos 
media a 10—Tabaquerías al 
10 y media.—Talleres de za-
d e 
W A R D 
. a R u t a P f t f é r i W ^ 
S E R V I C I O t i A b A f l A - A U l i Y A 
Y O R K 



















P A R R O Q U I A N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L A C A R I D A D 
E l Viernes, día lo., a las 8Vá se cele-
brará la misa cantada que mensualmente 
se dice al Sagrado Corazón de Jesús, con 
la bendición de S. D. M. 
L a Camarera, 
Señora Viuda de Rovira. 
4704 28 f 
Q u i n c e J u e v e s o f r e c i d o s p o r e l 
A p o s t o l a d o d e B e l é n a l C o r a -
z ó n d e J e s ú s . 
Febrero 28 a Junio 6. 
O R D E N D E L A F I E S T A 
Exposición del Santísimo, a las 3 y 
media p. m. 
Rosario y sermón, a las 4 y media. 
Bendición del Santísimo, a las 5 y me-
dia. 
SERMONES 
Día 28 de Febrero, 1er. jueves; P. 
Alonso, S. J . : Los Apóstoles y la .Euca-
ristía. 
Dia 7 de Marzo, 2o. jueves; P. Arbeloa, 
.S. J . : L.oh Mártires y la Eucaristía, 
Déa 14 de Marzo, 3er. jueves; i*. Corta, 
S. J . : Î att Vírgenes y la Eucaristía. 
Dia 21 de Marzo, -Jo. jueves; P. Arbe-
lia, 8. J , : Los (tontos y la Eucariütfa. 
Día 2S de Marzo, óv. jueves; P. Alonso^ 
S. J . : L a K'U'-ia y la Eucaristía. 
Día 4 de Abril, tío. jueves; P. Arbeloa, 
S. J . : L a Sociedad y la Eucaristía. 
Día 11 de Abril, 7o. jueves; P. Corta, 
S. J . : L a Familia y la Eucaristía. 
Día 18 de Abril, 8o. jueves; P. Arbe-
ioa, S. J . : E l alma y la Eucaristía. 
Día 25 de Abril, IK) jueves; P. Alonso, 
S. J . : L a fe y la Eucaristía. 
Día 2 de Mayo, 10o. jueves; P. Arbe-
loa, S. J . : L a esperanza y la Eucaristía, 
Día 9 de Mayo, lio. jueves; 1J 
S. J . : L a caridad y la Eucaristía. 
Día 16 de Mayo, 12o. jueves; x 
ola, S. J . : Dios y la Eucaristía. 
Día 23 de Mayo, 13<«. jueves; P. Alonso, 
S. J . : L a Virtren y la Eucaristía. 
Día 30 de Mayo, 14o. jueves; P. Arbe-
I loa, S. J . : E l Corpus o la inst i tución de 
I la Eucaristía. 
| Día 6 de JunIo( 15o. jueves; P. Corta, 
I S. J . ! E l Corazón de Jesús y la Euca-
Prime-
ra 
$40 6 $50 
45 6 50 
50 ó 55 
50 ó 55 
¡ t é L A F i D t M b ü L E T O S A T O D A ^ 
P A R T E S D £ L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y £ L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X 1 C O 
Progreso, Vcracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba. 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despacho dé Pa ta je s : 
Telefono A-6154. 
. Prado, n a 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar a l muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que. es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de ios espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
cado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba . 
H a b a n a , 2 6 de Abri l de 1916. 
n o 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de ia Teiegrafta vin h i lo» ) 
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o d e 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a sin *ntes p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o » o 
v i sados p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E * - . f'1", ser1iIV3".striales S ñ i p o " p 
^ I-KT-• taudo el último recibo que hayan 
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l d e ! 9 1 7 . 
£ 1 C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d n j . 
E l Vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
la 
Cristo Hevó la p^nltoncia a la dignidad rlstl»^ 
de Swramento, cuando ol día de su l í e s u - | Día 7 de Junio: FeHtividad del SaKrado 
rreccICín dlft a sus Apóstoles la potestad j Cora/fin. 
de perdonar los pecados. B.—Las personas que deseen cos-
nen perdonaróls los pecados, se les per-
nen perdonaréis los pecados, se els per-
donarán; y a los que se los retuviereis, 
les serrtn retenidos. (.1. '¿o, 23.) Con estas 
imlubroH, por una parte dl(5 Cristo a los 
ApÓNtolen lu potestad de perdonar los 
pecados, f por otra parte dló a los fieles 
el precepto de confesar sus pecados al 
sacerdott», pura akanaur el perdón. L a 
institución del vacruiuento de la peni* 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
P a r a V E H A C R U Z ; ; llevando 
correspondeueiii públ ica . 
Admite carga y pasajeros lara dí-^ 
cho puerto. . 
Despacho de billetes: de 8 a 10^4 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de co-
rrer las , s in cuyo requisito s e r á n nu-
las. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir eo-
bre todos ios bultos de su equipaje, 
su nombro y puerto de destino, con 
Corta, j todas sus letras y con la mayor c l a -
Arbe . j r iddd . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , as í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores i m -
pondrá su consignatario. 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio 72, altos. T u l . Á . - 7 W 0 , 
tear alguno de los Jueves del Santísimo, 
diríjanse al Keverendo P. Director del 
Apostolado, A. M. D. G. 
E l primero de los Quince Jueves, será 
ofrecido al Señor en agradecimiento a un 
beneficio especial concedido a una fa-
milia devota del Santísimo Sacramenta 
Hay tres más pedidos por determinadas 
personas 
C 1519 8-21 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
C I O N D E I M P U E S T O S 
A S O C I A C I O N D E I N D U S T R I A L E S 
E n cumplimiento de lo que previenen 
los artículos 74 y siguientes de la Ley 
de Impuestos Municipales, se cita a los 
Industriales, por los conceptos que se ex-
presan a continuación y en los días y ho-
ras que se indican, a fin de verificar la 
Junta que estatuye el artículo 7« de la 
citada l-.ey en la Casa de la Administra-
ción Municipal. 
Y se advierte a los contribuyentes quo 
podrán hacerse representar en la Junta, 
por otros contribuyentes del mismo "gru-
po" Inscriptos por lo menos con tres me-
ses de antelación a la fecha de dicha 
Junta. Dichas representaciones se otorga-
rán por escrito, y caso de. dudas con res-
pecto a alguna, será sometida en el acto, 
como cuestión previa, a la resolución de 
los contribuyentes, sin ulterior resolu-
ción y que a la carta autorización debo 
acompañar el recibo del Segundo Trimes-
tre del ejercicio en curso. 




DIA 4 DE MARZO. POR L A NOCHE 
De 9 a 9 y media!—líodegones y figones. 
DIA 5 D E MARZO. POR L A MAÑANA 
De 8 a 8 y media.—Encomenderos. 
De 8 y media a 9.—Tratantes en made-
ras del país. 
De 9 a 9 y meflia.Bazares de ropa he-
cha. 
De 9 y 
menudeo. 
De •10 a 
palería. 
De 10 y media a 11.—Tiendas de libros 
de todas clases. 
De 11 a 11 y media.—Banqueros. 
DIA 5 D E MARZO. POR L A T A R D E 
De 1 y media a 2.—Hoteles. 
De 2 a 2 y media.—Préstamos sobre al-
hajas. 
De 2 y media a 3.—Comerciantes. 
De a a 3 y media.—Aimacenes de pele-
terías. 
De 3 y media a 4.—Taller de vidriería y 
contrucción de mamparas. 
De 4 a 4 y media.—Tiendas de papel y 
efectos de escritorios. 
De 4 y media a 5.—Almacenes de pianos. 
DIA 6 D E MARZO. POR L A MAÑANA 
De 8 a 8 y media.—Fábricas de envases 
para tabacos y dulces. 
De 8 y media a 9.—Almacenes de tabaco 
en rama. , 
De 0 a 9 y media.—Fábricas de tobaeos 
de partido. 
De 9 y media a 10.—Idem de cigarros y 
picadura. 
De 10 a 10 y media.—Tiendas de tala-
bartería. 
De 10 y media a 11.—Rastros. 
De 11 a 11 y media.—Farmacias sin apa-
ratos. 
DIA 6 D E MARZO. POR L A T A R D E 
De 1 y media a 2.—Casas de cabio. 
De 2 a 2 y media.—Tiendas de tejidos 
sin taller. 
De 2 y medía a 3.—Taller de mecánica 
sin fundición. 
De 3 a 3 y media.—Comisionistas con 
muestras. m 
De 3 y media a 4.—Tiendas de tejidos 
'ion taller. 
De 4 a 4 y media.—Tiendas de ins-
trumentos de matemática. 
De 4 y media a 5.—Talleres de despa-
lillar. 
DIA 7 D E MARZO. POR L A MAÑANA 
De 8. y media a 9.—Almacenes de aba-
nicos. 
De 9 a 9 y media.—Tiendas mixtas. 
De 9 y media a 10.—Idem de heno y 
maíz. 
De 10 a 11 y media.—Safés-cantinas, 
DIA 8 D E MARZO. POR L A T A R D E 
De 1 a 3.—Bodegas. 
De 3 a 3 y media.—Talleres de hojala-
tería. 
De 3 y media a 4.—Agentes corredores. 
De 4 a 4 y media.—Imprentas con motor. 
DIA 8 D E MARZO. POR L A NOCHE 
De 9 a 9 y media.—Tiendas de sedería 
y quincalla. 
DIA 9 D E MARZO. POR L A MAÑANA 
De 8 y media a 9.—Fábrica de dulces 
sin motor. 
De 9 a 0 y media.—Tiendas de materia-
les de edificaclnó. 
NOTA.—DIA 9 D E MARZO. POR L A 
T A R D E 
De 2 a 4 de Ja tarde cualquier otro epí-
grafe de industriales no mencionados an-
teriormente que quiera constituir "grupo" 
para proceder al reparto de cuotas. 
Habana, Febrero 21 de 1918.—(f.) M. 
VARONA, Alcalde Municipal. 
C lono 8d. 22 
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terminada i y r o S S \ * m \ H \ * 
ui lJA, 
2 & o 9 e « " " « z a - í n ? j j g i 
FRANCISCO AMi„. 
¡ a j a s R e s e r v a d 
• •« •n todo, lo, ¿ 
Uj« propia autotSa di L ! í 
B» « t t rtcfat ¿sitan u¿ ¡para 
N . G e l a t s y C o m 
t i f o 
• ciase 
JOVEN, TITULAR, COX CUATBft de práctica en ia enseñan™ 
temáticas e Histeria Natural, solida 
venes que se quieran preparar eni* 
nsignajturas para los exámenes próri 
Cuota mensual de $10. Informa' F 
Vasconcelos, Acosta, 26, bajos; de 12 
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t E. Ci 
I Haba: 
I 
S O C I E D A D A S T U R I A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
Por acuerdo de la Junta Direc-
tiva, se ruega encarecidamente a 
todos los asociados de la misma, 
que asistan a la Junta General ex-
traordinaria, que tendrá lugar en 
los salones del Centro Asturiano, 
el domingo TRES de Marzo pró-
ximo, a la 1 p. m., para tratar 
sobre reformas al reglamento. 
Habana, 22 de Febrero de 
1 9 1 8 . 
í \ Secretario, 
A d o l f o P e ó n . 
C 1566 9d-23 
R E L A C I O N QUE S E INDICA 
DIA lo. D E MARZO. POR L A MAÑANA 
8 y media.—Almacenes de tejl-
media a 9.—Idem de sedería y 
Idem de víveres sin 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
CaDitáa S A B A T E R 
T a r a C R I S T O B A L , S A B A N I L L A , C U -
De 8 a 
dos. 
De 8 y 
quincalla. 
De 9 a 9 y media 
limitación. 
1 De 9 y media a 10.—Comisionistas por 
cuenta ajena. 
De 10 a 10 y media.—Almacenea de ví-
veres con limitación. 
De 10 y media a 11.—tiendas de ferre-
tería. 
De 11 a 11 y media.—Almacenes de ví-
veres finos. 
DIA lo. D E MARZO. POR LA T A R D E 
De 1 a 1 y inedia.—Almacén de vinos. 
De 1 y motila a 2—Consignatarios de 
buques de travesía. 
De 2 a 2 y media.—Tiendas de peletería. 
De 2 y inedia a 3.—Confiterías. 
De 3 a 3 y media.—Sasatres con géne-
ros. 
De S y medie a 4.—Tiendas de modistas. 
DIA 2 D E MARZO. POR L A MAÑANA 
De 8 a 8 y media.—Almacenes de fru-
tos del país. 
De 8 y media a 9.—Idem de relojes. 
De 9 a 9 y media.—Cafés-confiterías. 
De y media a 10.—Almacenes de mue-
bles. 
De 10 a 10 y media.—Comlserías de lujo. 
De 10 y media a 11.—Panaderías. 
eD 11 a 11 y media.—Almacenes de pa-
pel y efectos de escritorio. 
DIA 4 D E MARZO. POR L A MAÑANA 
De 8 a 8 y medía.—Casas de huéspedes. 
De 8 y media a 9.—Tiendas de som-
breros. 
De 9 a 9 y media.—Idem de víveres 
finos. 
De 9 y media a 10.—Almacenes de fe-
rretería. 
De 10 a 10 y media.—-Coptratlstas de 
obras. 
De 10 y media a 11.—Talleres de insta-
lación de cañerías para gas y agua. 
A C A D E M I A "PITMAN" 
T a q u i g r a f í a y Mecanografía 
I N G L E S - ESPAÑOL 
G a s e s d e d í a y noche. 
D i r e c t o r : R . G ó m e z de Gai 
La primera establecida en 
ba, y la única autorizada por 
inventores del sistema para ol 
gar títulos de VERDADEROS 
QUIGRAFOS. 
Contamos con 55 alumnos, 
los cuales, 35 señoritas son ni 
tra mejor recomendación y pi 
ba de nuestra moralidad y com 
tencia. 
Invitamos a los jóvenes y sefcograf 
ritas de aspiraciones a visitarjjrafía 
cualquier día de clases para 
puedan palgar los adelantos 
nuestros nuevos alumnos. 
Hay que tener presente que 
taquígrafo, representa hoy en 
verdadera prosperidad y w 
ción. -
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r lias, en mudulna S'Ufeer «a i f m 
clases de puntadas, da en 
lio a precios ro^08-¿"^pol Mar 






C O N S U L A D O G E N E R A L 
D E M E X I C O E N C U B A 
H A B A N A 
Por disposición de la Secretaría de Re-
laciones Exteriores de México, se recomien-
da muy especialmente u todos los ciuda-
dauos mexicanos residentes en esta Re-
pública, que ocurran a la brevedad a nues-
tras oficinas consulares provistos de los 
documentos necesarios para matricularse, 
de manera de que estén en aptitud de 
comprobar su calidad de mexicanos en 
cualquier eventualidad que se presente. 
Los requisitos indispensables para ins-
cribirse como mexicanos los pueden obte-
ner las personas interesadas en este Con-
sulado General. 
E N K J Q I E A. GOMZAUSZ 
CONSUL G E X E U A L D E MEXICO. 
4863 28 f. 
AVISO: 1H KDK D8TBD V E N D E R E N su finca cocos de agua a buen pre-
cio. Diríjase a Manuel Durán. Habana, 
número 150. 
4831 1 mz 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
D E L I N T E R I O R 
L i q u i d a m o s c o n un d e s c u e n -
to de 5 0 p o r 1 0 0 s o b r e e l 
costo , u n g r a n lote de l á m -
p a r a s de c r i s t a l B a c c a r a t y 
de B o h e m i a . E s t i l o s e legantes 
y de g r a n l u c i m i e n t o . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
H I E R R O G O N Z A L E Z Y 
C O M P A Ñ I A . 
O B I S P O , 6 8 . H A B A N A . 
S A N M I G U E L ARCANGEL 
Co leg io E l e m e n t a l y S u p ^ 
A C A D E M I A D E C O M ^ I O 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B : C 0 R R M J 
( L o m a de l a Iglesia de Je»w 
Monte . ) 
d e l a T o r r e , 97. 
Te lé fono » 
M a r q u é s 
ü n est* Academia <"> ^tnciU»* 
liem** íieterminaoo ^ mí' 
•v i.. 
^ n = a o ; utulo cuanr ĉ U ^ 
mdirldw ^ 
waen J " imiten tercio-
Sóio se aMn"""* 
C 6671 
{ y de llegar de ¿os a a 
lecciones en S ^ P ^ ' j S S f f 
Ingle». 1'r'"'L,1 ' esmerad» «^¡guel 
las ^ " A S M S T ! ferencias e 
415S 
^ El 
res Univers idades c 
dos U n i d o s ia e s t a b l e c í ^ 
enviare 
cienes y v comp corrección 3 
C 100(3 4d-21 
t"e amplias i ^ ^ S ^ r ^ i u l e r ^ ^ 






1 t l ^ u a ' í v c r s u l u i e n t e co 
^ANíK Í V ^ j Es fftí' da¿ e; con él po-
i l r f ü o y ".f/ aoniluar en poco 
: l o » ^ irrfBC*11 nersona t a necesaria 
606 ^ 
L X X X ^ DIARIO DE U MARINA Febrero 26 de 1918. 
" R O B E R T S * * | P é r d i d a : E l d í a 5 dei; corr iente se per-
i i 4'^, 031 P^*0 ^c Enllantes y per las ; 
PAGINA T R E C E 
1 ¿güila» 13» *J^C( 
míii. 0.*; ei din 
CIPIARAN 
v el mes. Cla-
eu la Ac"-
CON I O S MAS 
¿ ^ < ^ Í ^ ? A ' W u r Ó p a , da clases 
- ^ T l T TOCAK L A C I -
I r B - ^ ^ ' o de cuerda más 
Cl0 e n T í ^ i j l ^ 1 1 ! ^ ^ un profesor que 
Para l11 K ^ t V ' X c ü c a . ^ t o n . 0 Comas. 
u ^ ^ 
28 f 
m i Ó M A I N G L E S 
^ . > j n t o cíntrice 
l í ^ i t ó t o d o complel 
ntrlco para los 
G ^ ^ ^ V ^ - P ^ t o ^ mo-
CALVARIO i A $500 
a 
- t v a d 
***** 
K í c t ; 6" "i'íe'n afumnaa partícularea 
í f u ^ - de Música. Idiomas y La-
V s o especial d e d i e z a l u m 
. « el ingreso e n l a N o r m a 












A N O L 
b e . 
SAN ELOY 
Mecauografíu. Antiguo y acrediía-
'.nVel con majestuoso edificio, com-
.1. t idóneo profesorado. Clases noc-
utara obreros y jóvenes aspirantes 
¿dore» de libros, a cargo de un com-
«orofcsor. Admite internos, medios 
Pidan Reglamentos a su D i -






TIOT Jo í,toa derecho a t í tu lo: proceOlmieu-
JlKí Qc uol J r¿pido y práctico conocido. 
lecida gn Bü* «nTencionales' fae veuflei1 los üti 
izada por 
na para ot 
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^ d T l T s Á g r a o a f a -
mi? A C A R ^ D E ^ 
gciOSAS HIJAS D E L 
si l o quiere iú entregar en Vi r tudes , 2 
altosj, esquina a Zulue ta , se g ra t i f i ca -
r á COE doscientos pesos, &itt aver igua-
ciones. 
28 f 
HA Jfi-VTRAVIADO LNA CAUÍKK V 
kJ conteulendo un check y varios amiu-
tcs que solo tienen valor para su dueño 
Se ruega a lu per.nona que la hava en-
coutrado la devuelva a su d u e ñ o ' señor 
Eugenio L . Crabb. Banco Naclgnal 41C-
cual se le gratificará. 
4877 27 t 
l ' j a L A CALLE 8ÜAREZ. NtMKfíO 54 al apearme de un COche, dejé olvidada' 
en el mÍMBO Una malctica. conteniendo un 
billete do diez pesos, uu peso plata y 
centavos, y una receta de laúdauo, müs 
un llavero con varias llaves Ei 




V E D A D C 
V J Í ; P A ? 1 ? : tiK A L Q ^ t t A L A CASA CA-
, 116 "* i numero J.6-A. cuatro cuartos, 
«ala, comedor, buen baño y servicio dé 
c n " " * ' i n í o r m a u : Telélono 1)'-21VJ. 
. 4bl0 1 mz 
CARTUCHOS 
PARA HELADOS 
Y CAJAS DE CARTON 
V-LDAJJO. 19. E M K E 6 V «, A MEDIA 
» cuadra del i'urque i lenotal , se alqui-
la una hermosa casa, coa rala, hall, ciuco 
imüilaciones. comedor, baño, dos cuartos 
de criado» con otro hall, garaje para doá 
maquinas. Se puede ver de ¿ a 5. l u -
lo rm es; 13, esquina a b. chalei. Teléfono 
* - í 1 ^ - 4S13 l mz 
V - E D A D O : SE ALQUILA UNA CASA, 
_re alto, con sala, comedor y ciuco 
cuartos, cuarto de baño con todos sus apa-
ratos, calle iy . número 230, esquina a V , 
en los bajos, informan. 
ggg 1 MZ 
Q E SUPLICA A L A PERSONA QUE U \ : 
ya encontrado un abanico en 'a tertu-
lia de I'ayret. la noche del viernes, se slr-
devolverlo San Miguel, a, altos 
pues su dueña está Inconsolable por ser 
un recuerdo, tiene una inscripción. 
Q E G K A T I K I C A K A A L A PERSONA OUE 
O entregue una perrita pequeña, color ne-
gro, con manchas carmelitas y el necho 
blanco, en Zulueta. 3tt-G. P 
4~3ó 07 f. 
C A L Z ^ nRra ia8 familias po- su 
^vcclJO^P^re ¡glosa, cienüíica r 
DE LUYANO, 80. 
^Dl^1 ñor uu método rápido y prác-
fffPleta> ^ « d de libros ue texto. Ola-
^ a ^ ' ^ n t ó nocturnas, de 7 a 10. 
' ¿ ^ ' " ^ C d e m i a Valle. Neptuno. 
28 f . 
eSor con t í t u l o a c a d é m i c o 
de 2a. E n s e ñ a n z a y p r e -
para el ingreso e n e l B a c h i -
l0 y d e m á s c a r r e r a s e spec i a -
a: m 12 t> 
XAQUKiKA-
^ t e a u o g n í f l a . en Concordia. 91. 
^ dé inglís y taquigrafía, de 
* t a % a ?3 cada una y do meca-
$ l .̂ÓÓ ai mes. 
íí" 
0 mz 
^ r r r ^ M E T R I A . TRIGONOME-
R i s i c a Química. Historia I^atu-
Pi ^, (lomR'ilio de instrucción pre-
S a l . Pida condiciones y 
f a l IToíesor Alvarea. Animas. 121. 
5 mz 
-T^OK'TA. INGLESA, DESEA 
de inglés (Diploaia). Neptu-
¿[CEl colegioj Teléfono M-11Ü7. 
• 2 umz 
ÜDEMIA DE C O R T E " A C M E " 
altos. Profesora; 
Se dan clases 





LiüRA L D E B E L I A R D 
1 de laglés. Francés, Teneduría 
Libros, Mecanografía y Piano. 
iAS, 34, A L T O S . T E L . A - 9 8 a 2 . 
SPANISS LESSONS. 
28 f 
"EL NIÑO DE B E L E N " 
fio-Academia Mercan t i l , 
lergarten: párvu los de 3 a 6 a ñ o s . 
|á a ia perfección. 
Mografía " V i d a l . " 
grafía "Pihaan." 
uot internos y extemos. 
Rectos e informes por correa . 
Ktor: Francisco Lareo. 
*ú , 83-87. Te lé fono Á ^ & 3 4 . 
m 2 • m 
^ IXOUES POR UNA SESO 
«. adaptable y fácil para niños y 
arl v OIS ^ ¡? ^ rftPldo. Sistema especial 
'aa ^ ^ de,sde el Primer día comienza el 
- a oír y hablar dicho Idioma. Cla-
. ,,1 l i ^ ' 1 desde 53-00 al mes. Barcelo-
355.5 P i l t o , . 
)ADOS v R ««, ; \ ... 
ger_ gabiend g«to. Ingreso e 
2 mz 
"BLAZQUEZ," C I E N i U E -
altos. Clases nocturnas de 
- w la Universidad, 
ÍÍSI1Í<-.H» rtnaria- Ca(la asignatura 
1 Por un Profesor especialls 
je. por M a r ^ a matarla. Curso especial de Ma-
Jusica y yuímica. De 7 a 
31623 28 f 






Pl .KRO DE CAZA. DE 21 ENTRE E Y F, al lado del número 273. Vedado. Se 
ha extraviado uno grande, poiter. color 
negro y blanco. A l que lo entregue* allí o 
en San Miguel, 116, se le gnitiflcará. 
ATEDADO C A L L E 8. NUMERO M E S -
» quina a 11. Se alquila una cochera 
que caben cuatro automóviles y tres caba-
llerizas con buen patio, llaves de agua y 
demás servicios en la misma, informan: 
Sabino González. 
4763 2 mz. 
O E ALQUIJLA UNA CASA NUEVA, E N 
o el Vedado, calle 23. casi esquina a 8. 
con ja rd ín , portal, sala, tres cuartos y 
comedor. Gana 40 pesos. Más informes: 
señor Ortiz. Telefono A-2774. 
4720 27 f 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
| C a s a s y P i s o a T " ! 
H A B A N A 
Se admiten proposiciones por 
un local de comercio, esta-
blecido en la Plaza del Vapor, 
por Galiano o Avenida de 
Italia. Informarán: Huerta, 
Cifuentes y Compañía. San 
Ignacio, esquina a Amargura. 
\ R E D A D O . SE ALQUILA UN GARAGE, 
t con entrada independiente, con agua y 
doságuc. D. 188, entre 17 y 19. No tiene 
papel. 
464» 27 f 
SE A L Q U I L A UN PEQUESO GARAJE, para automóvil . Calle 11, número 5i(2. 
entre 22 y 24. 
4026 27 £ 
ATEDADO. SE ALQUILA L A ESPACIO-
V sa casa calle A, 198, entre y 23. 
Tiene sala, comedor, seis habitacloues y 
tres de criados y servicio sanitario mo-
derno. Renta $130 mensuales. La llave en 
la botica de C y 23; informan: callo 8, 
entre 13 y 15. Telélono F-3527. 
4558 2G f 
L O S 
a 
3 A N I T A R I 0 3 
P A R A A Z f l C A R f 120 
E L A N I L L A R 
m / i D E 8 S - Y f ? E C I B I R A 
P Ü K E X F R S S S 5 M I L 
D E P O S I T O A L P o K í W o R 
H A B A N A 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construccifiu 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua caliente (servicio completo). 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-0700. 
4329 21 mz 
PARA OFICINA. S E ALQUILA UN Es-pacioso departamento en los altos de 
la casa Teniente Rey. 14 situada en H 
parte más céntrica del barrio comercial. 
4143 26 f 
TUDELA HOUSE 
Gran casa de Huéspedes, Consulado. 92-A: 
hay espléndidas habitaciones y departa-
mentos, con baicOn a la calle, lodo amue-
blado decentemente, agua fría y callente, 
magnífica comida, se admiten abonados a 
la mesa. Se garantiza extricta moralidad. 
Precios equitativos, Teiéiouo A-6708. 
0 
GRAW H O T E L " A M E R I C A " 
i ndus t r i a , 160 , esq. a Barcelona 
Con cien habi taciones, cada una con 
su b a ñ o de agua cal iente, l uz . t imbre 
V elevador e l é c t r i c o . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida , desde dos pesos. Para fami l i a 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A - 2 9 9 Ó . 
2877 28 f 
í \ESEO UNA MANEJADORA, QUE 
J L s ayude en los quehaceres de la casa, 
que sea entendida, seria 7 trabajadora. 
Deseo recomendaciones. Sueldo J25. Seño-
ra Torre. Malecón, 240, altos, esquina 
Campanario. 
48o7 1 mz 
v JESUS MARIA. 114, ALTOS. SE 8O-
JLi licita una cn.uia, para lodos los queha-
ceres, si no sabe cocinar que no se pre-
sente, es para un matrimonio solo. Se 
da buen sueldo. 
4838 1 mz 
CJE SOLICITA UNA CRIADA QUE SEA 
kJ fina, entienda de cistura y esté acos-
tumbrada a servir. Buen sueldo. Amistad. 
87-112, antiguo. Teléfono A-944S. 
4859 1 mz. 
C E SOLICITA UNA CRIADA, PENINSU-
k j lar, que sepa ciK>u^r y duerma en la 
colocación; es para v i t i s lma familia y 
do}' buen sueldo. Salu, 1S, altos. 
4871 1 mz. 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
I O sepa su obligación y duerma en la 
I colocación y que ay ude a los quehaceres 
de la casa. Sueldo ^5 pesos v roni lim 
pía. Informan: calle -V. entre 17 y 19 T i -
tos, Vedado. 7 1J' al 
27 f 
C E S O L I C I T A UNA COCINKRA Y QUE 
. K J sepa algo de postres. Sea Ilmnia v 
1 con buenas referencias. Sueldo veinte ne 
sos. si es buena. Prado, 90, prlnvipal 
I - 4-45 26 i 
L N E L VEUADG, E N CASA D E COR" J ta familia respetable, y Ue toda mo^ 
1 rahdad, se solicita una buena cocinera 
blanca. Tiene que ayudar en algo a los 
quehaceres de la casa y dormir en el 
acomodo. Se le dará buen sueldo y ro-
pa limpia. Informan en L , número iss 
entre 19 y 2L 
4275 26 f 
, SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
O para comeüur, que sepa servir la mesa. 
Informan en el teléfono A-8Ü53. 
4770 28 £. 
VARIOS 
3 5 SOLICITA UNA CREADA. P E N I N -
O sular, que tenga tiempo en el país y 
hava serviuo en buenas casas. $20 y ropa 
limpia. Beluscoaín, 2S. altos, entre San 
Rafael y San Miguel. _ 
4701 28 f. 
I r « MATRIMONIO S O L I C I T A CRIADA 
\ J peninsular, que sea llormal y entienda 
de cocina y limpieza y duerma en la co-
locación, que tenga referencias, buen suel-
do. Gloria. 88, bajos. 
4708 -8 »• 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias establea; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
3028 28 t 
C E SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
dora, en San Lázaro, 190. 
4744 28 f. 
T?N L A CALZADA D E L CERRO. ES-
JLi quina a Prensa, se alquila una casa 
preparada para establecimiento, Industria, 
con comodidad para familia, gana trein-
ta pesos. Informan: Teléfono A-2774. 
4201 20 f 
f w r r n w i T — i — i i i i i m n i i n u n n M i M i • i i t i i m 
JtSU.S ÜÍ¿L MONIS, 
VIBORA Y LÜYAN0 
PARA ESTABLECIMIENTO, SE A L -quila una esquina, acabada de fabri-
car .con puertas de hierro y vivienda 
particular. Rodríguez y Luco, Luyanó. I n -
forme*: Galiano, 98. Oficinas del señor 
Miguel Diaz. 
4787 7 mz 
C E A L Q U I L A , EKESCO Y AMPLIO DE-
parlamento, con todas las comodida-
des modernas. Benito Lagueruela, 37-A, 
dos cuadras después del paradero. Víbora. 
4675 27 f 
C E A L Q U I L A L A CASA SAN ANASTA-
kJ sio, 60, a tres cuadras de la Calzada, 
por San Mariano, con portal, sala, saleta, 
tres cuartos, comedor corrido, baño de 
Ira. , calentador, cocina y un traspatio cl i l -
quito. Precio $45. La llave en el 65 de 
San Mariano. Informes: Je sús del Mon-
te, 360-A 
4066 27 f 
4774 
SE ALQUILA 
La casa Diaria, 18. compuesta de sala, 
comedor, 4 cuartos, buen patio y azotea, 
precio $30. Informan en Virtudes, núme-
ro 21. La 2da. Italia. 
1 mz 
~UARA COMERCIO S E ALQUILAN POR 
.L cinco años, ios espaciosos bajos de 
Avenida de Ital ia, 47—antes Galiano. I n -
forman en los altos. 
4758 4 mz. 
C E A L Q U I L A UNA CASA, ACABADA DE 
. icar, propia para dos familias, que 
pueden v n r .auopeuiiieutes, tiene sala, co-
medor, dos cuartos, cocina y servicios sa-
nitarios al exterior y tres cuartos, cocina 
y servicios sanitarios al fondo. Precit»: 
$23 y $17, respectivamente. Velarde, entre 
Colón y Lindero, Reparto Las Cañas. La 
llave en la bodega E l Trapiche. Colón y 
Daoiz. Informes en Aramburu 8 y 10. 
4725 1 mz. 
HABANA, 150 
Se alquilan los hermosos y ventilados al-
tos de esta casa, propios por su capaci-
dad pura una gran Oficina, Compañía o 
numerosa familia Para informes: P. G. 
Mena. Muralla, 51 (Banco.) 
4733 5 mz. 
v^E ALQUILAN LOS MAGNIFICOS Y 
O frescos bajos de Malecón y Manrique, 
compuestos de hall, sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina de carbón y gas, instala-
ción eléctrica, cuartos para criado y dos 
baños. La llave en los altos, donde in -
formarán. 
4704 27 f 
O U B N A OPORTUNIDAD, EN E L MER-
JL> cado de Tacón, se arriendo o se tras-
pasa al contado o en plazos cómodos, uu 
espacioso local, con su armatoste, propio 
para baratillo o cualquier otro giro. I n -
formes: Monte, 2, altos, letra £ . 
4472 26 f 
Y UNIVERSIDAD, PROXIMA A ESTA. 
«J se alquila la espléndida planta baja 
de la casa calle M, 262. Informes en la 
bodega de la esquina. 
4130 3 mz 
SE DESEA UN PISO BAJO O ALTO, con 3 ó 4 habitaciones, moderno, den-
tro de la Habana, alrededor de $00, para 
familia de moralidad. Teléfono A-5626, o 
Apartado 1028 
45S8 20 f 
> l ^ v ???JA' TODOS LOS 
S^te hknJ01®001011 ,ie 20 postales, 
S De r l ^ ' a P a ^ c e r á el 27 do 
T>ASEO DEL MALECON, 49, BONITO 
A piso, con portal, sala, comedor, dos 
hiibltaelcDos, cocina de «as. patio, baño, 
i 80 pesos. 
•1&9 23 f 
1*- ,.„, ' "pare -T el 
^ Marr< ,. ,nta las vidrieras del 
? K Hní«i n v ^ a rt* Editor, Pa-
fc,) '"'«i Chira no. Prado. 317. (Sin 
SE ALQUILA E L ESPACIOSO GARA-je de la calle L, número 34, «a i re 19 
y 21 Frec'o módico. Informan en Jos aitoa. 
4385 25 f 
MATRIMONIO AMERICANO, QUE SE embarca, cede bonito piso, sala, co-
medor, dos cuartos, cocina do gas, baño, 
incluyendo muebles, luz eléctrica y cria-
do $150 mes. Malecón, 30. 
4030 26 t 
Se a l q u i l a , pa ra establecimiento, l a ca-
sa acabada de construir . Calzada de 
L u y a n ó , esquina a F á b r i c a , t iene g r a n 
sal ida, dos habitaciones, buen pa t io y 
todo e l servicio sani tar io . T r a t o direc-
to c o n su d u e ñ o . A l B o a M a r c h é . R e i -
na , 3 3 . 
4027 27 f 
A PROPOSITO PARA INDUSTRIA 
Frente a los talleres de Planiol, en la 
Calzada de Luyanó, entre el Puent<, Pas-
trana y la línea de Havana Centra), se 
alquila un solar de 550 metros, con fren-
te a la Calzada y además seis cuartos 
de madera. Informan: Concha, 183, entre 
Infanzón y Pernas. Viuda de Muga. 
4308 6 mz 
l ^ N JESUS D E L MONTE, FLORES, 39. 
H j Se alquila casa sin estrenar, con sala, 
saleta, tres cuartos, buen cuarto de baño 
y gran patio. Informan: Tamarindo, 56. 
4705 27 f 
COLINA Y D E L I C I A S , JESUS D E L Monte, con dos accesorias, propia para 
establecimiento. Informes; Monte, número 
7. Departamento Cigarros "Gener." De 8 
a 11 y de 1 a C 
4344 25 f 
CERRO 
C E A L Q U I L A HERMOSA CASA, EN CE-
kJ rro, 620, muy propia para familia nu-
merosa. Alquiler SO pesos. Informan: Mu-
ralla. 28 s 30. García Tuñón, Pérez y Co. 
C 1630 8d-26 
bu/ü iAMtüA, RjtGLA 
Y CASABLANCA 
DAN ABACO A, MAXIMO GOftiZr, 20, 
OT Se alquila esta hermosa casa, con za-
guán, saleta, sala, siete cuartos bajos y 
tres altos, buenos pisos, patio, cocina y 
demás servicios, próxima a los Escolapios. 
La llave, en el número 21, casa de em-
peños. Informes en Acosta, 64, altos. Te-
léfono F-2130. Precio: $33. 
4584 26 £ 
VARIOS 
GRAN NEGOCIO 
Para una o dos personas que quieran es-
tablecerse con poco dinero, en el ramo 
de bodega, fonda y café, se arrienda un 
gran establecimiento, en una de las más 
ricas y populosas poblaciones de esta pro-
vincia, después de ser uu gran local, ca-
si no cuesta nada el alquiler, y está si-
tuado en el mejor punto de la población, 
tiene armatostes, mostrador, dos vidrieras, 
una hermosa caja contadora, otra caja 
grande de hierro, de combinación, para 
caudales y documentos, una balanza de 
las empotradas en el suelo para pesar 
grandes pesos, otra moderna, para el mos-
trador, una mesa de billar, tres .mesas de 
mármol para café, un gran espejo, una 
nevera, y otros muchos efectos útiles pa-
ra el Hí.tableciraicnto. Demás pormenores, 
informan en Lealtad, número 125-A, altos. 
4775 1 mz 
Q B ALQUILA UNA CASA, E N ARROYO 
O Apolo, reparto Montijo, es una <as:i 
buena y tiene buen terreno cercado, en 
la bodega de Pautaleón informan. E l due-
ñ o : Gloria, 233. 
4809 1 mz 
SB A L Q U I L A EN COMPOSTELA, 11 csauina a Luz, una accesoria grande, 
otra industria, 
Itos una H A B I T A C I O N E S 
M. Bl,, ""-mor 
udlfidfl , « t a dad VIRTUDES, 144-B •ctíva 7 . una íior ia, 
una. whtna. 
venden a 10 
: Para los comerclan-
„ envío al precio de 6 
Señor A. Suárez, Apar-
4d-23 
So alquilan loa altos, en $120; saLi, sa-
leta, 7 cuartos, 2 baños, comedor, cocina, 
pantrl , galería muy fresca, entrada Inde-
pendiente. Puede verse do 2 a 5. Infor-
| man: Teléfono F-2134. 
P T E S y 
-<3 
J « J O P R O P I E T A R I O S ! 
^ ^ c i o » 0 , , ^ * Sarautiza la com 
tan dañino insecto. tlirti n el rriBU,.- tusecio. 
R í f c Prooedimieuto y 
452Q ca ^ -Monto, número 
23 mz 
^ Y A v 
^ ^ f ^ B A B O UN T I 
s a l ó n 
SE ALQUILA 
a l t o d e I n f a n t a , n ú m e r o 
8 3 , e s q u i n a a Z a p a t a , c o n u n a ca -
v i d a d d e 1 0 0 m e t r o s p l a n o s , m o n -
t a d o e n c o l u m n a s , p r o p i a p a r a so-
c i e d a d e s u o f i c i n a s . E n e l m i s m o 
m r o r m a r a n . 
4266 26 £ 
SE A L Q U I L A N dos. 32, frente LOS ALTOS D E O F I -San Francisco, va-
rios departamentos para oficinas y cuar-
tos para hombres solos o matrimonios 
aln niños. Informan en el café, a todas 
horas. 4204 2 S £ 
tíABAN A 
0'REILLY, 88, ALTOS 
casi esquina u Villegas, se alquila una 
habitación, con balcón a la calle y con 
muebles, sirve para dos personas. 
4816 1 mz 
fXABA DE F A M I L I A S , HABITACIONES 
\ J frescas e higiénicas. En la planta ba-
ja un departamento de sala y habitación. 
Cerca de los parques y teatros. Se exi-
gen reiiereucins y se dan. Empedrado, 
i5 esquina a Monserrate. 
4844 1 mz 
l / N I N D I O , 19, ENTRESUELO, ESQUI-
JLJ na a Monte, se alquila una sala, con 
cuatro balcones a ia calle y cocina Inde-
pendiente, para uu matrimonio. 
•1851 1 mz 
EN CASA PARTICULAR, ALQUILO DE-partamouto, dos habitaciones, con vis-
fa a la calle y luz, $25, se cambian refe-
rencias. Sin niños. Barcelona, 0, altos. 
4875 1 mz. 
G r a n casa fresca y moderna , c o n agua 
corr iente y caliente en los p a ñ o s . Pre-
c io e c o n ó m i c o y buen t r a to . V i l l e -
gas, 5 8 . 
4873 
C E A L Q U I L A UNA HABITxVCION CON 
k j balcón con o sin muebles, calle de 
Cárcel, número 21-A, altos, entre Prado y 
San Lázaro. Teléfono A-4526. 
4751 28 f. 
EN REUNA, 14. SE A L Q U I L A N Es-pléndidas habitaciones, con vista a la 
calle, muy frescas y abundante agua; las 
hay de $7 en adelante. Se desean perso-
nas de moralidad. En las mismas condi-
ciones en Reina, 49, Salud, 2 y Rayo. 29. 
3709 26 1 
HOTEL "C0SM0P0UTA" 
H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, IS1/^ esquina a Habana. 
2878 28 f 
NUEVA CASA DE HUESPEDES, CALLE Aguiar 47, próximo al comercio y ofi-
cinas. Se alquilan varias habitaciones mo-
dernas, amuebladas, con asistencia y agua 
corriente, a personas de moralidad. 
4765 28 £. 
T T L PRADO". GRAN CASA DE HUES-
x u pedes. Prado, 65, altos del café. Se 
alquila una habitación con vista al paseo 
y otras interiores. Moralidad. Comida ex-
celente. 
4754 28 f. 
"CASA MODERNA" 
Huéspedes. Se alquilan habitaciones con 
toda asistencia o sin ella. Servicio de 
agua caliente en los baños. La casa donde 
mejor y más barato se come. Teléfono 
M-J.9/6. San Nicolás, 71, entre San Rafael 
y San J o s é . 
4736 5 mz. 
G r a n casa pa r» , f ami l i a s . O 'Re i l l y , 102 . 
Famosa po r su buena comida . Los 
nuevos d u e ñ o s ofrecen habitaciones 
con todo servicio a precios m ó d i c o s . 
T a m b i é n admi t en abonados a l restau-
ran t solamente. T e l é f o n o A - 2 8 3 1 . 
2539 2 mr 
C E A L Q U I L A UNA GRAN HABITA-
K J ción, con muebles o sin ellos, a hom-
bre solo, es en casa particular, se requie-
ren informes, es de lo más fresco y espa-
cioso de la Habana. Informan: Composte-
la, número 42, sastrería. 
4685 3 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta 
con magníficas habitaciones y de-
partamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, 18%) esquina a Habana. 
2878 28 f 
mz 
H.f EKCADERES, 13. 2o. PISO, SE A L -
i.»x quila una gran sala, tres balcones, 
casa moderna, gran baño, luz eléctrica. 
4714 27 f 
/^ tUBA, 140. ESQUINA A MERCED. UNA 
\ J sala y gabinete para escritorio, con-
sultorio u otro objeto análogo. Pusun to-
dos los t ranvías . Informes: de 8 a 11 a. m. 
y de 2 a 3 p. m. 
4661 3 mz 
CUARTELES 4 
Teléfono A-5032. Casa de huéspedes. Una 
cuadra de parques y oficinas. Departa-
mentos y habitaciones amueblados con vis-
ta a la calle. Espléndida comida. Solo a 
yersonas de^ moralidad. Precios especiales 
para familias por meses. 
4651 26 f. 
A LQUILO, EN MURALLA, 42, UN DE-
X A parlamento, compuesto, de 3 locales 
y el balcón de 10 varas de frente, ler. p i -
so, gana $36. casa de orden, se adapta pa-
ra comisionistas u otra Industria. Se dan 
y toman referencias. 
4505 28 f 
O B I S P O , 5G, ESQUINA COMPOSTELA, 
V se alquila el hermoso salón principal, 
con agua corriente y balcón corrido a las 
dos calles, propio para oficinas, escri-
torios. Informan en los altos. 
4606 26 f 
Í?N M U R A L L A , 51, ALTOS, SE A L Q U I -Iá l an : 1 habi tación, y otra para prime-
ro de mes, muy amplias y ventiladas, con 
muebles y limpieza, para caballeros o ma-
trimonio de moralidad. Se piden referen-
cias. La casa es muy tranquila. 
4614 26 f 
w'E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES. 
O amuebladas, a hombres solos. Virtudes, 
13, altos. En la misma informan de una 
esquina, para café o lechería. 
4638 26 f 
C E A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I T A -
KJ clón, con balcón a la calle, en casa de 
familia. Cárdenas, 57. 
46505 26 f . 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamenée reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
Joaqu ín Socarrás, ofrece a las familias 
estables, el hospedaje más serlo, módico 
y cómodo de la Habana. Teléfono: A-9268, 
Hotel Roma; A-1630. Quinta Avenida; y 
A-153S. Prado, 101. 
EL 1IOTELITO, E S T R E L L A , 156, Es-quina Oquendo, espléndidas habltacio- ¿ 
ues independientes, montada con confort, 
siempre abierto, precio de $2.00 a $5.00, 
Propietario Manuel González. 
2532 1 mz 
A PERSONAS DE TODA MORALIDAD, Lamparilla, 72 (altos), esquina a V i -
llegas, se alquilan dos habitaciones jun -
tas o separadas, con un pequeño recibidor 
y balcones a la calle, a personas solas 
o matrimonios sin niños, se dan y toman 
referencias. 
4550 1 mz. 
P E R S O N A S D E 
H G K O B I A D O P A R A D E R O 
TOSE RAMON FERNANDEZ, PLOME-
e> ro. Lo solicita el administrador de la 
Quinta de Dependientes, para un gran tra-
bajo. 4800 1 mz 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E L señor José Mauri Velga. Su hermano 
Manuel ha llegado hoy a su casa, en-
viado por uu amigo suyo. Bernaza, 68. 
4738 27 £. 
C 5 DESEA UNA MUCHACHA PARA 
O ayudar a la limpieza y cuidar una n i -
ña chiquita. Bermua, 64 .altos. 
4755 28 f • 
4JE SOLICITA UNA CRIADA PENINSU-
kJ lar, que sepa su obligación. Sueldo: 
diecisiete pesos y ropa limpia, para tres 
de familia. 25, numero 277. entre D y E, 
Vedado. . . 
475S 28 f . 
y N SAN RAFAEL, 66, ALTOS, BE SO-
H j l icita una muchachita de 13 a 14 años, 
para ayudar a la limpieza de la casa; se 
da bueu sueldo y ropa limpia.. 
4759 28 £. 
| / N ARAMBURU, 18, MODERNO, SE BO-
A J licita uua criada de mano. 
4724 27 f . 
C^E SOLICITA UNA CRIADA, F I N A , «ue 
kJ sepa coser y l impiar habitaciones. I n -
forman; do 1 a 3, en Perseverancia, 47, 
bajos. 4597 26 f 
kJE SOLICITA UNA JOVEN, PENLVSU-
kJ lar, parp. criada de mano. Sueldo: 18 
pesos. Lealtad, 68. X „„ , 
G. 26 f . 
C E SOLICITA UNA CBLVDA, ESPASO-
kJ la, para limpieza de habitaciones. 
Amistad. 104, altos. 
4668 27 £ 
C E SOLICITA UNA CRIADA. QUE SE-
>u pa leer, escribir y coser, con recomen-
dación por escrito de ia casa que haya 
estaTOk Calle K . número 102, esquina 11, 
Vedado. 
4684 27 f 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
kJ no, blanca, que sepa su obligación y 
tenga recomendaciones de las casas en que 
haya estado. Sueldo $16 y ropa limpia. 
Calle 12, esquina a 11, Vedado. 
4717 27 f 
C E SOLICITA UNA CRLVDA DE MA-
O no, que entienda algo de coser. Be 
prefiere que lleve poco tiempo en el país . 
Esperanza, 115, altos. Habana. 
4570 2G f 
ITIN 11 ESQUINA A D, ALTOS, VEDA-
V j do se solicita una criada, peninsular, 
para servir a la mesa y limpieza de cuar-
tos. Buen sueldo. ¿ 
4605 26 £ 
C E SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -
¡CJ sular, de mediana edad, que conoz-
ca su obligación y sea cariñosa con los 
niños. Es para una casa chica. Informan: 
Luz, 96, altos. j , . 
4804 26 £ 
/ C R I A D A BE MANO, SE SOLICITA. EN 
\ J K, 193. entre 19 y 21, Vedado. Corta 
familia. Sueldo 15 pesos. 
4617 26 f 
P ICOTA, 55, ALTOS, SE SOLICITA UNA muchacha, de mediana edad, para loa 
quehaceres de uua corta familia. Suel-
ao 15 pesos. 
4824 20 £ 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no, en Lealtad, número 2. esquina a 
Malecón. Sueldo lo pesos. . 
4637 2C £ _ 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Cándida Feijo, natural de Sorga. que 
la solicita su cufiado Francisco Salpe-
rido. Informes: Las Tres Coronas, Egido, 
16. 4604 26 f 
"DARA UN ASUNTO DE F A M I L I A , S E 
A desea saber el paradero de Felipe 
Baña García, natural de San Vicente de 
la Baña, que en el año 1913 residía en 
Pinar del R í o ; lo solicita su primo Ma-
nuel Vázquez García. Velazco, número 14. 
Habana. 4330 6 mz 
MANUEL ARIAS. SE DESEA, CON UR-gencia, saber el paradero del joven 
Manuel Arias, natural de Cangas de T l -
neo, Asturias, que el año 1915 residía en 
la Ciudad de Matanzas. Informen a su 
hermano Benigno Arias, calle Habana, nú-
mero 116. Güines. 
C 3^96 lCi-10 
CASA B I A R R I T Z : INDUSTRIA, 124, Es-quina a San Rafael. Departamentos pa-
ra familias con agua, corriente. Esplén-
dido comedor, con Jardín, comida exce-
lente. Se admiten abonados a la mesa a 
$20 al mes. 
2505 28 £. 
H O T E L MANHATTAN 
( JE A L Q U I L A N 2 HABITACIONES A 
Oí señoras de moralidad o un matrimo-
nio sin niños. Acosta, 24. 
4819 1 mz 
IJERMOSA HABITACION. CON" BASO X e Inodoro privado, clara y fresca, se 
alquila en $25; otra en $15. "El Cosmo-
polita." Obrapía. número 91, a una cua-
dra del Parque CentraL Teléfono A-6778. 
4835 1 
• l A B I T A C I O N A L T A , CON BALCON A 
J . Í la calle, se alquila cu $18. Industria, 
72-A. Teléfono A-5734 y en Tejadillo, 48. 
otra en $15. 
4834 1 mz 
El Departamento de Ahorros 
de! Centfo de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
Qiiileies de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadcro; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 






su de S 
í l , altos 
SE A L -I J A R A 




I-iX CASA PARTICULAR, DECENTE, Adonde no hay inquilinos, se alquila una habitación, con o sin muebles, a se-
ñora sola o caballero, se da comida si 
lo desea. Reina. 131. primer piso, dere-
cha 4839 ó mz 
S 
K A L Q U I L A UNA HABITACION. CON 
balcón al Malecón, con todo servicio, 
hombres solos, de moralidad. Es muy 
fresca y tiene magníficas vistas. Malecón, 
número 22. altos, esquina a Genios. Pre-
cio. $25. „ 
4848 2 nlz 
r O K T U N I D A D . ARSENAL, 40. CAMAS 
imperiales, con colchón, desde Sf-oO, 
«1 00 hasta 50 centavos. Esmerado servicio. 
Abierto toda la noche. 
45-45 
de A. VILUNUEVA 
8. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente .teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-6393. 
2808 28 £ 
r p E N I E N T E REY, 6, TERCER PISO, SE 
A alquila una habitación, higiénica 
4636 no f 
A L Q U I L A N HABITACIONES A lu.m-
O bres solos o matrimonio sin niños, eon 
luz eléctrica toda la noche. Calle 22,' nú-
mero 6, entre Línea y 1L Vedado. 
37:t9 26 f 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. bajo la misma dy-ección desde 
hace- 32 años. Comidas sin íioras fijas 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono Ca-
sa rpcomondada por varios Consulados. 
Abonos de comida. 
•1282 28 £ 
[_S,E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C E SOLICITA UNA CRIADA, DE 30 A 
k> 40 años, que teuga tiempo en el país, 
sea trabajadora y tenga reíerencias de la 
última casa que sirvió. Calle 10, número 
3, Vedado. 
4778 1 mz 
ATECESITO UNA CRIADA. F I N A Y 
± v trabajadora, que sepa bien su obli-
gación y haya servido en buenas casas, 
ha de saber algo de costura y tiene que 
servir la mesa, buen sueldo. Informa el 
portero de Prado, 20. 
4783 1 mz 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE mano, que entienda algo de cocina, pa-
ra uu caso de necesidad. Son tres de 
familia. Se pagan $20. Traerá referencias. 
Calle F. número 14, esquina a 11, ba-
jos, Vedado. 
4804 1 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA. PENIN8U-lar. que entienda de cocina, para una 
corta familia. Sueldo $20. Neptuno. 240-B, 
bajos, entre Infanta y San Francisco, 
Habana. 
4806 1 mz 
H, ENTRE 23 Y 25, 2d». CASA DES-
pués de la bodega, se solicita una 
criada de mano. 
4807 1 mz 
EN AMISTAD, 52. BAJOS, SE ALQUILA 
una sala, para oficinas, con vista a 
la calle. 
4200 26 f 
EN SAN IGNACIO 118 ENTRE LUZ Y Acosta en casa particular se alquila 
para abogado u oficina la fresca y hermo-
sa sala. E l t ranvía en la esquina. 
41Ci) "« *. i 
SOLICITA UNA CRIADA. FORMAL. 
O para un matrimonio sin niños, que en-
tienda algo de cocina. Se dará buen suel-
do. Monte, 411, altos. 
tM-1 1 mz 
SE SOLICITA UÑA CRIADA DE MA-no y una manejadora. Informes: Cha-
cón. 32. Teléfono 1-2415. 
4823 1 mz 
C E SOLICITA UNA BUENA CF.lADA, 
para limpieza de habitaciones y coser, 
que sea honrada y sepa trabajar, 20 pe-
sos y ropa limpia. San Miguel. 49, altos. 
4382 27 í 
CRIADOS D£ MANiQ 
¡MUJERES Y HOMBRES! 
Necesito un buen criado. Sueldo: $40; una 
buena cocinera, $30; una costurera, $30; 
dos criadas para las habitaciones, $20; un 
matrimonio, dos camareras, un portero y 
diez trabajadores para la fábrica. Jornal, 
í.1.90. Hauaua, 114. 
4752 28 í . 
SOLICITO UN HOMBRE 
o mujer, que disponga de 1.500 pesos, 
para una gran y acreditada casa de fa-
milias; Üene contrato, en el mejor punto 
le 1 rado; está toda alquilada y los mue-
bles valen el doble. Aprqyecheu esta oca-
sión que de ésto hay poco. Informes: 
ivui Lázaro 162, bodega. 
« g g 1 mz. 
í lOW ISOO O $1.000 GARANTIZO QUE G \ -
,Vmüa m á s de ^ diarios; yu le enseño 
1,?,̂  o/e. P n a n . 8iu mucho trabajo. No 
CulnPérÁl(i%Bí el ^eoc io e.-tá en ¿ a r c h a . 
» i V ü' fotofe'rafía. No soy n i quiero 
palucheros. A l grano. quiero 
I m z . 
Dependiente de víveres para una 
tienda del campo, se solicita uno 
que sea práctico en el giro, si co-
noce algo de fenetería y ha tra-
bajado en el campo mejor. Buena 
renumeración. Informarán: Luis 
Ramírez. Oficios, 36, entresuelos, 
4828-29 2 mz 
NECESITAMOS 
maestro p iomero p a r a l a p r o v i n c i a de 
b i l i a r de l K í o . Sueldo, $ 4 diar ios , v i a -
j e pago , t r i a d o pa ra casa pa r t i cu la r , 
* ó i > . coc ine ra pa ra i a p r o v i n c i a M a -
tanzas, casa comercio , ^ ¿ . 6 . I n t o r m a n : 
í h e beers A g e n c y . O K e ü l y , J/-1 z , a l -
tos. 
^C-1G13 3d. 24. 
C E DESEA UNA PERSONA DE 23 A áü 
k^ anos, para manejar un negocio de l i -
k> broa, precisa tener iniciativa y sepa 
vender, únicamente se cousiderurá qu i tu 
tenga practica en negocios y sepa t iarar 
el publico, se paga sueldo y comisión, 
Kazou: u R e l l l y . io2. Amerieau Opticians. 
. 4 ' - ' >'7 f. 
C-E SOLICITA UN TAQUIGRAFO ME-
KJ canógrafo en ingles. Figuras, -i ue 
t?a.tr.0Lu *** de Ia tarde, se Informa por el teléfono A-2782. 
401)0 07 F 
t /TODISTASi BUENAS OFICIALAS, PA-
í i í " .ra «ayas y chaquetas, se solicitan en 
Maison Jorion," Industria. 121 
" 3mz 
C E SOLICITA, POR FAMILJA A M E ! 
k-> ricaua. una inst i tutr iz , para asumir el 
cargo de un niño de siete anos, dispues-
ta a salir del país en verano. Buenas re-
ferencias indispensables. Hotel Sevilla 
Cuarto, 223. por la mañana . 
4700 07 f 
C TENOGEAFO QUE TENGA BUENA 
prác t ica en correspondencia, precisa 
sea rápiuo en dictado y en máquina , pre-
ferible conozca contabilidad; inút i l pre-
sentarse sin referencias que acrediten un 
buen record; de 2 a 4. O'Reilly. 79. l i -
brería. 
4653 26 f . 
r p E N E D O B DE LIBROS, SE NECESlI 
JL tan dos, españoles, solteros, para tien-
da de campo, práct icos en el giro de ví-
veres. Dirigirse a E. Atkins Co. Obispo. 
7. EdiSicio Horter, Departamento número 
328, Habana. Se necesitan referencias. 
4571 26 £ 
í j E SOLICITA UN SEGUNDO CRIADO 
k J de mano, que sepa su obligación, con 
buenas referencias. Reina, 63. 
4731 2< f. 
C E NECESITA UN BUEN CRIADO DE 
kJ mano, no solamente que sepa servir u 
la mesa y entienda de ropa do caballero, 
sino que esté acostumbrado al trabajo de 
hacer limpieza. Si no reúne estas condi-
ciones y no ba servido en buenas casas 
que no se presente. Se da buen sueldo, 
uniformes y ropa limpia. Calle G, esquK 
na a 19, número 175. 
4580 26 £ 
T?N L A CALLE 2, ESQUINA A 21. N U -
j c j mero 200 se solicita una cocinera, que 
sepa su oficio y tenga referencias. Se 
le da buen sueldo. 
4784 1 • » , 
C E SOLICITA COCINERA, PENINSL-
KJ lar, que sepa su obligación. Sueldo -"f-o 
en la calle Santa Ana, entre liosa En-
riauez y Cueto. Fábr i ca de Baúles. L u -
yanó. 4791 1 mz _ 
O E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
k j duerma en la casa, y un jardinero, que 
entienda de hortaliza. Dirigirse a Linca, 
SO esquina A, Vedado. 
'4817 1 m2 
O E SOLICITA UNA COCINERA. PE-
kJ ninsuiar, que duerma en ia coloca-
ción y sea formal; sueldo - 2u pesos, ro-
pa limpia, y de cama. Carmen, 6, Víbo-
ra. Se le paga el viaje. 
4821 1 _ 
(JE SOLICITA UNA COCINERA. QUE 
kJ duerma en la colocación y ayude a los 
quehaceres de la casa de corta familia. 
Sueldo 30 pesos. I n fo rmarán : calle N, en-
tre 17 y 19, altos, Vedado. 
_ 4 8 1 0 _ t mz 
C E SOLICITA, PARA UN MATRIMO-
k^ ulo solo, una cocinera, que sea limpia. 
No hay plaza, ni se saca comida. Aguiar, 
¿0. 4842 1 mz 
. E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
O una señora sola y ayudar a la l im-
pieza, se exigen referencias. Animas, nu-
mero 66. altos. 
4818 1 mz 
DESADORES DE CASA Y LISTEROS: 
X Solicito en todas las ciudades y Cen-
trales de la Isla de Cuba, para venderles 
la nueva máquina de sumar, inventada 
hasta hoy en ei mundo entero, pues es 
la más chiquita que hay para el bolsillo. 
The Bassett Suma, Resta y Multiplica. 
Capacidad hasta $999,999.09. Tamaño 4x.;.\l 
pulgadas. Pesa 4 onzas. Garant ía un año. 
Siendo la más barata ofrecida en Cuba, 
$6 franco de porte. Pida la suya hoy mis-
mo. Solicito Agentes. J . B. Ascencio/Apar-
tado número 2612. Habana. 
4616 4 mz 
C E SOLICITA UN BUEN FREGADOR^ 
que sepa cumplir con su obligación, 
sino que no se presente. Sueldo $18. I n -
formarán en Aguila. 149. Restaurant. 
4619 26 f 
SELICITO UN MUCHACHO. PENINSU-lar, de diez a catorce años, que sea 
trabajador. In formarán en Aguila, 149. 
Restaurant. 
4618 26 £ 
ESTA MAQUINA DE SUMAR AU-
TOMATICA PARA HACER 
SU BALANCE 
Aquí está la sumadora más barata que 
usted necesita. Hace las sumas fácil, aho-
rra tiempo, no trabaja su cerebro, en po-
cos días de uso i^aga ella misma su cos-
to. Miles de personas satisR'chas. 
T I I E BASSETT AUTOMATIC ADDER 
Suma, resta y multiplica tan ráp ida 
como un RELAMPAGO y es fácil de ope-
rar, absolutamente exacta, durable. Tie-
ne capacidad hasta $999.999.99. Sencilla 
para poner a cero. Tamaño 4x3x1 pulga-
das. Pesa 4 ONZAS. GARANTIA UN ANO. 
Pida la suya hoy mismo. $6.00 franco de 
porte. 
Solicito Agentes de alta CALIDAD en 
todas las ciudades de la Isla de Cuba. 
J . R. ASCENCIO. 
Apartado núm. 2512. Habana. 
4015 2 mz 
ATENCION, NO EQUIVOCARSE 
Solicito una persona, que disponga de 
$1.800, para una industria que trabajan-
do deja buena utilidad, aprovechen oca-
sión, quiero persona seria y formal, sino 
que no se presente, si no sabe se le en-
seña un mes o dos. La industria la ga-
runllzo con suficientes garan t ías . Infor-
man: Unicas horas por la mañana, de 8 
a 11. Fuera de estas horas es inútil pre-
sentarse. San Lázaro, número 162, esquina 
a Blanco, bodega. García. 
4620 26 f 
Q E SOLICITA, E N 17, NUMERO 122, 
O esquina a L , una buena cocinera, pa-
ra dormir en la colocación; ha de traer 
buena recomendación. 
84779 l _ m z _ 
Í^N 25. ENTRE A Y B, SE SOLICITA j una buena cocinera, ne color. Be exi-
gen referencias. De 9 a 12 y de 1 a 3. 
4870 1 mz. 
C E SOLICITA UNA COCINERA. QUE 
k^ ayude a ios quehaceres de la casa. Suel-
do, $18 y ropa limpia. Zanja, 12S-C, altos 
del almacén. J . Rodríguez. 
4876 1 mz. 
C E SOLICITA, UNA BUENA CRIADA, 
O para cocinar y limpiar, para corta fa-
milia, que duerma en la casa, ha de ser 
persona de confianza. Sueldo convencio-
nal. Informan: Economía, 8. 
4572 26 £ 
V e n d e d o r e s , q u e c o n o z c a n e l c o -
m e r c i o d e l a C i u d a d y c o n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s , se n e -
c e s i t a n . D i r í j a n s e p o r e s c r i t o a 
S a n R a f a e l . 8 6 , s e ñ o r J . P . M . 
C 1578 8rl-23 
JOVEN DE 22 ASOS. DESEA AYUDAR 
a oficina comisionista o cobrador. 
Apartado 202. 
4648 26 f. 
Los aspirantes a Chauffeurs que apren-
den en la gran Escuela de Automovilistas 
# C E P I 1 I N 
C E SOLICITA UNA COCINERA Y PARA 
O ayudar en los quehaceres de un ma-
trimonio con un niño y que duerma en la 
colocación. Que traiga buenas referencias. 
Sueldo y icpa limpia. Neptuno, 229. al-
tos do la barber ía . 
4302 27 £ 
C E SOLICITA UNA COCINERA, B L A N -
¡ 3 ca, que ayude a los quehaceres de la 
cusa, para corta familia, en Sol, núme-
ro 37. altos. 
4670 28 £ 
SE SOLICITA UNA CRIADA EN DOLO-res. 47, para un matrimnnlo, que sepa 
su obl igación; ha de dormir en la colo-
ca<l>'in. Sueldo: de 15 a 18 pesos. 
Jt,. • 1 mz. 
SU SOLICITA UNA COCINERA B L A N -ca, en Industria, 121, bajos. Tiene que 
lavar la repita de un niño. Sueldo: veinte 
pesos. 26 f . 
están satisfechos porque aprenden bien fe. 
mecanismo, si se descompone la máquina 
en la carretera. Cualquiera aprende fá-
cilmente el manejo de un automóvil, que 
es más fácil que aprender una bicicleta, 
pero es necesario aprender bien, arreglar 
el motoi si éste se descompone en la ca-
rretera. En otras escuelas aprenden solo 
el manejo y poco de mecanismo y el 90 
por ciento de los chauffeurs que tienen 
título no saben nada si se les descompo-
ne la máquina . 
Inscr íbase en la Escuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; también si 
usted llene t í tulo Je conviene tomar ua 
curso y será más fácil conseguir uu buen 
empleo. 
El poco dinero que gasta lo gana d a -
nués diez veces. 
P A G N A C A T O R C E J I A R I Ü ^ i A MARINA Febrero 26 de 1918. 
ü e c a n o d e l o i d o l a i d a . S n c u n a l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l e f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a » e n e l e s t a b l o y re-
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t c x a ó v ü . P a r a c r i a r a l o s n i ñ o s s a -
n o s y f u e r t e s , a u c o m o p a r a c o m b a -
t i r toda c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
l e s y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o e s l a l e c h e 
d e b u r r a - S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
N o m a l * A « t e en d i n e r o , no so exponga a l 
fracaso, acuda m i s m o a esta escuep 
donde p o d r á aprender y S A C A U SU i i 
m á s b a r a t o y r á p i d o s in moles t ia 
u l n y u n a y con t oda s a r a n t i a . S o n r e i r á . 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O CON M R . K E L L Y . 
B l d i r e c t o r de esta g r a n escuela, M r . A i 
b e r t C. K e l l y , es el expe r to m á s conoci 
do en la r e p ú b l i c a de Cuba, y t iene todos 
los documentos y t í t u l o s expuestos a la 
v i s t a d3 cuan tos nos v i s i t e n y qu ie ran 
c o m p r o b a r sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L L ' S T K A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen. 10 ceo.taTos. 
A u t o P r á c t i c o : 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACíSO 
Tod'is los t r a n v í a s d e l Vedado pasan po r 
l a t uer ta de esta g r a n eacaela. 
2?J6 28 f 
P r á c t i c o d e f a r m a c i a : S e s o l i c i t a n c o n 
b u e n a p r á c t i c a y r e f e r e n c i a s . S a l i d a s 
t r e s v e c e s a l a s e m a n a , d e s p u é s d e l a s 
5 p . m . y u n D o m i n g o s í y o t r o n o 
y u n a t a r d e e x t r a a l a s e m a n a . D o c -
t o r M á r q u e z . D r o g u e r í a " S a r r á . " 
444B 28 f 
A L O S H A C E N D A D O S 
Si necesitan semilla de hierba de 
Guinea, dir í janse a J o s é Sánchez 
Morán, Martí , provincia de Cama-
C-85 90d- 1 t 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E S T A -blecerse en una buena c o l o c a c i ó n ; es-
tableceremos a lgunas personas en u n co-
merc io m u y l u c r a t i v o ; no se necesita ca-
p i t a l n i expe r i enc ia . G a r a n t i / a m o s $150 
al me".; h a y quienes g a n a n mucho m á s . 
D i r i g i r s e a C H A P E L A I N Y R O B E K T -
SON, 3337 Natchez Aveaue, Chicago, E E . 
L U . C 1497 30d-19 
$30 S E M A N A L E S P A G A R E 
Quiero agentes ac t ivos , residentes en el 
i n t e r i o r . Un icamen te m a n d o in fo rmes . l i s -
tas-muest ras , etc. Rec ib i endo 7 sellos r o -
jos p a r a f r a n q u e o . A . Sarra iz . Suspi ro , 8, 
a l tos . 3597 26 t 
G R A T I S 
R e m í t a n o s hoy m i s m o su n o m b r e y d i -
r e c c i ó n y le env ia remos C a t á l o g o s de m á s 
de 300 a r t í c u l o s . Aproveche esta o p o r t u -
n idad . T h e K o v e l t y Store, B o x 50, M a -
tanzas, Cuba . 
C 1343 30d-12 f 
I M P O R T A N T E P A R A T O D O V E N D E -
JL d o r o c o m e r c i a n t e : Podemos demos t ra r -
la, que h a y m á s de 100.000 personas en 
. 'uba que necesi tan e l a r t í c u l o que ofre-
cemos a U9*ed. S i se cons ide ra buen v e n -
ledor y d i spone de $12 escr iba a : D . M . R. 
Apar t ado n ú m e r o 1.113, Habana . Referen-
cias a s a t i s f a c c i ó n . 
4380 27 f 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
0'Reil ly, V V z , altos. 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A-6875 
O ' R e i l l y , 9%, a l tos , depa r t amen to 15. Si 
usted qu i e r e tener excelente cocinero pa-
ra su casa p a r t i c u l a r , h o t e l , - fonda , es-
¿ a b l e c i m l e n t o o cr iados , camareros , depea-
i ¡ e n t e s , ayudan tes , aprendices , que c u m p l e n 
i o n su o b l i g a c i ó n , avise a i t e l é f o n o de es-
ui a c red i t ada casa, se los f a c i l i t a r á con 
luenas referencias y los manda a todos 
ios pueblos de la I s l a . Sucur sa l en N e w 
i ' o r k . 
C 947 2 8 d - l 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O'Reil ly, 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
i l qu ie re us ted tener u n buen cocinero 
le casa p a r t i c u l a r , ho te l , fonda o esta-
Dlecimiento, o camareros, cr iades , depeu-
31ent«>s, ayudantes , f regadores , r e p a r t i d o -
res, « p r e i u l l c e a , etc., que sepan su o b i i -
j a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de esta a n t i g u a 
f a c r ed i t ada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
;on buenas reflerencias. Se mandan a to-
los los pueblos de la is la y t r aba jadores 
>ara el campo . 
315^ 28 f 
CJE D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
KJf chas, pen insu la res , de c r iadas de ma-
no o para mane j ado ra s , t i enen referencias 
de donde han estado. I n f o r m a r á n e n Te-
ner i fe , n ú m e r o 74M!. 
4S0S 1 mz 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E X . P E -
n i n s u l a r . de c r i a d a de mano o para 
la l i m p i e z a de habi tac iones , en t i ende a lgo 
de cos tura , sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n , desea casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : 
Dragones , n ú m e r o 7. L a s Nuevl tas . 
4813 1 mz 
T T J i A P E N I X S l ' L A R . D E S E A C O L O C A K -
\ j se, en casa de m o r a l i d a d , de c r i ada 
de mano . T i e n e re le renc las . I n f o r m a s : Be-
l a s c o a í n , 013, bajos . 
4830 1 mz 
H ^ C C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
Í.TJ. colocarse pa ra l i m p i e z a de h a b i t a c i o -
nes y repasar ropa o v i a j a r con f a m i l i a 
para el e x t r a n j e r o ; t i e n e i n f o r m e s de la 
casa donde estaba. I n f o r m a n en Compos-
te la . 24, bajos. 
t74C. 1 mz 
UN A P U N I N S U L A K , D E M E D I A N A edad, desea colocarse, en casa de m o -
r a l i d a d , de c r i a d a de cua r tos o de mano. 
T i e n e referencias. I n f o r m a n : calle 17, n f l -
inero 547 en t re 18 y 20; h a b i t a c i ó n , 8. 
4706 ' 27 f 
T I N A 8 E S O R A , P E N I N S U L A R , 1)1.-1 \ 
\ j e n c o n t r a r u n n i ñ o , para c r i a r en su 
casa s e r á b i e n a d m i r a d o como h i j o . I n -
f o r m a n : Calzada, 133, e n t r e Doce y 14, 
Vedado. 
4&41 1 mz 
DE S E A C O L O C A R L E U N A P E N I N 8 Ü -l a r , para l i m p i e z a de habi tac iones o 
se rv i r a l comedor , gano 20 pesos; t iene 
referencias. I n f o r m a n en Sol, 115, fonda L a 
Pa r r a . 
1681 25 f . 
T > E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
JLJ cuas, de c o r t o , u n a para c r iada de 
b u l t o , la o t r a p a r a l a v a n d e r a : la l avan -
dera desea fuera de la H a b a n a , la o t r a 
en la H a b a n a o Vedado , m e j o r que sea 
para l a H a b a n a , s i no que no se moles-
t e n . M a l o j a , 204. , 
4843 1 mz 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
O n in su l a r , de c r i a d a de cua r tos o de u n 
m a t r i m o n i o solo, l l eva t i e m p o en el p a í s y 
t i ene q u i e n la recomiende. I n f o r m a n en 
i Habana , 2U7, a todas horas . 
4453 24 f 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N C I -tas, espafiolas. para cr iadas de m a n o ; 
t iene q u i e n las g a r a n t i c e . I n d i o , 19, eu t re -
suelos. 4850 1 mz 
" \ E S E A C O L O C A R S E U N A P E M N S U -
JL / l a r , de r e g u l a r edad, para c r i ada de 
m a n o ; sabe su o b l i g a c i ó n ; Ueue q u i e n l a 
recomiende de su conduc ta I n f o r m a n en 
Zanja , 73. T e l é f o n o A-90«0. M a r í a Pardo . 
4851 1 mz 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
J L / n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o ; Uene 
buenas re fe renc ias , s i son necesarias. Zan -
j a , 142. L . C. 
47S5 1 mz 
CJE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
/ para c r i a d a de mano o mane j ado ra . T i e -
ne re ferencias de las casas en donde ha 
estado. C á r c e l , 9, bodega. 
4857 • 1 mz. 
CJE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
io1 n i n s u l a r , de c r i a d a de niano. I n f o r m a n : 
D i a r i a , 38. 
4878 1 mz. 
f \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
J W n i n s u l a r , de c r i a d a de mano, en casa 
de m o r a l i d a d . T i e n e referencias. J e s ú s de l 
Monte , 151, e n t r a d a p o r M a r i n a . T e l é f o n o 
1-2184. 28 f . 
t T N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
O se. en casa de m o r a l i d a d , de c r i ada de 
mano o m a n e j a d o r a . T i e n e referencias . I n -
í o r m a n : Mercaderes , 39. 
4753 28 f . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
K J pen insu la r , de c r i a d a de m a n o ; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; desea f a m i -
l i a de m o r a l i d a d . Sue ldo : 20 pesos. N e p t u -
no, 87. 
47G« 28 f . 
X ) A R A C R I A D A D E M A N O SE O F R E C E 
X uua j o v e n pen insu l a r . I n f o r m e s : R e i -
na. 69: U l t i m o piso . 
4740 27 f . 
T I N A J O V E N D E S E A C Q L O C A B S E , BN 
t J casa de m o r a l i d a d , de c r i a d a de m a -
n o ; en t iende de cocina . T iene uu n i ñ o de 
u n a ü o de edad, i n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 
49, a l tos . 
4722 27 f . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E L 
kJ campo, de c r i a d a de mano, p re f ie re 
que sea u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . I n -
f o r m a n en T a m a r i n d o , 16M;. J e s ú s de l 
Monte . 
4687 27 f 
O E S O R A , D E L P A I S , SE C O L O C A D E 
O m a n e j a d o r a de n i ñ o p e q u e ñ o o de c r i a -
d a ; Hi le a l campo o pa ra hacer todo e l 
servic io a u n m a t r i m o n i o solo. Sueldo de 
20 a 25 pesos. Sol , 110; h a b i t a c i ó n . 43 ; 
p r i m e r p iso . 
4680 27 f 
T O V E N , E S P A S O L A , SE C O L O C A E N 
t t casa de f a m i l i a respe tab le , para mane-
j a r n i ñ o s o l i m p i e z a de habi tac iones , suel-
do 20 pesos y ropa l i m p i a . I n f o r m e s : 
A m a r g u r a , 86, a l tos . 
4708 27 f 
U NA J O V E N , P E N I N S U L A S , F O R M A L , t r a b a j a d o r a y l i s t a , desea colocarse de 
c r i ada o m a n e j a d o r a ; t iene referencias . 
R a z ó n : Composte la , 130, an t i guo , en t re 
Merced y B a y o n a . 
4655 26 f . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cba, c r i a d a de m a n o o de cuar tos y 
coser, sabe coser a m a n o y a m á q u i n a , 
t i ene referencias . San L á z a r o , 372, bodega. 
4573 26 f 
C R I A D O S D E MANO 
( J E D E S E A C O L O C A R U N S I R V I E N T E , 
ü j con mucha p r á c t i c a en e l s e r v i c i o ; es 
de mediana edad. Sue ldo : 30 pesos y ropa 
l i m p i a . T e l é f o n o A-8082. I n f o r m a n en 
Sol , 8, 
4769 1 mz 
/ C R I A D O D E M A N O , C O N P R A C T I C A E 
V 7 in fo rmes de las ouenas casas an t e r io -
r e s ; l i a r a h a b l a r con el m i s m o a l t e l é -
fono F-35S2. M y 17. c a f é ; de 9 a 1 1 . 
R . M . 
4762 28 f . 
CR I A D O D E M A N O O F R E C E SUS S E K -v ic ios en casa de f a m i l i a respetable, 
p r á c t i c o en t o d o lo que r equ i e r e u n buen 
servic io , puede p resen ta r referencias y ga-
na buen sueldo. I n f o r m a n : A-4792. 
4764 28 f . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C B I A -
k J do que ha t r a b a j a d o en las mejores ca-
sas de esta c a p i t a l y va a l campo. B u e n 
sueldo, si no. no se coica. L l a m e n a l te-
l é f o n o A-1935. 
4549 26 f 
C O C I N E R A S 
T ^ E S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A . 
. i v una s e ñ o r a , en casa p a r t i c u l a r o co-
merc io , t iene re fe renc ias s i lo desean. 
Apodaca , 17. 
4776 1 mz 
T I N A B U E N A C O C I N E B A , BS L I M P I A 
<J y sabe su o f i c io , sabe coc ina r a l a 
c r i o l l a , e s p a ñ o l a y amer icana , pref ie re la 
ú l t i m a , y es repos tera . N o qu ie re plaza 
y sueldo $25, si no es a s í que no se p r e -
senten. N o se a d m i t e n tar je tas . I n f o r -
m a r á n : Cuba, 5, puesto de f r u t a s . 
4780 l mz 
p t O C I N E H A , I ' K N I N S U L A R , O L E S A B E 
K J g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . E n la m i s m a se 
coloca una buena camarera , que t r a b a j ó 
en buenos hoteles . T i e n e n referencias. 
. I n í l o r m a n : I n d i o , 7, ú l t i m o c u a r t o . 
4791 i m t 
( J E C O L O C A , D E C O C I N E R A , U N A SE-
O ñ o r a , de med iana edad, e s p a ñ o l a ; pue-
de d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . L a w t o n , 49, 
V í b o r a . 
4795 i mz 
F I N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
U 1 colocarse de cocinera , l l eva 10 a ñ o s 
en Cuba, en t iende a la c r i o l l a , e s p a ñ o l a 
y francesa, t iene buenos In fo rmes , n o 
duerme en la c o l o c a c i ó n . O ' R e i l l y , 77, a l -
tos. 4799 i mz 
r t B S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A . 
j w j o v e n , e s p a ñ o l a , pa ra coc inar y l i m -
p i a r en casa de m a t r i m o n i o solo. Suel-
do $20. Cerro , n ú m e r o 510. 
4*19 l mz 
/ ^ O C I N K K A , SE O F R E C E . C O C I N A A L A 
K J e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; no d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n y en la m i s m a una j o v e n para 
los cuar tos y z u r c i r ; t i ene buenas recomen-
daciones. I n q u i s i d o r , 21 , p r i m e r o . 
4866 i mz. 
IT N A B U E N A C O C I N E B A , F R A N C E S A , J desea casa buena , es repos te ray t i e -
ne referencias. D i r i g i r s e : cal le Paseo es-
q u i n a Tercera , te rcera casa empezando po r 
e l mar . V e d a d o . 
4 ^ - 1 mz. 
SE D E S E A C O L O C A R N A B U E N A C O C I -nera. en casa de m o r a l i d a d . I n f o r m e s 
en San L á z a r o , 78, puesto de f r u t a s . 
4742 « 28 f . 
DE S E A C O L O C A K S E U N A J O V E N . l ' E -n l n s u l a r , pa ra m a n e j a r u n n i ñ o o pa-
r a s e r v i r a u n m a t r i m o n i o solo. I n f o r m a n : 
ca l le 19, n ú m e r o 510, en t r e 14 y 10. 
4583 26 f 
T i E S E A C O L O C A K S E U N A J O V K N . P E -
J_ / n i n s u l a r , de c r i ada de mano o ma-
ne jadora , no asiste p o r t a r je tas . I n f o r m a n : 
San L á z a r ' - , 303, po r A r a m b u r o . 
4430 24 f 
SE S O R I T A , D E M E D I A N A E D A D . D E -sea colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
para a c o m ; > a ñ a r s e ñ o r a o s e ñ o r i t a s , no 
t iene i nconven ien t e en a y u d a r a lgo a la 
l i m p i e z a . T i e n e q u i e n la ga ran t i ce . Te-
l é f o n o A-3662. Bernaza , 8. 
4633 2 mz 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A B , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de ' m a n o , ent iende u n poco de- co-
cina . P a r a . i n f o r m e s y referencias, Esne-
ranza, n ú m e r o 111. No duerme en ta co-
l o c a c i ó n . 
4600 20 f 
C R I S T A L D E B A C C A R A T 
Tenemos buenas existen-
cias de los estilos m á s 
elegantes Vendemos ^jue-
gos completos de 60 pie-
zas, desde $24. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 




C 1604 4d-24 
I > O Q U E G A L L E G O : T E L E F O N O .4-3404. 
L V O b r a p l a , 110. Necesito 100 peones pa ra 
« p a r a c i ó n de l í n e a . B u e n sueldo. E m b a r q u e 
d s á b a d o . Gastos pagos, p r ó x i m o a la 
Sabana. 
4647 26 f . 
S E O F R E C E N 
C I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
[ T N A J O V E N . I N G L E S A , D E S E A C O L O -
U carse. en casa de m o r a l i d a d , de ma-
le jadora o p a r a l i m p i a r a lguna hab i t a -
i ó n . N o hab la e s p a ñ o l . I n f o r m a n : F c r -
u i n d i u a . n ú m e r o 6 ; c u a r t o , 4 
^772 1 m z 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N 8 U -lar , de mane jadora . I n f o r m a n : ca l le 
0, n ú m e r o 7 1 , en t r e L í n e a y Calzada 
redado. 4773 i m z ' 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
IT N A S E Ñ O R A , M A D R I L E Ñ A , D E S E A J colocarse de cos tu re ra de ropa b lanca 
y l i m p i a r a l g u n a s habi tac iones , no duer-
me en l a c o l o c a c i ó n ; no, recibe ta r je tas . 
Escobar , 69, i n f o r m a n . 
4805 i mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , F E -n i n s u l a r , pa ra l impieza de hab i t ac io -
nes y z u r c i r , a d e m á s mane jadora , para 
una casa decente. I n f o r m a n : San N i c o -
l á s , 267. T i e n e referencias . 
4822 i mz 
O E S f O K A J O V E N . P E N I N S U L A R . SE 
O coloca, sabe coc ina r y puede hacerse 
ca rgo de la cocina y limpieszo. p a r a c o r t a 
f a m i l i a . I n f o r m a n en Concord ia 174, en t r e 
A r a m b u r o y H o s p i t a l . 
4723 27 f . 
UN A A S T U R I A N A . D E 28 A S O S . D E -sea colocarse de cocinera, pa ra cor-
t a f a m i l i a . I n f o r m a n : Mon te , 197, p r egun -
ten por Jenoveva . 
4012 26 f 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C R I A N D E R A S 
J O V E N . E S P A Ñ O L A , SE O F R E C E D E 
W c r i a n d e r a , con buena y abundan t e le-
che, de 2 meses de p a r i d a , a c o n d i c i ó n 
que t iene que a m a m a n t a r a su h i j o , t i e -
ne q u i e n la garan t ice . I n f o r m a : D o l o -
res M a r i n a de G o n z á l e z . K e a l , n ú m e r o 
118-A. Puentes i , -
4715 3 mz 
C H A U F F E U R S 
/ M I A l F F E U R , P E N I N S U L A R , D E S E A 
Y colocarse en casa respetable, p r e f i -
r i endo en el comercio, en c a m i ó n de repar-
to , l leva m á s de dos a ñ o s mane jando au -
t o m ó v i l e s , buen t r a t o y b í i e u a s re fe ren-
cias. Telefono A-1062 
4782 1 mz 
/ C H A U F F E U R E S P A Ñ O L . D E S E A C O L O -
v 7 carse en casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; 
t i ene referencias. I n f o r m a n : ca l le 19. n ú -
m e ™ - - 4 . T e l é f o n o F-4351. Vedado . 
4750 -28 f . 
T \ I N E R O P A R A i i i r < H K < \ s , D E S D E 
U el t i p o m á s bajo en can t idades des-
de ?100, pa ra p a g a r é s , a l q u i l e r e s . P r o n -
t i t u d , reserva. Vamos a d o m i c i l i o . H a v a n a 
Business . Dragones y Paseo M a r t í . A-9115. 
4713 10 m z 
SO L I C I T O ?300, $500, ¡«RO», St.000. DI- I recto, de el t res a c inco p o r c iento I 
mensual . G a r a n t í a s s ó l i d a s e hipotecas. ¡ 
S o b r a d o : Dragones y P r a d o , A-9115. 
4712 1 mz | 
£¿1.358.48 c. a l 6 P O R ICO. SE D A N C O N | 
tip h ipoteca de f i nca u rbana , de s ó l i d a ga -
r a n t í a . I n f o r m e s en Cuba. 140; de 8 a ¡ 
i A N M 4662 ' 10 a .m . 3 mz 
DOY 9.000 PESOS E N H I P O T E C A Y vendo una casa, de p o r t a l , sala, sa-
le ta . 3 cuar tos y d e m á s servic ios , a 4 
cuadras de la Calzada J e s ú s del M o n t e , 
y una de la de L u y a n ó , en 3.200 pesos, 
i n f o r m a n : de S a 1, e n C o m p r o m i s o , n ú -
mero 8, en t re R e f o r m a y F á b r i c a . M a r -
cel ino Granda . 
•i-.sr. 28 f 
Í ^ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N . CO-
J L / mo ayudan te de c h a u f f e u r ; t iene t í -
tu los , es p r á c t i c o y no t iene pretcnsiones . 
D i r e c c i ó n ; T e l é f o n o A-9346. 
4 ,21 o7 f_ 
.̂OOO PESOS. SE T O M A N P A R A A M -
»J p ü a r f inca u rbana . T r a t o con in te re -
sado, en De l i c i a s , f r e n t e a l 41. T e l é f o -
no 1-1828. 
9609 26 f 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S : D E S D E e! 6 p o r 100. v e r d a d , en todos b a r r i c a , 
repar tos y ter renos ye rmos , D i n e r o para 
p ignorac iones , p a g a r é s y a lqu i l e res . Gis -
ber t , Nep tuno , 47, b a r b e r í a . De 9 a 1. 
3IS5S 12 mz 
O E N E C E S I T A U N C H A U F F E U R C O N 
p r á c t i c a y buenas referencias en Cal -
zada, 3, Vedado ; s i no ha t r a b a j a d o en 
casa p a r t i c u l a r d u r a n t e bas tante t i e m p o , 
que no se presente 
4728 'yj f 
C H A U F F E U R 
O f r e c e m o s u n o b u e n o , c o n o c e t o d a c l a -
s e d e m á q u i n a s e u r o p e a s y a m e r i c a -
n a s ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y 
m e d i o . T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 . 
A n t i g u a y a c r e d i t a d a a g e n c i a . 
<-'-1012 * 3d. 24. 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
r n B X B D O B I>K LUIROS. C O M P E T E N T E , 
-•- y l o anos p r á c t i c a , ofrece sus se rv i -
cios p o r hora o f i j o . I n f o r m e s : Ga l iuno , 
4o. G a r r i d o y Co 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
basta 5200.000 y desde el 6 p o r 100 anua l 
sobre casas, te r renos , en todos los b a r r i o s 
y repar tos . D i n e r o en p a g a r é s , prendas 
de v a l o r y p i g n o r a c i ó n de valores . G r a n 
reserva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : O f i c i n a V í c t o r A . de l B u s t o . A g u a -
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
3724 12 m z . 
4 P O R 100 
4 s in 1 m z 
Í T N T E N E D O R Dja L I B R O S , M O D E R N O , 
se coloca f i j o „ p o r horas . M e c a n ó -
g r a i o y corresponsal en i n g l é s y espa-. 
l o l . L a r g a p r á c t i c a prol^esional de t o d a ü * 
las c o n U b i l i d a d e s . Buenas referencias y 
g a r a n t í a s B s c r i b i r a E . Ch. V . 9. n ú m e -
ro 44. Vedado. 
4716 27 f 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para l a c o n t a b i l i d a d gene ra l de c u a l q u i e r 
g i r o a i po r m a y o r . Empresa o Sociedad, se 
ofrece u n joven , e s p a ñ o l , p ro fes iona l , con 
8 anos de p r á c t i c a en Cuba, excelente le-
t r a , buen c a l c u l i s t a ; conoc imien to del i n -
g l é s y super iores referencias. E x p e r t o en 
la r e d a c c i ó n del D i a r i o . E s c r i b i r a F . E . . 
• i T o !' 46' h a b i t a c i ó n 7, a l tos . 
¿61S 7 m z . 
r p E N E D O R D E L I B R O S . CON M U C H A 
JL p r á c t i c a . Se ofrece pa ra t r aba jo s de no-
che. Tres veces a la semana. I n f o r m a r á : 
l e & o r F e r n a n d o B e n í t e z . N e p t u n o , 22. 
3829 ' 27 f 
V A R I O S 
C A B M A C I A , S O L I C I T A L A UN D E P E N -
JL diente , en la Calzada de J e s ú s del 
M o n t e y E . Pa lma . San J u a n . 
_ 1 m z 
T O \ E N . E S P A Ñ O L A , SE O F R E C E CO-
y m o socio o depeudiente pa ra bodega de 
I n g e n i o ; t iene referencias o g a r a n t í a s a 
s a t i s f a c c i ó n . I n f o r m a n : Cerro 713 
4800 • i mz . 
\ L O S A l)M I N I S T R A D O R KS D E I N <;E-
nios , maes t ro barbero , es tablecido m u -
chos anos en la Habana , desea hacerse 
cargo de la b a r b e r í a de u n i n g e n i o pa ra 
t r a s l ada r se con su f a m i l i a . D i r i g i r s e a 
L u i s T i n t o r i o . A r a n g u r e n 155. Regla H a -
bana. 
4867 i m z 
/ ^ O N S A T I S F A C T O R I A S G A R A N T I A S 
K J me ofrezco como a l b a ñ i l , c a r p i n t e r o , 
e l ec t r i c i s t a , m e c á n i c o , p i n t u r a s , a s í como 
todo t r a b a j o re lac ionado con m i n e r í a y 
a g r i c u l t u r a . D o m i c i l i o : M a n i l a 13, Cer ro 
J . S u á r e z . 
4681 27 f 
UN A S K Ñ O R A . P E N I N S I L A R , D E S E A colocarse de cocinera , en casa de f a -
m i l i a , i n f o r m a n : Cienfuegos, 17, a n t i g u o , 
bajos. 1664 27 f 
V E N D E M O S P O R $26 
P R E C I O S A S V A J I L I A S D E 
L O Z A I N G L E S A , C O N D E C O -
R A C I O N E S M O D E R N A S Y 
M U Y E L E G A N T E S . C O M -
P U E S T A S D E L A S S I G U I E N -
T E S P I E Z A S : 
2 4 p l a t o s l l a n o s . 
1 2 „ h o n d o s . 
1 2 . . p a r a p o s t r e . 
1 2 „ „ d u l c e . 
5 F u e n t e s l l a n a s . 
h o n d a , 
c o n t a p a . 
1 S o p e r a . 
1 E n s a l a d e r a . 
1 S a l s e r a . 
2 C o n c h a s p a r a e n t r e m é s . 
1 C a f e t e r a . 
I A z u c a r e r a . 
1 2 T a z a s p a r a c a f é . 
6 „ „ c o n l e c h e . 
S E R E M I T E N A L I N T E R I O R . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
H I E R R O G O N Z A L E Z Y 
COMPAÑIA 
f T O M B R E , E S P A S O L , S O L I C I T A P A -J ra el campo, en f i n c a de j a r d í n sa-
be t r a b a j a r y g u a d a ñ a r y a rbo leda de f r u -
tales. T r a t a r : A g u i l a , 116-A; c u a r t o , 71. 
4683 27 f 
LA V A N D E R A Y P L A N C H A D O R A B I L -ba ina . se ofrece para casa d i s t i n g u i d a , 
c o n re fe renc ias ; en la m i s m a una coc i -
nera , s in pre tens iones ; sabe hacer du lce . 
H , 237 y 237, esquina a 25, Vedado 
4590 •>(5 f 
PR O F E S O R , CON T I T U L O . J O V E N Y e n é r g i c o , a c e p t a r í a propos ic iones pa-
ra establecerse en poblar lo p r ó s p e r o i n -
t e r i o r de la R e p ú b l i c a . E s c r i b i r a sefior 
Profesor . A p a r t a d o 2234. H a b a n a . 
4593 20 f 
FR E í i A D O R D E A I T O M O V I L E S . C O N mucha p r á c t i c a , so ofrece. Campana-
r i o , 143, entre E s t r e l l a y Reina . 
4603 26 f 
De i n t e r é c anua l sobre todos los d e p ó s i -
tos que <e hagan en el D e p a r t a m e n t o de 
A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se g a r a n t i z a n con todos los bienes 
que posee la A s o c i a c i ó n . Ñ o . 61, P r a d o y 
Troc»*Joro . De 8 a 11 a. m . 1 a 5 p. m . 
7 a 9 de la noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6926 i n 15 s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o en todas can t idades en esta 
c i u d a d . Vedado. J e s ú s de l M o n t e , Cer ro 
y en todos los repar tos . T a m b i é n lo doy 
parí», e l campo y sobre a lqu i l e res . I n t e r é s 
el m á s ba jo de plaza. E m p e d r a d o , 47 : de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
A R M A N D O A L V A R E Z - C U E R V O 
le proporc ionará por m e d i a c i ó n de 
su Oficina: casas, solares, hi-
potecas y seguros contra incen-
dios. 
San J o s é , de B e l a s c o a í n a Ga l l ano , mo-
derna, des p lan tas , m i d e 6.75 p o r 40; r en ta 
$150. Su p r e c i o : $20.000. 
I d e m a l lado, con iguales medidas , para 
f a b r i c a r , $.500. 
S i t ios , I n m e d i a t a a M o n t e y Angeles , 
r en t ando $90. Su p r e c i o : $10.000. 
2 N L A V I B O R A 
U n precioso chalet en la L o m a de l M a -
zo, h a b i t í l n d o l o su d u e ñ o , $28.000. 
E s t r a d a P a l m a (casa cha le t ) con g r a n -
des comodidades , c o n f o r t y ffarage y en 
condic iones de h a b i t a r l a en el acto. Su 
precio, $15.000. 
Dos espaciosas casas a ú n no t e r m i n a d a s , 
en l a m e j o r cal le de l a V í b o r a , una hace 
esqu ina de f r a i l e . Para conven i r se pre-
senta a l d u e ñ o . 
E n la calle de Santa C a t a l i n a una pre-
ciosa casa, r eun iendo muchas comod ida -
des y garage en $14.000. L a h a b i t a su 
d u e ñ o . 
D e s p u é s del paradero , en Calzada (geme-
las) con j a r d í n , p o r t a l , sala, c u a t r o h a b i -
taciones y sus servicios y r en t ando cada 
una $40. Su p r e c i o : $10.500 las d o s ; una 
sola $5.300. 
A l a p r i m e r ofer ta le u rge vender a 
su d u e ñ o una casa acabada de f a b r i c a r , 
p r o p i a pa ra r e c i é n casados, en el r e p r t o 
L a w t o n ; ren ta $37 da e l i n t e r é s de u n 9 
p o r c i en to l i b r e . 
P a r a ren ta , dos casitas gemelas, m u y 
b i en fabr icadas y r en t ando cada una $28. 
Se d a n las dos en $6.500; e s t á n p r ó x i m a s 
a l a Calzada. 
U n a moderna casi ta cerca de la i g l e -
sia de J e s ú s del Monte , con p o r t a l , sala, 
saleta y dos cuar tos , $2.700. 
S O L A R E S 
E n la L o m a d e l Mazo, una esquina de 
f r a i l e , en s i t u a c i ó n p in to resca , a $12 me-
t r o ; en San M a r i a n o , dos cuadras Ca l -
zada, a $6-112 m e t r o ; la e s q u i n a de San 
L á z a r o y C o n c e p c i ó n , $8 ; en ü ' F a r r i l l , cer-
ca de B . P a l m a . $5 m e t r o y muchos m á s 
de di ferentes prec ios y pun tos . 
A V I S O 
Referente a las p rop iedades de la V í b o r a , 
pueden verme el d o m i n g o t o d o e l d í a , 
en esta su casa, San M a r i a n o $78-A, casi 
esquina a A r m a s , y con g u s t o se las ense-
ñ a r é y le p r e s e n t a r é a sus d u e ñ o s . 
D I A S H A B I L E S E N M I O F I C I N A Y DXPOSICNON, N E P T U N O , N U M E R O 25, 
A L T O S , E S Q U I N A A I N D U S T R I A . D E 
1 A 4. T E L E F O N O A-0925. 
4737 27 f . 
tílUáSVl 
S E V E N D E 7»sa u.odcrn,, V t N D E 
«le canter iu H- en la « m 
SJK D E S E A C O M P R A R l N A ( ASA, C O M -
O p r e n d i d a en el t r a m o de T a m a r i n d o a 
Santos S u á r e z , una c u a d r a de la Calzada, 
de las comodidades s i g u i e n t e s : sala, sa-
leta, comedor , cua t ro cuar tos , p a t i o y t r a s -
pa t i o . Pa ra m á s I n f o r m e s : d i r i g i r s e a l 
t e l é f o n o A-7790. 
4852 1 mz. 
^ E D E S E A C O M P R A R U N A CASA, E N 
O l a V í b o r a , d e s p u é s de San F ranc i sco , 
de -cinco a seis m i l pesos y que no e s t é 
m á s de dos 'cuadras de la l í n e a . San L á -
zaro, 398. H a b a n a ; d e s p u é s de la una . 
4790 1 mz 
í \ K S E O C O M P R A R L O S I G U I E N T E : 
X J una caldera de v a p o r de 20 a 25 HP. 
de fuerza . Dos pul las de cobre de doble 
fondo pa ra 500 l i t r o s . U n a m á q u i n a pa ra 
t a^a r bote l las . U n a l a m b i q u e pa ra c u a t r o 
bocoyes. Una m á q u i n a p a r a hacer gaseo-
sa. Sant iago A n g u l o . Ten i en t e Rey, 11. De-
p a r t a m e n t o 401. 
C O M P R O C A S A S 
de todos precios y t a m a ü o s , en esta c iu-
dad , a n t i g u a s y modernas . E v e l i o M a r t í 
nez. E m p e d r a d o . 40; de 1 a 4 p. m . 
4305 26 f . 
TI E N E U S T E D A L G U N T E R R E N O , que n o pueda f a b r i c a r ? L o aceptamos en 
cambio de u n hermoso chale t , c o n todas 
las comodidades m o d e r n a s , en uno de los 
mejores repar tos y l i s t o p a r a hab i t a r se 
hoy m i s m o . A g u i a r . 110. O f i c i n a , 82. 
C 1592 5d-24 
T D E S E A M O S I N V E R T I R $350.000, E N C A -
JU/ sas nuevas o vie jas , solares, t e r renos , 
f incas r ú s t i c a s , etc. Nos u r g e n va r i a s ca-
sas, desde $1.000, a $5.000. V a m o s a do-
m i c i l i o . P r o n t i t u d y reserva. H a v a n a B u -
siness. Dragones y Paseo de M a r t í . 
A-9115. 4711 1 mz 
CO M P R O . E N L A H A R A N A , U N A ( A S A de e squ ina , que e s t é en buen estado, 
t r a t o d i r ec to con el, d u e ñ o . I n f o r m a n : 23, 
n ú m e r o 24. T e l é f o n o F-4365. 
4211 28 f 
CO M P R O , S I N I N T E R V E N C I O N D E corredores , en- la H a b a n a , no en ba-
r r i o s , casa de seis n doce m i l pesos, que 
no baje de 7x25 met ros . I n f o r c i a la casa 
de c a m b i o L a F o r t u n a . Ga l iano y C o n -
co rd i a . 3923 28 f 
S e o f r e c e , p r á c t i c o d e f a r m a c i a , s i n 
t í t u l o a c a d é m i c o , p a r a d e n t r o o f u e r a 
d e l a p o b l a c i ó n , c o n b a s t a n t e p r á c t i c a 
e n c i r u g í a m a y o r y m e n o r , s a l a s o p e -
r a t o r i a s , i n y e c c i o n e s , d i a g n ó s t i c o s y t ó -
p i c o s ; p u e d e e s t a r a l f r e n t e d e H o s -
p i t a l e s , C l í n i c a s , C e n t r a l e s o M i n a s , y 
v i a j a n t e c o r r e d o r d e p a t e n t e s y d r o -
g a s . E s c r i b i r c o n d i c i o n e s d e s u e l d o o 
c o m i s i ó n ; n o e x i g e p r e t e n s i o n e s , a 
B o t i c a G a s p a r , P r o v i n c i a C a m a g ü e y 
L . M a r t í n e z . 
C 1561 6d.23 
DE S E A C O L O C A R S E U N P O R T E R O . E N una casa p a r t i c u l a r o en un l ío te l 
i g u a l se coloca de sereno. E n Ange le s ' 
67, i n f o r m a n . 
4631 26 f 
Í T ^ E M E R O E 
^ H I P O T E C A c 
V e m i í t a i d i ® fcncai 
i — ! 
U K l < A f l A ¿ 
CJE V E N D E N L A S CASAS M O N T E , 196 
K J y 198, con sa l ida a T e n e r i f e . V a l e n 
$24.000 y se dan en $20. D u e ñ o : M u r a l l a , 
44, y T e l é f o n o 1-1150. 
4792 3 mz 
T V R E C T O : SE V E N D E U N C H A L E T , 
-Í-^ c o n S00 metros de te r reno , cons t ruc -
c i ó n s ó i i d u y moderna , todo de c ie lo raso, 
p reparado para a l tos , a 5 m i n u t o s de la 
H a b a n a , doble v í a de c o m u n i c a c i ó n , asun-
to de herencia. Tengo que sa l i r fuera de 
l a H a b a n a , no se t r a t a con cor redores , pa-
ra t r a t a r con su d u e ñ o todos los d í a s , de 
10 a 11 a. m . y de 4 a 5 p. m . M o n t e , 11 , 
s e d e r í a , en t re P r a d o y Zu lue ta , u rge ope-
r a c i ó n . 
4703 7 mz 
E V E L I O M A R T I N E Z 
C O M P R A \ V E N D E CASAS 
D A ¥ T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E n i | « e d r » ( l o , 40; de 1 a &. 
H A B A N A 
C A S A S É Ñ V E N T A 
E n Sol , r en ta $160, eu .$20.000. Acos ta , r en-
ta $105, eu $H.0OO. Ü e u l o s . r en ta $170, en 
$25.000. Merced , ren ta .$125, en $17.000. Per-
severancia, r en ta $75, en $8.000. Consulado, 
ren ta $180, eu $27.000. San L á z a r o , ren ta 
$125, en $17.000. R e v i l l a g i g e d o , esquina, 
ren ta , $165, eu $24.000. E v e l i o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o , 40, de 1 a 4. 
E N $4 .750 
Vendo una casa en R e v i l l a g i g e d o , de p l a n -
ta baja, con s. c. y 3¡4 y serv ic io san i -
t a r i o , m i d e 6-112 met ros de f r en t e p o r 21 
o « fondo . Ren ta $35. E v e l i o M a r t í n e z . E m -
pedrado, 40; de 1 a 4 . 
C A L L E D E G E N I O S 
cerca del Prado , vendo una casa de a l tos , 
moderna , cou dos ventanas , sala, saleta 
y cua t ro cuar tos en cada piso . Ren ta 
$170, l i b r e de g ravamen , en $25.000. Eve-
l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 40. De 1 a 4. 
R E P A R T 0 ~ L A S C A Ñ A S 
E n $6.000 vendo dos casas modernas , con 
sala, saleta y dos cuar tos , m i d e n 12 por 
20, r e n t a n $50.00. a una c u a d r a de l pa ra -
dero del Cerro . Eve l io M a r t í n e z . E m p e -
d rado , 40 ; de 1 a 4. 
4305 ' 26 f . 
--••cuures. "HUC, •ju. 
na r lo , d o H % 1 ^ s P i ^ . ^ l U n 
l i a U ^ r ^ « t í i ? 0 - . « r Q S 
HB B M O S A < i w . ^ Ja Plantas s a l . ', ^ t i T r ^ ^ J 
I l 4 500a Z : ' ^ - & a S t a ' H.ooo. P r ó x i m o -i n ' -«uMad ^ n J 
f l G A R O u T o i u ; 
\ R E N D E M O S , E N L A A V E N I D A D E Acos ta , una esquina con 1.000 met ros , 
l u g a r elevado, en $4.000.00. P e d r o N o n e l l . 
H a b a n a , 90. a l tos . A-8067. 
\ H E N D E M O S M A G N I F I C O C H A L E T D E 
T una sola p l an t a , ed i f i cado eu 683 me-
t ros . M o d e r n í s i m o , j a r d i n e s , h a l l , p o r t a l , 
sala, co r redor , c inco cuar tos de d o r m i r , 
c o r r e d o r ; dos cuar tos de c r i ados . Garage : 
a l t o s y bajos. T o d o d ^ c ie lo raso. $22.000. 
I n r o r m a : Pedro N o n e l l . H a b a n a , 90, a l tos . 
A-8067. 
\ H E N D E M O S DOS C H A L E T S : U N O P E -
Y q u e ñ o y o t r o g rande , con 700 m e t r o s 
de t e r r eno . A m b o s m o d e r n í s i m o s , en 31.000 
pesos los dos. Pedro N o n e l l . H a b a n a , 90. 
a l tos . A-8067. 
VE N D E M O S B N E L ( E R R O X N A B U E -na casa, f a b r i c a c i ó n c i t a r ó n , techos de 
concreto , p o r t a l , sala, saleta, t res cuar tos , 
comedor , servic ios , pa t io y t r a s p a t i o , cocina 
de gas e i n s t a l a í ' i ó n s u b t e r r á n e a . $4.800. 
Pedro N o n e l l , H a b a n a , 90, a l tos . A-8067. 
4726 27 f . 
E N $6.000 
C O C I N E R O S 
O B D E S E A C O L O C A R U N B I E N C O C I -
KJ ñ e r o y repos tero , cocina f rancesa espa-
ñ o l a y c r i o l l a ; hace toda clase de repos-
t e r í a y f i a t n b r e r í a . I n f o r m a n en O ' R e i l l v 
Ü6. T e l é f o n o A-6040. " 
4758 i mz. 
T V K S E A C O L O C A R S E T A H A L I M P I E Z A 
A ^ d e hab i t ac iones una p e n i n s u l a r , t i e - I 
ne referencias . Calzada, 50 y ü . Vedado • 
4868 1 mz. * • 
Í J E O F R E C E UN M A E S T R O C O C I N E -
r o y repostero , pen insu la r , p a r a casa 
que sepan comer f i n o ; es m u y f o r m a l y 
gana de 50 pesos pa ra a r r i b a . Calle A m i s -
t a d . 40. T e l é f o n o A-4017. 
4877 1 mz. 
IT N A M U C H A C H A . D E C O L O R , D E S E A J e n c o n t r a r una casa de cor ta f a m i l i a , 
para hacer la l imp ieza por horas. E s t á 
m u y p r á c t i c a en e l servic io de mano . I n -
f o m e n en Jesfis Pe reg r ino . 1 l e t r a B . 
4632 i m"z 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S KA colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r iada de cua r to s o de mano. T iene refe-
rencias . I n f o r m i u i : A m a r g u r a , 10. 
4701 l m¡5 
JOVEN ESPASOL,DESEA COLOCARSE 
O de cocinero, para a lgr tn i ngen io o ca-
sa de comercio en la p r o v i n c i a de O r l e n t e ; 
sabe t a m b i é n de bodega. P a r a I n f o r m e s ! 
L u z , n ú m e r o 91 . R . A l v a r e z . 
__4760 28 f . 
DOS COCINEROS DESEAN COLOCARI se en casa de comerc io , h u é s p e d e s o 
p a r t i c u l a r ; no t i enen inconven ien te en i r 
a l campo. H a n t r aba j ado en los mejores 
hoteles de la H a b a n a . Para i n f o r m e s : V i r -
tudes, 2-A, bajos, de 10 a 3 de l a t a rde . 
4767 28 f . 
Se dan $ti000 en p r i m e r a h ipoteca , sobre 
casa en esta c i u d a d cou e l i n t e r é s del 
9 p o r c in to mensua l , s i n i n t e r v e n c i ó n de 
c o r r e d o r . Pa ra m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e 
a l T e l é f o n o A-7790. 
4853 1 mz. 
> T A N U E L D O M I N G U B Z . A S U N T O S J U -
.ÍT.1. d lc ia les . Compra -ven te de casas y te-
r renos . Hipo tecas , d i n e r o e n todas c a n t i -
dades. S i usted desea vender o c o m p r a r 
f incas , v é a m e . A b s o l u t a reserva en t o -
dos los negocios. O f ¡ c l n a : ( 'uba , n ú m e r o 
25; de 9 a 12 y de 1 a 5. T e l é f o n o A-8673. 
47'.i? 27 mz 
l N A C U A D R A C A L Z A D A Y C E R C A 
J ^ . I g l e s i a , Cerro , vendo casa, dos v e n -
tanas, z a g u á n , sala, saleta, 3 cuar tos , p i -
sos m á r m o l y mosaicos, p rec io $4.200. u r -
ge venta . Pera l ta . T r o c a d e r o , 40 ; de 0 
a 3. 4836 1 mz 
i \ O V ijî .SOO A L 7 P O R UH), E N P R I - i 
1 - J mera hipoteca, sobre f inca u rbana . F . 
B l a n c o Polanco, ca l le C o n c e p c i ó n , n ú m e -
r o 15, al tos, r e p a r t o L a w t o n , de 1 a 3. 
T e l é f o n o 1-1608. 
4786 1 mz 
D E S E A C O L O C A R N I E V E M i l . PK-
k j sos, en p r i m e r a hipoteca, j u n t o o p o r 
p a r t i d a s . San L á z a r o , 398, H a b a n a ; de 1 
en adelante. 
4788 1 mz 
CON E X C E L E N T E G A R A N T I A T O M O $30.000, a l 6 p o r 100 anua l , por cua t ro 
a ñ o s f i j o s o m á s si se desea, en M o n -
te, 2 - D ; de 1 a 3. F ranc i sco F e r n á n d e z . 
4696 27 f 
V K C E S 1 T O SIIO.OOO, CON G A R A N T I A DE 
-iA casas que r e d i t ú a n cua t roc ien tos a l 
mes, pago el 8 p o r 100. A d e m á s tomo 
$8.000, al 7 p o r 100. $8.000 a l 9 p o r 100, 
y $5.000 al 0 po r 100. T r a t o con los I n -
teresados. M a n r i q u e , 78 ; de 12 a 2. 
4659 27 f 
EN L A C A C L E C O R R E A . V E N D O U N A g r a n casa, de j a r d í n , p o r t a l , sala, cua -
t ro cuar tos , saleta de comer , b u e n b a ñ o , 
cua r to de c r iados y buen p a t i o t e r reno , 
8x30. P rec io $9.000, en M o n t e , 2 - D , i n f o r -
man en la s a s t r e r í a ; de 1 a 3, F ranc i sco 
F e r n á n d e z . 
m n 27 f 
CA S A S , V E N D O E N E S T R A D A P A L M A , u n a l i n d a casa, f a b r i c a c i ó n moderna , 
con gara je $15,000. C o m p r o en la H a b a -
na, de San M i g u e l a M a l e c ó n , una p l a n -
ta, pago S18.00O. H a b a n a y O b r a p í a . som-
b r e r e r í a Zamora . 
46S9 27 f 
¡ A C O M P R A R C A S A S ! 
E v e l i o M a r t í n e z . Vende casas de esquina, 
con es t ab lec imien to , eu luga res comer-
ciales de esta c i u d a d , t e r renos en todos los 
r epa r tos , casa a n t i g u a s pa ra r eed i f i ca r y 
da y t o m a d i n e r o en h ipoteca . E m p e d r a d o , 
40; de 1 a 4 . 
C A S A S É Ñ V E N T A 
Dos en la p r i m e r a cuadra de San L á -
zaro, una en el M a l e c ó n , dos eu V i r t u d e s , 
t res en Perseverancia , una en Acos ta , tres 
en M a l o j a , una en Consu lado , dos en Re-
v i l l a g i g e d o y muchas en todos los repar-
tos de esta c iudad . E v e l i o M a r t í n e z . E m -
pedrado, 40; de 1 a 4 . 
P A R A U N Á T N D Ü S T R I A 
Vendo un te r reno de esquina , con sus 
I aceras pagadas, en l a Calzada de C r i s t i n a , 
, que m i d e 28-13 por 35-97, a $17 e l m e t r o . 
" E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40; de 1 a 4 . 
E S Q Ü I N A l Ñ M O N T E 
I Vendo una esqu ina en la Calzada de l 
j Mon te , cerca d e l Campo de M a r t e , de a l -
I tos , con 400 met ros . Ren ta $400 mensuales, 
I no t iene con t r a to , en $55.000. E v e l i o M a r -
j t í n e z . E m p e d r a d o . 40, de 1 a 4 . 
E N E S T R A D A P A L M A 
¡ Vendo una g r a n casa con 400 me t ros de 
I t e r r e n o (ga rage ) , pa t io , t r a s p a t i o , dos g r a n -
1 des b a ñ o s y todas las comodidades de una 
g r a n casa. P e r c i o : $15.000. E v e l i o M a r t í -
nez. E m p e d r a d o , 40; de 1 a 4 . 
E N C A M P A N A R I O 
Vendo u n n g r a n esquina , cerca de los 
Cua t ro Caminos , de a l tos , moderna , mide 
160 metros , r e n t a $120. P r e c i o : $17.000. Eve-
l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40; de 1 a 4. 
4739 27 f . 
T > R O X I M O A T O V O , I NA CUADRA DE 
X l a Calzada, vendo 3 casas, a $2.500, ca-
da u n a ; t a m b i é n se venden separadas ; t i e -
nen p o r t a l , sala, saleta y dos cua r tos azo-
tea y pisos do mosaicos, en M o n t e , 2 - D , 
i n f o r m a F e r n á n d e z ; de 1 a 3. 
4695 1 mz 
t ^ E V E N D E L A C A S A S A N T A T E R E S A , 
O 26-B, Cerro, compuesta de sala, come-
dor, 3 cuar tos , coc ina y servic ios , en 
$2.400. s i n i n t e r v e n c i ó n de corredores . I n -
f o r m a n en la m i s m a . 
1688 27 f 
GR A N O P O R T I N I D A D , E N L A P A R T E m á s a l ta de B u e n R e t i r o , se vende u u 
b o n i t o y s ó l i d o chalet , c o n m i l y p i co me-
t ros de ter reno, pisos de m á r m o l , con sala, 
saleta, comedor, h a l l , 5 hab i tac iones , ba-
ñ o con todos apara tos modernos , techos 
de h i e r r o y cemento, cielos rasos. C a r p i n -
t e r í a de cedro, 2 pu lgadas , eu $8.750; se 
puede dejar $5.000 en h ipoteca . L l a m e a l 
1-7231, de su d i r e c c i ó n y p a s a r é a i n f o r -
mar . G. M a u r i z , Ob i spo , 64. 
GR A N CASA Q U I N T A , C O N 2.000 M E -t ros de á r b o l e s f ru ta l e s , p isos de m á r -
m o l , u r g e l a ven ta . L l a m e a l 1-7231, d é 
su d i r e c c i ó n y p a s a r é a i n f o r m a r . G. M a u -
i r i z . Obispo, 64. 
EN E L V E D A D O , B O N I T A C A S A , M O -i lerna , c o n garaje , 4 habi tac iones , p r ó -
I x i m a a paseo. $20.000. G r a n chalet , de es-
j qu ina , calle 17, con 1.133 met ros , g r a n con-
f o r t , pisos de m á r m o l , decorado, $60.000. 
L l a m e a l 1-7231, d é su d i r e c c i ó n y pasa-
r é a I n f o r m a r . G. M a u r i z . Obispo , 04. 
1 4609 28 f 
en c „ u 
$1 . , 
uess ' 
4^ 
J O S E 
T * X t E ü N O A - a ^ * »• «a. 
P R E C I O S A C A S A ^ T v " " 
rasos ciase «vr,-^ i"0"-'*, lausi,, ̂  l-f^-
entre a l tos y ^ S / ^ ^ U o ^ ' . ̂  £ J 
lejeados y con t ,»!CUart0s úe h l e * ¡ 3 
" « a , a la ¿ n s a ^ 0 ^ « '^ada . , , ^ ^ Ü 
•lemas, azotea, con 'a t ,Ue la ^ C / a 
cuartos , s a l ó n de CM, ' rwib 'uw 
w r " a u S » 
^ I ! a 1 b r i 8 a , , 2 í S ¡ e ^ a > í 1 i ? O L 1 D A . U n I 
•los v e n u u i s s a l , V •.ü! y baJo ^ . J 
tos, s a l ó n de come'r T t ^ ' ^ « S I 
enado , doble servicio ^ u ú o ' "n c f J 
P r e c i o : $14.500 y S * , , lfíual « ei 
r r i o de Monser?att^p1íitíi,¡T1as<>- 0 t V ! l 
moderna , a l to y haio a * m ¿ l 
r o í a , E m p e d r a / o . ^ . 0 ' ^ . ^ 
I N D U S T R I A ~ c ~ \ s t n . 
AL( j a , azotea, p/sos tinos Z L A S n » ! 
E n C o u s u l a á o o t r í ' ^nuiaU, \ 1 
seis cuar tos entre S o s vg¡iau' 
"os. c a n t e r í a , i ' r ó x ua a? ^ 
sala, r ec ib ido r , cuatro c L J úo' cd 
nielad, $8.000. E u v . r t u d ^ ?'' 
Ga l iano , azotea, $8.0W ut; . , ra' " ' « i 
t i ra del parque de CoW,, ' a medía c<3 
mien to . Renta $50; $ 6 n ? " 
ta a l pa rque de T r i l l o ^ • J í r1 ' lme*4 
te, a l to y balo S!) ^Mt v me ro8 de ír t j 
t ío, 30, bajos?' * ^ ^ ' " o l a . Emped? 
I ^ N ¡Só.WO F I N C A E N ( \ i / i „ . 
A - i k i l ó m e t r o del eléctr ico A'.ACJ 
cada hora cou esta cin, .oí . ^ " " M 
tales, pa lmar , poz^s p ^ k a T 7 ' 1 
v iv i enda y de tabeen v»,, , ' ^ I 
O t r a f i n c a ^ M a ^ 
l o m e t r o de esta c iudad de .M u a n ^ ^ 
trrnV. W 8 ' buena casa «le S d a ' ; ' ! 
R a j a d o r e s , muchos frutales y J j 
$11.000. F i g a r o l a , Empedrado, V b S | 
Q O L A R D E E S Q U I N A . VEDADO MlJ 
KJ b i e n s i tuado, en la ja r te ¿ I t a V u ] 
cuadra de la l í n e a . 637 metros, a s V i l 
nterVü,a T Puede ^ ' j a r parte en biioieJ 
O t r o solar en 27. cerca del parque 
na, de centro , a $14-1|2 metro, otro MU 
en 13. cerca de l a l ínea 12. a $U metrl 
O t r o en 17. cerca del parque. En 23 unoí 
esquina . F i g a r o l a , Empedrado, 30 bajoil 
X J O N I T A CASA. VIBORA. CALLE DJ 
X J San Franc isco , moderna, portal, sal 
r ec ib ido r , tres cuartos, cielo ruso de pH 
mera, pisos m o d e r n í s i m o s , hermoso tral 
pa t io , cou f ru ta les , un cuarto baño y K| 
vic ios e s p l é n d i d o s para fami lk , un cuJ 
to y servic ios para criados, su terreno í 
po r 32 m. , separadas de las casa» colla 
dantes . $8.000. F iga ro la . Empedrado, 
bajos. 
EN L A V I B O R A . CASA MODERNA, una cuadra de la calzada, con sal 
saleta, t res cuartos, saleta al fondo, azd 
tea. $3.900. O t r a inmediata a San Frad 
cisco, ( l í n e a subida y bajada) con sal̂  
saleta, cua t ro cuartos, cielo raso, $4.r 
F i g a r o l a , Empedrado , 30, bajos. 
" D L A Z A D E L V A P O R . CASA A DOS ( I A 
X dras de el la , con salida a dos callel 
175 m e t r o s ; $11.000. Otra antigua, bkf 
s i tuada , 200 metros . $7.300 y $330 d 
censo. O t r a i n m e d i a t a a la iglesia "La Sí 
l u d " , cou 398 metros. Figarola, Empedir 
do. 30, bajos. 
TT^E P L A N T A B A J A . GRAN" CASI, i j 
JL^ lo m á s pintoresco del Vedado, bnsl 
1.200 met ros , lujosa y con todas las cf 
modidades , $30.000 y $14.00 hipoteca. Otí 
i nmed ia t a a l í n e a , 820 metros, moderni 
$24.000. O t ra , p lan ta baja, cerca del pu 
que Med ina , moderna, cielo raso, espanj 
sa, $12.000. F i g a r o l a , Empedrado, 30, 
jos . 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O . 30, BAJO!, , 
t r en t e a l Parque de S a » Juai. deJ"»» 
ü « 9 • 31 -u y d« » • « P ' 
4C52 J Ü . 
O l E N O S NEGOCIOS EN CASAS, «j 
£ > qu inas y centros, uuevas u ^-JJ] 
los mejores pun tos de ^ s calles Uha. u j 
b a ñ a , O b r a p í a , Riela, Ofic'»9' ^ ^ ' - g 
Gal iauo. Vi l l egas , Amargura 
sa en Cuba, una cuadra á e V » £ l 
m á s de 800 metros . Havana Business, utm 
gones y P rado . A-9115. 27 f 
4700 
\ ^ E N D O DOS CASAS. * --W. f APjj 
V r a , t iene cada Porta ¿ ' *. t J 
ta , t res cuartos y cocina. W> iuei A.fla 
no. Cerro . F i g u r a s , 78. le léfoao ^ 
L l e n í n . 4574 - 4 
\ 7 E S D O U N A CA8A, E N ¿ L ^ 
V de $6.000. s in corredores di e j 
d u e ñ o con e l que ^ V ^ ' ^ ,J 
d i a r i o s , casa nueva y . ^ ^ y o m * 
dos los adelantos sanitarios, w - 1 
calle 10, n ú m e r o 211. 4 mi 
4611 r j 
C E V E N D E U N A l ' R E C W ^ 
b acabada de tobrlcar f i * ™ * l W A 
Anastas io , entre Mi lagros J ^itarioS, 
na, con todos los adelau os s a . ^ i 
per f i c i e 320 metros t ra to 01 ^res. « 
comprador , no se ad 111'.^Telefono M-l» f o r m e s : San Francisco, i l . J-eai 
S e ñ o r A g u i a r . JÜLÍ4 
X T K N D O DOS CASAS, U M ^ ' v recH 
V sos, c ie lo raso, en f ^ " , rentan J r $4O040 censo 1 3 x ^ me ros. sre ^ 
c i l l e San J o s é , r ' s1} í l 
A - W 2 1 ; " e 11 a 3. L l e n í n . 4^, 
4575 T T T r 
4519 —TTTTHTPE E^ 
Ó G V E N D E N . A l . < * C, ' , i , | " v » f" 3 
l a n e n . 1 3 mn v Te l é /ono A-r'<-« 
nes : seuor ü r t i z . * -—"íJ 
| L L E V E SU DINERO 
1 A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n 
s e p a g t b u e i i i n t e r é s p o r l o s d e p o s n 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a m 6 8 ^ 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N , 
d o s e d e s e e : : : : " : : : : " J ^ — 
/ 
ANO L X X X V L D I A R I O l iE I A mA^mA F e b r e r o 26 d e 1915. 
i ^ ^ D E S Ü S ESPEJUE-
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cros, a JIM| 
e en hipóte 
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:ro. otro soüj 
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E ' i 23, uno d 
3o, 30 bajoi] 
. C A L L E Di 
I. portal, sa i 
) ruso de píl 
hermoso tru 
ÍO baño y «1 
li l ia, un cuaj 
su terreno 
s casas coliil 
Empedrado, 
i 
t e j u e l o s d e o r o y n o 
l í ^ UDbtn c o n l o s c r i s t a l e s , e s 
vcr á t a l e s f i n o s q u e n o s e a n 
J f h a c e n f a l t a , e s m a s g r a v e 
L k . p a r t e s s e e n c u e n t r a n e n 
^ v e s p e j u e l o s a p r e c i o s n -
^ A a n e p i e n s e u n p o c o s a -
/ p o ^ n p e s o J s e P u e d e 
^ ó n t S f t r a b a j a n c o n c a l -
1 ^ H t u d v l o s c r i s t a l e s s o n e x -
l e n t e s m á s b a r a t o s q u e 
*• A $ 2 y l l e v a n c r i s t a l e s d e 
son d e «P 
t i e n t o d e l a v i s t a ( g r a t i s ) 
, T a m . h a s t a l a s 6 p . m . 
t l s h a s t a l a s 1 0 d e l a n o -
L y a - O p t i c o 
; RAFAEL esquina a AMISTAD 
' TELEFONO A-2250 
„ r V A C A S I T A , 1>E M A D E R A 
( » E > I f n tí l i e p a r i ü B u e n a V i s t a , P a -
^ ' . n f o r m a u , C e r r o . HS i -C; e n i a 
A T E - N D E M O S P O K S E P A R A D O T R J E 8 
« p a r é e l a s d e u n s o l a r , f r e n t e a l t r a n -
v í a d e S a n t o s S u á r e z , u u n a c u a d r a d e l a 
C a l c a d a d e J e s ú s d e l M o n t e . S o n 0 m e 
t r o s 06 c e n t í m e t r o s p o r 47 d e f o n d o T o -
t a l 314 m e t r o s e n ?-_'.S50. P e d r o N o n e i l ' H « 
b a ñ a . 00, a l t o s . A - 8 0 6 7 . « a 
"\ T E N D E M O S , M I Y C E R C A D E L A C A L -
» z a d a d e C o n c h a y P é r e z . 316 m e t r o s 
o n c e d e f r e n t e , e n $1.400. P e d r o N o u e l l H a -
b a n a , 00, a l t o s . A - S ü ü T . 
T T B M B B U O S T R K S S O L A R E S D E 400 
V m e t r o s c a d a u n o , a $1.600 s o l a r E s t r a -
d a P a l m a , J e s ú s d e l M o n t e . M e d i a c u a d r a 
t r a n v í a J u a n D e l g a d o . P e d r o N o n e l l H a . 
b a ñ a , 00, a l t o s . A-80(57. a 
¡ " \ 7 > E D E M O S U N T E R R E N O I D E A L P A -
t r a i n d u s t r i a , a l l a d o p r e c i s a m e n t e d e l 
r í o A l m e u d a r e s y d e l f e r r o c a r r i l o t r a n -
v í a . S o n 7.000 m e t r o s , p e r o se p u e d e a d -
q u i r i r m á s . E s a l t o , l l a n o y u n s u b s u e l o 
f u e r t e . G a n g a : $1.80. C u a l q u i e r a I n d u s t r i a 
q u e l o n e c e s i t e p a g a r á h a s t a t r e s v e c e s 
m f l s . P e d r o N o n e l l . H a b a n a . 0 0 a l t o s 
A - S 0 0 7 . 
~ \ T I E N D E L O S C E R C A D E L N U E V O 
V p u e n t e q u e s e c o n s t r u i r á p a r a u n i r a l 
V e d a d o c o n e l R e p a r t o M i r a m a r . u n a e s -
q u i n a d e 1.300 v a r a s , a $5.50 v a r a . C a l l e 
113 . u n a c u a d r a d e l a l í n e a . D e n t r o de d o s 
a ñ o s é s t o v a l d r á t r e s v e c e s m á s . T o m e I n -
f o r m e s . H a b a n a , 00 . a l t o s . A - S 0 6 7 . 
R O L A R E S B A R A T O S , V E N D E M O S F R E N 
i t r e a l t r a n v í a d e S a n F r a n c i s c o a l 
c o n t a d o y a p l a z o s , s e i s m e t r o s p o r ' 40 
a $1.050.00 c a d a u n o . J e s ú s d e l M o n t e F a -
b r i c a d o t o d o e l f r e n t e y a a m b o s l a d o s 
E s u n a g a n g a . P e d r o N o n e l l . H a b a n a , 80 
a l t o s . A - 8 0 I 7 . 
\ R E N D E M O S S O L A R D E 083 M E T R O S V e d a d o , c a l l e U , c a s i e s q u i n a a K 15 
p e s o s m e t r o . I n f o r m a : P e d r o N o n e l l H a -
b a n a , 00, a l t o s . A - S 0 « 7 . 
4726 • 27 f . 
compuesto 
*ctl í ^ n m e t l J r h a l l , c o c i n a , r e p o s t e -
i * 1 ? ' . ^ m u j i n í f i c o b a u o , c o n a g u a 
cunero , BU11itario m o d e r n o . 
B nene s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e p a r * 
W ¿ S a e ÍÜO v a r a s c u a d r a d a s y « s -
' irente a l p a r q u e . A d e m á s t i e -
v e s p l é n d i d o t r a s p a t i o p a r a 
« h m de h o r t a l i z a s . S e d a e n 
ilendo e n t r e g a r § 4 000, y e l r e s -
r V r i o en h i p o t e c a a m ó d i c o i n t e r é s , 
IW11}0 _ i , m / i i n r e a e n l a " a i s P o r m e ^ r e s e n 
- - r j T b E V E N D E E S T A C A S A . P A -
" m í a por d e n t r o y t r a t a r d e s u 
! i i r a t a m e n t e c o n s u d u e ñ o . U . 
i /« e T s a a " « n a c i ó , 50. L u n e s , M i é r -
• . ^ Ñ U E U N A E S Q U I N A . C O N E S X A -
P í n ^ n t o y u n a c a s i t a a n e x a a e l l a ; 
f S i p o r t e n e r q u e e m b a r c a r s e 
M K e p a r t o T a m a r i n d o , m i d e 390 
i n f o r m a n : S a n M i g u e l . ^42. T e -
26 f 
•V'IKKOÍO N A R A N J O , A ^00 M E T R O S 
u r i a E s t a c i ó n , se a l q u i l a n o se v e n -
tantos o s e p a r a d o s , dos c h a l e t s , a c a -
de construir , q u e t i e n e n s e r v i c i o 
«rio en todas l a s u a b i t a c i o n e s y a d e -
iiermoso p a i s a j e , á r b o l e s , l u z e l ú c t n -
triélono a g u a c o r r i e n t e , t r a n v í a . P u e -
lereeárseies, 10.000 m e t r o s d e t e r r e -
• .No se a l q u i l a n s i n o p o r a ñ o , y s e 
Ltn en los p l a z o s q u e d e s e e e l c o m -
tj'or por largos q u e s e a n . I n f o r m a n e n 
.Votarla del L i c e n c i a d o D a n i e l , l i a -
a r Obrapía . de 1 a 2 p . m . , y e n 
JJJO Naranjo, bodega , de D . J u a n C u e r -
i i l la¿o de i a E s t a c i ó n . 
28 f 
Fy «.400 A L C O N T A D O Y R E C O N O -
ter una h ipoteca de $1.950, p a g a d e r a 
mensualidades de $30, s e v e n d e u n 
tito chalet, de 9 h e r m o s o s c u a r t o s , s a -
, enmedor, p o r t a l y j a r d í n . E l s o l a r 
He 12,50 de f r e n t e p o r 38.50 d e f o n d o , 
man: B . L a g u e r u e l a , 49, e n t r e 3 a . y 
,1(5 a U p. ra., t o d o s l o s c ' ' » 8 y l o a 
B'.:.;os por l a m a ñ a n a . 
I«f 2 m z 
ATENCION, NO EQUIVOCARSE 
S o v e n d e u n a i n d u s t r i a , e n $1.800. q u e v e n -
A o r o v ^ l n 8 ^ í ' 9 y d e J a e l 50 P o r 
v f n r m a i n , o c a 8 l , : ' n ' P e r s o n a s e r l a 
M h ^ ^ 'i 8 i n 0 q,ue n o P r e s e n t e , s i n o 
S M M T I I * e n 8 e f l a u n « n e s o d o s l a I n -
tfnVtil/" í a r a n t ' z o c o n s u f i c i e n t e s g a r a n -
ftó^o. • r í I i a n : U n ^ a a L o r a s p o r l a m a -
fnfttn" d e 8 \ U - F u e r a d e e 9 t a s h o r a s e s 
i n ú t i l p r e s e n t a r s e . S a n L á z a r o , n ú m e r o 
4621 I i a a B l a n c o ' b o d e g a . G a r c í a . 
O O D K O A . E N $1.400. H E V E N D E , P O R 
A-» m o t i v o s q u e l e d i r é a l c o m p r a d o r ; e s 
c . . n t i n e r a y p a g a 5 p e s o s d e a l q u i l e r ; t i e -
n e b u e n c o n t r a t o y s e d a c o n 800 d e 
c o n t a d o . P a r a I n f o r m e s : c a f é de M a r t e y 
l í e l o n a , d e 12 a 3. B | V á z q u e z . 
4378 27 f 
\ í . N D O C N A B O D E G A , E N $500, C E -
r r o ; o t r a e n $500. V í b o r a , p e g a d a s a 
t r a n v í a , a l q u i l e r e s b a r a t o s y c o n t r a t o s . F i -
g u r a s , (8 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 11 a 3 . L l e -
g f n - 4577 2 7 f 
SE V E N D E O A R R I E N D A , M U Y B A -r a t a , u n a c a r n i c e r í a , p o r n o p o d e r l a 
a t e n d e r s u d u e ñ o ; e s t á a l a m o d e r n a y 
t i e n e b u e n a b a r r i a d a . I n f o r m a n : A r a m -
b u r o y A n i m a s , b o d e g a . 
4258 • *. 26 f 
R O L A R E S A P L A Z O S , $100 C O N T A D O 
y $15 m e n s u a l . N o s e p a g a i n t e r é s . A 
$2.50 i a v a r a . M a g n í f i c a s c a l l e s p e t r o l i -
z a d a s , a c e r a s , a r b o l a d o , a g u a y l u z e l é c -
t r i c a y e n e l l u g a r m á s p i n t o r e s c o d e 
M u r l a n a o . L l a m e a i 1-7231. d é s u d i r e c -
c i ó n y p a s a r é a i n f o r m a r . G . M a u r i z , 
O b i s p o , 64. 
1 7 N E L V E D A D O . E N L A P A R T E D E 
JLJ m á s p o r v e n i r , s e v e n d e m e d i a m a n z a -
n a , a $4 .80 m e t r o , s e d a f a c i l i d a d p a r a e l 
p a g o , c o n l a s c a l l e s a r r e g l a d a s , d o s f o -
c o s , u n o e n c a d a e s q u i n a , a c e r a s y á r b o -
l e s . L l a m e a l 1-7231, d é s u d i r e c c i ó n y 
p a s a r é a i n f o r m a r . G . M a u r i z , O b i s p o , 64. 
EN E L V E D A D O . P A R T E A L T A , P R O -x i m o a l P a r q u e M e d i n a , s e v e n d e b o -
n i t a p a r c e l a a l a b r i s a , 1 5 x 3 5 m e t r o s , u 
$10, s e d e j a p a r t e e n h i p o t e c a , a l 6 p o r 
100. L l a m e a i 1-7231. d é s u d i r e c c i ó n y 
p a s a r é a i n f o r m a r . G . M a u r i z . O b i s p o . 64, 
4699 ¿8 f 
C ! O L A J K . M U Y B A R A T O . D O Y E N 200 
p e s o s c o n t a d o , y r e c o n o c e r c a n t i d a d a 
p a g a r a p l a z o s . T . e n e t o d a u r b a n i z a c i ó n 
y e s t á c e r c a C a l z a d a V í b o r a . T r a t o c o n 
s u d u e ñ a , e n D e l i c i a s , F , e n t r e l ' o c i t o y 
L u z . T e l é f o n o 1-1828. 
2610 26 f 
Ü E V E N D E U N S O L A J t , E N L A G R A N 
l O A v e n i d a d e l R e p a r t o d e M e n d o z a . M a -
r i a n a o , 1 2 ^ p o r 45 , a $5 m e t r o . I n f o r m a : 
C a r l o s A . N o v o a , P r a d o . 123. T e l é f o n o 
A - 2 6 4 6 . 4443 26 £ 
T V r V H I A N A O , E N L A C A L L E S T E I N -
X » x h a r t , e n t r e S a n C a r l o s y P a s e o , c o n 
f r e n t e a l t r a n v í a y a c e r a d e l a b r i s a , s e 
v e n d e , a p r e c i o d e g a n g a , u n s o l a r q u e 
m i d e 954 m e t r o s . I n t o r m a e l s e ñ o r A l o n -
so e n C a l z a d a R e a l , n ú m e r o 5 . 
4528 1 m z 
Ü O R U N A C O R T A C A N T I D A D D E C O N -
X t a d o . t r a s p a s o e l c o n t r a t o de t r e s h e r -
m o s o s s o l a r e s e n e l R e p a r t o A l m e u d a r e s . 
b i e n s i t u a d o s . I n f o r m e s : P e r d o m o . O f i -
c i o s , 84. T e l é f o n o A - 2 7 7 a 
4442 26 f 
V E R D A D E R A S G A N G A S : S E V E N D E 
T u n c u a r t o d e m a n z a n a d e t e r r e n o , e n 
p u n t o b u e n o d e l a C i u d a d y t a m b i é n u n a 
b o d e g a , e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , s e d a b a -
r a t a p o r c a u s a s q u e s e d i r á n ; y u n a v i -
d r i e r a d e t a b a c o s y c i g a r r o s , b i e n s i -
t u a d a . E n S a n M i g u e l e s q u i n a a L u c e n a . 
i n f o r m a n a t o d a s h o r a s ; f o n d a , 
4267 26 ' 
I m t b n j m s i m t t o s 
w 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. Á . 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r s u s m u e b l e s , v e a e l g r a n d e 
v v a r i a d o s u r t i d o y p r e c i o s d e e s t a c a s a , 
d o n d e s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r p o c o d i -
n e r o - l i a y j u e g o s d e c u a r t o c o n c o q u e t a ; 
m o d e r n i s t a s e s c a p a r a t e s d e s d e $8; c a m a s 
c o n b a s t i d o r , a $ 5 ; p e i n a d o r e s a $9 a p a -
r a d o r e s d e e s t a n t e , a $ 1 4 ; l a v a b o s , a $ 1 3 ; 
m e s a s d e n o c h e , a $ 2 ; t a m b i é n h a y j u e g o s 
c o m p l e t o s y t o d a c l a s e d e p i e z a s s u e l t a s 
r e l a c ' o n a d a s a l g i r o y l o s p r e c i o s a n t e s 
u c i o n a d o s . V ^ 1 » y » e c o n v e n c e r á , 8 K 
M l ' R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F i -ní e C O M 
JEN SE B I E N 
2S00 
E L 1 1 L 
2 8 t 
"LA P E R L A " 
F a c t o r í a 42. T e l é f o n o A - 4 4 4 5 . D i n e r o d e s -
d e e l 2 p o r c i e n t o , s o b r e j o y a s ; t a m b i é n 
c o m p r a m o s , v e n d e m o s y e m p e ñ a m o s m u e -
b l e s , m á q u i n a s y o b j e t o s d e v a l o r . 
3050 15 m z 
Reparaciones de mecánica. 
L GAZEL 
Reparaciones de automóviles y 
1 A U T O S D E U S O , C A S I R E G A L A D O S , 
I JTX. s e v e n d ' j j <rn l a a g e n c i a d e J a c k s o u . 
Z u l u e t a , 24. 
4551 2 5 , f . ^ 
AU T O M O V I L E N V E N T A : S E V E N D E u n n u t o m ó v i l f r a n c é s , d e s e i s c i l i n -
d r o s , t i p o l a n d a u l e t , e n b u e n e s t a d o , l u z 
e l é c t r i c a . S u c a r r o c e r í a e s d e l u j o y e s -
t á e n p e r f e c t o e s t a d o d e c o n s e r v a c i ó n . 
V e d a d o , c a l l e P a s c o , e n t r e 17 y 19. T e l é -
f o n o F - 1 5 6 8 . 
4220 . 2 8 f 
camiones. 
T A P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O U S , 
11 c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a í n . d e U o u c o 
y T r i g o , c a s a d e c o m p r a v e n t a . S e c o m -
p r a , v e n d e , a r r e g l a y c a m b i a t o d a c l a s e 
d e m u e b l e s y o b j e t o s de u s o . T e l é f o n o 
A - 2 0 3 5 . H a b a n a . 
3213 7 m z 
A U T O P I A N O F L A M A N T E Y M O D E R N O . 
X x . p o r l u t o , se v e n d e b a r a t o . S a n M i -
g u e l . 101-B. 
4812 1 m z 
> S E V E N D E U N A U T O - P I A N O , 
JLLi d e u n m e s d e u s o . c a o b a , p o r t e n e r s e 
q u e m a r c h a r s u d u e ñ o a l a g u e r r a . P r e -
g u n t a r p o r e l a u t o - p l a n o d e M r . A l b e r t 
T o n k , e n I n d u s t r i a , 94. 
4871 28 f . _ 
/ " I R A N O C A S I O N E N S U A R E Z , 04. S E 
X J T v e n d e u n a g r a n V i c t r o l a V í c t o r , t i e n e 
d t a l t o 1 3 ¡ 4 v u r , » o o n 34 d i s c o s d e ó p e r a s 
y o p e r e t a s , t o d o c a s i n u e v o ; s e d a b a r a t o ; 
s o l a m e n t e l a V i c t r o l a c o s t ó h a c e p o c o 250 
p e s o s y s u s d i s c o s e s t á n c a n t a d o s p o r a r -
t i s t a s n o t a b l e s ; p u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s 
en l a t i e n d a r o p a d e l l a d o , y p r o b a r s e . 
4743 4 m z . 
EN $150 S E V E N D E U N P R E C I O S O P I A -n o d e n o g a l , f r a n c é s , f a b r i c a n t e V v e -
r a d , P a r í s , c u e r d a s c r u z a d a s , p o s o u s o . T h e 
A m e r i c a n P i a n o . I n d u s t r i a 94. 
4757 27 f . 
SE V E N D E U N P I A N O . F R A N C E S , c o m p l e t a m e n t e n u e v o . P u e d e v e r s e e n 
I n d u s t r i a , 2, m o d e r n o . 
4665 27 f 
PI A N O R . G O R S Y K A L L M A N . S E v e n d e u n o d e e s t e a c r e d i t a d o f a b r i ^ i u -
t e , e s - t á c a s i n u e v o , s e d a b a r a t o . P u e d e 
v e r s e e n B e r n a z a . 6. 
4461 2 8 £ 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. La única casa que 
alquila pianos de buenas marcas. Viu-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
Teléfono A-9228. 
2872 2 8 f 
" L A P E R L A " 
Animas, aúmero 84, 
casi esquina a Galiano. 
E s t a e s l a c a s a q u e v e n d e m u e b l e s m á s 
b a r a t o s , d e s d e l o m á s f i a o a l o c o r r i e n -
te. H a y v e r d a d e r a s g a n g a s e n j u e g o s d e 
c u a r t o , d e s a l a y d e c o m e d o r ; e s c a p a r a -
f e » s u e l t o s , d e s d e $ 1 4 ; t o c a d o r e s y . u v n -
b o s d e s d e $ 1 2 ; c a m a s d e h i e r r e , d e ¿ d « 
$ 1 0 ; b a r ó s y t o d a c l a s e do m u e b l e s d e 
o f i c i n a , l á m p a r a s , c u a d r o s e i n f i n i d a d d e 
o b i e t o a d e a r t e . 
DINERO 
S e l a d i n e r o s o o r e a l h a j a s a m ó d i c o i n -
t e r é s y s e r e a l i z a n b a r t í & i m a s t o d a c i a -
s e d e J o y a s . 
2799 2 3 t 
BILLARES 
S e f a b r i c a n y t e n g o c o m p l e t a m e n t e l i s t o s 
p a r a e m b a r c a r c o n b a n d a s a u t o m á t i c a s , se 
h a c e n t o d a c l a f e d e t r a b a j o s p a r a l o s m i s -
m o s , n o h a y i n c o n v e n i e n t e e n i r a l I n t e -
r i o r , A n t i g u o m a e s t r o d e l a c a s a de F o r -
t e z a . P r e c i o s r a z o n a b l e s . S a n t i a g o G a r c í a . 
M o n t e . 361. e s q u i n a a M a t a d e r o . A p a r -
t a d o 256. 
4622 24 m z 
' ' E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
C o m p r a t o d a c l a s e d e m u e b l e s q u e s e !o 
p r o p o n g a n , e s t a c a s a p a g a u n c i n c u e n t a 
p o r c i e n t o m á s q u e l a n d e s u g i r o . T a m -
b i é n c o m p r a p r e n d a s y r o p a , p o r l o q u e 
d e b e n h a c e r u n a v i s i t a a l a m i s m a a n t e * 
d e i r a o t r a , e n l a s e g u r i d a d q u e e n c o n -
t r a r á n t o d o l o q u e d e s e e n y s e r á n s e r v i -
d o s b i e n y a s a t i s f a c c i f n . T e l é f o n o A - 1 9 0 3 . 
2873 28 f 
PI A N O S . G A R A N T I Z O M I S A F I N ' A C I O -n e s y c o m p o s i c i o n e s , s i v e n d e s u p i a -
n o a v í s e m e . B l a n c o V a l d O T , a f i n a d o r d e 
p l a n o s y a u t o p í a n o s . P e ñ a P o b r e , 34. T e -
l é f o n o A - 5 2 0 1 . 
8934 2 8 f 
¿Por qué tiene su espejo man* 
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio c a s i 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
numero 23, entre Maloja y Si-
t i o s . Teléfono A-6637. 
SAN JOSE. 128. 
TELEFONO A-26Ó9 
é s a s a l t 15d 26 f 
1 7 0 R D . S E V E N D E U N O . A C A B A D O D E 
J L p i n t a r , b u e n m o t o r , l i s t o p u r a t r a b a -
j a r , s e d a b a r a t o p o r a u s e u t a r í - e s u d u e -
ñ o . G a r a j e E u r e k a , C o n c o r d i a , 149. 
4811 5 m z _ 
U L V E N D E U N M A X W E L L , E N P E R -
O f e c t a s c o n d i c i o n e s , d e c i n c o p a s a j e r o s , 
p i n t a d o de n u e v o y c o n b u e n a s g o m a s . 
P r e c i o 475 p e s o s . P u e d e v e r s e e n L í -
n e a , 80, e s q u i n a a A . 
) M 7 2 m z 
SE V K N D K F O R D D E L O U I N C E . I N -f o r m a n e n S o m e r u e i o s . 11 . 
4861 1 m z . 
ílEPARACIONES 
de magnetos, motores, arranques 
eléctricos y carburadores, por 
muy defectuosos que estén se 
arreglan y ajustan por un exper-
to ingeniero belga. Gómez y 
Martínez, 3. en C. Avenida de 
Italia, 49-51 y 53. Telefonos 
A-7455 y A.3222. 
7 m z . 
IL T D T O R E L E C T R I C O 10 H P . 220 V O L S . T A t r e s f a s e s . C o n s e j e r o A r a n g o , 35, e n -
t r e T r i n i d a d y B u e n o s A l r e t ; , C e r r o . 
4804 1 m z . 
I G S 
M o s t B e a u t i j u l C a r i n / b n e n c a 
De esta renombrada marca se 
vende un magnífico automó-
vil, pintado de blanco, de muy 
poco uso, modelo 1917, siete 
asientos, 53 H. P.. seis cilin-
dros, ruedas de alambre. Ele-
gantísimo. Se puede ver y dan 
informes en el Garaje de G. 
Petriccione, Marina, 64. 
AVISO: No compre má-
quina sin ver ésta, se d? 
muy barata. 
Se vende un magnífico au-
tomóvil Paige, de siete asien-
tes, en el Garaje de G. Pe-
triccione, Marina, 64. En 
perfecto estado, elegantísima 
carrocería. Se da muy ba-
rato. 
LA CRS0LL/ 
G R i : ; E S T A D L O O l í B U R t Ú C ¡ v , ! . X 
d e m A h t / i L VA¿V$£¿ 
V i e i u a t U ' ^ í i c i . 
u u . u s UCÍ u i a i Ui . . u 
kMiili p . . i .a L . . i , p . , . . a . i r i a o t_--
g i U U i l ^ a e t c C i u d l l . 
i t í i i j i u («K.-«u'M»K-a t - j J e r t J i . .vionve. 
c u e» - e f i o , c u e i \ u u u u u . <_ai.c A y i » , 
i w . e l ^ ü j iuow. y e^ « a ^ ^ n - . - a v — 
- u ^ X i l j o U o . n c . u U U - v . o iuw. j ital l ^ . i ^ i 
'ob i j i l . t - . o » M . . a ^ ^ . i a , .. , j o . i u u u „ i LV-
tuiii' .-nLe. 
i . o a VÍUU l e u g a ü q t Í • • o i i i . m i r I t u r f i M í a -
n i i u s o u . y a u a r b u . i j s ü e l e c ü e . d m j a u -
!>-• a 6,u u ^ n u o , q u e LOIU a LOVÍU.Í u v . CÍÍ 
u e i a ^ O u i n y i - o u u v , M ^ a t .I-4.-.XÚ . . .^.J 
i u á u u m a s u a . i . i u o ^uo a a u i e . 
N u u t : Ŝ Í>,JCO u .OJ ^u-.i<,-iiao.- m a r -
c u a u i e a q u e m*tu c a r a , m-n caá u ¿ e . 
-664 .¿B R 
C E V E N D E U N C A M I O N " R H O D I A " , 
O n u e v o , c a p a c i d a d , 3 - l | 2 t o n e l a d a s , m a g -
n e t o B o s c h , c a r b u r a d o r S t r o m b e r g , m o -
t o r W i s c o n s l n . de s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n v a 
u n p r e c i o a t r a c t i v o . I n f o r m a : G e n e r a l M a -
c h i n c r y & T r a d l n g C o . . O K e i l i y . 50. T e -
l é f o n o A - 6 5 0 9 . 
4732 27 f . 
VE N T A : P O R A U S E N T A R S E D E E S T A i s l a s e t r a s p a s a n o v e n d e n c u a t r o s o -
l a r e s e n e l m a g n í f i c o r e p a r t o A l m e n d a r e s , 
u e l o s s e ñ o r e a M e n d o z a y C o m p a ñ í a , u n o 
d e e s q u i n a y t r e s d e c e n t r o . P a r a i n f o r -
m e s y t r a t o d i r e c t o : 8, e n t r e 2 3 y 25 , l e -
t r a B , V e d a d o . T e l é f o n o F - 3 1 5 0 . 
3454 27 £ 
MODERNA, 
ida, con s i 
al fondo, ud 
a San Fran 
ida) coa nl j 
raso, |4.i 
jajos . 
K A DOS CCÍ 
a dos caltel 
antigua, lia 
0 y $330 




todas las cd 
hipoteca. 0a 
ros, modenr 
.erca del pi 
raso, espadl 
Irado, 30, M 
.£ VENDE L A C A S A APODACA, 56 , 
UMi, Í2 .400. S a n L á z a r o , 27. V í b t í i a , 
• « « o s . 3.500 pesos . M o n t e , 275. a l t o s . 
Ifl» • 23 f 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O , 4 7 ; D E 1 a 4 
i rende c a s a s ? P E R E Z 
compra c a s a s ? . , . . P E R E Z 
i rende s o l a r e s ? P E R E Z 
«a compra s o l a r e s ? . , . . P E R E Z 
iw rende f i n c a s d e c a m p o ? . P E R E Z 
MU compra f i n c a s de c a m p o ? P E R E Z 
¡jinda dinero en t i p o t e c a ? . . P E R E Z 
m toma d inero e n h i p o t e c a ? P E R E Z 
i Mtoclos de e s t a c a s a s o n s e r i o s y 
r e s e r v a d o s , 
[tmptdrado, n ú m e r o 47. D e 1 B 4. 
NA C H I C A , C O N D O S S O L A R E S , b u e n 
•fnmnero y bien c e r c a d o , f r e n t e m a m -
fa. con t e j a f r a n c e s a y p i s o s m o -
Keparto_ b u e n a V i s t a , a 2 c u a d r a s 
¡«fro, Í;I.(OO a l c o n t a d o o m i t a d h i -
está a l q u i l a d a . I n f o r m e s : C o n s e -
i Arango 35, e n t r e T r i n i d a d y B u e n o s 
. ¿ A . Alosá . 
1 26 f 
AJOff, 




s o viejas 
lies Cuba, H l 
-•ios, ObisH 
. Especial 
i Obispo. «¡I 
Susiness. D i r 
a _ f j 
S1.500, w M 
al , sala. 
metros t«»L 
é f o n o A - w l 
4 m»f 
•S directo 4 
s in interoj 
^rna, con 
,8. i n f o r m é 
4 mi 
Santa CtW 
lan iur io» , 
¡recto coa 
i r redore» 
te:,A W8 - ^ E T R O , E N C A L L E C O -
W n ' p u n t 0 de 10 m e j o r , d o n d e 
r Unm/lo?/'1141-1111 m o l l o s ' le $00. C a -
dd nn .190 ,^ m ' C ü n 8 a l l d : l a ^ 
» » e l í o n d o . L n o s 414 m e t r o s . D u e ñ o : 
H 44 y T e l é f o n o 1-1156. 
26 f 
1 S í , R O X I M O P U E N T E A G U A 
» an f, 8 . c a s a 9 ' c o n t e r r e n o e s q u i n a , 
K n^,te ? f e " o c a r r i l , c l i u c h o i n -
f j I K 1 ^ 1 " i n d u s t r i a a $7 t e r r e -
15Ín i ' ^ n 0n.na(l0 P a r t e ' a $15 m e n -
ÜJ a ^ n a r d o , 3 - B . V i l l a n u e v a ; 1 a 7. 
^ 28 f 
N; Í7(X¿ ^ s ^ O O O ; - ^ ^ O O : .$5.300; 
* sodo'n*8-50? i ' m ' l - « a t a j e 
^ situnda ía f e r r e t e r í u i m p o r t a n t e 
» v i f i „ l u g n r c ^ i c o . c i n c o a ñ o s 
W l p Á n n 1proP1". a s u n t o m a n e j o 
finca o«ahr1?' ^ 1 a 7 c a í a s en [. 4"'ca, c a b a l l e r í a s , $6.000. 
28 f 





> 1 m 
e vía P«r J 
„r icaciA¡' » ] • 
da l d f « I ' i a 
i y i 
l a cal 
n í a 1 
Más 
1 to* 
^ ff^í,?,"^^"©. B A R A T 1 S I -
> " situad , . KE ^ a ^ P o s t e r í a y te-
^ 8 t í 4 y fixil" bu.eiia r e n l a - S u s m e -
¿^""to c o r r o ^ r f ^ H ^ ' s i n g r a v a m e n . 
«•NDorTr: , -' 1 
r iení 13 y mi,?!"- C o u t n i t o , r e n t a 
^ s t e i . ? Í l i o P(>r 40- V a l e m á s . 
& • telefono A-6021 de 11 a 3. 
itía-17 
¿ ^ f i S YERMOS 
Ia 'y u Ü O \ VE-NDO L0« so-
i l T , " « o l 4 . i , a c t ' « a d e l a o r l s a , 
1̂  ti*mo* cal le i a r u 8 I , o r a S6 
• S 5 > t i ? ^ * 1 ^ ' í c e n t e 
l«ÍTft' Puede t m i 7 « r ? • V"81 e s t i u l n a 
? c a n u d / r t 0 8 , • ,uut08 0 8,í-
. h e i l l y taaí1(,acl de c o n t a d o . I n -
i » / 0(10 » v e n d e r p o c o s m e -
g ' " l a L u p e 0 3 J ' 10- ^ e l é f o -
K;11' s ^ L : Í H ~ T Z — 5 ' " ^ 
f r ^ t ' ^ l o . Mant5in5x30 M E T R 0 8 , 
K i Ts a i¡t r.. I ? l l l l a . t e r r e n o l l a -
R J ^ l e l « o n o t0T8í^ $300. F l -
t t h > ^ - ^ L l e n í n . 
Se venden de 6 a 850 metros de te-
rreno, a 67 pesos metro, entre Saa 
José y Dragones, una cuadra de Vi-
llanueva. El interesado: Cárdenas, 65, 
bajos. No se admiten corredores. 
\ ^ E N D O S O L A R E S D E E S Q U I N A V O E c e n t r o , a p l a z o s y a l c o n t a d o , e n l o s 
s i g u i e n t e s R e p a r t o s : E n e l E n s a n c h e de 
l a H a b a n a . E n l a M a n z a n a B a s a r r a t e . N e p -
t u n o , M a z ó u y S a n M i g u e l . E n B a s a -
r r a t e y tían R a f a e l . E n l a c a l l e d e A r a m -
b u r o . E n e l V e d a d o , p a r t e a l t a y b a j a , 
h a y Í 4 y m á s d e VJ m a n z a n a y a l g u n a e s -
q u i n a d e f r a i l e . E n C o l u m b i a , A i m e n d a -
l e s e l p r i m i t i v o y e n i a a m p l i a c i ó n . E n 
C o l u m b i a , S a n M a r t í n , e s q u i n a . E n l a 
S i e r r a . E n B a r b ó n . E n i a S e r a f i n a , a m -
p l i a c i ó n d e l B u e n R e t i r o . E n e l O r i e n -
t a l . M a r l a n a o . E n S a n t a A m a l l a , V í b o r a , 
E n e l R u b i o . V í b o r a . M a r i o P u l i d o y S. 
d e B u s t a m a n t e . O f i c i n a : S o l , 7 9 ; d e 2 u 
5. T e l é f o n o A - 4 9 7 9 . 
2533 2 m z 
r 
RUSTICAS 
I T ' N C A M A C t E V , S E VENDE U N A 1 T N -
JLJ c a , d e c i e n c a b a l l e r í a s , m o n t e f i r m e , 
m u c h a s m a d e r a s , m u c h a s p a l m a s , l e a t r a -
v i e s a e l f e r r o c a r r i l . P r e c i o r a z o n a b l e . I n -
f o r m e s : V i l l e g a s . 14, a l t o s . 
4787 3 m z 
R E N D E M O S U N A F I N C A A V E I N T E 
* m i n u t o s d e B e l a s c o a í n y M o n t e , e n a u -
t o m ó v i l , q u e p o s e e u n a h e r m o s a c a s a d e 
m a d e r a , p o z o , t a n q u e s , e t c . T o d o e n m u y 
b u e n e s t a d o . S u h e r m o s a a r b o l e d a , l u g a r 
e l e v a d o , e t c . P r e c i o : $ 1 3 . 5 0 0 . 0 0 l a s d o s 
c a b a l l e r í a s . M e d i o k i l ó m e t r o d e f r e n t e a 
c a r r e t e r a . P e d r o N o n e l l . H a b a n a , 90, a l t o s . 
A - 8 0 6 7 . 
4726 2 7 f . 
P t & ^ S a f t bJl**' P r e c i o 
cJe 1 a 3 " M a n 2 a n a G 6 -
'Mo mpu>- b a r a t o . '1?°!^. c e r c a 
^ P e d r a u o , ' 2 0 $ ^ P u e d e L ^ ' P e ( I r a { l o • Z " •?10()0' 
SGUATT-T-- !N7'-
^ i t ^ l n f o S - a ¿ 8 H S . U r . 
AVISO 
Se desea arrendar o vender un 
lote de terreno de diez y siete ca-
ballerías y cordeles, situado en el 
barrio del Guayabo inmediato al 
faldeo de la Loma del Cerro. 
Posee magníficos terrenos, pro-
pios para cultivos de tabaco, ca-
ña y toda clase de frutos meno-
res, con buen potrero, aguadas y 
corrientes. 
No reconoce gravámenes. Para 
más informes dirigirse a su due-
ño. Remigio Rodríguez, Maceo, 
número 1 3 8 . Pinar del Río. 
C 1432 2 0 d - i e 
Para ustedes. Damas y Señoritas 
U n a s e ñ o r a , r e c i é n l l e g a d a d e E u r o p a , 
p r e p a r a u n a l o c i ó n p a r a c a r a y b u s t o , a b a -
s e d a a l m e n d r a , b e n j u í y l i m ó n , e s n i t -
s o l u t a m e n t e c a s e r a , p u r a ; d i s m i n u y e l a s 
a r r u g a s , q u i t a l a s m a n c h a s , b a r r o s e i m -
p u r e z a s d e l a p i e l , d a n d o a l c u t i s b l a n c o 
d e n á c a r y t e r s u r a s i n I g u a l . S u p r e c i o 
e s u n p e s o f r a s c o d e 12 o n z a s . M i n a c a -
r i n a s e e s t á I m i t a n d o c o n e l n o m b r e d e 
a g u a E g i p c i a . ¡ C u i d a d o ! N o s e d e j e n s o r -
p r e n d e r . L a l e g í t i m a s ó l o s e v e n d e e n 
O b r a p í a . 2, a l t o s . D e p ó s i t o , y n e A m i s t a d , 
61 , m o d a s . B o t i c a A m e r i c a n a d e G a l i a n o 
y e n el P a l a c i o d e C r i s t a l , d e B e l a s c o a í n 
y S a n R a f a e l . 
4858 2 7 m . 
Loción "VENUSIANA" 
P n r a e m b e l l e c i m i e n t o d e l c u t i s . Q u i t a l a s 
a r r u g a s y r e j u v e n e c e . M o d o d e u s a r l o : 
d e s p u é s d e l a v a r s e l a c a r a a g í t e s e b i e n 
e l p o m o y e n s e g u i d a s e d a c o n u n p a -
ñ i t o . E s t o d e b e h a c e r s e t o d a s l a s n o c h e s 
a l a c o s t a r s e y p o r l a m a ñ a n a . E n l a m i s -
m a s e h a c e n c o r s é s y f a j a s p o r m e d i d a . 
C o n s u l a d o , 81 . H a b a n a . 
4110 2 3 m z 
"CORNING" 
Tintorería Cubana-Americana 
Es la tinttrería predilecta de las 
damas, mande en seguida sus tra-
jes, plumas, boas, cortinas o cual-
quier otra prenda, para limpiar en 
seco, teñir o planchar. 
TELEFONO 
A-7656 
C 1356 . 3 0 d -12 f 
3114 28 f 
BILLARES 
Cuña, casi nueva, con muy poco uso, 
ruedas de alambre, una de repuesto, 
arranque y luz eléctrica, en $675; se 
ve en Marlanao, frente al paradero, 
l Calzada y Avenida de Buen Retiro, o 
! llame al 1-7231. 
1699 | 28 f 
CADILLAC, CASI NUEVO 
G a r a n t i z a n d o t o d o , l o v e n d o a l p r i m e r p o s -
t o r . b o n i t o c o l o r , s i e t e p a s a j e r o s . P a r a 
v e r l o l l a m e a l F - 5 1 8 6 . P r e c i o e c o n ó m i c o . 
4702 27 f 
FO K D , D E L 15, S E V E N D E U N O , M U Y b a r a t o , e s t á p a r a t r a b a j a r , se m f e d e 
v e r e u C o n c o r d i a , 1 8 5 - A , e n t r e E s p a d a y 
H o s p i t a l ; s e d a a p r u e b a . P r e c i o 425 p e -
sos . 4468 25 f 
g e r u n d e n n u e v o s , c o n t o d o s BUS a c c e s o -
r i o s d e p r i m e r a c l a s e y b a n d a s de g o -
m a s a u t o m á t i c a s . C o n s t a n t e s u r t i d o de 
a c c e s o r i o s f r a n c e s e s p a r a l o s m i s m o s . V i u -
d a e H i j o s d e .T. F o r t e z s . A m a r g u r a . 43. 
T e l é f o n o A - 5 0 3 0 . 
2 8 / 6 28 í 
A 
"La Estrella" y " L a Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
E s t a s d o s a g e n c i a s , p r o p i e d a d d e J o s ' M a -
r í a L ó p e z , o f r e c e a l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
u n s e r v i c i o n o m e j o r a d o p o r n i n g u n a o t t a 
c a s a s i m i l a r , p a r a l o c u a l d i s p o n e di3 p c -
s o n a l i d ó n e o y m a t e r i a l i u m e j o r a b l e . 
2802 28 f 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
ennar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor 
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Boj u f e , 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $ 1 . 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre Sao 
N i c o l á s y Manriawu Tel. A-5039. 
2803 28 f 
E V E N D E N U K R R O S L A N U D O S D 
M a l t a . 2 1 y H , V e d a d o . 
4824 1 m z 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cañedo" en Neptuno. 59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
U A Q U I N A U W D L R W O O D 
• J 2 Í U , ******* M¿ c b c f i b u r • v n d e r -
« V f t U i U a ue n a i i a , 1 1 L 
4 S 0 J - . - o m z 
¡ V I E G O C I U U E P O R V E M i i : 6 E V J B X O X 
u n a » u m o i . i u e , i o d o d e c o b r e ; e a n u e -
r - M . / n r l 1 " u , ,o ; u u l U j o s i s t e m a y a b s o l u -
t a m e n t e c o m p e t o , i n f o r m e s : H w t M u n i ó 
• U u u e u o , i - i a d u , M t y e n b a n M i y u e i i 
" ^ • ^ 2 m z 
L I E V E N D E N U N M O T O R D ü . i ' E T R O -
l e o c r u d o , d e 35 c a u a i i o s . c a s i n u e v o 
ue m e j o r BlMUUiá c o n o c i t i o i i a . t a n o y ; u i i n ' 
c o n 1000 p i e . d e l a r g o , CMI o u e V í i j o t r o J e 
'-os y m e u M g r u e s o p o r ¿ i p i e s d e l a r -
fco, c o n u n a g a s a e n c a a a e x t r e m o , p r o t u o 
p a r a r e m o l q u e . I n f o r m a n : A g u s t í n tSÍn-
c l i o . C o m p u s t e l a . 04. 
_ 4 " 1 0 26 f . 
p . I E N A O l ' O R T U N T O A D 6 K V E N D E N 
J L » t r e s c a r r o s y c u a i r . ; m u í a s , c o n s u -
l i m o n e r a s , e n b u e n a s c o n d i c i o u é j ; se d a 
H ^ . a T ' " 0 1,0r tt0, " e c e - i t a r l o s u d u e ñ o . 
H o i a s ü e 3e;s a a l e / , a . m . i n f o r m a n en 
c a l l e E s t e v e z , n u m e r o 102. e s q u i n a F e r -
n a m n n a . b o d e g a . 
. :;; '!U 2 8 £ 
A P . Q U I T E C i C S E i N O E M E R O S ; X F ^ 
^ O L n e m o s r a i l e s v í a e s t r e c h a , d e u s o . ed 
b u e n e s t a d o . T u b o s f l u s e s , n m : v c a , p a r a 
c a l d e r a s y c a b i l l a s c o r r u g a d a s • • G a b r i e l ' 
l a BI83I r e s í s t e m e e n m e n a s á r e a B e r 
u a r d o L a n z a g o n u y C o . M o n t e , n ú m e r o 
oi7- H a b a n a . 
c 4344 I n 19 J n 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
T e r m o s e x i s t e n c i a s e n n u e s t r o a l i u a e é n 
p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a , ü e D u n k e v s t 
| B o m b a s , C a l d e r a s , M á q u i n a s W i u f c t e f c 
i e t c . , d e v a p o r , a s í c o m o R o m a n a s o B a s -
c u l a s d e t o d a s c l a s e s y p a r a u e s á r . - i f i i 
I B a s t e r r e c h e a H e r m a n o s . L a i Í p a i l l a y 
I H a b a n a . 27445 14 a 
UN D E L A H A V E D E D O S C I L I N D R O S , d i e z c a b a l l o s , o c a m i ó n ; 
l l a n t a d e s m o n t a b l e , .?500. N e p t u n o , 56 , 
4295 28 f . 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L O V E R -l a n d , R o a s t e r . 32 I I . P . , e n c o n d i c i o -
n e s m u y v e n t a j o s a s , p o r t e n e r q u e a d -
q u i r i r u n a m a y o r . E s t á c a s i n u e v a . D i r i -
g i r s e a R . M a y o l . B a n c o N a c i o n a l d e C u -
b a , H a b a n a . 
4703 27 f 
Q E V E N D E U N F O R D A C A B A D O D E 
K J a r r e g l a r y u n d e p ó s i t o d e h u e v o s q u e 
d e j a c u a t r o p e s o s d i a r i o s . I n f o r m a n : J e -
s ú s d e l M o n t e . 63. b o d e g a . 
4654 26 f . 
JLu 188, s e v e n d e u n ¡ . u t o i n ó v i l . m a r c a 
P a u h a r - S e r a s s u r , e n p e r f e c t o e s t a d o d e 
c o n s e r v a c i ó n , a c a b a d o d e p i n t a r y c o n c a -
r r o c e r í a , t i p o V i c t o r i a . E n e l m i s m o l u g a r 
s e f a c i l i t a r á n i n f o r m e s . 
4598 26 f 
MOTOCICLETA 
S e v e n d e u n a , e n m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s , 
c o m o n u e v a . P r e c i o r a z o n a b l e . P u e d e d á r -
s e l e r i g u r o s a p r u e b a . S e p u e d e v e r e n C e -
r r o , 586, e s q u i n a d e S a n t a T e r e s a . C h a u -
f f e u r . 4578-79 26 f 
GA N G A : S E V E N D E U N A U T O M O V I L R o a m e r , 7 a s i e n t o s , 30 H . P . , ú l t i m o 
m o d e l o , s e d a m u y b a r a t o p o r n o n e c e s i -
t a r l o s u d u e ñ o . P u e d e v e r s e e i n f o r m a n : 
S a n M i g u e l . 6 ; d e 8 a 3 . t o d o s l o s d í a s . 
4fi01 9 £ 
SE V E N D E U N C A B A L L O D E V/¿ a l -z a d a , u n a d u q u e s a y u n g r a n c u p é , a 
p r e c i o s m ó d i c o s . L u z , 33. e s q u i n a H a b a n a . 
4496 1 m z 
L . BLUM 
MULOS Y VACAS 
AUTOMOVILES 
Se vendan: 1 Renault, landau-
let. 1 Fiat, landaulet, 6 asien-
tos. 1 Hupmobile, 7 asientos, 
landaulet. 1 Overland, Touring, 
7 asientos. 1 Niágara, Touring, 
5 asientos. Informa: C. Pradas. 
Amargura, 11. Teléfono IVI-1009. 
V A R I O S 
T T N T R A P I C H E S U P R E M O . Q U E E S T 1 
t j m o v i d o p o r u n m o t o r t r i f á s i c o . J . 
í -H c a b a l l o s , q u e a l a p a r m u e v e o t i ü 
m a q u i n a , s e v e n d e c o n o s i n e l m o t o r i n -
f o " ! i S ? ! E i g u r a s . 26. H a b a n a . 
. •i-OÜ 7 m z 
' V T ' E N D O U N C A R R O D E 4 R U E D A S , 
t q u e e s t á d e d i c a d o a l a v e n t a d e d u l -
c e y t i e n e s u c h a p a y m a t r í c u l a p a g a , 
c o n u n m u l o de s e i s a ñ o s , d e m u y b u e -
n a s c o n d i c i o n e s . G . R o d r í g u e z , J . P e r e -
g r i n o , 47, b o d e g a ; d e 7 a 8 p. m . 
4692-93 27 f 
SK V E N D K U N B U E N C A R R O D t • r u e d a s , r e c i e n t e m e n t e r e p a r a d o , e n m ó -
d i c o p r e c i o , y s e d e s e a c o m p r a r u n c a -
m i ó n F o r ü , c o n a d i t a m e n t o o e l a d i t a m e n -
to s o l a m e n t e , d e b i e n d o e s t a r e n b u e n a s 
c o n d i c i o n e s , e n l a f á b r i c a de m o s a i c o s L a 
I r a . d e l a H a b a n a . C a l l e 9, e n t r e H e I , 
V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 1 5 4 . 
4592 27 £ 
TOSTADEROS DE CAFE RÁPIDOS 
De carga y descarga andando. Los má; 
modernos y cómodos. Tuestan con des-
perdidos de madera o cualquier ofae 
combustible. No dan calor. Los ha? 
desde 15 hasta 200 libras, Homsdes 3 
Ferriol. Teniente Rey, 96, esquina a 
Monserrate. Talleres de mecánica. 
3692 12 m z . 
RE G L A , S E V E N D E N D O S C A R R O S d e v o l t e o , c o n s u s m u í a s y a r r e o s , y 
u n c a r r o d e a g e n c i a . I n f o r m a n e n M a 
c e o , 125, R e g l a . T e l é f o n o 1-8-5213. C . A l 
v a r a s . 3935 28 £ 
I S C E L A M E A 
VENDO 
2 c a r r o s l i g e r o s , 4 c a r r o s g r a n d e s , 12 l a u -
l a s , 20 c o l u m n a s d e h i e r r o p a r a f r e n t e d e 
c a l l e . 20 c o l u m n a s r e d o n d a s , d o s m i l m e -
t r o s r a i l v í a e s t r e c h a , 1 000 m e t r o s v í a 
a n c h a , 50.000 t e j a s c r i o l l a s , 10 m i l t e j a s 
f r a n c e s e s , 100 m i l p i e s m a d e r a , a l f a i d a 
d e s d e $10 a $50, 10 m i l p i e s m a d e r a d e 
c e d r o a $40. 2 m i l h o j a s p u e r t a c l a v a d i z a 
a 40 c e n t a v o s , u n m i l h o j a s p u e r t a t a -
b l e r o d e s d e $ 1 a $5 . M i l p a l o s m a d e r a d u -
r a . 2 t a n q u e s p a r a a g u a , u n a c a l d e r a ú t i l 
d e 125 H p . U n a p a i l a p a r a a g u a , d e 6 x í , 
d e 18 p i e s d e l a r g o . M U r e j a s d i v e r s a s . 10 
m i l m o s a i c o s d e u s o . 5 m i l l o s a s d e 1 4 x 1 1 . 
H a y t a m b i é n i n f i n i d a d d e o b j e t o s v a r i o s . 
C o m p r o t o d a c l a s e d e d e m o l i c i o n e s . I n -
f a n t a y S a n M a r t í n . T e l é f o n o A - 3 5 1 7 . N . 
V a r a s . C 1048 3 0 d - 2 f 
4427 7 m z 
Q E V E N D E , E N $850 , U N O L D S M O B I -
O l e , de c i n c o p a s a j e r o s , q u e h a a n d a -
d o s o l o 5.000 m i l l a s . E n m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s . C o n g o m a s d e r e p u e s t o . P u e d e 
v-erse e n l a c a l l e D o s , e n t r e 15 y 17, a c e -
r a d e l o s p a r e s , e n e l V e d a d o , e i n f o r -
m a n e n A g u l a r , 76, b a j o s . 
4326 27 f 
SE V E N D E I F N C A 28 C A B A L L E R I A S , m o n t e f i r m e , a g u a d a , p a l m a s , 2 c a s a s , 
c r í a s g a l l i n a , c o c h i n o s , a p e r o s , f r u t o s m e -
n o r e s , c a f é , 2 l e g u a s c a r r e t e r a s . T e l é f o -
n o A - 3 1 7 2 ; 12 a 4. 
4521 25 f 
I > A R D E R O S . U R G E V E N D E R B A R B E -
X J r f u a c r e d i t a d a p o r t e n e r q u e d e j a r e l 
o f i c i o . B u e n a c l i e n t e l a y t i e n e c o n t r a t o . 
P l a e a P o l v o r í n . B a r b e r í a L o s I n d u s t r i a l e s . 
280 2 8 £ . 
\
r E N D O O C A M B I O P O R C A S A E N L A 
H a b a n a , V í b o r a o C e r r o , u n a f i n c a 
d e 2 % c a b u l l e r í a s , a 3 k i l ó m e t r o s de P i -
n a r d e l R í o , f r e n t e a l a c a r r e t e r a d e S a n 
J u a n y M a r t í n e z , r e n t a $450. P r e c i o $4.000. 
P a g a n d o o r e c i b i e n d o d i f e r e n c i a , e n v a -
l o r d e p r o p i e d a d q u e se c a m b i e . I n f o r -
m a s u d u e ñ o : M i g u e l O y a r z u n , M o n t e , 
n ú m e r o 68. 
438S 21 m z 
g U E B L E S Y 
SK V K N D E , B A R A T O , U N J U E G O D E c u a r t o , L u i s X V , m o d e r n i s t a , y u n 
b u r ó c h i c o . C a l l a d a , 71 , a l t o s , e s q u i n a a 
C , V e d a d o . . 
1708 1 m7-
O E V E N D E U N A H E T M O S I S I M A Q Ü I N -
O t a , m u y a m p l i a , p a r a f a m i l i a s d e g u s -
to , e s c e r c a d e l a H a b a n a , a n t e s de c o m -
p r a r e n o t r a p a r t e l e c o n v e n d r á v e r l a , 
d e t a l l e s y f o t o g r a f í a s . I n f o r m a e l s e ñ o r 
C a r d o n a . O ' R e i l l y , n ú m e r o 108. H a r r i a 
B r o s C o . N o c o r r e d o r e s . 
2966 6 ^ 
SK V K N D E U N J U E G O D E C U A R T O , c o m p u e s t o d e e s c a p a r a t e , c ó m o d a y y l a -
v a b o ; u n a c a m a N u e v o S i g l o , c u a t r o s i -
l l o s y d o s s i l l o n e s c a o b a y d e m á s a c c e -
s o r i o s ; t o d o n u e v o ; p u e d e v e r s e de d o s a 
c u a t r o e n A g u i l a , 1 1 6 - A , h a b i t a c i ó n 1 3 ( . 
4855 1 m 7 -
í ^ y V B N D E U N A L A M P A R A D E T R E S 
O l u c e s . G a l i a n o , 60 . a l t o s , e n t r a d a p o r 
N o p t n n o . 8(1 • -4-
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
H o i s t e i n , J e r s e y , D u r a h m y S u i z a s , 4 
r a z a s , p a r i d a s y p r ó x i m a s ; d e 1 6 a 2 5 
l i t r o s d e l e c h e c a d a u n a . T o d o s l o s 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s d e 2 5 
v a c a s . T a m b i é n v e n d e m o s T o r o s Z 2 -
b ú , d e p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d e n 
c a b a l l o s e n t e r o s d e K e n t u c k y , p a r a 
c r í a , b u r r o s y t o r o s d e t o d a s r a z a s . 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
S i e m p r e h a y 1 0 0 m u l o s e n c a s a : l o 
m e j o r y l o m á s b a r a t o 
3112 28 f 
M. R0BAINA 
A c a b o d e r e c i b i r 2 0 c a b a l l o s d e K e n t u k y , 
m a e s t r o s d e s i l l a , p a s o y m a r c h a . C a b a -
l l o s s e o n e n t a l e s de p u r a s a n g r e . B u r r o s m u y 
b u e n o s s e m e n t a l e s . T o r o s c e b ú s d o p u r a 
r a z a . T a m b i é n h e r e c i b i d o 25 v a c a s J e r -
s e y d e p u r a r a z a c o n s u P e d i g r e e . T o -
ro!" J e r s e y . H o l s t e l n s . C o c h i n o s y C a r n e -
r o s ; t o d o d e p u r a r a z a y p r o c e d e n t e d e l a 
C o o k F a r r a s , L e x i n g t o n , K e n t u k y . T e n g o 
t a m b i é n v a c a s d e d i f e r e n t e s r a z a s , t o d a s 
d e g r a n c a n t i d a d de l e c h e ; y u n b u e n 
s u r t i d o d e m u l o s , m a e s t r o s de t i r o v 
p a r a a p o r c a r c a ñ a . T a m b i é n m e h a g o c a r -
g o d e I m p o r t a r c u a l q u i e r o t r a c l a s e d e 
a n i m a l e s q u e se d e s e e n , y e n s u s d i s t i n t a s 
r a z a s . V i v e s , 151, H a b a n a . T e l é f o n o V-tiÚ33 
C 1371 i n 13 f 
2 S f. 
ESTABLECIMIENTOS VARÍ0S 
l e v e n d e u n a g r a n c a s a y á c r e d i t a d a d e I 
r a m i l l a s , a m u e b l a d a , c u e l m e j o r p u n t o « le 
P r a d o e n 1.500 p e s o s , l o s m u e b l e s v a l e n ! 
e l d o b l e ; e s t á tocia, a l q u i l a d a y t i e n e b u e n I 
c o ; . C r a t o , a p r o v e c h e n e s t e n e g o c i o q u e d e ) 
é s t o h a y p o c o . I n f o r m e s : B l a n c o y S a n 1 L&saro, b o d e g a . 1 
VENTA ESPECIAL Y EN GANGA 
S e v e n d e n , e n m u y m ó d i c o p r e c i o , u n £ 1 - 1 
n í s l m o j u e g o de c o m e d o r , u n o d e c u a r - 1 
to u n o d e s a l a d e c i n c o p i e z a s , v a r i a s 
l á m p a r a s y o t r o s o b j e t o s m á s e n A n i m a s , 
n ú m e r o 84 . , 
4581 2 m z 
D 
GANGA 
V e n d o h o y m i s m o , d o s s o l i t a r i o s d e b r i -
l l a n t e s , d e 2 k i l a t e s c a d a u n o y l o s d o s 
I c u a l e s c o m p l e t a m e n t e e n t a m a ñ o , e n l l m -
n i o s y b l a n c o s , e s t a p a r e j a c o s t o m i l s e i s -
c i e n t o s p e s o s ; h o y s e d a e n m i l . S o m e r u e -
i o s . 6. Y . B o u l l o s a . 
450S 2 7 ' 
AUTOMOVILES 
MA Q U I N A R E N O L . D E 30 C A B A L L O S , e u m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s , s e v e n -
d e e n R e i n a , 85, i n f e r m a u . 
i S 2 £ 1 j n x 
AUTOMOVILES EN VENTA 
Un Fiat, 7 asientos, Landau-
let; un Overland, 5 asientos, 
Touring; un Renault, 5 asien-
tos, Landaulet. Garaje West-
cott, 39, Espada, 39. Telé-
fono A-8001. 
D I Ü R Í O 
fe 
Z A E J A S PARA i ' L . A S . S E V E N D E N 
t t f l eIl V*?1^1* c u n a i c i í m . t a ñ í a n o s 
Vn2d¿í.0«í metrV!i y l J o r 4 u i e t r o s . 
P u e d e n v e r s e e n P r a d o , 13. I n f o r m e s : P r a -
J i Ü * 5 m z . 
U A R A S U S J A R D I N E S S E V E N D E N 
^HMP L0', \lViU í a P o n ^ e í a c a b a ü a s de 
St?ilff-d*i ,,FAP0"• ^ ^ « M t le e l l a s . M a s 
? o f t í Í 1 ? ; A # l n f < & ? l ¡ ^ ; ^ e P t n n o . n ú m e r o 
121. l e i e f o n o A - 4 5 9 7 . 
467U o _ . 3 m z 
ASTILLEROS Y CONSTRUCTORES 
U t . tlWÜÁKCAUOfliES 
2.000 c u r v a s d e m a d e r a s e x c e l e n t e s d e l p a í s 
d e c u a t r o p u l g a d a s a e s c u a d r a e n a d e i a u ' 
te , y e n m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s . D l r t -
^ V 1 1 1 , S t í ^ o r ^ a n " « l R u b i o . A p a r t u i u i . ^ J , _ C a i b a n e n . 
4590 j 
Compro máquinas de escribir 
C o m p r o h a s t a t r e i n t a m á q u i n a s d e e s c r i b i r , 
d e t o d o s s i s t e m a s . P á g o l a s b i e n . V o y a 
d o m i c i l i o . F e r n á n d e z . G a l i a n o , 111. T e l é f o -
n o A - 9 3 0 4 . 
4803 5 m z 
1 5 d - 1 5 
Sh WECESiiÁfi ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS 
V e n g a h o y m i s m o a v e r a M r . K e l l y , s i n 
c o m p r o m i s o p a r a u s t e d . M r . K e l l y l e e n - ¡ 
f e ñ a m e j o r y m á s b a r a t o q u e n a d i e o í ' 
f u n c i o n a m i e n t o de t o d o s l o s a u t o m ó v i l e s i 
m o d e r n o s , e u r o p e o s y a m e r i c a n o s ; j a s j 
p r á c t i c a s d e m a n e j o s e d a n e n a u t o m ó v i -
les d e 6 c i l i n d r o s , m o d e l o s 1918. y p o r l a s 
c a l l e s m á s t r a n s i t a d a s de l a H a b a n a . E s -
t a e s l a U n i c a E s c u e l a de C l m u f i e u r s e n 
l a H a b a n a q u e v i e n e f u n c i o n a n d o d e s d e 
1912. M á s de 4.000 a l u m n o s h a n a p r e n d í 
do e n e l l a . M r . K e l l y n o s o l o lo e n s e ñ a ; 
s i n o q u e p u e d e a r r e g l a r l o l o s d o c u m e n t o s 
p a r a o b t e n e r e l t í t u l o , c o b r á n d o l e s ó l o 
$5.00 y d e s p u é s d e t e r m i n a d o s s u s e s t u -
d i o s s e l e s b u s c a e m p l e o e n b u e n a s c u s a s 
p a r t i c u l a r e s , c o n s u e l d o s de $75 o $125 
m e n s u a l e s . E l m e s p a s a d o h e m o s c o l o c a -
do a m á s d e d o c e d i s c í p u l o s . N u e s t r o c e r -
t i f i c a d o e s e l ó n l c o a p r e c i a d o p o r e l t r i -
b u n a l d e e x á m e n e s . V e n g a h o y m i s m o a 
c o n v e n c e r s e d e l o q u e a q u í s e e x p o n a y 
n o p i e r d a s u t i e m p o y e n d o a o t r o l a d o 
y a l f r a c a s o . T r a i g a e s t e a n u n c i o p a r a 
o b t e n e r u n d e s c u e n t o . E B C u e l a de C h a u -
f f < » u r s d e l a H a b a n a . S a n L á z a r o , 240. 
SE V E N D E U N F O R D , E N T A N B U E N e s t a d o c o m o n u e v o , s e d a a p r u e b a . 
E r m i t a L o s C a t a l a n e s , f i n c a L a M e r c e d , 
b o d e g a . T e l é f o n o 9731. 
4591 4 m z 
( l A D I L L A C , T I P O S P O R T I V O . E N M A G -
y j n í f l c o e s t a d o , s e v e n d e . D a m b o r e n e a 
y t u . A r a m b u r o . 28 . T e l é f o n o A - 7 4 4 9 . 
4628 4 m z 
V r E N I ) 0 , D E U S O . M A Q U I N A R I A D E 
* C e n t r a l e s c o m p l e t o s . c o n a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , d e 50.000 s a c o s , 75.000, 100.000 y 
m á s , p o c o c o n t a d o y p l a z o s l a r g o s . T a m -
b i é n v e n d o u s a d a m a q u i n a r i a c o m p l e t a , 
p a r a t u r b i n e r í a s d e a z ú c a r , d e s d e 5 0 h a s -
t a 500 s a c o a d i a r i o s . A p a r t o V e n d o u s i r n i s -
m o , d e u s o : 1 T á n d e m , d e 6 p i e s . O t r o 
d e 7 p i e s , c o l l a r i n e s g o r d o s . M o l i n o s h o -
r i z o n t a l e s d e 6, 6MÍ y 7 p i e s , c o l l a r i n e s 
g r a n d e s , d o b l e e n g r a n e y m á q u i n a s h o -
r i z o n t a l e s . T a c h o s d e c a l a n d r i a de 7 y 8 
p i e s . T r i p l e s v e r t i c a l e s , c o n p r e - e v a p o r a d o r , 
d e 5.500 p i e s . C e n t r í f u g a s d e 4 0 " x 2 4 . " 
F r a n c i s c o S e l g l i e , C e r r o , 609, H a b a n a . 
4777 5 m z 
O K V E N D E N : UN" T O R N O V U> R E -
O c o r t a d o r , e n $.?00. U n a c h i m e n e a 7 ' -0" 
d i á m e t r o x 15'-0", 63 t u b o s f l u s e s 4 " x l 8 0 ." 
U n c a b l e % " x 4 0 0 ' - 0 " d e m e d i o u s o . U n 
e l e v a d o r g u i n c h e , d e d o b l e m a r c h a y d o -
b l e f r i c c i ó n , c o n s u c a b l e d e a c e r o d e 
V j " x 5 0 0 ' l a r g o , 2 f r e n t e s d e c a l d e r a s , c o n 
p u e r t a s de h o r n a l l a y c e n i c e r o , n u e v a s 
c> ; u p l e t a m e n t e . A. V i l a . S a l u d . 7 , a l t o s . 
T e l é f o n o A-6446. H a b a n a . 
4202 5 m z 
L > A R A H A C E R F L O R E S D E T O D A S 
- a c l a s e s d e t e l a y p a p e l . S e v e n d e u n a 
c o l e c c i ó n c o m p l e t a , c o m p u e s t a d e 122 m o ' -
d e s , c o r t a n t e s , p r e n s a n t e » y u n a p r e n s a v 
u n p l o m o , l u ú u - m e s : E m p e d r a d o 2 ' D e -
p a r t a m e n t o 4. T e i é l o n o ^. -5097. 
! 4044 2 m z . 
| U > E M I T O F O R M U L A S l ' A R A A M P L I A R 
^ J j j v i n o s h a c e r l i c o r e s , v i n a g r e s , h e l a d o s , 
l e j í a s . O t i l e s a l o s p a r t i c u l a r e s o ü e s a r r u -
j l i a r p e q u e ñ a s I n d u s t r i a s , a l r e c i b o d e d i e z 
s e l l o s r o j o s . A p a r t a d o 2*44 H a b a n a . 
4643 2Q f 
C J E V E N D E N : S E I S H U E C O S P U E R T A S 
KJI t a b l e r o s c o n m a r c o s , t o d o c e d r o , t r e s 
r e j a s m o d e r n a s , f l o r e s , u n a g r a n c a u c e -
l a d e h i e r r o d e m u c h o c o s t o , u n a b u e n a 
e s c a l e r a d e m a d e r a , <ie l u j o , v a r i o s c i e n t o s 
J a u r l l l o s , u s o s u p e r i o r , p r e c i o o c a s i ó n G a -
l i a n o . óó, a t o d a s h o r a s . 
4006 2 m z 
\ i A E S T R O S Y C O N T R A T I S T A S D E 
x t J . o b r a s . S e v e n d e n l o s d e s b a r a t e s d o 
i a c a s a Q u i n t a S a n t a A m a l l a , A r r o y o A p o -
lo , s o b r e 700 m e t r o s a z o t e a , m i t a d n u e -
v o s , 60 m e t r o s m á r m o l , 400 m o s a i c o s c a -
t a l a n e s , h u e c o s p u e r t a s , v e n t a n a s , p e r s i a -
n a s , m a m p a r a s , d o s b a ñ o s c o m p l e t o s , l a -
v a b o s , p a r e d e s p i e d r a y l a d r i l l o s , s e o j é n 
o f e r t a s c o n l a c a s a p a r a d a . E m p e d r a d o , 
5. D o c t o r A l v a r a d o , l o a 11 y d e 2 a 4. 
4607 2 m z 
/ " C A J A D E C A U D A L E S , C O M O N U E V A . 
l ' r o p i a p a r a j o y e r í a , d e 1 .23x1.84 m e -
t r o s ; d e a c e r o c r o m á t i c o , d e 1" d e e s p e -
s o r , se v e n d e m u y b a r a t a . P a r a v e r l a y 
t r a t a r , C a g i g a y H e r m a n o s . M o n t e , 363 . 
H a b a n a , ' l e l é f o n o A - 3 b 5 5 . 
4635 26 £ 
FO R D . D E L 15, E N B U E N E S T A D O Y i t r a b a j a n d o , b a r a t o , p e r o a c o n t a d o ; 
s e p u e d e v e r e n F i g u r a s y O q u e n d o , b o - j 
d e g a : d e I l a l 2 y d e 5 a 6 . 
2fi f 4 4634 
MAQUlNAKiA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 50 H. P. ; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquinas 
d e Corliss, taladros giratorios, rai' 
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio. 440-444 M 4 2 . 
Locomotora de carbón, de ocho a do-! 
ce toneladas, para vía de 36 pulga-! 
das, deseamos comprar una. Diríjanse 
las ofertas al Aoartado 191. J 
ACÜU «w * l 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
" R e m i n g t o n 10", v i s i b l e . R e t r o c e s o . B i c o -
l o r . E n p e n e c t o e s t a d o , $60 . O t r a v i s i b l e , 
$30. L i b r e n i í U n i v e r s a U N e p t u n o , 57. 
279 26 f . 
C : E VEN'DEN TUBOS DE M E T A L Y CO-
KJ b r e . d e d i l e r e n t e s m e d u l a s , 493 t u b o s d e 
m e t a l , d e 4 p i e s 2 p u l g a d a s l a r g o p e r 2 
p u l g a d a s d i á m e t r o y do 1-16 g r u e s o , a 
$40 q u i n t a l . 101 t u b o s d e m e t a l n u e v o s , 
de c i n c o p i e s d o s p u l g a d a s l a r g o p o r j 
p u l g a d a s d i á m e t r o , a $ 5 2 . 5 0 q u i n t a l , de c o -
b r e , 100 t u b o s de 10 p o r 3 ; 14 I d e m d e 
18 p o r 3 ; O I d e m d e 14 p o r 2 - l t 2 , a $50.00 
q u i n t a l . I n f o r m a d e t o d o é s t o e n C o m p o s -
t e i a , 64, a l t o s . A g u s t í n S a n c h o . 
4300 26 £ . 
Se venden cinco Filtros "*PAS-
iLÜK. ' Cuatro de t ¿ bujías 
y uno de 6 5 , todos con su-
íiciente material de repuesto. 
Informes. Mjralia, número 
6D¡68. Teléfono A-3318. 
S asís ta » m 
r p A N Q U E S D E H I E R R O , D E T O D A ! 
JL m e d i d a s , e l m á s a n t i g u o d a la H a 
b a ñ a . I n f a n t a , 67. P r i e t o y M u g a . 
3822 14 m z 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
R i o » v f n . 
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DESPUES 1>E LA FECHA 
L O S C A D E T E S E N 
C O L U M B I A 
L a fecha de Balre ha sido conme-
morada—cosa Inconcebible!—con máa 
entusiasmo que la de Yara. Inaugura-
ción del busto de Gonzalo de Quesa-
da, discursos bellos ante la estatua 
del Apóstol y gran Revista Militar en 
Columbia, dispuesta por el Jefe de 
Estado Mayor de nuestro Ejército. 
L a prensa habanera—excepto " E l 
Triunfo"—no ha dado toda la impor-
tancia que tiene a este lltimo acto. 
Cierto también que es imposible abar-
car en el corto tiempo que corre desde 
los actos nacionales hasta la salida 
del periódico todos los detalles del 
día "efemérido". Si hay descuido yo 
voy a subsanarlo brevemente. 
L a mañana espléndida pareció ves-
tir con un manto de zafiro el gran es-
pectáculo militar. Y la presencia de 
los jefes y oficiales revestirla de un 
magnífico prestigio: el señor Martí. 
Secretario de la Guerra; el coronel 
Varona, Jefe de Estado Mayor; el te-
niente coronel Lezama, Jefe del 6o. 
Distrito; el capitán York, al frente de 
un batallón formado por la compañía 
de señales y dos compañías de cade-
tes; el teniente Otero Santamaría, 
instructor de éstos en la Academia del 
Morro; el capitán Sosa, Secretario de 
esa Escuela; el comandante Tavío, 
Dlrpctor de la Academia; los cadetes 
Santo Tomás y Junco, al mando de 
BUS pelotones... 
Una concurrencia enorme y entu-
siasmada por la belleza noble del es-
pectáculo-
Todos los elogios que " E l Triunfo" 
da a los cadetes en sus diversos ejer-
cicios, los hacemos nuestros; y de 
ellos—de los elogios—apartamos un 
haz para el señor Otero, un instructor 
de cadetes, a quien aplicaremos justa-
mente la frase tan vulgar ya, de in-
sustituible; pero esta vez ennobleci-
da por la verdad. 
Esos ejercicios realizados por los 
futuros oficiales fueron verdaderas 
operaciones de guerra; cosa natural 
tratándose de un país en estado do 
guerra. Había momentos, en las prue-
bas de tiro, en que era tal el ardor, 
la resistencia, la ofensiva del ataque, 
que nos parecía asistir, no a un simu-
locro en las verdes llanuras de Ma-
rianao, sino a una resistencia en los 
trágicos collados de Verdón. Se les 
veía prontos a codear la epopeya, más 
como minúsculos veteranos de las 
trincheras y las escarpas que como 
estudiantes militares - preparándose al 
grado. 
Un bello espectáculo que si es to-
do en triunfo y gloria de los cadetes, 
es honor supremo de sus eminentes 
profesores. 
Cada día estoy más contento de que 
mi hijo vista la guerrera "kaki" y 
ocupe una banqueta en las clases que 
tan bien aprovecha. Y cada vez es 
más honda mi gratitud admirativa a 
Otero, a Sosa, a Tavío, ante el afecto 
que le profesan, afecto que no sería 
real si no hubiera en el corazón del 
joven soldado, con el amor a su pa-
tria la adoración a la disciplina. 
Los jefes están muy contentos con 
él, y yo estoy muy contento de sus 
jefes. 
Y la patria, por lo visto, también, j 
porque ayer un sol de oro tibio y pa- ] 
ternal, arrancaba chispas a su fusil i 
agitado en la diestra y reflejos de ¡ 
nimbo a los cabellos que aureolaban I 
la amada frente. 
Día de la patria! día de mi hijo! — 
deslurabradorest como días de futurf , 
renombre!... 
Conde KOSTIA. I 
fr 
l m \ \ i í M \ \ l í m 
m m m \ de a ye i 
F E B R E R O 2 5 
$ 3 a 3 0 5 . 2 4 
" A L L I A N C E F E N I X " 
A G E N C I A D E A G E N C I A S 
A P A R T A D O 1933. T E L F . A - . Ü I . H A B A N A 
N e w York . Londres. París. Madrid 
M A X X I A X C X K B N I T " t i e n e p o r o t i s t ó n P B I N C I P A L r d a r c o n o c i m i e n t o y 
p o n e r « n i « U c i < t a a l p ú b l i c o e n ^ n e r a l c o n l a s A « e n c l a « , E n t i d a d e s y 
B m p r e s a s n a c i o n a l e s y e q t r a n j o r a s « u e s e d e d i q u e n a p l a n t e a r o e e s -
t l o n a r a s u n t o s ü e r c a n d l e a , I n d o a t r l a l a a y A d m i n t a t r a t l r o s f a c i l i t a n d o 
m u e s t r a s , c a t á l o g o s , p r o y e c t o s , m e m o r i a s , r e g l a m e n t o * , p l a n o a , p r e s u -
p u e s t o s y c u a n t a s n o t i c i a » , d a t o s y a n t e c e d e n t e s s e a n n e c o e a r i o s . 
lNECESITA compra-renta de casa o solar? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
i NECESITA planos para fabricar? 
Para eso "ALLIANCE FENIX.9 
i NECESITA materiales de fabricación? 
Para eso "ALLIANCE FENIX.,' 
i NECESITA obras eléctricas o sanitarias? 
Para eso "ALLIANCE FENIX.,» 
i NECESITA hacer operaciones banca rías? 
Para eso "ALLIANCE FENIX.,• 
i NECESITA obtener marcas o patentes? 
Para eso "ALLIANCE FENIX.*' 
{NECESITA hacer algún seguro o.fianza? 
Para eso "ALLIANCE FENIX-" 
¿NECESITA, hacer hipotecas? 
Para eso «ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA gestionar asuntos en oficinas? 
Paía eso "ALLIANCE FENIX." 
{NECESITA correr alguna testamentarla? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
{NECESITA otorgar alguna escritura? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
{NECESITA gestioaeg en la Aduana? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
{NECESITA gestionar en Consulados? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA toda clase de anuncios? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA comprar automóTii? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
{NECESITA hacer algún viaje? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
{NECESITA alguna operación quirúrgica? 
Para eso "ALLIANCE FENIX.* 
{NECESITA toda clase de maquinarla? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
{NECESITA tejidos o confecciones? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA ferretería o quincalla? 
Para eso «ALLIANCE FENIX." 
{NECESITA víreres, licores, etc. etc? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
¿NENECESITA P«dlr algo al extranjero? 
P»ra eso "ALLIANCE FENIX" 
Sr 
q n c T Í T e n e n 
d e s e a q o e "ALLIANCE FENIX" l e c o n t e s t e a l a mayor bre-
v e d a d r e s p e c t o a l o q a e a c o B t m n a c í f a s e e x p r e s a : 
(CmtostMMa ¿rafe • im lu tmn M DLUUO DE t i «AKDfA). 
E N E L S E N A D O 
No se celebró sesión por falta de 
quorum. 
Se reunió la Comisión de Códigos. 
Una comisión de emigrados revolu-
cionarios visitó a los miembros de la 
Comisión Mixa designada para infor-
mar sobre el proyecto do ley de pen-
siones, con el propóito de aclarar 
ciertos puntos del problema. 




T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s , 
No son genulnas si no están sn cajas de laía 
Para el Estreñimiento, Biliosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Estómago, indigestión. Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar-
reglos que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen iguaL 
Las Pildoras de BRANGRKTH , purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. E s una mediema que regula, 
purifica y fortalece el sistema 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero, 
^ ® <5 ^ $ 8 9 5 ^ «i 9 
Acérque el (raba do 
á los ojos y veri 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
F u n d a d a 1SU7. , i 
E M P L A S T O S ^ A l I C O C k 
El Remedio Extemo Mejor del Mando. A p l i q ú e s e e n l a p a r t e d o n d e s e s i e n t a d o l o s , j 
el señor don Teodoro Cardenal, y en-
tre los miembros se hallaban los se-
ñores Ignacio Pinar, José Manuel Co-
vín, Fidel S. Piedra, Alfredo Veliz, 
Angel Peláez, Rafael Reina y Juan 
Felipe Risquet. 
A V I S O 
VAPOB "EEINA MARIA CRISTEVA* 
Los señores pacajeros que tengan 
ornado pasaje en este vapor, deben 
pasar con urgencia por la casa con-
signataria para enterarse dol día y 
hora en que deben estar a bordo. 
N o h a y p a n e n M o r ó n 
(Por telégrafo) 
Morón, Febrero 25. 
Hace días que se encuentra esta 
villa sin pan, debido a la escasez de 
harina. Do las pocas panaderías que 
trabajan, solo la del señor Manuel de 
Novoa expende pan al público en su 
establecimientos. L»as domás lo ven-
den a los hoteles. Varias personas 
se me han quejado de estos hechos. 
E l público espera con ansia remisio-
nes de harina y de manteca, dos de 




P o r h a c e r p r o p a g a n d a 
h u e l g u i s t a 
E l Secretario del Cuerpo de la Po-
licía Secreta detuvo ayer tarde a Adol-
fo Facundo Hernández, empleado de 
la Empresa de los Ferrocarriles, por 
estar acusado de hacer propaganda 
huelguista entre los obreros de dicha 
Compañía, y haber dado a la luz pú-
blica una hoja suelta en la que ex-
pone Ideas ácratas. 
Facundo ingresó on el Vivac a la 
disposición del señor Secretario de 
Gobernación. 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
TOMÓ POSESION EL SUPERVISOR 
DE LA POLICIA DEL PUERTO 
Ayer a las dos de la tarde, según 
anunciamos, tomó posesión del cargo 
de Supervisor de la Policía del Puer-
to el Capitán del Ejército señor Ig-
nacio Cervantes, nombrado por el 
Presidente de la República. 
Ante los vigilantes reunidos de la 
Estación marítima el capitán Cervan-
tes les dirigió breves frases, exhor-
tándolos a todos al estricto cumpli-
miento del deber en la seguridad de 
que mientras sea así no tendrán na-
da que temer de él . 
Según nuestras noticias, el nuevo 
Supervisor, cuyo cargo es la primera 
vez que tiene la Policía del Puerto de 
la Habana, se propone dictar en bre-
ve algunas disposiciones reglamenta-
rias relacionadas con el desempeño 
de sus funciones. 
E l plan de servicio en tres seccio-
nes de vigilantes, de que dimos cuen-
ta, quedó ya en vigor desde ayer. 
U S BUQUE HOLANDES ARREN-
DADO 
E l vapor holandés "Larenberg" que 
dijimos llegó ayer a las once de la 
mañana con 4,250 toneladas de car-
bón para los ferrocarriles, es uno de 
los buques de esa nacionalidad que 
quedaron detenidos en puertos ameri-
canos, al suspenderse los embarques 
de víveres de los Estados Unidos pa-
ra Holanda, varios de cuyos barcos y 
éste entre ellos, fueron arrendados 
por el Gobierno americano. 
E l "Larenberg" viene con objeto de 
tomar cuando descargue el carbón, 
un cargamento de azúcar para el 
Norte y créese que a este sigan otros 
barcos holandeser. que también ven-
drán a Cuba a conducir azúcar. 
VIRUELA EN MORULA 
L a patente del bergantín "Meteor" 
que llegó ayer de Mobila, acusa la 
ocurrencia en aquella ciudad de dos 
casos de viruelas registrados en la 
última quincena. 
E L «ALMIRANTE* 
De Nueva York lleg óayer tarde el 
vapor americano "Almirante", de la 
Flota Blanca, con numerosa carga y 
37 pasajeros, entro los que anotamos 
a los señores Francisco Ledón, Alfre-
do, Rogelio y Julio Villoldo, Cándido 
Riquelme, A. Téllez y otros. 
PATRONES MULTADOS 
Varios patrones de embarcaciones 
que trafican en bahía han sido mul-
tados en dos y cinco pesos por dis-
tintas infraccionos del reglamento 
del Puerto. 
LOS QUE EMBARCARON 
Para los Estados Unidos embarca-
ion ayer los señores Fernando Solís 
M A N T E Q U I L L A 
A S T U R I A N A ^ 
V E L A R D E 
P Ü R E Z V I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e m e d i a y u r n a l i b r a t i p o H O L A N t ) 
I m p o r t a d o r e s : J . C A L L E Y C í a . . S . e n c 
y familia, Manuel López Vallina, Car-
los Martínez, Francisco Otis y otros-
E L "REINA MARIA CRISTINA" 
Según cable recibido ayer tarde en 
la Trasatlántica ILpañola, este vapor 
correo salió de Voracru /anteayer, no 
haciéndolo antes por el mal tiempo. 
Trae carga y 68 pasajeros para la 
C a b e z a J u v e n i l . 
A los 50 años se puede ser joven, se 
puede lucir el cabello neprro brillante, 
sedoso, suave y saludable, usando 
Aceite Kabul, que no es pintura, se 
unta con las manos como una grasa 
de tocador. Reuueya el vigor del ca-
bello, lo ennegrece, dándole la fuerza 
del cabella joven. Se vende Aceite Ka-
bul en sederías y en boticas. Vigoriza 
el cabello. 
C. 1271 alt 3d.-23. 
Los Callos Se Deben 
A l Calzado— 








EL e v i t a r l o s c a l l o s n o e s f á c i l n i d e i m p o r t a n c i a . P e r o e l e x t e r m i n a r l o s — a l p r i m e r d o l o r — s i e s 
d e i m p o r t a n c i a p a r a U d . 
" E l G a l l o " a c a b a r á c o n e l l o s , y a s e a n v i e j o s o 
n u e v o s . E l m e d i o e s f á c i l , r á p i d o y s e g u r o . 
A p l i q ú e s e U d . u n p a r c h e " E l G a l l o " y e l d o l o r 
c e s a r á . E n d o s d í a s e l c a l l o d e s a p a r e c e r á . 
M u y p o c o s t o m a n m á s t i e m p o . P e r o e l d o l o r 
h a c e s a d o y e l c a l l o d e b e d e s a p a r e c e r . E s c u e s -
t i ó n d e p o c a s h o r a s . 
M i l l o n e s d e p e r s o n a s s a b e n e s t o . N o e x a g e r a m o s 
a l c r e e r q u e l a m i t a d d e t o d o s l o s c a l l o s s e e x -
t e r m i n a n p o r e s t e m e d i o . 
N o d e j e U d . q u e u n c a l l o l e m o l e s t e . N o l o 
c o r t e n i u s e s i s t e m a s a n t i c u a d o s . A p l i q ú e s e u n 
p a r c h e " E l G a l l o " y o l v í d e s e d e l c a l l o , e l c u a l n o 
v o l v e r á a d o l e r . 
P r u é b e l o e s t a n o c h e . 
Rehuse Ud. los paquetes abiertos y evitará las imitaciones. 
m 
• 
C h i c a g o 
F N u e r a Y o r k 
I " E L G A L L O " 
De venia en 
todas las 
botica» Mata el dolor Extermina _ 
_ instantáneamente, el callo Éi^, . . 
E l a l i m e n t o - t ó n i c o q u e n e c e s i t a l a m u j e r 
p a r a n o s u f r i r l o s d o l o r o s o s d e s a r r e 
g l o s y p a r a a d q u i r i r ; 
C a r n e s y b u e n o s c o l o r e s 
L a b o r a t o r i o A . S. P a m i e s , R e u s , E s p a ñ a 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
Habana y 140 p, 
«Ito Para E s p a ñ a ^ 0 8 
Llegará a la H a w 
^ e s . Por la mañat a ^ 
Este buque de Í S u ^ 
¡a Habana tambíer 
la mañana. 
U n b e l l o r a s g ó l e 
s e ñ o r a d e Arecty 
Colon, Febrero 25. ĝ S n 
Ha sido el de hoy dfaP; m 
para las clases popula * 6 R T 
Que ha distribuido g e S ' ^ i 
libras de manteca de caHH^ í 
el rico banquero don M n^ ,6^ 
cono obsequio ^ su ¿tlT ̂  
señora María González 
manitario ha merecido ^ 
aplausos. 0 U!1aalai 
Jacinto RoBenadj 
• 5 
Hoy no habrá c a n 
Ayer no pudo efectuarse k n, 
de reses para el consumo n ú S * 
los Mataderos de esta ciudad ^ 
Solo existían en los corralea H. 
chos Mataderos treinta y cuatrn 
que fueron sacrificadas para 8uffly 
trar carne a los Hospitales, 
Ejército Nacional, 1108 
L a ecasez de ganado para la 
za obedeció según se consigna en 
nota facilitada a la prensa por U 
caldía, a que un tren de eanado l 
debía llegar ayer procedente de & 
ta Clara ha sido detenido en el ti 
yecto para dar paso a otro tren c 
c mducía a una Compañía Ecuestre, 
E l Alcalde ha ordenado al Jefe i 
Departamento de Gobernación, seí 
Treto, que realice una investigad 
para exigir responsabilidades 
~ f 1 i ~ i nrwinmm*w\mt\tm wmmwmwú 
U n i ó n de colonos de 
Habana 
SU EEOEGANIZlCIOa 
E l domingo se reunieron en el pt 
blo de Los Palos, nombrándose coi 
Comisión de Propaganda a los ser 
res siguientes: 
Presidente: José López pereda. 
Vicepresidente: Manuel Hernánd 
Secretarlo: Francisco Carballa 
Vocales: Dámaso González; Fn 
cisco Hernández; Cornelio Plasend 
Anselmo Callado; José Setién; Dom 
go Campos; José Borges; Lorei 
Plasencia; Alfredo Valera; AnaM 
Valora; Francisco Antonio Cabre 
José González; Juan Manuel » 
nández; Antonio Fernández, 
ñ e c r o í S g i í 
E n el Chucho Santa Irene, téml 
de L a Esperanza, fué muert0 .ff. 
descarrilamiento del tren de <W* 
que era conductor, el 21 del actual 
señor Gerardo Domínguez P«ira^ 
carnal de la esposa del señor n 
lecio Castro, Jefe de ComunicjM 
de San Nicolás, en esta prnî te 
un vecino muy bien <luendo en w 
chueloy San Juan de los Te eras, a< 
de residen sus familiares. 
L a muerte de este j^en ha 
sumido en hondo P 6 9 8 ^ . S 0 % 
familiares sino a cuantos w ^ 
oportunidad de tratarlo 
Que Dios lo haya ^Sido «"¿i 
no y dé a sus familiares r e ^ 
para soportar tan rudogo^e. 
C A T A R R O S 
Todas las mañana, ^he - - ^ - ^ 
pr.pa^r.ns bronquios P^Ttados 
fatiga del día, tomando 
F I M O L B U S T I 
No contiene creóte 
za el estómago. Es 
rral que usted n e c ^ l ^ ^ 
P r i a d o en l o ^ . ^ , 
del doctor Busto, B̂ P8" 
mero 10, Madrid- ^ 
^ ^ t o e n l - s d ^ , 
garrí, Johnson, TM» ^ 
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